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RECORD OF WELLS
IN
MANATEE COUNTY, Florida
By
Harry M. Peek
INTRODUCTION
A detailed study of the geology and ground-water
resources of Manatee County (fig. 1) was made during the
period from 1950 to 1955, by the U. S. Geological Survey in
cooperation with the Florida Geological Survey, the Board
of County Commissioners of Manatee County and the Manatee
Soil Conservation District. The results of this study are
given in a report by Harry M. Peek entitled "Ground-Water
Resources of Manatee County, Florida" and published by the
Florida Geological Survey as Report of Investigations No. 18.
This report contains a table of well records that was
compiled from data collected during that investigation. The
well-numbering system used in the table is based onlatitude
and longitude. As shown in plate 1 and figure 2, the county
has been divided into quadrangles by a grid of 1-minute par-
allels of latitude and 1-minute meridians of longitude. The
wells have been assignednumbers according to their location
within this grid. Each well number consists of three parts:
the first part is the latitude, in minutes, of the south side of
the 1-minute quadrangle, the second part is the longitude, in
minutes, of the east side of the quadrangle, and the third
part is the number of the well within the quadrangle. For
example, the number 27-34-3 designates the third well listed
in the quadrangle bounded by latitude 27' on the south and
longitude 34' on the east. The degrees of latitude and longi-.
tude are not included as a part of the well number because.
they are the same for all wells in the county (fig. 1). Well
locations are shown on plate 1 and figure 2.
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Figure 1. Map of Florida Peninsula showing the location of
Manatee County.
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Table 1. RECORDS OF WELLS
Well o.: See text for explanation of well-numbering system.
Locatio: See plate 1. Diftances measured from post office, except where there is no post office.
Depth of well: Reported unless otherwise noted; m, measured.
Principal mater-bearing formations: A, Avon Park limestone; H, Hawthorn formation; 0, Ocala group;
P, Pliocene and Pleistocene; S, Suwannee limestone; T, Tampa
formation:
.Casing
16-06-1 Sandy, 0.55 mile east, 0.2 mile south of J. W. Altman R. L. Walker 1946 225
- 
100 2
a dirt road, at the southwest corner of Myakka City Bradenton
a farm house. SEtSEt-sec. 9, T. 37 S., Rt. 1
L2. 2 E.
17-06-1 Sandy, 1.2 miles -nrth, 20 feet east of do .------------ - ---- --- 2
a paved road, 10 feet west of a polecorral. S sec. 4, T. 37 S., R. 22 E.
17--1 Sana City, 4 mile east, 0.2 southwest, 20 feet H .lton C. . Cannon 19 2251,418 152 10
a diof drt oad, t th e southweet ortheast coro r er of yaka City Bradenton 590
of a ndmi house. SESEsec. , T. 3 S., Lake Hamilton
R. 22 E.
17-1 Sady, ty, 4 miles north, 20 feet-east of - do ----------.- --. . -.- --. 2
pasture, 75 feet wet of a dirt road at
a'vindmill, about 75 feet southwest of
corral. S17-11-1 sec. 4,se. 37, T. 236 S.
R. 21 E.
19-10-1 Myakka City, 1.5 miles southwest, 2 feet amilton C. Caon 1952 1,418 152-- 10
west of dirt road about 2 feet orteast Growers radentn 90
of a fein ll. SN tSk sec. 34, T. 36 S., Lake Hamilton
B 21 E.
20-09-I Myakka City, 4 mboutes southwest, in a C do --er ------------ --------- 280 --- 2
le s 75 fee State o70 a dirt roa shed yakka City
about , abou feet o southwest ofuse.
ell 17-11-. SSsec. 34, T. 6 S., R. 21
219-10-1 yakka City,.5 miles south, 5 feet nor h Buck Albritto ------ - - 200 --- 4
esand 50 fee dirt road about 2 feet west of Myaa City
of see. 213 T. 36 S., R. 21 E.
20-09-3 Myakka City, about 550 feet west and .1 anee County Orn alker 19------------- 239 135 2
lsoutheast of State Hy. 70, about shed Myakka City
about0 feet north est of owner's house.N
se. 13sec. 13,. 36. R. 21 E.
20-10-1 Hyakka City, about 100 feet northwest Buin J. E. McClebritto ------------- ---- 573 --- 2
and 50 feet north of Stade ofy. 70. th Myakka City
Sf see. 13, T. 36 S.. 3. 21 H.
2 1 3 0 9
-
3  N t it , t 35  f t west at the Manatee ounty Orvun Walket -1953 239 135 2
abouteast 350 feet south ofunty ba, about se,Myakka ity
nd about 5north of State By. 70. State
sey. 70. se. 1, T. 36 S., R.1
18 E.
20-0--1 Tallevast, about 0.5 m ile northwest . . Cleod . Adams------ 1942 675 40--
a pasture on the south side of a. ditch M(yakka City
about 350 feet south of owner's house,
and about 500 feet southwest of State -
tIp. 70. StyM; sec. 13, I. 36 S., R.
23-30-I lallerst, 2.5 miles southeast in a - H. J. Kohl J. P. Adams - 1942 675 40 B
field, 400 feet vest of a dirt road, 0.2 Sarasota . Sarasota
mile north of Sarasota County. SEjSEt
see. 32, T. 35 S., R. 18 E.
23-31-1 Tallevast, 0.6 mile east and 0.3 mile I.W. hitesell F.H. Halveston 1929.- 550 --- 8
south on west side of a dairy barn. Sf Tallevast
Ssec. 31, T. 35 S., R. 18 E.
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IN MANATEE COUNTY, FLORIDA
Use: D, domestic; In, industrial; Ir, irrigation; 0, observation; P, public supply; U, unused;
S, stock; OT, oil test.
Remarks: C, cuttings on file with Florida Geological Survey; E, electric log available.
S Measuring point Water level Hardnest Chlorida
0, g as CaCO
o 8
10 0 -0 "o I 1-  1 "o 10 9
S ------------ -------- ----- ------ ---- 5 11-12-53 --
S
S---- ---- ----- - - 10 1-29-52 -- S
I Top 10-inch 1.0 58.24 -13.40 3-11-52 ---- 12 3- -52 -- Ir C, Well.-2595
S casing Inner casing
A 270-590 feet
H? ------------ ---- ---- ----- ------ ---- 10 1-29-52 --
H? ------------ ---- --- --- ---- -- ---- ------ -
H Top 4-inch 0.5 ---- 0.10 8-22-51 332 18 8-22-51 -- D
coupling
N ------------ ---- ---- ----- ------ 240 20 8-22-51 -- D
H ------- --- --- --- ---- --- -- ----
H Top 5-inch 2.7 42.83 2.10 8-22-51 320 22 8-22-51 79 Ir
T cross 2.7 9-17-54 336 20 3- 9-55 S
S
T ------------ ---- ---- ----- ------ --- ---- ------- Ir C, Well W-257
S ------------ -------- ----- ------ 912 150 3-22-51 -- In
-S
5
I~"
TABLE 1. RECORDS OF WELLS
23-32z- astlevast, 0.6 mile oust and 0.3 mile 1.W. whicesell ------------- 19007 --- --- 67
south, 50 feet southwest of west barn, Tallevast230 feet southwest of wall 23-31-1. SWk
east end of Tropics Apartments motel, 50 Longboat Key Sarasota
feet west of highway, about 200 feet
orth of Sara. County. SkSk se. 31
r. 35 S., R. 17 E.
r 0 U 44 1U
23-38-2 Lobeach, about A milestnd 0.3 loutha I.. 0.1 Spindrit C.L. Thmpson - --- 4
uile north of Souhe County 250 feet tern, Slrasot ?
-est of highway on north side oe Spind- Longboat Key
Sft otuhel t 500 fee wnell 23-31-1. Sw
- 8-1. 31 se. 36. . 35 S., . 18 R.
17 5.
23-38- Longbeach, about 3.5 miles southeast at J. Mron C.L.dThpon 1903 4017 130 4
Edseater Beach o otel 2Apr0 e otl, 50 of Longboat Key Sro
ih we on east side of aerator, about
o eet of o e Countyffice. S lSk NE. 31,t
ST. 35 ., R. 16 E.
2-3-26-1onne ch, about 7 miles southeast 0.1 SpindrC. C.L.hPavin harls 1 -5 130 40
Il« north of Sarasota County, 250 feet H tel arasota 1 6
side of rhhdey on north Linder Lodge Oneco Ky mlmn
rishing camp, about h100 eet of nlco
entrance gate at elevated tank, 200 feet
north of office. About 2.5 miles south
f-3 . Sate oad 70. N36 T. 35 , T. 35
S., R. 18 1.
2438-3 2- ach, about 3.5 miles southeast • at . . il.on do ----15 00 130 -
fieldwar ch a t l, ffe t sout of pod Ptrson Palmetto
and 0.2 Mile south of well 25-29-1.
ibht 0.5 *le vetid of thetor bou River
nd 0.5 mile south of Rattlesnake Crack,
and 2.0 miles oouth off State SN. 70c.
S6 ec. 27. T. 35 S., R. 18 .
24-26-1 leot, about 7 l225 miles east o n north .. . arthvin hJ.rP. 1945 130 40 2
aide of Braden River *t Linger Lodge Oneca Pomolmna
idhng cab p, 0 boutt t f wt of OnSarota
nort cls. bo t e t
ad 60 faeet southeast of owner's
residence. SkSd0.k We. 28, T. 27, S. 35
S,. 18.
24-30-2 Ialev , about 24. 5 miles eouh st o n east do H. C..Cannon 1951- 600 ---
fide of on150r' residence and 80 feetpd trtto
nrthd st of we outh of w kSll 25-29-1.
. 35 S.. R. 18 X.
2-30-3 l0.5s about 2.7 miles ast d 0.5 J H. Bradley P. Ad 600 ---
d0.5 or in outh of Rabout 0 na eet OncoCrk,
outh2.0 of outh ofuse. St kE H sey. 70
c.2 .3 5 . .. is ..
24-30- Iallevast, about 2.25 miles eat in d C. A. Bl'rth . P. Adon .---- 70 40 8
ilt north in a field. about 500 feet Oneco 6
t of dut rd20 f t north e of Lockwoastd fd. no Sr
bd 6 ad 30 feet h east of o fnce. S
Ldesdnce. SWtSkt *ec. 28, T. 35 S.,.R.
1S E.
24-30-2 Callev«ac, sbout 2.25 miles east on east do -- -------------------- -130 --- 2
ide of owner's residence *nd 80 feet
0rthwst of wll 24-30-1. SULSWU >ec. 28
24-30-3 allavast, about 2.7 0±l1c east and 0.55 J. H. Bradley J. P. Adam. .--.-. 600 -. 6
ile north in a grove, about 500 feet Oneco 4
ioutheat of a farmhours. SLNRtf eec. 28,
* 35 S., R. 18 E.
24-3Q-4 [«ll.vst, about 1.8 amile east and 0.7 Ha'l's Dairy do --- 655 --- 8
l e  ,  
sat of dirt road, 300 feet northesit of
barn and 30 feet east of a fence. s55
k sec. 29, T. 35 S., R. 18 a.
6
IN MANATEE COUNTY, FLORIDA
Neasuring point Water level lardnes Chloride
S ----------- ............-- ...--- -............ 12 8- -51 ---
T Top 3-inch 0.5 9.38 11.0 4-30-53 270 4-30-53 PS tel 3002 10-27-55 80.5
994 280 3- 7-55
T Top 6-inch .2 7.3f 13.3 2-24-51 956 230 2-24-51 81 P
I oo 270 3-31-53
a. 0. O0 *S-' . 0 . B
b3 O g g 0 a' 8
- 125 8-2-51
T Top 4-inch 0.5 9.38 11.0 4-30-5 0 780 165 12-30-579.2 P
too 8 300 10-27-580.5
799 280 3- 7-55
T Top 6-inch .2 7.30 13.3 2-24-51 95- 230 2-24-5 77.8 I
S? e 27  3-31-53
T Top 4-inch 1.5 9.10 12.0 12-19-50 780 165 11-19-5 779.25 Ir Wall has probably
te ot 180 3- 4-54
786 158 3- 7-55
H Top 2-Inch .0 --- - ---- 4 20 11-19-5 ---
T Top 8-inch 2.0 ---- 1.73 3-310-28-54 ---- 50 10-2-52 --- Ir
tee
H Top 8-inch 1.0 32.0 -7.30 3-31-5220 11-19-52 ---77.5 Ir ll prob
00 ins caved In to dept
of about 350 foa
or lees
I -..-.-.-. --.- ~-- -~2-.--0 ---- 2p 11-19-54 --- 0
To 4-nch .5 --- 1.73 3-31-52 --- 56 3-31-52 --- I7
T Top 6-inch 1.0 19.09 ------ ------- ------ -- 68 3-13-52 --- r
too S
7
TABLE 1. RECORDS OF WELLS
Casing
24-31-1 Tallevast, about 1.5 miles east of Blazier's Higgins 19357 700 --- 8
nursery, 0.2 mile south of Lockwood Rd., Nursery
200 feet south of a shed and well 24-31- Tallevast
Sse. 32, T. 35 S., R. 18 E.
nursery, in a shed about 0.15 mile
south of Lockwood Rd., on east side of
drive abouth of a rell 24-31-
deuce. W E sec. 32, T. 35 S., R. 18 E.
24-31-3 Tallevast, about 1.5 miles east on a R.J. Fogarty ----------- 19 00 --- 6
field, about 1000.15 feet north of Lockwood Sarasota
sd., on east side of oa drve and 0.2
mile northeast ofee s thl24-31-2. SSW
sec. 29, T 3. 5 S., R . 18 E.
24-31-4 Tallevast, about 1.25 miles east in a Harry Booth - -------------- 1915 ---- 6
asture, about 200 feet north of Lock- Tallevast
wood Ed. about 300 feet east of a dirt
road leadin north, and 150 feet est of
a bea. SkSW sec. 29, T. 35 S., R. 18
24-31-5 Tallevast, about 1.1 mile east in a H.A. Hayworth F.H. Helveston 1914 656 20 8
field, about 250 feet north of Lohe nter- Tallevast 306 6
se on ao t ftL Rd., and a dirt road
leading north, about 125 feet southwest
of a residence. W ec. 31, T. 35 S.,
R. I RE.
24-31-6 Tallevast, about 1.7 miles east in a James Smith - l--------- -191 6-- --2 6
asture, about 0.30 f eet north of Lockwood OnTallevastco
d., an, 65ow0 feet ws ofa a dirt road
at 300 feet wesot at a feet rmhouse o
the north side of a field road. RW5Ef
sec. r29, T 3 . 35 S., R. 18 E.
E.18
24-31-75 allevast, about 1.1 miles east in a Harry Booth ------------- 19157 650 --- 6
pasure, about 0.15 mile north of nLcke Tallevast
ood d, 10 feet east of a fence along
the eat side of a dirt road, about 0.2
bout300 feet west at a farmhouse on
mle northideast of ell 24-31-4. SI3S .
see. 29, T. 35 S., R. 18 E.
24-31-7 allevast, 1.75about ile
s 
east and 0.75. A. r. Pth --------- ed1- --- 6
a r about 0. mile north of ok ut 15 feet
t of a dirt road inof a fence conr,
th ast aide of a diat road, about 0.2
bout 0.1 mile norhfwest of wll 24-30-S
2. s. 29, T. 35 S., R. 18 . .
24-31-1 Tallevat, about 0.45 mile north in a R.F. ee .--- e----lveston 1930 827 39 8
orth i ve about 650 feet east of feU. S. et Midway Greo
01, about 500 feet south of owner's Oneco
eseeof a dirt roadeast ide of a ditch,
about 2.55 miles south of Oneco. I•SSW
see. 30, T. 35 S., R. 18 E.
24-32-I l llevat, about 0.45 mile north in a A.P. Skinner .H.Heeaton 1930 827 39 8
groe abort 650 feet eabt of U. S. Hwy. idway Groves
denceten the east side of a ditch,
about 2.55 miles south of Oneco. 24-S30
sac. 3, s. 35 2., T. 18 g.
243-1rllvst bot0.5Bienot i RF Sine .H eleto 93 2738
IN MAMTEE COUNTY, FLORIDA
Measuring point Water level lardness Chloride
ais Ca•
S--- ----- , 4 85 8- 2-51 ---
--- --- --- - - - -- --- -- --- --- 664 85 8- 2-51 - - I
T Top 6-inch 2.5 17.75 8.0 3-22-51 ---- 91 3-22-51 --- Ir
S? cross S
- do 1.5 18.19 ------- ------- ------ 83 4-27-53 --- Ir
S
T do 2.5 20.09 5.0 3-22-51 752 90 3-22-51 --- r
.0--- ------------ ---- ---- --- - 880 130 3-13-52 ---
T Top 6-inch 1.5 20.13 ----- ------- ----- 78 4-27-5 --- S
S cross Ir
--- do 1.D 18.98 ----- ------- ------ 110 4-28-53 --- I
Ir
S ...----------- ----- ------------ ------- 670 85 9- 6-51 --- Ir
S
9
Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
24-32-2 Tallevast, about 0.5 mile north in a R. F. Skinner ------------- 1920? 6501 --- 6yard, about 700 feet east of U. S. Hwy. Midway Groves
301 on the north side of a drive, about Oneco
200 feet southeast of owner's residence,
200 feet northeast of a packing house,
100 feet south of a pumphouse, and 650
feet northeast of well 24-32-1. StV•Wk
sec. 30, T. 35 S., R. 18 E.
24-32-3 Tallevast, about 0.5 mile north in a do C.L. Thompson 1951 225 --- 4
pumphouse in a grove about 2.5 miles Sarasota
south of Oneco about 700 feet east of U.
S. Bwy. 301, 100 feet northeast of
owner s residence. SWw sec. 30, T.
35 S., R. 18 E.
24-32-4 Tallevast, about 0.6 mile northwest in a do do 1946 600 --- 6
prowe. about 2.5 miles south of Oneco,
about 125 feet vest of U. S. Hwy. 301 on
the southside of a ditch, 150 feet north
of a drive, at a pmaphouse. SEINEL sec.
25, T. 35 S., R. 18 E.
24-32-5 Tallevast, about 0.65 mile north in a do F.H. Helveston 1930 823 391 8
grove, about 2.35 miles south of Oneco
and 650 feet east of 1. S. Bwy. 301,
about 800 feet north of owner's
residence, on the vest side of a ditch,
in a pimphouse. SWtSWk sec. 30, T. 35
S., R. 18 E.
24-33-1 Tallevast, about 1.0 mile northwest in a J. King -------------- ---- 600 --- 6
field, about 0.55 mile west of U. S. Hwy Bradenton
301, 0.4 mile south of Whitfield Rd.,
about 500 feet southwest of a tenant
house, 20 feet north of a row of
oAstralian pines. SEWSW sec. 25, T. 35
S., R. 17 E.
24-33-2 Tallevast, about 1.0 mile northwest in a do ------------- --- --- --- 2
yard, about 0.5 mile west of U. S. Hwy.
301, 0.35 mile south of Whitfield Rd.,
30 feet east of drive, 50 feet north-
east of a tenant house, at the southwest
corner of a shed. AWk&* sec. 25, T. 35
S.. R. 17 E.
24-34-1 Oneco, about 2.5 miles southwest at a M. B. Coarsey O. D. Jackson 1925 21.! 21 1
trailer park on the northaide of Bowlee'l radenton
Creek about 0.2 mile west of U. S. Hwy.
41, about 250 feet south ofv ell 24-34-
3 at back of owner's residence, about
40 feet northwest of the creek bank. Wk
Nf sec. 26, T. 35 S., R. 17 E.
24-34-2 Oneco, about 2.5 miles southwest at a M. B. Coarsey R.C. Pemelman 1925 685 501 6
trailer park, about 50 feet north of Bradenton 4
ulaee's Creek, on southaide of street,
on north side of a pumphouse. e i~ak
sec. 26, T. 35 S., R. 16 K.
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IN MANATEE COUNTY, FLORIDA
Measurements Water level HardnesE Chloride
_ 1- CaCO
'a3 «T a
S« aa
H ------------- ----- ----- ------ ------ 334 79 9- 6-51 --- D
T Top concrete .0 ----- 0.75 9- 6-51 660 83 .9- 6-51 79 U
S pump base
T Top 6-inch 1.0 ----- 4.8 8-16-54 --- 85 8-16-54 79 Ir
S cross
T --------------------- -- -------------- 5--- 120 8-16-54 75 D
--H ------------- ---- ---- ------ ------ -3 679 1- 8-54 --- D
T Top 6-inch .0 ----- 18 54 --- 60 12- 8-54 79.( P Inner casing 70-
S tee 100 feet
11
TABM 1. RECORDS OF WELL
Castag
s *- : .a
24-34-3 Oeo, about 2.5 miles southwest at a M. B. Coarsey ------------ 19357 55 55 2
trailer park on north side of Bowles's
Creek, about 700 feet west of U. S. Hvy.
41, 250 feet north of owner's residence
at north end of a shed, about 5.5 miles
south of Bradenton. IANWk sec. 26, T.
35 S., 1. 17 E.
24-39-1 Longbeach (Longboat ay) about 2.5 Delray Beach C. L. Thompson --- 432 50 5
miles southeast at the Delray Beach Cottages Sarasota 4007 3
motal, about 150 feet west of highway, Longboat Key
in a shed on west and of garage. hW1SWA
sec. 25, T. 35 S., R. 16 S.
2528-1 OuMco, about 4.5 miles east and 1.4 W. W. Terry ------------- 1951 --- --- 4
miles south in a pasture, shout 10 feet Oneco
west of JlgSs Landing road and 10 feet
south of a dirt road leading west, in a
fence corner, about 0.4 mile east of
Braden River. NE corner of SWk sec. 23,
T. 35 S., R. 18 I.
23-29-1 Omco. about 4.3 miles southeast in a Z.H. Patterson C. D. Cannon 1954 650 --- 8
field, about 1.8 miles south of State Bradenton Palmetto.
bry. 70, about 0.3 mile south of Rattle-
ssake Creek. about 0.5 mile west of the
Braden River, about 300 feat north of a
pond, and 30 feet east of a fence. SV
Se sec. 22, T. 35 S., R. 18 Z.
25-29-2 Oneco, about 3.7 miles east and 1.7 do do 1952 600 80 B
miles south, in a field, about 0.15 mile 6
southeast of Rattlesnake Creek, about
0.3 mile west of the Braden River, about
0.3 mile northeast of well 25-29-1 and
100 feet northweat of a pond. NktSEk
sec. 22, T. 35 S., R. 18 1.
25-29-3 Oneco, about 3.5 miles east and 1.25 do do 1951 600 --- 8
mles south in a field, about 0.35 mile
souch of a bar and well 25-29-4, about
0.35 mile north of Rattlesnake Creek,
about 30 feet east of a fence and ditch
on tch east aide of a field road, about
.4 mile west of the Braden River. SEl
IMk sec. 22, T. 35 S., R. 18 E.
25-19-4 GOeco, about 3.5 miles east and 0.9 do do 19517 600 --- 8
mile south, about 0.25 mile west of the
Braden River, about 0.2 mile southwest
of pumping station and 600 feet south of
a creek at the south and of a barn,
about 50 feat west of a dirt road. Sol
SUt ec. 15, T. 35 S., R. 18 E.
25-30-1 Ouco, abowt 2.0 miles southeast in a Prine & .------------- ...... - 6
pasture, about 1.85 mile east of U. S. Griffin
Hby. 301, 0.35 mile south of the Bradenton
Saunders Siding road, about 600 fest
east of a dirt road and 20 feet south-
est of a barn. SB•SIZ sec. 20, T. 35
S., R. 18 I.
12
IN MANATEE COUNTY, FLORIDA
Measurements Water level ardness Chloride
_-Is CaCOt 1
S0
"a 1" .: St a: g1  &
.s & a ag ga aa .s, gs a I
Ht Top 2-inch 0.2 ---- 3 12- 8-5 .---- 60 12- 8-54 75
tee
T Top 3-inch 1.5 10.90 11.3 3- 5-5 ---- 210 3- 5-51 -- P
tee
H ----------- --- ---- ------ ------- ---- 40 4- 1-55 76.2 8
Ir
T T op 8-inch 2.0 ---- 6.4 10-28-51 ---- 50 10-28-54 78.S Ir E
S tee
T do 1.5 ---- 12.8 7-23-5: ---- 48 7-23-53 79.! Ir Inner casing
S 633 49 3-23-55 220-300 feet
T do 1.5 ---- 6.3 1-31-5; 608 37 1-31-52 80.( Ir E
S 10.5 7-23-5: 34 7-23-53
T do 1.0 16.48 6.0 1-31-5: ---- 30 3-21-52 79.( Ir
S 11.4 9-17-5'
4.7 6- 6-5'
T Top 6-inch 2.0 18.61 ------ ------- ---- 64 4-28-53 --- r
S cross
13
Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
o a Q 0.a - a
dirt road intersection, about 20 eet
east of a dirt road and 20 feet north
of an old shack. SWSR sec. 20, T. 35
S., R. 18 E.
25-31-2 Oneco, about 1.9 miles south and 1.5 E. D. Gredley William --- 650 -- 8
miles east in a field, about 0.5 mile Reddk 458
south of Sanders Siding road, abou200 feetanatee
smst of a canal, 400 feet north of a
dirt ro d intersection, about 20 feet
5 feet of a dirt road and 15 feet north
east of a ho-jae, aboftt 0.3 mile north-
of east old shacl . SWSt5 sec. 20, . 35
. 35 . R. 1 E..
25-31-2 Oneco, about 1.7 miles south and 1.5 . .Pedley Wil Adam 1----912 71820 50 8
miles east in a field, about 0.45 mile south ckafele Saraota 250 6
south of Saunders Sid ing road, 200 feet outh Onecoanee
of a barn, about 10 feet east of a dir ad an  15 feet
east of aouse, abot 0.3 ile north of ell 25-
east of vell 25-31-1. ISRSBj sec. 20,
31-1. sc. 20T. 35 S., R. 18
25-31-3 Oneco, about 1.7 miles south and 1.5 do F.H. Helve. Adams 1912 718 60 8
wiles east in a field, 0.4 mile south cktaffeles Sar50 6
of Saunders Siding road, abou200 feat south Oneco
of a barn, about 10 feet east of a diroad, and
feetroad, abouth of shed.le north of se. 20, T.
35 S., R. 18 .
25-31-5 Oneco, about 1.65 miles south and 1.5 .do M.. elveGriffinton 1930 701 60
miles east in he coa field 0.4 ile soth 350 6
about 25 fders Siding road, about 0.1Siding
alse northvest of veIl 25-31-3, about
Sa250nd feet east of a dirt road and 100
on the east side of a ditch, about 0.1
mile southeastof shed. farmhouse. 20,
35 S.. 35 ., R. 18 E.
25-31-5 Oneco, about 1.2 miles south and 1.5 . -. Grffi---- ----------- ---- ---- --- 6
miles east at a farmhouse,r of a field,
about 25 feet north of Saunders Siding road and
road, and 10 feet east of a dirt road
on the et side of a housditch, about 0.1
mile southeast of well 25-31fahouse.
see. 20, T. 35 S., R. 18 E.
25-31-7 Oneco, about 1.25 iles south and 1.45 . Caruso -------- J. Pettigrew ---- -- 600 --- 8
miles east about 75 feetou sout 350
feat north of Saunders Siding road and00 feet east
120 feet vest of a house, about 0.
of the nort ., at of l 25-31-5. plant
seite. 20, c. 20 T. 35 S. , R. 18
25-31-7 neco, about 1.25 iles south and 1.55 miles . Caruso . Pettgre -- 600 ---
east of . barn, about 0.1 mile east of Oneco
Sdi eaad, 300ut 75 feet south of the
Saunders Siding road and 100 feet east
of the e canal, 15 feet eashi plant
bar. SNtmEk sec. 20, T. 35 S., R. 18
14
25-31-I Oneco. 1.2 miles south and 1.55 miles G. N. Coates ---------------.----- ----- --- - 6
a 
a dirn rad, 300 feet north of the
Saunders Siding mad, and 200 feet vest
of a large canal, 15 feat east of a
hero. NJBIft sec. 20. T. 35 S., R. 18
I.
14
IN MANATEE COUNTY, FLORIDA
S Measuring point Water level lardness chloride
T Top --inch 2.0 .---- 8_ ___9 65 9-10-54 79.0 IrO
03 0 0
S cross
S cou g 6- 6-55 0 083 3- 9-
T Top B-inch 2.0 ---- 8.2 9-10-54 ---- 65 9-10-54 79.0 Ir
S cross
S Top 8-inch 
.0 18.47 
610.6 9-16-54 780 3-31-5 79. Ir
S coupling $.O 6- 5 760 83 43- 9-
T Top 6-inch .0 ----- 10.5 9-10-54 ---- 65 9-10-54 78.0 Ir
S? cross
T ------------ --- -----. ----- -------- ---- 65 9-10-54 80.2 Ir
S
T Top 6-inch 2.0 18.49 1.95 6- 6-55 ---- 65 3-31-52 --- Ir
S? cross
T Top 6-inch 1.5 18.97 6.5 3-31-52 ---- 65 3-31-52 --- Ir
S? tee
T Top 8-inch 3.5 22.12 3.2 7-30-52 ---- 58 3-31-52 78.5
S tee 664 66 3- 9-55
T Top 4-inch 2.5 17.76 ----- ------- ---- 80 4-28-53 --- Ir
cross S
15
TABLE 1. RECORDS OF WELLS
Casing
25-32-1 oeco, 2.0 miles mouth of Oneco at Charles Charles 1953 140 --- 4
northeast corner of owner's shop, about Pemalman Pemelman
SO feet west of U. S. Hwy. 301, and 100 Oneco
feet north of Whitfield Rd. SBkSEk sec.
24, T. 35 S.. R. 17 S.
25-32-2 oneco, about 1.3 miles south in the J. U. Colanka ------------.-- --- 600 --- 6
corner of a pasture, about 150 feet Oneco
south of Saunders Siding road. 10 feet
east of U. S. R y. 301, 100 feet south-
wet of a large farmhouse. SWktM sec.
19. T. 35 S., R. 18 E.
25-32-3 Oneco, about 1.3 miles south and 0.15 C.E. Williams ------------- ---- 75 --- 2
mile est of U. S. My. 301, about 100 Bradenton
feet north of Whitfield Rd. at back of
owe•r's residence. NIzBNE see. 24, T.
35 S., R. 17 E.
25-32-4 Oneco, about 1.2 miles south in a yard, J. C. Searcy Powell 1927 480 229 6
about 25 feet east of U. S. Hwy. 301,
mar the southeast corner of a residence
NtIA sec. 19, T. 35 S., a. 18 E.
25-32-5 IOeco, about 1.1 miles south and 200 W.K. Jaimson William 1923 500 250 8
feet wst of U. S. Hwy. 301, at edge of Reddick
field, about 100 feat west of a Manatee
residence. NKEC seeS. 24, T. 35 S., R.
17 I.
25-33-1 Caeoo. about 2.25 miles southwest in a F. P. Higgins L.H. Shacklee 1954 80 --- 4
yard at 1148 Whitfield Dr., about 100 Oneco
feet wst of the street at a pump shed,
and 50 feet northwest of owner's resi-
dance. SWSUk sec. 24, T. 35 S., R. 17
L
25-33-2 Oneco, about 1.75 miles south and 0.5 Edward R.C. Pamelman ---- 443 43 6
mile wet in the northwest corner of a Bergestresser Bradenton
road intersection, about 0.25 mile north Oneco
of Whitfleld Rd., 0.2 mile north of
Bowlee's Creek, and 150 feet northeast
of a residence. NElSW sec. 24, T.35 S.,
L 17 E.
25-33-3 Oeco, about 1.7 miles south and 0.5 do ------------- ---- 43 --- 2
mIle wIe of owner's residence, about
150 feet wet of a dirt road, 25 feet
northwest of onMerAT residence, about
0.1 mile north of well 25-33-2. NBkSWk
sec. 24. T. 35 S., R. 17 E.
25-33-4 Onsco, about 1.7 miles south and 0,6 do F.H. Helveston 1918 447 267 6
mile wet in a field, 0.12 mile west of
a dirt road, 0.1 mile west of owner's
residence, about 100 feet north of a
ditch. MSjl sec. 24, T. 35 S., R. 17
I.
16
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Measuring point Wator level iardneas Chloride
as CacO
H ------------ ---- --- - ------- ---- 65 1- 5-55 --- In
444 57 4- 1-55
T Top 6-inch 1.5 ---- 6.0 3-22-51 712 118 3-22-51 81.5 Ir Wall 51 of Water-S tee D Supply Paper 773
C.
S ------------- ----- ----- ------ ------- ---- 70 12-27-5 ---- D
T Top 6-inch 2.0 ---- 5.1 3-22-51 ---- 61 3-22-51 78.0 D E, Well 52 of
cross Water-Supply
Paper 773-C
44 7  
T Top 6-inch 1.5 ---- .0 3-22-51 712 118 3-22-51 81.5--- Ir Well 51 of Water
cross Supply Paper 773-
C
H ------------ --- ----- --- --- ------ ---- 170 2-27-55 --- D
T Top 6-inch 2.5 ---- 5.1 3-2216-5 ---- 61 3-22-54 78.0 D , 52 o
croes Water-Supply
3-C
T Top 8-inch 2.0 ---- 5.0 3-22-51 664 63 3-22-51 --- Ir Well 53 of Water-
cross Supply paper 773-
H ------------ - ----- - -- ------ ------- ---- -100 2-24-55 -- 0
T Top 6-inch 2.5 --- 7.2 8-16-54 ---- 70 8-16-54 78.6 Ir
tee 7.1 9-16-54
H ------------ ----- ---- ------ ------- ---- 82 12-29-54 -- D
T ------------ --------- ------------ --- ---- ------- -- Ir
17
TAML 1. RECORDS OF WMLLS
a-Casing
N E
25-33-) Oneco. about 1.9 miles south and 0.8 Hanatee County J. P. Adams 1925 700 --- 8
mie west at Whitfield Estates golf Water Co. Sarasota
course, on south side of Sowlea' Anna Maria
Creek, on west side of reservoir at
water plant. 8s8SWk sec. 24, T. 35 S.,
R. 17 t.
2-33- O6 tco, about 1.25 utlae south and 0.3 0. L. Thomson Alan Young 1951 32 1 2
ala west of U. S. Rwy. 301, about 130 Iradenton Bradenton
feet south of a dirt road at back of
ao-nor' houa. NSuWtVa• sec. 24, T. 35
S.. I. 17 S.
23-33-7 Onaco. about 1.25 mtles south and 0.3 N. .. Parker Charles 1950 200 --- 2
mite went of U. S. hwy. 301, about 100 Bradenton Pemelman
feet southweas of a road intersection, Oneco
about 40 faet south of owner's real-
dence. SlkhlW sec. 24, T. 3$ S., R. 171,
25-33-8 oneco, about 1.3 miles south, about 0.7 Eugene R.Cg Pa~elman 1951 150 --- 6
aitt west of U. 8. wy. 301, 250 faot Chamness
south of a dirt road, and 250 efat Bradenton
southwest of owner's rosidence. 811tW
sce. 24, T. 35 S., R. 17 1.
21-1•-9 'Onco, about 1.25 alles south, and 0.65 do Charles 1950 60 --- 2
mile west of U. S. Hty 301, about 50 Peanlman
lfet south of a dirt road in a shed at
the southwest corner of owner's reas-
dance. SJIWk sec. 24, T. 35 8., R.
17 .
25-33-10 Oaeco, about 1.25 miles south and 0.5 B. Elmore Lowell ---- 80 --- 11
mtie west of U. S. Rvy. 301, about 100 Bradenton Peaelman
oote northwest of a road intersection Bradenton
at a shed, 200 feet north of wall 23-33-
7. h•Uat sac. 24, T. 35 S., R. 17 1.
25-33-lt Onco, about 1.25 mleis south and 1.0 John R. 0. D. Jackson 1954 60 --- 2
mile west in yard, about 100 foee south Glilson Onsco
of a road and 20 feet east of owner's Iradenton
residence on the east aide of a canal.
SSg1k sec. 23. T. 35 8.. 1. 17 I.
23-33-12 Oneco. about 1.25 miles south and 1.0 do J. T. Collins. 1947 600± --- 6
mile wast, on the west side of a canal,
about 10 feet south of a road, 100 feet
northeast of owner's rasidence, 100 faet
north of well 25-33-6. SN•l• sac. 23,
T. 35 $., . 17 .
23-33-13 Onaco, about 1.25 alles south and 1.2 1. J. Eugene Moran 1954 280 --- 4
miles west, in a yard about 0.35 mile Buttrioleld Palmetto
east of U. S. •Hy. 41, about 125 feat Iradenton for
north of a road, 30 ftet north of a C. Paemlman
rveldence, and 100 feet southwest of a
pond. Ntkh11 sec. 23, T. 35 8., . 17
1.
18
IN HMAATEE COUNTY, FLORIDA
SMeaurinB point Water leavl lardneg eChlotide
T Top 8-inch 2.0 ---- ----- ------ -. . 105 12- 8-54 80 P
s too 668 97 2-24-"
-------- ---- ---- - - --- 80 2-27-54 D
.n . ......... .... .... ..... ...... .... 8 - 2-27-5- Ir
S ............ .... ... .... . 160 12-27-4 --- D
H6 
- 85 22 7 -s - 0 §
j 
-1 Ir I _
H To 8-neh .--- ** ** * ------ --- 15 12- 827-54 80 P
S............ .... .... ........... .... 12-27-54 --.-
H -..--..-.-- --.- -.-- ..-. ,- .-..-- ... ---- 9 1 -SI --- BC
H I-...,........ .... I .... ... ......--- ....- 160 12-27-54> - nl
H ...... ....--- ... .....--- ......--- ....- 115 12-Z7-5 6 -- »n
S ........... .... .... ..... .....- ---- 65 1- 3-55 --- D
T Top 6-tlch 1.0 ---- 3.5 1- 3-5 ---- 65 1- 3-5 79.1 Ir
S croos
I -..-..... ...-. ..- + 1- 3-5 ----.... 65 1- 3-55 740
19
TABLE 1. RECORDS OF WELLS
Casing
SS 0
tles n the s t n ysida of Bowles's Ceekl Bradenton
- e U o
voes a the naorth side of Bves'sCe, Brdenton 3
about 0.25 mil east of U.S. Hoy. 41, 0.1
0 south of s street on a peninsula,
100 feet vest of owner's residence.
sec. 26, T. 35 S.. R. 17 3.
25-34-2 Oneco. about 2.0 miles south and 1.5 Dennis do --- 485 21 6
aes mst in a yaro d about 0.25 mUle Bradenton 260 4
eat of U.S. Roy. 41, about 300 feet east
sfa tcee, sout 150 feet north of a
steet nd 100 feet northeast of owner's
residence. SW see. 23, T. 35 5.,
17 K.
25-34-3 Oneco, about 2.0 miles south and 1.3 Blair Ildreton . Jackson 1952 48 --- 2
es west, about 300 feet north of Bradenton eo
eaoe's Creek, about 300 feet vest of a
roed at the back of ower's residence,
about 0.45 mile east of U.S. Boy. 41 and
.2 aile northeast of veil 25-34-2. STk
red see. 23 S T. 35 S., R. 17 S.
25-34-4 Oneco, about 1.75 miles south and 1.25 C. I. Ileopfer do 1951 39 --- 2
mes est about 0.5 mile east of U.S. Bradenton
Boy. 41, about 100 feet no theast of a
sr-east tersection at the north end of
oemrsa residence, bfout 0.2 mile north-
east of wvel 25-34-3. lWkSLk sen. 23,
T. 35 S. 3. 17 S.
25-34-5 Oneco, about 1.75 miles south and 1.6 M. J. Brown do 1954 39 29 2
ls est , 0.1 mile east of U.S. Roy. Bradenton
41 0.4 mile north of Bovlee's Creek,
out 150 feet south of a street and 100
rfet Ws of a street t back of owner's
residence. BSW sec. 23, T. 35 S., R.
I7 3.
25-34-6 tIeco, about 1.75 miles south and 1.6 Charles Barrel do 1951 80? --- 2
asle est, 0.1 mile east of U.S. huy. 41 Bradenton
1. 4 Bile north of Bowles's Creek, aout
50 feet south of a street and 100 feet
ease of a street at back of owner's
residece. about 100 feet north of vell
25-34-. 59HtS sec. 23, T. 35 S., R.
17 X.
25-34-7 O *eco. about 1.5 miles south and 1.75 Archie Lee . C. Peoelan. 1931 5507 22 6
"l ve•• about 0.65 mile north.of Bradenton
4lee's Creek, about 150 feet east of
U.. fey. 41 and 20 feet south of a
re5rdec8. SZ•tW• sec. 23, T. 35 S.-,.
25-34-8 ueco, about 1.25 miles south and 1.25 E. J. Butter- cugene Horan 1955 270 33 3
e west, about 0.55 mile east of U.S. field almetto
*. 1, about 2.25 miles south of Cort Bradenton
.,sbout 125 feet north of a road and
100 feet east of pod, t the south-
ct corn of a residmco, TE.B5 sec.
S. 35 S., R. 17 K.
20
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Measuring point Water level ardness Chloride
S---------------------------------
... 54 o o.
V >d 03O 0 0 > u .0
- - - .- ----- ---- ------ ------ - 5 2-16-55 D
--- ------ -- - --o a a ---- ----- 35 265 --- D
T Top 4-inch 0.5 ---- 17.5 -26-54 528 65 1-26-54 78 - Inner casn
l 240-300 teee
T --------------------------.--------.-------- - 614 80 1-29-54 78..
• 
D
Zr
.. ........ .. . ....... 354 35 2-16-55 --- D
35 2-16-51 --- D
55 2-16-55 --- D
60 2-16-55 -- D
T Top 6-inch .7 ---- 2.67 5-12-51 ---- 40 3-12-51
S7 tee
H Top 3-inch .0 ---- -0.3 1- 5-55 ---- 75 1- 5-55 --- D
casing .
21
TABLE 1. IRECRDS OF WILL
Cas in
U U 0
Cortez Rd.about 100 fa t south of a roa
at back of owner's residence. SBkNW sae.
23, T. 35 S., R. 17 S.
25-34-10 Oneco, about 1.5 miles south and 1.75 Tropic Trailer Eugene Moran 1954 92 31 3
miles est, about 2.5 m.lls south of Park
Corts Rd., about 100 feet west of U.S. Bradenton
wy. 41 in a yard. SridtN sac. 23, T.
35 S., R. 17 E.
25-34-11 Brdenton, about 5 miles south, 0.25 milT Cuf Develop -------------- 1955 380
wes of U.S. 9Hy. 301, 0.4 mile north- ment Co.
west of Bowlee's Creek, 0.15 mile north
of a road in a trailer park. S1kSIk sec.
22, T. 35 S., R. 17 R.
25-35-1 Bradenton, about 5.25 miles south and E. Crei ------------------ ....-  --- 2
0.85 mile wst, 0.6 mile vest of U.S. Bradenton
Hy. 41, about 300 feet north of
Sarasota Bay, about 15 feet south of a
dead and road on the north side of a
garage apt. WkNEk sec. 27, T. 35 S.,
I. 17 E.
25-33-2 Iradenton, about 5.25 miles south and 1.1 ----------------------------. .---- 650+ --- 6
miles west, in a field 0.85 mile west of
U.S. uHy. 41, about 3.0 miles south of
CorteI Rd.,0.1 mile west of 26th St.,
about 300 feet northwest of Sarasota
Bay, about 150 feet south of a trail.
SIkSW sec. 22, T. 35 S., R. 17 B.
25-39-1 Lomgeach, about 1.5 miles southeast, in J. L. Camathe --------------- ---- 438 --- 3
a yard about 60 feet West of the highway,
about 30 feat mouth of a residence, on
the north side of a small building, abou
100 feet north of the Silver Sands Hotel.
SABSA sec. 23, T. 35 S., R. 16 E.
25-40-1 L.ogbeach, about 1.2 miles southeast in J. A. Miller C. L. Thonmpon ---- 470 --- 6
pumphouse about 200 feet west of the Sarasota
higway, inside a circulas drive, about
50 feet east of the owner's residence.
SIWSk sec. 23, T. 35 S., R. 16 E.
25-40-2 Longbeuch, about 0.6 mile south, in a S. B. Carpenter do ---- 417 --- 4
pumphouse about 400 feet est of the
highway, about 250 feet southwest of a
pond and 20 feet north of owner's
residence. SVBW sec. 22, T. 35 S.,
R. 16 K.
25-40-3 Lonabeach. about 0.55 mile south in a L. H. Haskins do 1950 422 . 51 4
yard, about 400 fest west of the highway, 273 3,
200 feet wst of a pond, and 10 fect
north of the omwnr's residence. SEkHN
Ssc. 22, T. 35 S., R. 16 t.
22
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Measuring point Water level Hardns Chloride
i Top 3-inch 0.0 -- 5.5 2- 3-54 .. . . ... -- D
casing
S ----------- ---- ----------------- ---- ---- ------- --- P C, el -3563
t .------------ - ---- ---- ------- -------- . ---- 295 2-24-55 --- D
---------- -------------- ------- ---- 280 4-24-53 81
S 838 283 2-16-55
T Top 3-inch 1.5 9.47 13.5 3- 5-51 ---- 220 3- 5-51 --- D
tee
T Top 6-inch 1.0 ---- 13.5 12-20-50 860 200 12-20-50 --- Dte 11.0 2-14-51
T ----------- ---- ---- ------ ------- - 110 2-24-51 ---
'T Top 3-inch 1.0 7.21 14.4 2-24-51 -- 180 2-24-51 79.2 D
-- - - - - --- ---n j ------ « -- - - --- --- --- -- -- P C, Wel W - 56
II ---.-------- ---- ---- ----- -------- ---- 254 2-24-55 --- D
tee 670 147 3- 7-55
2323
Table 1. RECORDS OFWELLS
Casing
3 4 0
- - U 3 a4
s .° a
25-40-4 Longbeach. about 0.5 mile south, about Gordon Whitney F. H. Helveston ---- 450 --- 3
500 feet vest of the highway on the soutk
side of a drive at the Whitney Beach
Cottages, about 0.1 mile northwest of
veil 25-40-3. SWUNE7 sec. 22, T. 35 S.,
R. 16 E.
26-18-1 Bradenton, about 16 miles southeast at R. E. Anderson D. W. Dansby ---- 600 154 6
Waterbury, about 2 miles south of State auchula
NHy. 64 in a pasture about 125 feet west
of State Hwy. 675, and 200 feet north of
a residence. SEZSEk sec. 9. T. 35 S.,
R. 20 1.
26-22-1 Bradenton, about 12 miles east, about Magnolia Pet- -------------- 1955 0,500 ---
1.5 miles south of State Hwy. 64 in a roleum Corp.
pasture, about 0.75 mile east of
Lorraine d. NWkSWk sec. 11, T. 35 9.,
R. 19 Z.
26-23-1 Oneco, about 9.5 milea east in a pasture, Joe Powell ------------------- --- --- 8
0.25 mile north of State HEy. 70, about Arthur Powell
40 feet west of Lorraine Rd., 15 feet Oneco
northwest of a fence corner, and 300 feet
south of an old railroad grade. SW&SUW
sec. 15, T. 35 S., R. 19 E.
26-29-1 Gneo,. about 3.5 miles east and 0.55 mile 2. L. Patterso, D. Cannon ---- 600* --- 8
south in a field, about 0.2 mile west of Bradencon
the Braden River, about 200 feet east of
road ad 0.15 mile northwest of a pump-
ing station. SESWk sec. 15, T. 35 S.,
R. 18 E.
26-29-2 Oneac, about 3.4 miles east and 0.5 mile Prine & Griffi . P. Adams ---- 650 --- 8
south In a field, about 0.5 mile south of Farms Sarasota
State Hy. 70, about 0.35 mile west of Bradenton
the Braden River, about 300 feet south of
a road, 0.15 mile northwest of well
26-29-1. and 0.15 mile southeast of well
26-29-3. ERkSUk sec. 15, T. 35 S.,
R. 18 K.
26-29-3 Oneo, about 3.25 miles east and 0.45 do do --- 650- 40 8
le south in a yard, about 0.4 mile
south of State Hwy. 70 about 0.45 mile
weat of the Braden River, about 10 feet
northet of a road intersection, about
20 feet southwest of a tenant house. SEt
Wkc sec. 15, T. 35 S., R. 18 E.
26-29-4 Oneco, about 3.05 miles east and 0.45 do do 1952? 650k --- 8
ile south in a field, about 0.45 mile
south of State Buy. 70, about 0.2 mile
Vat of well 26-29-3 and 300 feet east of
a har on the north side of a ditch.
SUaaI sec. 15, T. 35 S., R. 18 E.
24.
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Measuring point Water level Hardnese Chloride
s as CaCO
T 0 630 135 12-20-50 --- DSBl 1 0 m
m 4 00 A s No .0 0
T Top 6-inch 10.5 90.27 -46.11 10- 7-46 ---- ---- -------- --- 0 Automatic water-
0. 05 O ccI U .4 0. 0 0ia
S casing -54.09 6- 4-53 level recorder
installed 2-4-45
01r4 Ci W0-i C> 4Well -- 3612
--- ----------- ----- ----- ---- -- -- - 630 135 12-20-50------ --- OT CD ell -3612
----------------------- ---- ----- ------- ---------------------.- T oic. Well W-3612
--- Top 8-inch .7 43.24 9.45 1-9-54 ---- 45 11- 8-54 --- S
casing -12.3 3- 1-54
-9.8 9-17-54
T Top 8-inch .5 16.76 8.4 3-17-52 560 29 3-17-52 79.0 Ir
S coupling
T Top 8-inch .0 ---- ------ ------- ---- 29 1-31-52 80 Ir
S tee
T Top 8-inch .2 17.02 5.0 1-31-52 ---- 45 1-31-52 82.0 ,Ir
S tee 10.5 9-17-54 ---- 42 7-23-53
622 46 3-23-55
T ------------ ---- ---- ------ ------- ---- 25 8-25-54 79.4 Ir
S
25
Table 1. RECORDS -OF'WELLS
Casin
-
-
-4 . g
0 1W )
26-29-5 Oneco, about 3.0 miles east in a field, Prine & J. P. Adams 19527 650 -  40 8
0.3 mile south of State 9By. 70, 0.25 Griffin Farms Sarasota
mile west of a dirt road, about 0.25 Bradenton
mile south of well 26-29-6 at a field
road intersection at the edge of a ditch.
I WcMk sec. 15, T. 35 S., R. 18 E.
26-29-6 Oneco, about 3.0 miles east in a field, do do 19527 650Y ---- 8
about 0.I mile south of State Hwy. 70,
and well 26-29-7, on the vest side of a
field road, on the east side of a ditch.
NAUI sec- 15, T. 35 S., R. 18 E.
26-29-7 Oneco, about 3.0 miles east, about 25 Todd ------------------- 600* --- 8
feet east of a row of tenant houses,
about 10 feet north of State Hwy. 70,
about 0.3 mile west of the Braden River.
NWUH sec. 15, T. 35 S., R. 18 E.
26-30-1 Oneco, about 2.0 miles east and 0.5 J. P. Garland ------------- 1930 600 --- 6
mile south in a pasture, about 130 feet Oneco
east of = dirt road and 150 feet north
of a barn, about 0.25 mile south of well
26-30-4. W•USUL sec. 16, T. 35 S., R.
18 E.
26-30-2 Oneco, about 2.75 miles east in a field Prine & do 1949 700 --- 8
about 0.2 mile south of State Hwy. '70, Griffin Farms
about 0.25 mile southwest of a lookout
tower, 20 feet west of large ditch, on
the west side of a field road, on the
northside of a pond. K8WNE sec. 16, T.
35 S., R. 18 E.
26-30-3 Oneco, about2.1 aliles east and 0.2 mile Lester Pitman ------------- 1940 600 --- 8
south in a field, about 25 feet west of Oneco
a small creek and 10 feet north of a
dirt road, about 0.15 mile south of
Jeff's Creek and 0.15 mile northeast of
well 26-30-4. WWNk sec. 16, T. 35 S.,
L 18 E.
26-30-4 Oueeo, about 2.0 miles east and 0.25 J. D. Walker C. L. Thompson 1951 590 40 8
mile south in'a yard, about'0.25 mile Oneco Sarasota
south of State Vwy. 70, about 0.2 mile
southeast of Jeff's Creek, about 100 '
feet northwest of a turn in a dirt road
and 75 feet northeast of owner's resi-
dence. WtUWk see. 16, T. 35 S., R. 18 .
26-30-5 mOeco, about 2.6 miles east, about 40 D. L. Mathis L. M. Shackles --- 550 --- 8
feet north of State Hwy. 70;,about 0.1 Oneco . - Oneco
mile east of a road leading north, about
150 feet east of owner's residence and
20 feet southwest of a shed. fWiBk sec.
16, T. 35 S., R. 18 K.
26-31-1 Oneco. about 0.8 mile east and 0.5 mile J. T. Collins C. L. Thompson ---- 900? --- 8
south in a pasture, about 400 feet east Oneco Sarasota
of a deadend road, about 500 feet south-
east of a dairy barn, 0.2 mile west of a
railroad, in a pumphouse. SEKNIB sac. 18,
T. 35 S., R. 18 E.
26
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Rardnes C
Measuring point Water level as CaCO Chloride
i o
0 0
S ------------- - - ---- ------ ------- ---- 35 8-25-54 80.5 Ir
S Top 6-inch 0.0 - - 12.7 8-25-54 ---- 28 8-25-54 79.5 I
S valve
S tee
T do 1.8 20.39 4.5 2-17-52 ---- 47 3-17-52 80.0 Ir
S
T ------------- ----- ---- ------ ------ -- 25 10-28-54 81 Ir
S
T Top 8-inch 1.0 15.6 3.3 6- 6-55 ---- 45 3-13-52 80 Ir
T I---.------.--I ---- I----- ------ .-.--- --.- 25 10-28-54 81 I
S tee 704 51 3- 9-55 --
T do 2.3 16.34 8.3 3-17-52 ---- 48 3-13-52 82.5 Ir
S
T Top 8-inch 2.0 15.30 5.6 3-17-52 ---- 29 3-17-52 -- Ir
S coupling
T Top 8-inch 1.5 ----- 2.5 11-4-54 ---- 60 11- 4-54 78.6 Ir
S tee - S
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Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
0 a
I 1 i
26-31-2 Oneco, about I mile east at a nursery, Paula Dillman ------------ 1947 120 90 2
about 300 feet eaat of the ACL RR., Oneco
about 200 feet north of State Hwy. 70,
and 100 feet north of the nursery office
across the road from the Royal Palm
Nursery. SWuSW• see. 8, T. 35 S., R. 18
E.
26-31-3 Oneco, about 0.95 mile east at a nurs- Reasoner's William --- 600* 30 6
ery, about 0.2 mile north of State hvy. Nursery Reddick, Sr.
70, about 350 feet south of a street,
and 150 feet west of a street in a barn,
about 400 feet west of a railroad. SEk
SE sec. 7. T. 35 S., R. 18 E.
26-32-1 Oneco, about 1.0 mile south in a yard, Maudie Bailey ------------- 1925 500 --- 8
about 25 feet east of U. S. Bwy. 301, 4
and 50 feet northwest of a residence.
SWSWk sec. 18, T. 35 S., R. 18 E.
26-32-2 Oneco, about 0.5 mile south at a store, R. J. Davis Charles -- 75* --- 2
about 75 feat aest of U. S. Hwy. 301, Oneco Pemelman
and 100 feet south of a street, at back Oneco
of store. NKESZL sec. 13, T. 35 S., R.
18 E.
26-32-3 Onaeo, about 0.8 mile east and 0.3 mile J. T. Collins ------------ -- ---- --- 6
south in a yard, about 200 feet vset of Oneco
of a road, about 150 feet north of a
canal, about 25 feet southeast of a
house in front of a shed, about 0.25
mile northwest of well 26-31-1. SER
1
N
sec. 18, T. 35 S., R. 18 E.
26-32-4 Oneco, about 0.8 mile east in a yard, Levi Neuhauser ------------ ---- 110 --
about 0.2 mile vest of a railroad and Oneco
200 feet north of State hoy. 70, in a
pu~psbed, behind a large 2-story frame
house. SWjSZ sec. 7, T. 35 S., R. 18 E.
26-32-5 Oneco, at back of Barney's Grocery, Barney Charles ---- 125 -- 4
about 200 feet east of U. 5. Hy. 301, Oneco Pemelman
and 100 feet south of State RHy. 70. NW
MI see. 18, T. 35 S., R. 18 E.
26-33-1 Oneco, about 0.5 mile south and 0.35 L. E. DeSear do 1951 58 --- 2
ils wesat in a yard, about 125 feet Oneco
south of Little Pittsburgh Rd., about
75 feet southeast of owner's residence.
8lkSZ sec. 13, T. 35 S., R. 17 E.
26-33-2 Oneco, about 0.5 mile south and 0.6 L. L. Pledger ----------- ---- 500 - 6
mile vast in a field, about 200 feet Oneco
south of Little Pittsburgh Rd., about
300 feat mouthwest of owner's residence,
about 20 feet east of a canal. NWkME
sec. 13, T. 35 S., R. 17 E.
26-33-3 Oneco, about 0.55 mile wst and 0.1 C. W. Worn --------------- 600 --- 6
ilae south in a field, about 500 feet Bradenton
south of Oneco Rd., at the south end of
a grove, on the south side of a ditch,
in the center of a field road. IUVWk
sac. 13, T. 35 S., R. 17 E.
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S Measuring point Water level CaCO Chloride
S- 
- -
0 0 m 0.0 90 12-15-54 --- I
314 74 4- 1-55
S ............. ..... ---- ---- ---- -------- 78E Ir
S
T ------------- ----- ----- ------ ------- ---- ---- ------- --- D
Oe C. 3. 00 M o Uo S ti Y
11 ------------- ----- ----- ------ ------- ---- 140 1- 4-55 --- D
T Top 6-inch 2.0 ----- 7.2 1- 4-54 40 11- 4-54 --- D
S? cross
------------- ----- ----- ------ ------- ---- ---- ------- --- D
------------- ----- ----- ------ ------- ---- 60 11- 4-54 76.! P
314 74 4- 1-55
I------------------ 
------.- --  .- - .--------------------------------
II ------------- ----- ----- ------ ------- ----- 90 1- 4-55 --- D
T -  ----- - - -- - --- --- -- -- - --- - Ir
II ---------------------------------- 
------- - ----- --60 11- 4-54 76.: P
H I------------- - ----- ----- ------- ------- ----- -95 1- 4-55 -- D
- ------------------------------- 
-------- -
- - r- -- --. -
S
T -------------- ---- ------------ ------- 640 70 12- 3-51 79 Ir Well buried
S
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Casing
o a O u
about 200 feet south of Oneco Rd., Oneco Peelman
about 100 feet west of a grove and 100
feet southwest of oner's residence.
WklW& sec. 13, T. 35 S., R. 17 E.
26-33-5 Oneco, about 0.8 mile west in a yard, E. K. Platt . D. Jackson 1954 73 --- 2
about 200 feet south of Oneco Rd., 100 Oneco Oneco
feet southwest of the owner's residence
about 0.2 mile west of well 26-33-4.
iJWk sec. 13, T. 35 S., R. 17 E.
26-33-6 Oneco, about 0.9 mile vest in a field, W. H. Elmore -------------- 1915 500 --- 5
0.1 mile south of Oneco Rd., about 500 Oneco
feet southwest of owner's residence, at
a row of pines, on the southwest side
of a ditch. WtHNW sec. 13, T. 35 S.,
R. 17 E.
26-34-1 Oneco, about 1.75 miles west and 0.8 Duane Lee -------------- 11953 67 --- 2
mile south, 0.3 mile south of Little Bradenton
Pittsburgh Ed., 75 feet east of U. S.
H•y. 41 at the back of a store at
trailer park, about 0.2 mile southwest
of a racetrack. SEkSW% sec. 14, T. 35
S., R. 17 E.
26-34-2 Oneco, about 1.25 miles west and 0.5 Joe Variot -------------- 1949 75
- 
--- 2
mile south in a yard about 100 feet Bradenton
north of Little Pittsburgh Rd., at the
back of ovoer's residence, about 0.2
mile east of a shell pit and 50 feet
east of a ditch. NSWegE sec. 14, T. 35
S., R. 17 E.
26-34-3 Bradenton, about 3.5 miles south and ------------- C. D. Cannon ---- 575 45 6
0.4 mile west in a yard, about 1.25 Palmetto
miles south of Cortes Rd., about 0.2
mile west of U. S. fHy. 41, about 100
feet south of a street, 200 feet west
of a street, and 50 feet south of a
residence. SWNWc sec. 14, T. 35 S., R.
17 E.
26-34-4 Bradenton, about 3.5 miles south and Paul Dovrich Douglas 1951 55 40 2
0.65 mile west in a yard, about 0.4 Bradenton
mile west of U. S. H•y. 41, about 0.3
mile west of well 26-34-3, about 300
feet west of a ditch, about 100 feet
north of a street at the northeast
corner of ovner's residence. 1RkNE*•
sec. 15, T. 35 S., R. 17 E.
26-34-5 Oneco, about 1.25 miles vest in a yard, L. . Naegle Charles 1952 56 --- 2
1.0 mile south of Cortez Rd., 0.45 mile Bradenton Pemelman
east of U. S. Hay. 41, about 125 feet Oneco
north of Oneco Rd. and 30 feet south-
west of ovner's residence. SWkSE% sec.
11, T. 35 S. R. 17 .
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S Measuring point Water level lardness Chlorideis CaCO3
0 eao o on o
o S o it
H Top 4-inch 0.0 . 30
+  
1953 ---- 140 12-15-54 --- D
casing
H -Top 4-inch 0-.0 ----- ----- -- ---- 25 2-16-55 --- D
In
T Top 4-inch .5 19.95 ------ ------ ---- 80 4-24-55 --- P
S reducer
H? ------------ ---- ----- ------ ----- --- 240 2-15-54 --- D
547 236 4- 1-55
H? ------------ ---- ---- ------ ------ ---- 1 1- 5-55 --- D Small flow
T Top 4-inch .5 19.95 ------- ------ -- ---- - - 80 4-24-55 -- P
H? --------------------------------- ------- ----- 430 2-24-55 -- D
H? ------------ ----- ------ ------- ------ ------- 310 1- 5-55 --- Small flos
when drilled
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Caging
ST
t.0 mile south of Cortez Rd., 0.1 mile
east of U. S. Rwy. 41, and 100 feet nort
ourth of Oneco Rd., oin the es side of
n ertor. S e. 11, T. 35 S.,
26-35- Sadencn, about 3.75 miles south and J. A. Bispham J.- . Adams 1951 6500 ---, 05 mie of 2Hwy. 41, a bout 100 feet
oth20 oe vst f Onecoa road intersectione on
he s side a ditch and 30 feet
anorths oS a shedc. SEk1 N se. 1 T.
35 S., . 17 E.
26-35-2 Bradanton, about 3.25 m les sou h and 1.. B. arch ------------- ---- 9 600 --- 8
02 5 miles west i n a yard, about , . H. Bradenton11 4
1.0 mile south of Cortae Rd., 0.8 mie Be
.C of S. Sy. ly. 41, a0 t s100 foo 26t
cuSch of On co Rd., on tees, aoust 15
northwest of oserds residence. S6 SET.
Sse. R, T. 35 . S. R. 17
26-35-7 Bradenton, about 3.5 miles south and 1. H. A. pha .. Ad---------s 1951 650 --- 1
05 miles west in a trfield.r pa , bo Bradenton.5
.s h o outh of Corte Rd., .mile est o
26Rh St*. about 0.25 mile north of a
dir2 road and 30 wet; west of a dsed on
the S. s of ditch, and ut0 femet
northwest of aoll 26d.- Shon te es se
a 15, T . 35 S. , R. 17 E.
26-35-1 Bradenton, about 3.5 miles south and 1. d. ophm J. . Adamo 1951 650 --- 8
5 miles est in a ield, about 1.25 Br nton
miles south of Cortes Rd., and 0.5 mile
S. UMy. 41. 1.5 25l 0 fouth of Cor2t
., o of h St. ,about 0.25 mile north
S20 ll 26-35-1 20 fet vest ofd nrcc on
han 10 t sohid of a ditch .nd 30 fa t
r est  warid. SrNEit3ec. SW16, T.
sec. 1,. 35 S., R. 17 E .
26-35-3 Bradenton, about 3.5 miles south and 1. Jm. . Coaey Lo dl- - 1952 600 0 ---
5 mile west in a uard, 0.95 miles Bradenton
miet o Corteh Rd., 0.55 mile ilet O s
Rwy26th St. a, O2 mile st oe 26th St.o
aof t S12. y. 41 20eet feet t of 6 hba
St., in a cluns of a ditch, about 125
nor owner's residenc . S WkSTse. 10, T.e
sc. , T. 35 S., R. 17 1 .
26-35-3 Bradencon, about 3.5 miles south and 1. .A. Blipham J. P. Adam 19517 650 --- 8
5 miles west in a field, .25coe Bradenton ma
mioe th of Ct Rd., 0.C35 R ila 05 mile
est 6 26th St., 0 o.5 mile north of a
t 26-35-1o a t 10 feet sout of a road
on th e sh id of a ditch, bout 0.30
Sort oes of a road26-35. -1. Ssec. 1 T.
35 S., R. 1 E. .
26-35-5 Bradenton, about 3.5 miles south and 1. m do L ldo 19512 650 4--- 2
5 il  i f d, boeut 1.25 r t
il  south of Corte0 d., nd 0.5 ile
west of 26th St., abou 0.25 meile nhrth
of uIt 26-35-1, 20 feet esa of a roadt
ond 10 feet hsidh of a ditch. aEbotf3I
3Sc. 16, T. 1735 S., it. 7 .
26-35-5 Bradanton, about 3.2 miles south and 0. JoA CoBfihy .lPo.mll 1952 193 603 2
5 mIles west in a ufrdl 0.95 c lore 1outh Bradenton Saraslotn
of Coruth Rd., 0 55 tirt Rst of U. S.
wesy. of 0.2 alt. 0 iot of 26ch S w.,
26 -3 125 fbot 1st of s otree of a roca
of wesrt reidrnco. HfSlSE.R ec. 10, T.
35S., . 17 1.
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Measuring point Water level ar1^^ Chloride
4S cro 4
5I 0 0p5in45 a5 0 >45 » G345 . 5 45.0
T Tp4- ich 08 9.3 5.2 02-11-5 ---- 1220 4-1-53 79.5 P
S Icro
T Top 8-inch .0 22.5 -1.2 8-12-5 ---- ---- -------- --- IS coupling -0.5 9-15-
-3.45 6- 6-5
T ------------ --- ---- ---- ------- ---- 125 2-21-55 79.5 0
S crI
T Top 8-inch .2 22.5---- -2.7 8-12-5 690 145 1-20-54 80 Ir
S coupling
T ------------ --- ---- ---- ------- ---- 15 2-21-55 7---9.5 D
H ------------ --- ---- ---- ------- ---- 135 2-21-55 --- D
T .-------.--. - --- -- ---... .----- ---- ---- -------- --- Ir
S
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Table 1. RECORDS OF WSLLS
Casing
26-36-1 Bradenton, about 3.25 miles south and W. A. Bispham J. P. Adams 19517 650' --- 8
1.75 miles west, about 1.0 mile south of Bradenton Sarasota
Cortex Rd., and 0.75 mile west of 26th
St., about 0.6 mile northwest of well
26-35-1 and 0.25 mile west of well 26-
35-6, about 20 feet south of a road on
the souchside of a ditch. NW•NEk sec. 1
T. 35 S., R. 17 E.
26-36-2 aradenton, about 3.2 miles south and do do 19511 ---- --- 4
2.25 miles vest, about 0.95 mile south o
Cortes Rd., and 1.25 miles vest of 26th
St., about 0.5 mile west of well 26-36-
1, about 20 feet northeast of a road at
the southeast end of a bar. S•cSWk sec.
9, T. 35 S., R. 17 E.
26-40-1 Longbeach, about 0.15 mile northeast at Mar Vista ------------- --- 15407 --- 4
the Mar Vista Apartments and 100 feet Apartments
south of Main St., on the west side of a
small bay at the northeast corner of a
building. NzISBZ see. 15, T. 35 S., R.
16 I.
26-41-1 Loogbeach, about 0.2 mile north in a Zephyr Crest J. F. Hixon ---- 350 200 4
yard. about 150 feet east of a boat Apartments Palmetto
basin, about 300 feet south of a bay and Longbeach
100 feet soucthest of a house in a clump
of pines. about 10 feet vest of a drive.
WlgSzk sec. 15, T. 35 S., R. 16 B.
26-41-2 Loagbeach. about 0.25 mile northwest at C. E. Johnson J. P. Adams ---- 385 --- 4
the north end of tongboat Key, about Longbeach
200 feat southeast of a bahey, and 100
feet vest of the highway, about 25 feet
west of a restaurant in front of a cabin
BkS• k sec. 15, T. 35 S., R. 16 E.
27-28-1 Omeco, about 4.3 miles east in a field, Caruap Ranch do 1953 700 --- 8
about 0.3 mile north of State Bwy. 70, Bradenton
and 0.75 mile east of the Braden River,
about 0.6 eile northeast of a cemetery,
about 0.1 mile north of a pond, 0.1 mile
east of a pond, and 200 feet southeast
of a shed in a ditch on the east side of
a field road, on the vest side of a
fence. SVkSWk sec. 11, T. 35 S., R. 18
t.
27-28-2 OTeco, about 4.3 miles east in a field, do do 1954 670 65 8
0.5 mile north of State Hy. 70, about m
0.75 mile east of Braden River and 0.2
mile north of well 27-28-1, about 0.15
mile east of a pond in a ditch on the
vest side of a fence. Nh~SUk sec. 11, T.
35 S., RR.18 I.
27-28-3 Bradenton, about 6.5 miles east and 2.0 G. S. Howell Baxter Dye 1951 785 .31 8
miles south in a field, about 1.75 miles Bradenton
south of State Hwy. 64, about 0.7 mile
southwest of a house at the southeast
edge of a cypress pond on the southaide
of a ditch, on the west side of a field
road, about 0.25 mile west of a large
pond. SM5Z9S sec. 2, T. 35 S., R. 18 E.
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Measuring point Water level "ardness Chloride
a i.s .cco
3S coupln0
S 0 0 I0 . S 0) 0 -
STop 8-inh 1.0 ---- -0.2 8-12-54 670 100 9- 2-52 --- I0
4 coupling4 0
. Top 4-inch .3 ---- 2.0 8-12-54 --- 35 8-12-54 --- D
reducer
T Top 4-inch 1.5 ---- 16.4 2-24-51 ---- 120 2-24-51 --- P
cross
T do .7 ---- 18.1 8-21-51 ---- 120 10-11-53 --- D
P
T Top 4-inch 1.5 5.27 16.0 12-20-50 590 100 12-20-50 78.0 P
tee 634 97 3- 7-55
T Top 8-inch .0 ---- ---- ------- ---- 25 12- 2-54 81 Ir E
S tee 571 27 3-23-55
T ..---------. -- -.-- . ---- ------- ---- 25 12- 2-54 79.5 Ir E
S
T Top 8-inch 1.5 ---- -6.93 1- 9-51 344 27 1- 9-51 --- Ir
S casing
• 35
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CasBig
27-29-1 Bradenton, about 5.0 miles east and 2.0 0. 8. Howell Baxter Dye 1950 546 23 8
miles south in a field, about 2.2 miles Bradenton 7 m
south of State lry. 64, about 0.2 mile
west of the Bradan River, 75 feet west
of a road, and 30 feet north of a creek.
WAVkE sec. 10, T. 35 8., R. 18 1.
27-30-1 Oneco, about 2,25 miles east in a field, Prine 6 ...-.----- 1949 650* --- 8
0.25 mile north of State IHy. 70, 0.25 Griffin Farms
mile east of a field road, about 0.2 Bradenton
mile east of a shed, on the south side
of a field road and a ditch, on the east
side of a ditch. SA8tfW sec. 9, T. 35
S., R. 18 a.
27-30-2 Onsco, about 2.45 miles east and 0,5 do ------------- 1948 650
- 
--- 8
mile north in a field, 0.55 mile north
of State Hy. 70, about 300 feet west of
a toad, 0.2 mite east of a pond, about
350 feet east of a shed, and 500 feat
southwest of well 27-30-3, on the south
side of a ditch. tHVSWg sec. 9, T. 35
S., R. 1 S.
27-30-3 Oneco, about 2.5 miles east and 0.55 J. H. McClure J. P. Adams 1954 600 30 B
mile north in a field, 0.6 mile north of Bradenton Sarasota
State Rey. 70, about 50 feet east of a
road on the south side of a ditch, about
500 feet northeast of wel 27-30-2. SOt
StE sec. 9, T. 35 S., R. 18 X.
27-30-4 Oneco, about 2.35 miles east and 0.73 Prine & --..------...... 1949 539 --- 8
mile north in a field, about 0.8 mile Griffin Farms ?
north of State Hy. 70, 0.12 mile west
of a road at a ditch intersection, on
the east side of field road, about 0.25
mile northwest of well 27-30-3. NZ kNWt
see. 9, T. 35 S., R. 18 E.
27-30-5 meco, about 2.25 miles east and 0.85 do . .--.------. . 1949 650 --- 8
mile north in a field, 0.25 ale west 1
of a road, 0.25 mile east of a field
road, about 100 feet south of a pond at
a ditch, about 0.2 mile northwest of
well 27-30-4. WIftU see. 9, T. 353S.,
I. 18 X.
27-30-6 Oneco, about 2.5 miles east and 1.05 T. 1. Green M. Waters 1950 80 --- 2
miles north in a yard, 1.1 miles north Bradenton
of State Hy. 70, about 0.4 mile north
of well 27-30-3, about 125 feet east of
a road at back of owner's residence.
SWtSK sec. 4, T. 35 S.. R. 18 E.
27-30-7 Samost, about 0.5 mile south and 2.1 C.M. Williams ------------ ---- 400* --- 6
miles east in a field, about 0.15 mile Bradanton
southeast of a turn in Elwood Park Rd.,
about 500 feet southeast of a residence
and 250 feet south of a road, at a ' .
ditch. S~WUSWk se. 4, T. 35 S., R. 18 K.
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Heasuring point Water level tardnes Chloride
a s CaCO _
T Top 8-nch 2.3 16.17 11.8 4-30- 27 4-30-51 79
S te 0 9-21 620 24
T doTop 8-inch 2.3 16.17 11.85 11- 430-51 25 11- 4-30-51 78.9 Ir
I do 1. ---- 6.5 11- 4-54 ---- 25 11- 4-54 78.9 Ir
S
S ----------- --- ---- ---- ------- ---- 40 11- 4-54 83.0 Ir
S
T Top 8-inch el .0 ---- 7.2 11- 4-54 ---- 25 11- 4-54 78.8 Ir
S?
T do .0 ---- 8.4 11- 4-54 ---- 30 11- 4-54 80.2 Ir
S
.------------.--- ---- ---- ------- ---- 
65 1- 4-55 --- D Flows small
amount in rainy
season
T --..........---------- --- ----.... ---- ------- ---- --- -------- 78.3r
T 37
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Casing--
S I,- I . .
s
2 
. a u SI SI
27-30-8 amosec, about 0.5 mile south and 2.0 Garat - --------- 450- -- 8
miles east in a pasture, about 50 faet Bradenton
south of Elwood Park Rd., and 50 feet
west of a residence, about 10 feet west
of a fence. SlkSk sac. 5, T. 35 S.,
R. 18 K.
27-31-1 Saoosec, about 0.5 mile south and 1.0 Karl Lowell 1952 50* --- 1
ailt east in a yard, about 50 fact Littlefield' Pemelman
north of Etwood Park Rd., about 250 Bradenton Bradenron
faet east of a railroad, and 30 feet
ast of owner' residence. MlSEZ sec.
6. T. 35 S., R. 18 E.
27-31-2 Saaoset. about 0.5 mile south and 1.75 R. D. Foster 0. D. Jackson 1952 63 10 2
miles east about 200 feet west of a Bradenton Onaco
sawmp, about 100 foot north of Elvood
Park Rd., at back of owner's residence,
about 0.25 aile west of well 27-30-8.
MBkSR aec. 5, T. 35 S., R. 18 B.
27-32-1 Samoet, about 0.5 mile south and 0.55 George Case W.D. Foxworthy 1954 42 --- 2
mils east, about 125 feet north of Bradenton Oneco
Elwood Park Rd., about 50 feet north of
ownr's residence, about 0.5 mile vest
of a railroad, about 300 feet east of
a street. WStk see. 6, T. 35 S., R.
18 S.
27-32-2 Samoset, about 0.5 mile south and 0.3 J. T. ------------- 1952 65 --- 2
mile east in a yard, about 30 feet Funderbark
north of Elwood Park Rd., about 50 feet Manatee
east of a atreet in front of owner's
residence. lNESVt sec. 6, T. 35 S., R.
18 K.
27-32-3 SamoseE, about 0.5 mile south and 0.05 Mr. H. J. H. J. Jackson 1954 101 90 2
mlea east in a yard, about 100 feet Jackson
north of Elwood Park Rd., about 300 Sam8set
feet east of a shop on the north aide
of a trailer. W•SWk sac. 6, T. 35 S.,
R. 18 a.
27-32-4 Saoset, about 0.75 mile south and 0.1 K. H. Griffin ------------ ---- 600 --- 6
mile west in a pumphousa , about 0.1 Bradenton
mile west of Range Line Rd., about 200
feet north of Cortes Rd., and 25 feet
southwest of a barn. SkSgk eec. 1. T.
35 S., R. 17 N.
27-32-5 Samees, about 0.45 mile south and 0.1 do ------------ .. - 625 --- 6
mile west in a pumphouse, about 0.1
mile west of Range Line Rd., about 50
feet aest of a barn, 100 feet northeast
of a house, and 50 feet south of a
road. fkSZk sec. 1, T. 35 S., R. 17 E.
27-33-1 Oneco, about 1.0 mile northwest in a . S. Wilcox William ---- 180 --- 8
field, about 250 feet northeast of U. Bradenton Reddick, Jr.
S. By. 301, about 350 ftet east of a Bradenton
street, about 0.12 mile south of Cortes
Rd., on the south aide of a fence. NWk
Ek sec. 12, T. 35 S., R. 17 I.
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Measuring point Water level lHrdneal Chloride
, g ___ Cc
tee S
... ------------ --- -- ---- ------- ---- 30 12-31-54 --- D
H Top 2-inch 1.0 ---- 7.5 12-31-54 33 60 12-31-54 74 D
reducer 58 4- 1-55
--- ------------ --- ---- ---- ------- ---- 100 2-16-54 --- D
S ...--------------- --... ------ ---------- ---- 70 2-16-54 --- D
1 ------------ ..------- -- ------- ---- 190 2-16-54 --- D
H Top 8-inch .0 -11.54 12- 3-51 ----.... --- ------- --- Ircoupling -10.8 9-27-54
V 39
T Tp - l--nch 1.5 -"- 7.5-I-- I---1-5 I--- -- - -7 8, Ir16~
1( I-------- -I-- I--- I--- 1----- ---- 310 IZ-31-51 -- D
11 -- --- -- - --1. 9-1--- - 9 21-4 -
T. ---- -- - - -- - 30 1-15 8 I
Table 1, RECORDS OP WELLS
Casing
27-34-1 Bradenton, about 2.95 miles south, 0.65 Flannery & C.L. Thompson ---.- 550t --- 8
mile south of Cortez ad., about 200 feet iuntwork Sarasota
south of a grove, 100 feet east of U. S. Bradenton
BJy. 41, and 150 feet West of a pond on
the south side of a drive. akStNk sec.11, T. 35 S., R. 17 K.
27-34-2 Bradenton, about 2.25 miles south in a John Moss Collins 1950 1500 --- 6
grove 0.45 mile east of U. S. H y. 41, Bradenton
about 300 feet north of Cortez Rd., and200 feet east of a trailer park. 8SEpon
se. 2T. 35 S., R. 17 E.
27-34-3 Bradenton, about 2.15 miles south in a hayne Iumbard ------------- 1925 500 --- 6
yard, about 350 feet east of U. S. h41y. Bradenton ?
41, 100 feet south of a street, 30 feet
southwest of a residence, and 20 feet
north of a canal. So SWi see. 2, T. 35
S., R. 17 E.
27-34-4 Bradenton, about 2.2 miles south of a Georae Parker ----------- ---95 600 --- 8
drive-in theater, 0.1 mEle wet of U. S.
41. 41, about 300 feet north of Cortes
Rd., on the sout h side of a drive. SW3
St se. 2, T. 35 S., R. 17 S.
27-34-5 Bradenton, about 2.15 mile south, 0.2 do e ---------- ----- 600 --- 8
rile test of U. S. hy. 41, 0.1 mile
north of Cortes Rd., about 200 feet vest
of a drive-in theaters about 100 feet
west of a ditch intersection, in aditch. , s. 2, T. 35 S., R. 17 E.
27-34-6 Bradenton, about 2.4 miles south in a Inse Groves ----------- ----- 00 --- 6
grove•, 0.15 mile south of Cortes Rd., Bradentonabout 0.12 mile east of U. S. ly. 41,
o the mouth side of a canal, at the
east and of a shed. it tisee. 11, T.
3 .S., R. 17 1.
27-34-7 Bradenton, about 2.4 miles south in a C. W. Worn Charles ----- 83507 --- 6
field, 0.3 mile weat of V. S. hRy. 41, Bradenton Pemelman
0.2 mile south of Cortas Rd., abot 300 Oneco
feet southast of a barn, 200 feet north
of a pond, and 250 feet east of a trail.35 sec. 10, T. 35 S., R. 171.
27-35-1 Bradenton, about 3.0 miles south and 1.0 AlfrWd Boroas Ln.. Shacklee 1952 60 40 2
ile t. 0.8 mile outh f . SCortea Rd., Bradenton Oneco
0.2 mile south of a canal, about 150
feet uest of 26th St., on the west side
of poner'd residence. SEkSY t see. 10,T. 35 S., R. 17 ..
27-35-2 Bradenton, about 2.45 miles south and B. A. Bartin Lovell 1948 48 37 2
.0 mile vest, 0.2 mile south of Cortex R Bradenton Paelman
t., about 100 feat west of 26th St.S Bradenton
in a yard, at a barn. SIgSW~ see. 10, T
.35 ., R. 17 1.
27-35-3 Bradenton, about 2.45 miles south and .-------------- ------ -A4 46 4
1.25 miles west in a field, about 1.0
mile west of 0. S. SBy. 41, about 0.2
mile south of Cortes Rd., about 10 feet
east of a street. NIBWi sec. 10, T. 35
S., . 17 1.
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Measuring point Water level as aCO, Chloride
|u .O5 .4
0 0
TI Top 8-inch el 2.5 19.3B 4,9 3-21-51 848 200 3-21-51 79 P
S Hyd 841 217 2-16-55
H Top 4-inch .0 -- - 0.1 3- 6-51 ---- 55 3- 6-51 --- It
reducer
T ------------ --- ---- ---- ------- .----.. 90 10-25-54 78 D
Ir
T ------------ --- ---- --- ------- ---- 130 4-20-51 --- P
S
S ' tee
T ------------ --- - --- - ---- ------- --- 210 9- 3-52 --- Ir
S
H ....-......--------- -- ---- -- ----- - 110 10-21-54 74 Ir
S ---------- -- --- ---- ---- ----- 786 149 2-21-55 75.5 D
I,
S------.------. -- -- ----- ----------- 664 90 2-21-55 --- D
T Top 4-inch .0 ---- 3.9 10-12-54 --- 485 10-12-54 81 Ir
8 tea .,100 467 2-18-55
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40
27-35-4 Bradenton. about 2.25 miles south and J. 0. Kraor ------------ ---- 80 --- 2
1.35 miles west at a trailer park, about Bradenton
1.1 miles est of U. S. Hwy. 41, about
100 feet south of Cortes Rd. about 15
feet east of park office. Wk-m7  ee.
D10 T. 35 S., R. 17 E.
27-35-5 Bradenton, about 2.2 miles south and 1.0 J.H1. MacInto ------------- 1952 45 --- 2
mile west, 0.75 mile wet of U. S. M.y. Bradenton
41, 0.1 mile north of Corte Rd., about
I00 feet west of 26th St., in a shed at
beck of residence. SEtSWk sec. 3, T. 35
S., R. 17 1.
27-35-6 Bradenton, about 2.25 miles south and 1 .P. Courtney o ------------ 1950 78 --- 2
1.4 miles west in a yard, 1.2 miles vest Bradenton
of 0. S. awy. 41, 0.4 mile west of 26th
St., about 150 feet north of Cortes Rd.,
250 feet vest of a street, and 200 feet
east of a canal, at the northeast corner
of a residence. SWkSWk sec. 3, T. 35 S.,
1. 17 R.
27-36-1 Bradenton, about 2.75 miles south and M. A. Bispham J. P. Adams? 1951 622 50 8
2.25 miles wet in a field, 0.5 mile Bradonton Sarasota ? 295 6
south of Cortes Rd., 0.25 mile wet of
43d St., about 100 feet east of a road
on the north side of a ditch, about 0.4
mile north of well 26-36-2. SZkWtk see.
9. T. 35 S., R. 17 E.
27-36-2 Iradenton. about 2.75 miles south and do do 195L -650 --- 8
2.5 miles wet in a field, 0.5 mile ?
south of Cortes Rd., 0.25 mile vest of
well 27-36-1, about 100 feet east of a
fence corner on the south side of a
ditch, about 0.3 mile southeast of well
27-36-3. SWkWk sac. 9, T. 35 S., R. 17
R.
27-36-3 Bradenton. about 2.5 miles south and 2.6 Z.H. Pattersom ---------------- 520* --- 6
miles west in a pasture, about 2.35 Bradenton
miles west of U. S. RIy. 41, 0.25 mile
south of Cortex Rd., about 0.15 mile
southeast of owner's residence, in a
abed at the south and of a row of pines
on the south side of a ditch. SaN•
see. 8.T. 15 S., X. 17, .
27-36-4 Bradeaton, about 2.35 miles south and do ------------- 1929 70D0 -- 8
2.6 miles wet in a pasture about 2.35 200 6
miles weat of U. S. Hwy. 41, about 0.12
atle south of Cortes Rd., on the north-
east side of a ditch intersection, about
0.12 mile oorth of well 27-36-3. BNK
se. 8, T. 35 S., R. 17 ,1
27-36-5 Bradenton, about 2.25 miles south and West Coast ......------- .... 600* --- 8
1.8 miles west in a field, about 500 Marketing -- 6
feet est of 43d St., bhout 30 feet Aesoc.
north of Cortex Rd., at the pumphouse. Palmetto
Sekk see. 4, T. 35 S., R. 17 R g..
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S Measuring point Water level 'ardnae Chloridea CaCO _
S........----- ------ ---- ----- ------ ---- 90 2-18-55 -- P
-- ----- - -- -- ----- ---- .. 20 2-24-55 --- D
S ........... .... ..-- ----- ------ ---- 15 2-17-55 --- D
T Top 8-nch 0. 06 8-12-54 ---- 400 10- 6- 80.5 Ir , Inner casing
U. 5. H 3 4 9h
S coupting 0.8 
-  
0- 6-54 115-295 feet
-0.25 9- 9-55
Sj a __ a I *< __ _ _ _ p_ K
T -..------- --- ----- ---- -- 20 2-24-55. --- .r
3, 4 -- .-- ---- ---- -- 15 2-17-55 -- 0
1 Tap B-lnch 0.6 - ---- --- 0.6+ 8-12-54 --- 400 10- 6-54 80.5 Ir E, Inner casing
S coupling 0.8- 0- 6-54 115-295 fet
-0.25 9- 9-55
S--------------------------------------- -- -- --------- Ir
S
T Top 6-inch 4.0 27.87 -3.7 10- 2-51 ---- ---- --------- 0 Recorder in-
casing -3.2 9-28-54 stalled 6-18-52
-5.93 7- 6-55
T .----. --. -- .... --- ----- ------ 1,240 660 6- 3-52 81.0 Ir Well 21 of
S Water-Supply
Paper 773-C
S--.......-.. ...--- .--- --- ------ --. 280 6- 1-51 --- I
S
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*o x
9. T 
- U 0 i,
27-36-6 Bradeaton. about 2.25 miles south and Florida Power ---------- 1954 75- --- 2
2.25 miles west at a traniformer station & Light
about 150 feet southeast of the Cortes
Rd., 51st St., intersection, in the
Couthe rt Corer of a fence. .rtk see.
., T. 35 S., R. 17 E.
27-36-7 Bradenton, about 2.25 miles south and West Coast J. P. Adam 1951 600- 52 8
2.5 liles west in a field, 0.25 mile arketing Sarasota 6
vest of 51st St., about 30 feet north of Assoc.
Cortes Rd., at a puehouse. S4~t sec. Palmetto
5, T. 35 S., R. 17 E.
27-36-8 Bradenton. about 2.15 miles south and do ------------ ----- ---- --- 8
2.0 miles vest in a field, 0.1 mile
north of Cortes Rd., about 50 feet east
of 43d St., and 50 feet north of a barn
on the south side of a ditch at a p Pap-
bouas. S5 SE. sec. 4. T. 35 S.. . 17 E.
27-36-9 Bradenton, about 2.05 miles south and do ----------- ---- ---- --- 8
1.75 miles west in a field, 0.2 mile
north of Cortes Rd., 0.25 mile east of
43d St., about 250 feet northwest of a
pond, about 300 feet south of a pond at
a ppho. SW1,M sec. 4, T. 35 S.
R. 17 1.
27-36-1 Bradentonu about 2.0 miles south and do ---------- -9 ------. ---.
2.5 miles vest in a field, 0.25 nile
north of Cortez Rd., about 50 feet vest
of 51st St., at a paephouse. SET sec.
5. T. 35S.. . 17 g.
27-37-1 Bradenton. about 2.50 miles south and Z.H. Patterson ----------------- ---- --- 6
2.85 iles west in a pasture, 0.25 mile
south of Cortel Rd., 0.12 mile south of
a harn, about 200 feet southeast of a
residence, in a shed at the end of a
row of pines. SaI a sech. 8, T. 35 S..
1. 13 S.
27-37-2 aradenton. about 2.5 miles south and Chase Co. ----------- ----- 600 --- 8
3.6 miles vest in field, 0.25 mile south anford
of Corf Cord., 0.12 mile south of t bar
the north side of a ditch. INEke sac.
7, T. 35 S., R. 17K .
27-37-3 Bradenton, about 2.35 miles south and C. Bale &.D. Foxworthy 1954 48. 40 2
3.0 miles West of a residence, 0.1 mile Bradeno Oneo
south of Cortez Rd., about 125 feet wes
of a street, in ownar's garage. NZNKWk
soc. 8, T. 35 S., R. 17 1.
27-37-4 rsadenton, about 2.35 miles south and Chase & CO. ------------- -- ---60* 8
3.6 miles west in a field corner, about Sanford
0.12 mile south of Cortesz d., about 50
e.
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Hardnesi
S Measuring point 'ater level as caCO Chloride
-- ------------ --- ---- ---- ------- ---- 30 2-17-55 --- Ir
T ------------ --- ---- ---- ------- 900 260 5-10-51 --- Ir
S
T Top B-inch 2.0 22.05 0.52 8- 1-51 860 205 8- 1-51 78.0 Ir
tee
T ------------ --- ---- ---- ------- 972 240 8- 1-51 78.0 It
T Top 8-inch 2.0 25.40 ---- ------- ---- 200 10- 3-52 --- Ir
tee 185 11-13-52
--- --------------- --- ---- ------- ---- ---- ------- ----- Ir
-- - - --- ---- ---- ------- ---- 45 2-17-55 --- D
T ------------............ --...- ---- ---- ------- ---- 500 3-31-53 80.0 Ir
S
45
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Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
27-37-5 Bradenton, about 2.25 miles south and J. Fernandes L.H. Shacklee 1953 83 -- 2
3.0 miles west at a shop, about 150 feet Bradenton Oneco
mouth of Cortez Rd., and 10 feet vest oE
59th St., about 50 feet south of shop
building, about 0.1 mile north of well
27-37-3. NEkNW sec. B, T. 35 S., R. 17
I.
27-37-6 Bradeton, about 2.25 miles south and Frank Pittro ----------- 1949 48 40 2
3.55 miles west in a yard, 0.55 mile Bradenton
west of 59th St., about 300 feet west of
Falsm Sola Creek and 150 feet north of
Cortex Rd., at back of owner's resi-
dence. SKSlk sec. 6, T. 35 S., R. 17 E.
27-37-7 Bradenton, about 2.15 miles south and Chase & Co. ---------- ---- 600 --- 8
3.25 miles west in a field, 0.25 mile Sanford
west of 59th St., 0.12 mile north of
Cortes Rd., on the west side of a row of
pines. SWkSWk sec. 5, T. 35 S., R. 17 E.
27-37-8 Bradenton, about 2.0 miles south and do ----------------- ---- --- B
3.35 miles west in a field, 0.35 mile
weat of 59th St., 0.25 mile north of
Cortes Rd., on the south side of a
ditch and row of pines, about 0.15 mile
northwest of well 27-37-7. SWkSW% see.
5. T. 35 S., R. 17 E.
27-37-9 Bradenton, about 2.35 miles south and Z.H. Patterson ------------- 1929 700' -- -B
2.85 mtles vest at a barn, about 0.12 Bradenton 200 6
mile south of Cortes Rd., at a vater
tank, about 0.12 mile north of well 27-
37-1. MYWkL sec. 8, T. 35 S., R. 17 E.
27-38-1 Bradenton, about 2.9 miles south and Manatee Fruit C.L. Thompson ---- 485 65 8
4.25 iles west in a field, 0.7 mile Co. Sarasota 6
south of Cortes Rd., 0.4 mile east of Palmetto
Palms Sola Park Rd., about 450 feet
southeast of a cypress pond, on the vest
side of a ditch. WkSWk see. 7, T. 35
S., R. 17 E.
27-38-2 aradenton, about 2.9 miles south and W. A. Bispham ----------------- 500 -- 8
4.75 miles wst in a field, 2.25 miles Bradenton
west of 59th St., 0.7 mile south of
Cortea Rd.. and Palma Sole Park Rd.,
intersection, 0.5 mile west of ell 27-
38-1, about 0.2 mile south of a shed, at
the south end of a barn. NSSEk sec. 12,
T. 35 S., R. 16 E.
27-38-3 Bradenton, about 2.75 miles south and Manatee Fruit C.L. Thopson -- 4857 --- 6
4.65 miles west, about 0.5 mile south of Co. Sarasota
Cortes Rd., 0.15 mile east of a shed Palmetto
and large ditch. 0.1 mile south of a
cypress pond, about 400 feet west of
a pond, at a shed south of a ditch,
about 0.25 mile northeast of well 27-38-
2. SUWN• sec. 7, T. 35 S., R. 17 I.
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g Measuring point Water level arCOe Chloride
. .-- ----- -- -- ---------- -------- ----------.. 50 12  8-56 --- D
T ............ ... .... .... ....... ....--- 290 3-31-53 80.0 Ir
- --... . .. .. ... .. .. . . .. . .. .. .. 85 3-31-53 77 Ir
T 580 225 9-14-51 79.5
Sa o COC
I ------------ --- ---- ---- ------- ---- 210 0-319-54 79.5 Ir
rI- - -- -- - u 4 9 1 Io
T ------------ --- ---- ---- ------- ---- 260 3-15-54 79.9 Ir
5t 930 296 3- 3-55
S47
S------------ - -- ---- ---- ------- 320 50 2-17-51 75 D
--- --- ---- -- --- --- ---- -- --- 50 12- B-54 --- D
T ------------ --- ---- ---- ------- ---- 290 3-31-53 70.0 Ir
T I------------ I--- I----I ---- 1-------1 992 440 9-19-51 --- 1 Ir
T I------------ --- 1---- ---- 1------- Sao 225 9-14-51 79.5 Ir
T I------------ I--- I----I ---- I-------I ---- 210 10-19-54 79.5 Ir
T ------------ --- ---- ---- ------- ---- 260 3-15-54 79.9 Ir
S? 930 296 3- 3-55
47
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5 .
27-38.4 Bradenton, about 2.65 miles south and Kanatee Fruit C.L. Thompson ---- 4657 --- 8
4.5 miles west in a field, 0.4 mile Co. Sarasota 6
south of Corers Rd., 0.2 mile northeast Palmetto
of well 27-38-3, about 200 feet north of
a ditch and 300 feet vest of a cypress
pond, about 0.15 mile east of a pond, on
the weat side of a ditch. SWIkWk sec. 7,
T. 35 S., R. 17 S.
27-38-5 Bradeaton, about 2.35 miles south and do do ---- 4651 --- 8
4.3 miles west in a field, 0.4 mile west 6
of Palm Sole Park Rd., about 500 feet
south of Cortes Rd., and 400 feet wvst
of a road, on the west side of a ditch
at a pumphouse. N•kWk sec. 7, T. 35 S.,
A. 17 S.
27-38-6 aradenton, about 2.35 miles south and do do ---- 490* --- 8
4.65 miles vest in a field, about 400 6
feet south of Cortes Rd., 0.12 mile
east of Palm Bola Park Rd., about 150
feet northeast of a pond at a ditch,
about 0.25 mile west of wall 27-38-5.
APMcAl sec. 7, T. 35 8., R. 17 S.
27-38-7 Bradenton, about 2.1 miles mouth and J. P. Corrigan ---------.--- ---- 360 --- 8
3.8 miles est at the southwest corner Bradenton m 6
of a grov., 0.35 amle wvst of Palma Sole
Creek, 0.12 mile north of Cortes Rd.,
0.1 ile west of a road, about 100 feet
east of a field road. SWASk sec. 6, T.
35 8.. R. 17 1.
27-38-8 Bradenton, about 2.25 miles south and4.C J. S. Neill ------------- 1953 45t --- 2
miles vest in a yard, about 400 feet Bradenton
north of Cortes Rd., 150 feet west of a
street, 30 feet west of owner's reai-
dance. 81WkS sec. 6, T. 35 S., R. 17 N.
27-38-9 Bradenton, about 2.25 miles south and B. J. Lamb ------------- 1951 42 40 2
4.25 miles west, 0.5 mile east of Palma Bradenton
a•ole Park Rd., 200 feet north of Cortex
Rd., at east and of owner's residence.
StSW% sec. 6. T. 35 S., R. 17 E.
27-38-10 Iradenton, about 2.2 miles south and Kimball ......----.. 1916 ---- --- 6
4.65 miles west itn yard, 0.15 mile
north of Cortex Rd., 0.1 mile south5sat
of PalmI Sole Park Rd., about 50 feet
southeast of owner's residnce. SkSWi
se. 6, T. 35 S., R. 17 3.
27-39-1 Corte, about 2.2 miles southeast in a W. A. Bispham ------------- --- 350 --- 6
field, about 4.7 miles west of U. S. Hwy Bradenton
41, 0.5 mile south of Cortes Rd., 0.2
mile west of a shed, 0.1 mile southwest
of a pond, about 13 feet south of a barn
about 75 feet southwest of wvll 27-39-2.
LkSUk sec. 12, T. 35 8., R. 16 8.
27-39-2 Cortes. about 2.2 miles southeast in a do ------------- ---- 350 --- 6
field, 0.5 mile uouth of Cortes Rd.,
about 40 feet east of a barn about 75
feet northeast of well 27-39-1. 1•WS•
sec. 12, T. 35 S., R. 16 E.
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S Masuring point Water level ladnes Chloride
... ............ ... .. . . . -. .. ..- --.. 350 3-15-5, 79.5 Ir
-4 U
- 350 3-15-54 79.5 It
T Top 8-Lnch 1.7 ---- 4.0 9-14-51 ---- 390 9-14-51 --- Ir
too 7.0 9-15-54
T do 2.0 ---- 8.5 9-14-51 1,080 450 9-14-51 79.3 Ir
S
T Top 8-inch .0 15.43 2.90 4- 7-53 990 320 8- 1-51 79 Itr
coupling8 320 9-27-52
912 300 1-20-54
-... ............ . -- -- - - -- 90 12- 8-54 --- D
S... ........... . ......... .. 50 12- 8-54 ---
II1 Top 6-inch 1.1 9.46 6.8 4-26-51 ---- 74 4-26-51 --- D
cros8 Ir
H Top 6-inch 1.0 ---- 4.46 8-31-55 ---- 215 8-31-55 77 Ir
toe
11 do 1.5 ---- 3.45 8-31-55 .---- ---- -------. 77 Ir
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S.
W j
o w
27-39-3 Cortes, about 2.13 miles southeast in a J. N. HcClute ...-- - 450. ... 6
field, 0.25 mile est of Palma Sole Park aradenton
;d., 0.5 mile south of Cortez Rd., about
300 feet northwest of well 27-39-1 on
west side of a ditch. S~MViH see. 12, T.
335 ., R. 16 E.
27-39-4 Cortes, about 2.0 miles southeast in a do - ......- 4507 ... 6
field, 0.35 mile west of Palma Sola ark
Id., 0.35 mile south of Cortet Rd., at
a pumlhoose, about 20 feet east of a
tenant house, about 0.1 mile south of
well 27-39-5. SAWtNl see. 12, T. 35 8.,
R. 16 E.
27-39-5 Cortes, about 2.0 miles southeast, 0.35 do ...------.. ---.... . 0 6
mile wst of Palma Sola Park Rd., 0.25
mile south of Cortes Rd., about 30 feet
wet of a tenant house at a pumphouse,
about 0.1 mile north of well 27-39-4.
i1U s sec. 12, T. 35 S., R. 16 R.
27-39-6 Cortes, about 1.73 miles southeast in a Manatee ruit ----------.............-- 1942 515 48 8
field, 0.6 aile west of Palma Sola Park Co. 180 6
Rd., 0.3 mile south of Cortes Rd., 0.2 Palmetto
mile north of a bay, on the south side
of a ditch at a shed, about 0.25 mile
southwest of well 27-39-5. S•KkC see.
12. T. 35 S., R. 16 1.
27-39-7 Cortes, about 1.5 miles southeast in a West Coast ------------- ---- 00 --- 6
field, 0.25 mile east of a trailer park, Marketing
0.2 mile south of Cortes Rd., about 300 Assoc.
feet west of a street and 50 feet north
oP a street, about 0.12 mile east of
wll 27-39-8. UUNiM sec. 12, T. 35 S.,
a. 16 K.
27-39- Cortes, about 1.4 miles southeast in a do ------------- ---- 600 --- 6
field, about 0.15 mile east of a trailer
park, 0.2 mile south of Cortez Rd., 0.1
mile east of a residence, about 250 feet
eaat of a street, about 0.12 mile west
of 11e 27-39-7. MWii aaee. 12, T. 35
S., .. 6 X.
27-39-9 Cortes, about 2.3 miles southeast in a ------------ ------------- ----- .300? --- 6
field, 0.1 mile west of Palma Sole Park
ad., about 250 feet south of Cortez Rd.,
on the west side of a grove. MtNk i sec.
12, T. 35 S., R. 16 E.
27-39-10 Corte, about 1.55 miles southeast, 0.3 R. 1. Levis Dale Young 1954 84 71 2
mile east of a trailer park, about 300 Bradenton Bradenton
feet south of Cortes Rd., and 40 feet
east of owner's residence, about 500
feet northeast of well 27-39-7. IAIUU
sec. 12. T. 35 S., R. 16 X.
27-39-1 Cortex, about 1.6 mlles southeast in a Leesbutg Bulb C. D, Cannon ---- G600* --- 61
field, 0.35 mile east of a trailer park, & Feed Co. Palmetto
about 300 feet north of Cortes Rd., on Bradenton
the west side of a field road, in a
ditch. SlkSlk se. 1, T. 35 S., 1. 16 K.
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Measuring point Water level latdneas Chlortde
00 .-! 4 f 0 0 004
T Top 8-inch 10 -.. .6 8-31-5 .. 65 0-19-5 8.5
T ...--- . .--- ------ 1,040- 00 9-14-51 --- Ir
T ...-.. -.... .. .-- 170 9-12-51 78.0 It
636 174 3- 3-55
T -.-.- ----------. .... ---- --- .------- 880 130 9-12-51 ---- Ir
T Top 8-inch 1.0 ---- 5.6 8-31-55 ---- 165 10-19-54 78.5 Ir
Lee
1 ------------ ------ ------ ------- ---- 165 9-12-51 78.5 Ir
I Top 6-inch .0 ---- 16.0 9-12-51 ---- 350 9-12-51 80.0 Ir
S Cross 10.5 6- 7-55
H Top 6-inch 1.0 8.15 6.2 8-11-51 ---- 250 8-11-51 77.0 Ir
tea 1.55 5-15-53 290 9-15-52
5.3 12-18-53
117 Top 2-inch .0 ---- 2 2-18-55 --- 220 2-18-55 --- D
caeing
T ------------ ... --- ---- ------- 1,020 385 9-12-51 ---- I
S?81
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Casit
a - I.0
* 0 0. H a -
27-39-12 Cortex, about 1.55 miles east, about Leesburg Bulb C. D. Cannon 19487 600t --- 8
0.15 mile north of Cortes Rd. at the and Feed Co. Palmetto
northeast corner of a barn, about 400 Bradenton
feet northeast of a swamp, 0.15 mile
northwest of well 27-39-11. SWkSWk
sec. 1, T. 35 S., R. 16 E.
27-39-13 Cortez, about 1.3 miles east in a field, Manatee Fruit -------------- ---- -- -.-
0.25 mile northeast of Cortex Rd., 0.15 Co. 6
mile east of a road, 0.2 mile east of a Palmetto
tenant house, about 500 feet north of a
swap at a tree. SWSlk sac. 2,
T. 35 S., R. 16 E.
27-40-1 Cortex, about 1.1 miles southeast in a James Pace -------------- --- 86 --- 21
pumphouse, about 100 feet south of Cortes
Cortez Rd. at the southeast corner of-a
house, about 200 feet north of well
27-40-2, about 0.25 mile west of a
trailer park. SEtSE• sec. 2, T. 35 S.,
R. 16 E.
27-40-2 Cortez, about 1.1 miles southeast, 0.25 H. V. Battersby R. C. Pcselman 1945 86 --- 21
mile west of a trailer park, about 300 Cortes Bradenton
feet south of Cortez Rd. on the south
side of a residence, about 200 feet sout
of well 27-40-1. SErSEk sec. 2, T. 35
S., a. 16 a.
27-40-3 Cortex, about 1.1 miles southeast, 0.25 A. C. Larsen -------------- --- 600t --- 6
mile west of a trailer park, about 75 Bradenton
feet south of Cortex Rd., 40 feet west
of a house, and 150 feet west of well
27-40-1. S•kSBs see. 2, T. 35 S.,
R. 16 K.
27-41-1 Bradenton Beach, about 0.35 mile south I. R. Smith William ReddickL945 670 80 6
of main street, about 100 feet west of Bradenton Beach Bradenton 3507 4
highway, about 30 feet east of owner's
residence, about 300 feet north of the
end of paved street. NBENEl sec. 9,
T. 35 S., R. 16 E.
27-41-2 Bradenton Beach, same as well 27-41-1. do do 1945 350 80 6
27-41-3 Bradenton Beach, about 125 feet south of Anna Pragl R. C. Pemelman --- 415 55 6
main street at vest end of Corte Bridge, . 290 4
about 50 feet west of bay and 15 feet
west of a street, in owner's yard.
SIESE see. 4, T. 35 S., R. 16 E.
27-41-4 Bradenton Beach, about 0.1 mile north of G. M. Stafford -------------- ---- 550 --- 8
Post Office, about 0.1 mile west of high- 250 6
way, southeast of a street intersection,
at Asure Shores trailer park. NEiSEZ
sec. 4, T. 35 S., R. 16 E.
27-41-5 Bradenton Beach, about 75 feet south of --------------- -------------- -- - --- ---. 6
main street about 10 feet west of high-
way. SESs seec. 4, T. 35 S., R. 16 E.
52'
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Hardneri
S Measuring point Water level as CaCO Chloride
S ............ .. .... ..- -  .--- 958 240 1-20-54
0a o 1.0 4 --
Sscro
S... .... .... ....... 572 775 9-12-51 -
H ... .... .. ..-. 800 9-12-51 &.4 aa 00 Ja a a a u 0 U
T Top -inch 1.5 4.41 7.2 9-12- 660 ,100 9-12-51
5B 4e-.MO il a 0 8 4 t3 a, aS
T ------------ . .--5 1-- 6 ------- 958 240 1-20-54 80 Ir
S
T Top 6-inch 1.8 ---- 14.0 2-26-54 --- 230 2-26-54 79 Ir
cross
?  ------------ --- - ---- ---- ------- 572 775 9-12-51 -- D
H ------------ -- ---- ---- ----- --. 800 9-12-51 --- D
T Taop 6-inch 1.5 4.41 7.2 9-12-51 660 1,100 9-12-51 --- D
S casing
T Top 6-inch 2.3 5.58 14.6 2-18-51 950 160 2-18-51 --- P 4-ellh e
S tee 190 1-31-55 inside well 27-
41-1
H Top 6-inch 2.3 5.58 7.8 .2-21-50 ---- 170 2-18-51 --- P
TI? tee 235 1-31-51
T Top 4-inch 1.2 ---- 15.8 1-20-54 628 112 1-20-54 79 D
cross
-- Top 6-inch 2.0 ---- 13.0 2-23-51 886 310 2-23-51 --- P Well 7 of Water-
tee S' upply Paper 773-
C
-- Top large .8 8.62? 13 2-23-51 ---- 150 2-23-51 --- P Well 12 of Water-
valve stem S upply Paper 773-
C
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Casing
27-41-6 Bradenton Beach, about 50 feet north of Gutlf Terrace R. L. Nixon .--- 600 --- 8
main street, about 10 feet west of high- Restaurant 25 6
way at the Gulf Terrace Restaurant. Bradenton Beach
I&ltSB see. 4, T. 35 S., R. 16 3.
27-41-7 Bradenton Beach, about 300 feet south of Little Braden- T. W. Johnson --- 400? 40 6
main street, about 350 feet east of high ton Beach
wy, about 40 feet south of a street, 20
feet south of a residence, and 30 feet
west of bay. SES k sec. 4, T. 35 S.,
R. 16 3.
27-41-8 Cortes, at water tank on the east side Albion Hotel -------------- -914 640 --- 5
of the Albion Hotel, about 0.2 mile sout 640 ---
of Cortes Rd. NtS"E see. 3, T. 35 S.,
1. 16 B.
27-41-9 Bradentoa Beach, about 0.1 mile north of Hire Mar William Reddick 440 47 -
main street, about 30 feet west of high- Pavlltion Bradenton
way at Mira Her Pavillion. NWSkt see. Bradenton Beach
4, T. 35 S., R. 16 I.
28-15-1 Bradenton, about 18.5 miles east, 1.0 J. Gill ---------------- -- ... --- l.1
mile south of the Bethany Church and
State Hwy. 64, about 200 feet south of
the Manatee River, about 75 feet east of
a fence, about 50 feet west of a shed.
SIHM sec. 1, T. 34 8., R. 20 E.
28-16-1 Bradenton, about 18 miles east in a . H. Wilson Howard Horrill --.. BOD --- 8
grove, about 0.25 mile west of the Bradenton Ruskin
Bethany Church, about 200 feet north of
State BHy. 64 in a pumphouse. 5%fSE
see. 35, T. 34 S., R. 21 1.
28-23-1 Bradenton, about 11.5 miles east in a C. B. Stewart -------------- --. 552 25 8
pasture, about 0.6 mile east of Lorraine Bradenton a
Rd., about 30 feet north of State Hwy.
64 in a clump of pines, about 100 feet
north of a windmill. SEkSqk see. 34,
T. 34 S., R. 19 X.
28-24-I Bradenton, about 10 miles east, 1.25 A. C. Pope -------------- ---. 222 90 2
miles east of Devils Elbow Rd., about Bradenton
0.35 mile south of State Hwy. 64 and 0.1!
mile south of vell 28-24-2, at a reai-
dence. St * see. 33, T. 34 S., R. 19 E.
28-24-2 Bradenton, about 10 miles east, 1.25 Ralph Wiley J. T. Collins 948 110 40 2
miles east of Devils Elbow Rd., about Bradenton
0.25 mile south of State Hwy. 64, about
400 feat west of a road at a residence.
Ws see. 33, T. 34 S., R. 19 3.
28-27-1 Bradenton, about 7 miles east and 1.6 . S. Howell Baxter Dye L951 692 31 8
mles south in a field, 1.23 miles south Bradenton m
of State Bwy. 64, about 0.3 mile south
of a house, about 0.25 mile south of a
cypress pond, about 0.1 mile northeast o0
a pond, about 0.1 mile northwest of a
pood. PtSWrt see. 1. T. 35 S., R. 18 E.
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lardneem
- Measuring point Water level s CaCOo Chloride
T op valve 0 1 2-21-1 200 2-21-51 --- P ell of atr-
S stm 
S y P p a
S tee Supply Paper
773-C
T .Top inc...0 4.27 -- 16. 2-2-51 651,00 0 2-2 -51 --- P Well 15 of Water-
Stee Supply Paper
773-C
------------ ............ -... ........ ---- ---- ------- ---- ..........---- .--------- P C, F.C.S. Well
W-1489
H Top 1 3/4- .5 ---- 8.4 3-18-55 1-- 15 3-18-55 74
inch tee
T Top concrete .5 71.02 -32.4 6- 7-55 240 24 3- 9-55 79 Ir
S pump base
T Top 8-inch .5 49.6C -16.3 7-24-52 --- ---- ------- ... E
S coupling
S ------------ --- ---. ---- .------- ---- 24 2-22-51 --- D
S ...---------- --- ---- ---- -------- --- . 17 2-22-51 --- D
T . ........... ... .... 6 -16.3 7-24-52--- --........ .... ...------- --- Ir E
T ------------ --- - ---- ---- ----------- ---- ---4 ----- - I- C
S
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Casitng
t of aod bout 300eet south o
3 T. 3 S. R. 18 .
28-29-1 Bradenton, about 5 miles east and 1.8 . S. WHoilek ll -- --- 600 --- 6
miles south in a field, about 0.1 t Bmil radenton
*ast of a road, about 300 feet south of
Sfieeld road, at a ditch, about 0.3 il
northasat of mil 27-29-1. SWUAMt see.
3, 2 . 35 S., s . 18 .
28-29-2 Bradenton, about 5 mile east and 1.5 do Willia9 Reddick-- 615 21 8
mile south in t 1.ild, about 300 fact Bradenton
Sv e v of rod re, about 30 f0 north of a
fenc, o about 20.3 el north fof wl
28-29-1. NWS t sec. 3, T. 34 S.,
R. tio .
28-29-3 Bradoncon, about 5 miles east and 1.1 p . Johnson do L952 643 --- 8
aul*, outh about 1.1 mile south of Staca Bradenton m
wy. 64, 0.1 miled north of a rlsidonce,
0.1 mile ws t of a residencr, P bout 300
0feet outh of a reeidenc., about 25 feet
eat of a road, about 25 teat north of a
road. SWtSk35 c. 34, T. 34S ., R. 18
28-30-1 Smoset, about 2.1 miles cast in a pas- 1. N. FcClur i----------l--l .---- 00 --- 6
tur, bout 0.2 mile northest of al turn Brdenton
in Iluood Park Rd., about 0.1 mile outh
eat of a turw n Elvood Park dd., about
200 ftet oet of a craek. rei SWd . •c.
4, T. 35 S., R. 18 3.
28-30-2 Samost, about 1.9 miles east in a fiyld,. D. Foiter William Rddick --- 700 1 -- 8
about 0.1 mile north of Elwood Park Rd., Bradenton 
---
0.1 a i leet of a grove, 0.12 milthe
of Klwood Purk Rd. olffset sad 0.15 aile
northeast of owner's residence. Nabout
Tec. , T. 35 S., 1. 18 E .
28-30-3 Smset, about 2.5 lies east In a yard, . . Soule --------------. ... 135 90? 2
afbou 100 fet north of w lood Park Rd., Bradenton
and 100 feet west of a road, dt the
northvest corder of a residence, about
200 feet cast of a pond. SkNW oeec. 4,
s. 35 S., R . 18 .
28-30-4 Saoset, about 2.0 miles east, about 100 illi HaClue ------------- 954 70 --- 8
ft aot north of llwood rk Rd at no Bradenton
intersection 30 feet 0c1 of a dirt road
on thd 0me ide of ua residenc. SW.15ec. 4. . 358., R. 18 E.
28-30-5 Samoset. about 1.8 miles east n a pea- . N. cClur -------------- --- 600± --- 8
ture, about 0.2 mile northes of o road Brrdenton 6
interseccion, about 0.15 mile vast of a
road, 0.25 mile outh of a road, 0.1
mile souch of wall 28-30-6. SSlkM sac.
5, T. 35 S., R. 18 1.
28-30-6 Saoest, about 1.8 miles "at In a pas- do -------------- ... -- 600 --- 6
tot, 0.25 mile south of a road, about
0.2 mile northwet of a road Interaectio
and 0.12 mile vast of a road, at a shad,
about 0.1 mile north of well 28-30-5.WSt *asec. 5, T. 35 S., R. 18 Z.
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lardnessSMasuring point Water leval sn CaCO7  Chlorlde
a4 e 3
T Top 6-inch 1.0 ---- 6.2 3- 8-51 552 20 3- 8-51 --- Ir
S teo
T ------------............ -- .. . -- ------- ---- ------------- Ir
S
T Top 8-inch 1.0 16.73 5.9 9-21-54 516 21 3-23-55 78 Ir E
S too
S ------------ --- -------- ----------- 27 3-10-54 79. Ir
S S
T Top B-inch 1.0 ---- 8.6 12-31-54 ---- 25 L2-3L-54 78.6 I
S? too
II Top 2-inch 1.0 ---- 4.0 1- 4-55 ---- 62 - 4-55 --- D
reducer
H ------------ ---- ---- ---- -------- ---- 60 1-19-55 --- D
T .------------ --- ---- ----..------- ----.. ...... .... ------------ 79 Ir
.....79 - 5 1.2 7, It E
S S
T --..-...--------- --- ---- ---- ------- ---- 25 3-10-54 81.9 Ir
S S
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Table 1. RKdCODS Of WILLS
miles as in a yard, 0.5 Caile no th of ngadeto denton
IR. 18 .
28-30-8 Samoset about 0.25 mile north and 2.0 P. . itcCure 0 Pelman 949 -- 600115 --- 2
south o a road, 0.12 5 feet n orth f ad on nton
0barn, ad 0 fet east o fee t sou heast
of 0.25 road intersection on the east side280
of r see. , T .35 . . 18 .
28-30-7 Saoset, about 0.25 mile north and 2.5 . A. Mtnda CorpI . . Phnsn 98 1600 1 ---
south of a road , 125 feet northrty of Peterobu g
bo 0 Rd . a 100 feet teast of a creea t
of a roa intersetion of ta brde 2 site
a resdence. 43 , .. 18 
28-31- Samoset, about 0.25 mile north and 1.7 . N. HcClure - ill. a. Johnn c940 600 -- 8
miles east in a pasture, about 300 feet Pradento46
north of a road, 15 fee t north of uarr
abon th 0 feet s east of a fenc , about
0ila t ie n ortheast of wel ie i2-31-1.
sec. 53, T. 3 S., 8. 18 8.
28-31-2 Samoet, about 0.25 mile north and 1.75 .am HnMcCure W.illa ReddiFck940 550 42 8
miles east in a pasture, about 350 feet SBradenton 466 6
north of a road 0.1 mile east of a creek
on the eat side of a fence, about 0.35
aile northeast of well 28-31-1. VSVno
sec. 33, T. 34 S., R. 18 .
28-31-3 Samoset, about 0.25 mile north and 1.5 rares Minton W. D. Poxworthy 950 30 30 2
miles east of a quarry 0.5 mile east f eco
oa road intersection, a0.15 i0 weet nor
a creek, about 0.25 mile aorthwest of
well 28-31-1, about 10 feet south of a
road at quarry office. NUNYWk sec. 5,
T. 35 s., . 12 IT.
28-31-4 Samset, about 0.25 mile north and 1. on rgaret Cobb -------------- --- 500 --- 4
miles east in a grove, 0.1 mile east of radenton
a road intersection, about 5t t feet ror
of a road, on the est side of a ditch.
SVMSVA sec. 32, T. 34 S., R. 18 t.
28-31-5 Saoset, about 0.25 mile north and 1.0 . J Cr ll Co. t -------------- --- 28 5 2
Ofies eant, abou t 250 feet east of a radento
road, about 150 feet north of a road, n
the eaa stide of a packing house.
Sa r see. 32, . 34 s. , R. 18 X.
28-32-12 Smset, about 0.1 mile south of Post 1 J Cris ell J. Metealf 9531 45 3 2
Office and 0.3 ile eaat, about 300 feet aset
satt of a railroad about 50 feet south-
eat of a street intersection at hack of
a residence. S31Ik sec. 6, T. 35 S.,
R. 18 a.
28-32-12 $wa et, about 0.1 mie south and 0.15 Letera ugsen Moran 955 180 30 2
mie east in a yard, about 0.1 mile suoset Palmetto
southweat of a railroad about 25 feat
south of stireat and 40 feet northwast of
a residence. SWfIt sec. 6, T. 35 S.,
1. 18 1.
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gadnea
Meaauring point Water level CaCO Chloride
T ----------- --- ---- ---- ------- ---- 25 3-10-54 79.3
8
s easing recorder
Ut 3
BiM 9j 3 "a 5 i» » g
installed
T --- -- --- ---- - ------- .. 30 1- 9-52 875
S 696 28 1-28-54 S
. -------- . - --- . ... ------ ---- 30 1-19-55 .-- I
2696 5
S----- - --- -- -- - -- -- -- 3 -19-55 - I
T Top 4-inch 2.3 14.37 6.2 3- 8-51 714 28 3- 8-51 81 Ir
S7 crosn
P ...--....--.....----- --- - - ---- -------- ---- 50 1- 9-55 --- In
... ............ -- ---- ---- -------- ---- 80 2-16-54 --- D
S ............ ...- ---- -- . -------- ---- 90 3-18-55 --- D
288 67 4- 1-55
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Casing
28-32-3 Samuset, about 0.25 mile north, about 25 J. S. Yates? ------------ --- 500 --- 6
feat east of the highway and 15 feet
north of a road n a p oue.
see. 3L, T. 34 8., R. 1S S.
28-32-4 Samu• et, about 0.5 mile north and 0.8 F. L. agner -------------- -- - 6
atle east In a grove, 0.25 mile north of
Sroad, 0.2 mile vest of a road, about
R. 18 X.
28-32-5 Sradenton, about 1.4 miles eat and 0.8 Herber Smalley -------------- 19407 800? --- 8
tile mouth, 0.1 mile vest of Range Line Bradanton
Rd., about 150 feet nouth of a street
and 150 feet east of a 8creet, in al
graw at a shed. XWkSk sec. 36, ' '
T. 34 S., T. 175. .
28-32-6 Bradenton, about 1.4 miles east and 0.8 I. C. Vincent W. D.,Foxworthyl953 109 --- 2
mile south, about 0.1 mile vst of Range Bradenton
Lie Rd., about 50 feet vast of a street
40 feet south o ower's resdence, and
200 feet west of well 28-32-5: NWSEk
sec. 36, T. 34 S., .. 17 ,.
28-32-7 Bradanton, about 1.4 miles eat and 0.8 Herbert Satlley do 1953 32 --- 2
mile south, 0.1 mile wst of Range Line Bradenton
id., about 25 feet north of a stree on
"at side of owner'@ residence, about
250 feet northeast o well 28-32-6.
fM rk sec. 36, T. 34 S, R. 17 3.
28-32-8 Bradenton, about 1.4 miles est and 0.8 do -------------- 1952 103 -- 2
•le south, 0.1 mile west of Range Line
Rd., bout 50 feet north of street on
we t lsde of ower's residence, about 40
feet northwest of well 28-32-7. NIIkS•
sec. 36, T. 34 S., R. 17 E.
28-33-1 Bradenton, about 1 mile east and 1.25 R. Lennon -------------- -- 80 --- 3
aill south, 0.25 *ile north and 0.5 Bradenton
mile west of Oneco, about 100 feet east
of asue 9th St., 125 feet north of a
street, and 25 feea north of •" residence
in a hbed. SWtkSk sec. 36, T. 34 S.,
R. 17 K.
28-33-2 Bradenton, about 0.55 mile east nd 1.25 Alan Hackett Lovell Panelsm 1950 60 --- 2
fll tounth, 0.25 mile south of 21st Bradenton Bradenton
Ave., about 300 feet east of'list St.,
about 50 feet north of a street, In
owner's yard. WSUkM sec. 36, T. 34 S.,
X. 17 1. .
28-34-1 lBradenco, about 0.25 mile vst and 1.75 Charles Tin -------------- 1951 75 40 2
miles south, 0.25 idle south of Airport Bradenton
d., about- 200 feet ea•t of U.S. Buy.
41 at back of a restaurat. SiWk t
sec. 2. T. 35 S., R. 17 S.
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Measuring point Water level ls CaC Chloride
U Ul
35 8-20-51 ---
0. n 8
s  
19 I f. a: asI
T ------------ --- ---- -8.88 2-28-55 --- ---- -------- -- Ir
--- ------------ --- ---- ---- -------------- 35 8-20-51 --- Ir
S ------------ --- ---- ---- -------- ---- 50 10-26-54 76.5 Ir
T?
H ------------ --- ---- ---- -------- ---- 50 10-26-54 --- D
--- --- -- -- -- -- --- - 50 10-26-54 --- D
H? ------------ --- ---- ---- -------- ---- 80 10-26-54 --- D
H ------------ --- ---- ----- -------- ---- 20 12-15-54 --- D
H? ------------ --- --- ---- ---- ---- ---- 20 12-15-54 --- D
216 18 4- 1-55
H ------------ --- ----- --- -------- 744 141 3-17-55 --- P
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Casing
28-34-2 Bradenton, about 0.35 mile west and 1.75 Charles Tin --------.---- --- 600 - 6
miles south 0.25 mile south of Airport BradentonRd., 0.12 mile west of U. S. y". 41,
about 300 feet south of a barn about 50
* i 0 4 5
feet west of owner's residence, at a
S pool ec. 2 T. 35 .,
R. 17 f.
25-34-3 Bradenton, about 1.6 miles south, about Stella Combs ------------- ---- ---- --- 8
100 feet east of U. S. By. 301, at Bradenton 6first curve, about 40 feet east of a
residence, at a shed. SUkWE% sec. 2, T.35 S., R. 17 E.
28-34-4 Bradenton, about 0.5 mile vest and 1.5 CLogue ---------- ---- 533 205 6
miles south 0.25in a eld,outh of Airporle vest Bradenton
of Ud. 0.12 . 41, about 30 feet north. 41,
about 30rport d., and 50 feet astouth of a barn about 50
feet vest of owner's residence, at a
canal. pool. Ssec. 2 ec. 35 S., .35 S.
3. 17 K.
28-34-5 Bradenton, about 1.6 mile esouth and 1.5bout Stell Cddy Da---------e You 1955 77 34---
mil00 feet eat of 0. 5 . H. 301, atS Bradenton Bradenton
firt c41 , about 40 feet east of an
rell 28-idence at a sde of a residence. 2
on site of old airport building. I•FNE%
35. 3, . 35 S., . 17 E.
28-34-4 Bradenton, about 0.5 mile soust and 1.5 Lguler Estate ------------- ---- 533 205 6
*iles south in a field, 0.25 nile west Bradenton
of . . . 41, about 30 feet nor. thy. denton
301of rpor0 feet of 0th St., of and 60
feet south of 21st Ave. SESWk sec. 35,
caal. ec. 2, . 35 S., R  17 K
28-34-5 Bradenton, about 0.85 mile south, 0.15 er. J. Caddy Dale Young 1955 77 34 2
mile est of U. .35 e. 301t about 70 Bradenton radent
feet. 41st o 13th St., anal andorth
of 19th Ave.-34-, est side of a residence
t HwfleI
Sc. , sec. 35 T. 34 S., . 17 E.
28-34-1 Bradenton, about 1.0 mile sout n an Zgler Coastae ------------- 1950 600t --- 8
1.75 mesab outh, 35 0 femt est o f . S. . Marketnton
S. "ny. 41. 0.5 mile north of Cortes Rd., Assoc.
301, 60 fest of 26th St., an orth Pal60
feet sou of a canal, n a puphouse. S35N
eT. 34 T. 3S. . 17 . .
28-35-2 Bradenton, about 0.5 mile south, 0.15 . . Carter . . i ------- 146 50---
1.75 miles south in a field. 1.25 miles
i est of U. S. Hy. 4 1, 0.5 mile north o70 ton
Cortex Rd., 0.5 mile west of 26th St.,
feet0.5 mile east of 43d St., in a pphose
of 9the south si et side of residence.
se. 4 sec. 35. S ., R . 17 E .
28-35-1 Bradentom, about 1.25 miles vest and 1.5est Coast ------------- 1950 600 --- 8
5miles o uth, 1.4 .0ile st of . rkting 7
S. Uy. 41, 0.5 mile north of Cortez Rd.,
0.25 mile east of 2643d St., on north Pamiltto
south of a caal 28-35-4. in a pphouse. 4, T.
35 S. , 35 . 17 a.
28-35-2 r e , t 5 miles nest, do- - --- ---- -600± 6 
 i ea I , il
weat of U. S. Hey. 41, 0.5 nile oorth of
 U il  a
0.5 mile east of 43d St., in a psaphouse
on the south sids of a ditch. NEl1Sfl
sec. 4, T. 35 5., 1. 17 E.
2835-3 Bradente, about 1.65 miles west and 1.5 do - ------------- -1951 600± -- 8
miles south, 1.4 miles vest of 0. 5. ;
Hwy. 41, 0.75 mile north of Cottex Rd.,
0.35 mila east of 43d St., 0.1 mile
south of well 28-35-4. HEl~tE sec. 4, T.
35 8., R. 17 E.
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lardnesa
g Measuring point Water level a CaCO3 Chloride
o w
.40 4) 0 0 4
o44.4 44 44.S
housing 762 94 3-25-55 D
S------------- ---- ---- ---- ------- 1,000 195 7- 2-52 --- Ir
S
T Top 3-inch 2.0 ---- 1.5 10-25-54 ---- 120 10-25-54 80 Ir
S7 coupling
S ------------- --- ---- ---- ------- 308 50 3-25-5575 D
T Top concrete .0 17.38 2.85 9- 6-51 480 85 9- 6-51 --- Ir
S slab .
H ------------- --- ---- ---- ------- 308 44 9- 6-51 --- Ir307 34 3-25-55
T ------------- --- ---- ----- ------- ---1 240 9-15-52 80 Ir
S
----- -- -- -- -. - -------- --- 3  -51 --- Ir
-- --- -- - --- ------ - --240 9-15-52 80 It
T ------------- --- ---- ---- -------- ---- 250 9- 2-52 81 Ir
S
T ------------- --- ---- ---- ------- 1,100 350 9- 2-52 80.5 Ir
S
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Casihg*0
28-33-4 Iradeton, about 1.63 miles went and West Coast .-.....--.- 1951 600* -.- 8
1.4 miles south, 0.83 mile north oE Marketing 1
Cortel Id.. 0.35 mile east of 43d St., Assoc.
0.1 mile south of a canal, 0.1 mile Palmetto
north of well 28-35-3, in a pumphouse.
1m W sec. 4, T. 35 8., R. 17 8.
28-35-5 Iradeuton. about 1.25 miles west and do - --...-- 1950 6 0 0k -- 6
1.25 miles south in a field, 1.0 mite 7
noth of Cortes Rd., 0.23 mile west of
26th 8t., ahout 100 feet northwest of a
barn at a pumphoue on north side of a
ditch. IIVtnk sec. 3, T. 35 8., R. 17 t.
28-33-6 •radenton, about 1.35 miles west and do -..--.--..-- 1950 --... *-
1.25 miles louth in field, ,.0 mile
amoth of Cortte Rd., 0.35 mile west of
26th St.. 0.12 mile vwet of a barn and
well 28-35-5, in a pumphouse on north
side of a ditch. ,lumkt see. 3, T. 35
8., R. 17 I.
28-35-7 Bradenton, about 1.1 mile west and 1.1 do - -........- - 1950 ---- --- .
mile soeth in a field, about 1.1 mile 7
notth of Cortes Rd., 0.12 mile west of
26th St., 0.2 mile northeast of a barn
and well 83-35-5, in a pumphouse. San
3t se. 34, T. 34 8., R. 17 8.
28-35-8 Bradenton, about 1.35 miles west and 1.0 do -.....--------- 1950 ---- --- 8
mile south in a field, about 0.37 mile 7
west of 26th St., 0.25 mile north of
well 28-35-6, 0.3 mile northwest of well
28-33-7, in a puphousa at a ditch
intersection. SW•St see. 34 . 34 S.,
R. 17 a.
28-35-9 Badenton, about 1.0 mile west and 0.9 Lavern Hedor ------------- 1952 45 301 2
mile south in a yard, about 100 feet Bradenton
west of 26th St., about 30 feet south of
20th Are. K5RSt sec. 34. T. 34 S., R.
17 1.
28-33-10 radenton, about 1.5 miles west and weat Coast ------------- 1951 ---- --- 8
1.65 miles south in a field, 0.6 mile Marketing 7
north of Cortes Rd., 0.5 mile west of Assoc.
26th St., 0.1 mile north of well 28-35-
2. SfVJk **c. 4. T. 35 S., I. 17 1.
25-33-11 Bradenton, about 1.0 mile west and 1.8 Arch Charles 1954 60 30* 2
miles south, about 300 feet west of 26tt Livingston Pemaelsn
St., 0.4 mile north of Cortes Rd.. about Iradanton Oneco
100 feet south of 35th A"e., at owner's
residence. MItkik sec, 3, T. 35 S., R.
17 I.
28-33-12 radentoa, about 1.35 miles west and Robert Piper ------------ ---- 60 --- 2
1.73 miles south, 0.35 mile west of 26tl Bradenton 60 -- 2
St., 0.5 mile north of Cortes Rd., 0.1
mils west of well 28-35-1, about 200
feet wet of 32d St., 25 feet southeast
of residence. WlkStU see. 3, T. 35 S.,
L 17 L
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MHeauring point Water level C' Chloride
T ............ ... .... .. --- 1,220 500 9- 2-52 --- ItS5SO 12:-22-52........... 
- -- - 79 I'
T op -inch .. 2571 1120 330 -13-52 785 I
9 couplfng
T ----... ...... ... ---- ---- ------- 980 80 9- 2-52 --- Ir
I550 2-22-52
T ------- ... ... .... ---- ------- ---- 150 11-13-52 --- Ir
... -h............. --- ---- ---- ------- -1,1--- 35 2- 2-55 --- Ir
S .............------ - ---- ------- 1,220 500 9- 2-52 --- Ir
S.......... .. ... .... 1,220 500 9- 2-52 -- Ir
H ..------------- ... ...--- -- ----- -- ---- 20 2-17-55 --- I
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aing
25-35--13 adenton, about 0.85 mile west and 1.7 Lowell Lowell 1954 40 27 2
miles south, 0.55 mile north of Cortez Pemelman Pemelmoan
3d., 0.15 mile east of 26th St., at Bradenton
north and of owner's residence. SWK1
se. 3, T. 35 S., R. 17 E.
28-36-1 Bradenton, about 2.25 miles west and West Coast ------------- 1950 ---- --- 8
1.9 miles south in a field, 0.35 mile Marketing ?
north of Cortez Rd., 0.25 mile west of Assoc.
a. 17 S.
28-36-2 Bradewton, about 2.0 miles west and do ------------- ---- ---- --- 8
1.75 miles south, 0.5 mile north ofCorte Rad.. about 15 feet east of 43d
St., on the south side of a pumphouse.
MAS sec. 4, T. 35 S., R. 17 a.
28-36-3 Bradenton, about 2.6 miles west and do ------------- 1951 ---- ---
1.75 miles south, 0.5 mile north of
Cortes Rd.. 0.1 mile Vest of 51st St.,
0.2 mile south of a large canal, about
350 feet north of a pond, in a pump-hose. R 3, ee. 5, T. 35 S., R. 17
S.
28-36-4 Iradenton, about 2.75 miles west and doat ------------- 1951 600t --- 8
1.75 miles south, 0.5 mile north of
Cort Ctd., 0.25 mile west of Slst St..
at a pmphouse, about 0.15 mile west of
well 28-36-3. ISEkY sec. 5, T. 35 S.,
I. 17 1.
28-36-5 Iradenton, about 2.75 miles west and do J. P. Adams 1951 600 --- 8
1.65 miles south, about 0.6 mile north
of Cortes d., about 0.25 mile west of
Slst St., and 0.1 mile north of well
25-36-4 at a pumphouse. SEkM sec. 5,
T. 35 S., 4. 17 .
28-36-6 Bradenton, about 2.5 miles west and W. H. Mully----------------1 ---- --- 3
1.5 miles south, 0.75 mile north of Bradenton
Cortems d., about 400 feet oast 5st
St., iad 300 oeet south of a canal. au
houa. 4, T. 35 S., R. 5 17 E.
28-36-7 Bradenton. about 2.5 miles west and I. West Coast .------------ 1952 600 --- 8
mile soth, 0.75 mile north of Cortez Marketing 7
Cd.. about 30 feet west of 51st St., Assoc.
on north side of a canal. T. 35 see.
5. 35 ., R. 17 .
28-36-8 radenton, about 1.75 miles west and do ------------- 1952 600 --- 8
1.25 miles south, 1.0 mile north of 7
Cortes Rd., about 0.25 mile east of
431 St., in a p lphouse southwest of a
ditch intersection. 1.kI see. 4, T.
35 S.. 1. 17 E.
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Hardnees
Measuring point Water level os CaCO Chloride
.. ........ ... ... - -- -- - - - 45 2-21-55 --- D
T .......... .. . I .-
7 ............. ... ... .... -- ---- --- 180 3-20-52 78 I
> ICI I
S ........ . 500 -27-52 ---
S
S 0 3-31-3 0
aT p8-nh 0 20 -3. - 5 -- 0 3-3-53 78
Sb a A oup in -1- 5 -6 5 10 p. 0
S------------.--- -- --- -.--.- -2-55 --
T ------------- --- -------- -------- - ---- BO 3-20-52 78 It
I--- ------------- ----- ------------------------- ----1 - 3-20---5 78- It
T rop 8-inch --- 21.10 ---- --- 2----- l680 1,350 8-27-52 83 Ir
I--- - -- - -- - -  - -- 1,200 500 8- 7 52 --- r
T ----do 1.0 26 ...--. ---- -- 550 9- 3-53 81 Ir
0 '; 580 3-31-53 80
I hop 8-inch 1.0 22.70 -3.9 8-27-52 ---- 470 3-3-53 78 Ir
Si coupling -1.5 9- 6-52
-5.9 12-22-52
I do 1.0 26.57---- ------- -- ---- -200 9- 2-52 81.5 Ir
S 180 12-10-52
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Casing -
28-36-9 Dradonton, about 2.5 miles wamt and P. V. Baton ----------- ----.... 130 40 6
1.25 miles south, 1.0 mile north of Bradenton
Cortea Rd., about 350 feet west of Slat
St., at the louth end of a grove, about
300 feet west of a residence. SEBSEk
ec. 32, T. 34 S., R. 17 B.
28-36-10 Iradentoa, about 2.0 ailes eat and 1.0 Donald Vernon ----------..... . .---- --- 4
mil south at a dairy, about 1.25 miles
north of Cortes Rd., and 130 feet west
of 43d St., at a pumphouse, west of a
barn. SLkSWk sec. 33, T. 34 S., R. 18 E.
28-36-11 Bradeoton, about 2.5 miles vest and 1.15 P. V. BEaton ---------- -- ---- 211 --- 4
miles south, about o.15 mileas outh of
Manatee Ave. and 350 feet vest of 51lt
St., at the north end of a grove, about
0.1 mile north of well 28-36-9. SKkSEk
sec. 32, T. 34 S., R. 17 E.
28-36-12 Bradeatoo, about 2.0 miles vwet and 1.0 Philip Evans ------------ ---- ---- ---- 6
ilae south, about 1.0 mile south of Bradenton
Manatee Ave., about 60 feet vast of 43d
St., in front of owner's residence. SER
SI seec. 33. T. 34 S., R. 17 E.
28-36-13 Bradanton, about 2.0 miles west and 1.0 do 0. D. Jackson 1952 35 347 2
mi1e south about 80 feat.west of 43d St. Oneco
aod 20 feet vest of weil 28-36-12, in
carport at ownear' residence. SEKSVk
sec. 33, T. 34 S., R. 17 1.
28-36-14 Bradsnton, about 2.5 miles west and 1.0 H. Porter ------------------ 75 --- 2
mile mouth in a yard, about 200 Eeet Bradenton
west of Slat St., 100 feet south of a
road, 200 feet east of a shell pit, 25
feet northwest of owner's residence.
SIkSES sec. 32, T. 34 S. R. 17 E.
28-36-)1 Sradenton, about 2.6 miles west and 1.0 C. C. Harris ------------- 1935 600t --- B
mile south in a barn, 0.1 mil wesat of Bradenton ?
Slat St., about 200 feet north of a
road, and 150 feet north of a residence.
NI SVk sec. 32, T. 34 5., R. 17 E.
28-37-1 Bradenton, about 3.25 miles west and 1.9 Weat Coast J. P. Adams ---- 6007? 50 8
.lles south, 0.35 mile north of Cortes Marketing Sarasoca
Id., 0.25 mile west of 59th St., about Aseoc.
50 feet northwest of a barn, at a pump-
houae. IDSVi seac. 5, T. 35 S., R. 17 E.
28-37-2 Sraoenton, about 3.5 miles west and 1.9 do do ---- 6007 --- 8
miles south, 0.35 mile north of Cortel
Rd., 0.5 aile west of 59th St., 0.25
mile west of a barn and well 28-37-1,
In a pumphouse at a ditch intersection.
NIftSi asec. 5, T. 35 S., R. 17 E.
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ard ChorMeasuring point Water level C Chloride
g . . . .... .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . .. . . .. . ... .. . .- . --- ---
S ............. ... ..... 0 2-30-5 ---
SB s
-.......... --. ---- ---- ------- 990 578 1-20----- 78 IIr
S ............. ... .... ---- ------- ---- 600 5-11-51 --- Ir
Top 6-inch al 1.5 27.8------------------------------------- ------ Ir
- 40 2-17-55 ---
i - - - - - - - - 155 12-30-54 --- D
T - - - 440 12-30-54 --- 0 4
SSI-------------- --- -------------------
990 578 1-20-54 78 I69
S----------- --- --- -- ---- ------- ---- -600 5-11-51 --- 0
T )----.---.---- --- ---- --- ---- ----`. 199 ---- .- 2---- -8 ir
S?
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Casing
28-37-3 Bradenton, about 3.5 miles west and 1.75 West Coast J. P. Adams .... 500 --- 8
males south, 0.5 mile north of Cortex Marketing Sarasota
Rd., 0.5 mile west of 59th St., 0.15 Assoc.
mile north of well 28-37-2 in a pump-
house on south side of a ditch and a
row of pines. SW•NWk see. 5, T. 35 S.,
R. 17 Z.
28-37-4 Bradenton, about 3.75 miles west and 17 . Cibson C.L. Thompso ---- 140 --- 47
1.7 miles south in a field, 0.75 mile Bradenton Sarasota
edst of 59th St. 0.55 mile north of
Cortes Rd., about 250 feet east of a
road, southwest of a shed, about 0 1
mile east of a house. S•NEk see. 6, T.
35 ., R. 17 .
28-37-5 Bradenton, about 2.8 miles west and 1.5 West Coast J. P. Adams 1952 603 --- 8
miles south, 0.75 mile north of Cortez Marketing
Rd., 0.15 mile east of 39th St., about Assoc.
300 foet northeast of a pond, in a
pumphouse. SWtkl sec. 5, T. 35 s., T.
17 ..
28-37-6 Bradenton, about 3.25 miles west and do J. .------------A 567 270 8
1.5 miles south. 0.75 mile north of m
Cortex Rd., 0.25 mile west of 59th St.
abou 0 t etsoutheast of a barn on
pest side of ditch. XWk see. 5. T.
35 S., R. 17E.
28-37-7 Bradenton, about 2.75 miles west and ------------- ---------- ---------- 6
1.1 miles south, 0.25 mile went of 51st
St., 0.25 mile east of 59th St., about
100 feet west of a pond and 25 feet
south of a road, in a yard. SWSEl sec.
32, T. 34 S., R. 17 K.
28-37-8 Bradenton, about 2.85 miles west and -------------- ---------------- 306 185 6
1.0 mile south, 0.15 mile east of 59th n
St., 0.35 mile vest of 51st St., about
40 feet north of a road in a grove, on
south side of a shed. N kSk see. 32,
T. 34 S. R. 17 E.
28-37-9 Bradenton, about 3.0 miles vast and 1.0 I. R. rowder ------------ -1930 902 --- 1
mile south, about 150 feet south of a Bradenton 7
road, 75 feet south of a residence,
and 20 feet east of 59th St., in a
shed. 32, T. 34 S., R. 17
E.
28-37-9 Bradenton, about 3.35 miles south and West Coastdr ------------- 1--- 601 --- 8
1.0 mile south. 0.35 mile west of 59th Marketing
St., at a pumphouse on south side of a Assoc.
barn. NtSUW seec. 32, T. 34 S., R. 17
28-37-11 Bradenton, about 3.0 miles west and do ---------- ---- ---- --- 8
0.9 mile south in a field, O.L nile
north of a road, about 50 feet west of
59th St. in a pumphouss. about 200
feet south of a ditch, about 0.12 mile
southeast of well 28-37-12. NBLSVk sec.32, T. 34 ., . 17 E.
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Measuring point Wacer level Crdn, Chloride
1.0
T ............. ... .... ..-- ------- ---- 450 5-11-51 78 I•r
It ........ . . . - - - -. ... .... . . . .... 320 11-27-51 --- Ir
T -----.............-....-- .- ---- ------- --... 205 3-31-53 78 Ir
T Uop 8-inch 1.5 23.10 -4.53 5-11-51 .... 750 5-11-51 --- IT E
S t e
--- ------------- --- ---- 
---- ------- ---- 357 9- 3-52 --- D
Ir
--- Top 6-inch 1.5 23.70 -3.6 1-19-51 ---- ---- -------- --- Ir
teo
S -----........ ... --- - ------ ---- 40 12-30-54 --- D
360 44 3- 3-55
T ............. ---- ------- 1,660 1,240 -11-19-51 -- r
25 33711 7
op nc  -4.53 1-51 --- 750 5-11-51*-- 7 Ir
S tee
 - - 
o  i  .  .  - .  1-19-51 --- --------- - - - Ir
H- .....- ...------ ------ 0 12-30- 4 - D
360 44 3- 3-55
I-------------- ----.---- - -- -- ------- *,660 1,240 11-19-51 - Ir
.020 265 11-19-51 --- Sr
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'asing
_S see. 32, T. 34 SS, R. 17 _.
28-37-12 Iradenton, about 3.1 miles west and Wet Co ---------- ---- -- --- 8
0.85 mile south, 0.15 mile north of a Marketing
road .0.12 mile west at 59th St., at a Assoc.
pmbpouse at a ditch intereectlon, 0.12 Palmetto
mi0e northwest of well 28-37-11. Nat
SA see. 32, T. 34 S., R. 17 K.
28-37-13 Bradenton, about 3.1 miles wst and do I- ----------- . ---- .. 6007 --- 8
1.75mil es south 0.5 mile north of
Carted Rd., 0. 12 mle wat of 59th St.,
0.15 mile northeast of well 28-37-1 at
Sa puesiuse on north ide of a ditch.
SMIN% sec. 5, T. 35 S., R. 17 E.
28-38-1 Bradenton, about 2 miles south and 3.85 . . Corrian ------------- ---- 570 --- 6
miles west, 0.35 mile north of Cortes Bradenton n
Cd.o in a grove, about 0.1 ile north
ofi a t 0ldnce on mlet side of road.
SP38-. Iw sec. 6, . 35 .,. R. 17 E.
28-38-2 Bradenton, about 2 miles south and .1 A. J. Wipy ---------- ---- 1 4503 -- 6
miles west about 0.3 mile north of BradentonCortez Rd., 0.1 aIle east of a road,
0.2 mlle northeast of a pond, in a
field, about 0.25 mile wewt of well 28-
38-1. meSU% sec . 6, T. 35 8. . 17 E.
28-38-3 Bradenton, about 2.0 miles south and J. R. Frets LoCwll 1953 1257 71 4
4.35 miles wet, 0.3 mile north of Bradenton Peamlman
Cortes Rd., 0.2 mile east of Palms Sola Bradenton
Park Rd., about 150 let south of a
fence and 100 feet north of a pond,
hbout 0.25 mle west of well 28-38-2.
W.k sec. 6 R . 17 E.
28-38-4 Bradenton, about 1.8 miles south and d. K. rown C.D.Cannon? 1920 650 3--- 8
4.2 miles west, 0.45 mile north of Bredenton Palmetto
Cortex Rd., 0.2 mile east of Pal ola
s r ark Rd., about 0.2 le east of a
house at a shed. TtSWkt se. 6, T. 34
S., R. 17 E.
23-38-5 Brademton, about 1.8 miles south and do . C. 1930 450 300 6
4.3 miles weast 0.4 mile north of Peadlman
Cortez Rd., 0.15 mile eaast of Palm
Sola Prk Rd., about 300 feet west of
a hosae about 20 feet 0ea. of a shed.
W35 S sec. 6, T. 35 S., R. 178.
28-38-6 Bradenton, about .55 miles south and J.?. Corrigan William 1937 586 50 8
3.8 m iles wst, 0.7 mile north of Reddick l 6
Cortea Rd., about 300 feet east of a Bradanton
road in a grove, about 0.15 mile north
of owicr's residence. SWNIJ see. 6, T.
35 S., R. 17 C.
28-38-7 Bradenton, *bout 3.9 miles weat and 1.3 T. J. Green ------------ -1945 235 -- 6
miles south in a field, about 0.3 mlle Bradenton B
south of a creek, 0.2 mile north of a
grove, 0.1 mile east of 75th St. and
100 ftet west of a barn. WkN8M sec. 6,
T. 35 S., R. 17 .
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lardnessMeasuring point Water level ,CaCO Chloride
SI f
--- ------------ --- ---- ---- --- -- ---- -------- -- Ir
T ------------- --- ---- ---- ----------- 660 5-11-51 --- Ir
S
T Top 6-inch 1.5 ---- 9.0 3-23-51 ---- 1207 3-23-51 --- Ir
tee
------------- ---- ---- ---- ------- ---- ---- -------- --- Ir
T ------------- -- ---- --- ----------- ---- -------- --- ellburied;
S yielded very
salty water
T Top 4-Inch 1.0 ---- 4.1 3-23-51 780 190 3-23-51 --- Ir
tee
H ------------------------------ ------. . -. .- -- .. - - -- it
T---------------------------------------------------.- ---- -- W ell buried;
T Top 8-inch 1.5 21.43 -4.31 5-21-53 1,050 740 8- 7-51 81.5 Ir Inner casing
S tee 780 9- 3-52 240-300 feet
1,370 925 5-21-53
H Top 6-inch .3 ---- -5.23 12-16-53 ---- 410 11-21-51 79 Ir Well drilled to
T coupling -4.35 9-15-54 625 feet, filled
S5 to 300 feet be-
cause of high
salt content of
water. Teop.
indicates leakage
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Casing
south, 0.5 mile north of Palms Sola Bradenton
Creek. 0.5 mile south of a creek, about
200 feet east of Sarasota Bay, about150 feet east of Palm Sola Park Rd.,
T. 34 . R. 17 .
28-38-8 Bradenton, about 4.4 mile south an  1.2J. 1. Corrigan ---------- -1954 4 --- 2
ou3.7 5 miles 0.5 mile north of P a Brdenton
Creez, 0.5 mile nouth f crel, aout
ol200 feek, about f Seesota s about
road feet ea gro, about 200 feet southR
st of oer's residenc e. WSW ec. 31,c.
6T. 35 S., R. 17 E.
2-8-40-1 Crtenton, about 1.7 mile suth and J. P. Corrigat ----------- ----- 0-- --- 6
3.7mile northeast 0.55 Corte Rd., about Co.
0.1rt d. 0.2ile north o a residence and 3 Palmtto
Sola Creek, about 500 feet west of a
road, in a grove, about 200 feet south-
fest north of north barn. NeSsE& sec.
6, T. 35 S., R. 17 E.
28-40-1 Cortex, about 1.2 miles east, about 0.3 Manatee Fruit ------------- ----- -- 6 0D( --- 6
mlle northeast of Cortex Rd., about Co.
0.15 mile north of a residence and 30 Polmetto
feet north of north bam. NKLSft eec.
28-40-2 Cortes, about 0.3 mile east of school- Hanatee ---------- ---- 400 --- 4
house, about 100 feet south of Cortex County
Rd., on west side of school. WkSWk
sec. 2, T. 35 S., R. 16 E.
28-40-3 Cortez, about 1.0 mile east in a field, Manatee Fruit ----------- ---- 500o -- 8
0.35 mile north of Cortez Rd., 0.2 mile Co. 6
northwest of a barn and well 28-40-1,
about 200 feet east of a row of pines,
on south side of a ditch. SWNEk seec.
2, T. 35 S., R. 16 E.
28-40-4 Cortex, about 0.8 mile east, about 0.25 do - ----------- --- 500 --- 6
mile northwest of Cortez Rd., 0.12 mile
east of a road, on south side of row
of pines and a field road, about 0.12
mile north of a pond. NRESWk sec. 2, T.
35 S., R. 16 E.
28-40-5 Corter, about 1.0 mile northeast in a Leesburg Bulb ----------------- 600 --- 8
field, about 0.2 mile east of a road, & Feed Co. 6
0.1 mile east of a shed and well 28- Bradenton
40-6, about 300 feet east of a row of
pines, about 200 feet west of a row of
pines, about 0.35 miles north of Cortex
Rd.. about 0.25 mile southeast of a
trailer park. SWNE4k sec. 2, T. 35 S.,
R. 16 E.
28-40-6 Cortez, about 0.9 mile northeast, about do --------- . -... 5500.35 mile north of Cortez Rd., about
400 feet east of a road, about 0.1 mile
southeast at a trailer park, at a shed.
SlAeWk sec. 2, T. 35 S., R. 16 E.
28-40-7 Cortez, about 0.75 mile northeast at a Eagle Trailer ----------- - 1922 652 --- 8
trailer park. 0.3 mile north of Cortez Park 272 6Rd., about 250 feet north of a street, Cortex
about 250 feet west of a road, at a
pumphouse. SEkNWk sec. 2, T. 35 S., R.
16 E.
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Fardneas
Measuring point Water level hs cac3 C loride
I - -------------- -- ------ '-"*--- ------- ---------- -------- ---------- 5.--------
, o
........... ... ... .... ...... 1,170 663 8- 1-51 --- 1T 270 9-12-51 800
.3 30 a3 .3 3
S1
T ---------- -- ---- --- ---- --- 130 3- 5-51 --- P
T I --------. --- ---- ---- -------- ---- 210 2- 4-54 79.4
T Top 4-inch 1.5 ---- 14.2 9-12-51 ---- 235 9-12-51 ---
reducer 15.6 9-15-54 ---- 225 9-15-52
T ----------- --- --- ---- -------- ---- ---- -------- ---
S
T ----------- --- -------- -- ------- ---- 260 9-12-51 79 I1
S?
T Top 6-inch 1.5 ---- 14.2 1-20-54 976 270 3- 5-51 79 I
S? cross
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Casing
28-40-8 corces, about 0.25 mile northeast, 0.25 Hanatee Fruit ----------- --- 600 --- 6
*ile north of Cortes Rd., 0.25 mile Co.
est of a traller park and well 28-40-
7, about 30 feet south of a tenant
house on west sid of a ditch and a
row of pines. 5tNWt see. 2, T. 35 S.,
1. 16 1.
28-41-1 Cortex, about 0.1 mile north, about 0.1 Charles C.L. Thompson 1929 487 --- 4
mile south of Cortez Rd., about 0.2 Guthrio Sarasota
mile wst of bridge, about 150 fast Cortes
north of Madrid Ave., about 50 feet
east of 3d St., in owner's yard. Wt
8i sac. 3, T. 35 8.. R. 16 E.
28-41-2 Cortes, about 0.1 mile northeast of W. Fultord? .------------ --- .-- --- 6
Post Office, about 0.1 mile south of Corte 4
Cortes Rd., about 100 feet north of
Madrid Ave. about 50 feet wet of 3d
St., In owner's yard. WNU18 sec. 3, T.
35 S., R. 16 X.
28-41-3 Cortes, about 0.25 mile northwest Ciprianas C. D. Cannon ---- 200 --- 4
about 100 tfet north of Cortes Rd., Cortes Palmetto
about 50 feet northeast of a store and
40 feet north of owner's reildence. SW%
Mt see. 3, T. 35 S., R. 16 E.
28-41-4 Corte., about 0.5 mile northeast, 0.3 Leesburg Bulb ------------ --- 612 --- 8
mile north of Cortes Rd., about 0.5 & Feed Co. m 260 6
mile wet of a trailer park, 0.25 mile
west of wll 28-40-8 about 100 feet
west of a row of pines at a barn. NB.
81k sec. 3, T. 35 S., R. 16 E.
28-41-5 Cortes, sbout 0.5 mile north, about do C. D. Cannon? .--. 600± --- 8
0.3 mile north of Cortex Rd., about 6
00 feet north of a pond, 0.15 mile
west of a barn and wall 28-41-4, about
250 feet wst of a row of pines, about
100 feet south of a field road. NW•3Hk
eac. 3. T. 35 S., R. 16 8.
28-41-6 Cortes, about 0.2 mile east of bridge, Joe Rue C.D. Cannon ---- 390 145 4
about 100 feet north of Cortes Rd., Cortes Palmetto
about 50 feet west of a building, about
about 0.1 mile west of veil 28-41-3,
at owner's residence. S1Ek41 sec. 3, T.
35 S., R. 16 S.
28-41-1 Cortes, about 0.5 mile northwest, 0.3 Calhoun do ---- 390 170 6
mite northwest of east end of bridge Estate
about 100 feet east of a road, about Corteo
30 feet east of a residence, about 250
ftet wet of bay, about 0.25 mili
southwest of well 28-41-5. 8SfHNk sec.
3, T. 35 S., R. 16 I.
28-41-8 Cortes, about 0.75 mile northwest, 0.5 Pete Brown ----------- --- ---- --- 5
mile north of east and of bridge 0.3 Cortoe 3
mile northeast of well 28-41-7, about
0.3 mile northwest of well 28-41-5,
about 100 feat east of a residence on
a small island. 8SESWk ac. 34, T. 34
S., R. 16
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lardneos
, Measuring point Water level as CaC0 Chioride
> o A 0> S - $4
S LiS S 0S 0 5 5 2i £ $
T? Top 4-inch 1.8 ---- 13.5 9- 7-51 ---- 145 9- 7-51 --
cross
II Top L-inch el 1.0 ---- 2.53 9- 7-51 290 100 9- 7-51 -- D
T Top 8-inch 1.0 ---- 13.2 2- 4-54 ---- 430 2- 4-54 80.5 Ir E
S casing
T ----------- ---- ---- ----- ------ ---- 1,080 2- 4-54 80.4 Ir
S 1,480 1,090 3- 7-55
T Top 4-inch .0 3.69 10.5 9- 7-51 ---- 150 9- 7-51 76 D
cross 676 148 3- 7-55
T do 1.0 ---- 15.0 9- 7-51 ---- 130 9- 7-51 77.8 D
546 118 3- 7-55
-- ------ - -  -- --- ---- -- 200 9- 7-51 - D
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Casing
cB -0
28-41-9 Cortes, about 0.1 mile east of bridge, Pete Brown Lowell 1951 405 48 4
about 150 feet north of Cortes Rd., Cortez Pmmelman 287 3
about 50 feet east of a drive, about Bradenton
o " fla 8 0 t)-0 .
15 feet south of a residence. SWkMNE
see. 3, T. 35 S., R. 16 X.
28-aL-l1 Cortez, about 200 feet east of bridge
,  
------------- -------------- ---- ---- --- 6
about 30 feet north of Cortes Rd.,
about 50 feet east of a rove in front
of a hou· th o a eerator. SId . SWec.3, T. 3, S., R. 16 E.
-41-10 a te:,  a  ridge,- -- ----- - -- --.- ----- -----
28-41-11 Cortes, about 400 feet northveet of Charles Lowell 1953 430 40 6
oost Office, about 200 feet south of Cuthrie Pemelman m 250 4
Nadrid Ave., about 50 feet west of 2d Cortez 301 3
St., in owner' yard, about 0.12 nile
south of CorteI Rd. SEPSWg sec. 3, T.
35 a., R. 16 E.
28-42-1 Bradeton Beach, about 0.45 mile north, Wagaman's -------------- ---- ---- --- 8
at a motel about 200 feet east of high- Apartments
way, about 400 feat east of Gulf, on Bradenton
south side of a drive-in yard. SWINEK Beach
sec. 4, T. 35 S., R. 16 E.
28-42-2 Bradenton Beach, about 0.45 mile north CGulf Vista ------------- ---- ---- --- 6
in a yard. about 40 feet vast of high- Apartments 4
way, about 150 feet east of Gulf at Bradenton
northeast corner of an apartment, about Beach
250 feet northwest of well 28-42-1. SW•
R sec. 4, T. 35 S., R. 16 E.
28-42-3 Bradenton Beach, about 0.8 mile north, Reaves R.C. Pemelman? ---- ---- --- 4
in a yard, about 30 feet west of high- Cottages Bradenton
way at first curve, about 30 feet east Bradenton
of an apartmnt. mINIWl see. 4, T. 35 Beach
S., R. 16 1.
28-42-4 Iradenton Beach, about 0.95 mile north Gulf Park ----.------------ ---- --- 4
at a trailer park, about 0.15 mile Trailer Park
north of well 28-42-3, about 200 feet Bradenton
east of highway, about 100 feet south Beach
of a street, on south side of a drive,
at an aerator. SYkS9k see. 33, T. 34
S., . 16 E.
29-26-1 Bradenton, about 7.75 miles east in a ------------ -William 1945 671 31 8
field, about 1.25 ailes east of Harlae Reddick m
River arms Rd., 0.75 mile west of Bradenton
Devils Ilbow Rd., about 200 feet south
of Stat Buy. 64, 50 feet southeast of
a garage, 20 feet east of a fence. SWk
Sk sec. 30, T. 34 S., R. 19 E.
29-26-2 Bradenton, about 7.75 miles east, 0.75 .------------ H. Bennett ---- 112 --- 2
mile east of Devils Elbow Rd., anout
100 fet south of State Hy. 64, about
50 feet southeast of a residence, on
east side of a garage, about 50 faot
northweet of mill 29-26-1. SWkSWk sec.
30, T. 34 S., R. 19 .
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I t e rdnesn
Measuring point Water level CaO Chloride
a_ a C0C04
T Top -nch 0 4.85 15.0 12- -51 770 150 12- 6-51 --- D
w 0. a0 . P 0 e E
cross
--- do .7 4.85 12. 1- 5-53 ---- 160 - 5-53 ---
T Top 4-nch 1.0 ---- 14.2 2-24-53 ---- 150 2-11-52 --- P C, ell -2989
cross
T Top 4-inch 0.9 4.85 15.0 12- 6-51 770 10 12- 6-53 --- P
cross
do .7 4.85 12.0 1- 5-53 ---- 160 1- 5-53 D
T Top 4-inch 1.0 ---- 14.2 2-24-53 --- 150 2-11-52 --- P C, Well W-2989
ro0
T? Top B-inch 2.5 6.76 11.5 3-30-53 ---- 160 3-30-53 --- P
cross
AH Top 4-inch 3.0 5.8 3.45 3-30-53 ---- 120 3-30-53 --- P
tee 5.5 9-15-54
T do 1.5 5.87 14.2 2-22-51 ---- 300 2-22-51 --- P
14.9 9-15-54
11.8 6- 7-55
T ..------------ ---- -- ----- ------ ---- 340 12-23-50 --- P
T Top B-inch 1.0 26.79 0.35 1-22-51 270 23 1-22-51 --- Ir E
S cross S
H --..------.. - --- ---- ----- ------ 380 29 1-22-51 --- D
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Casing
29-26-3 eto about 8.0 miles east at urnetts C D. annon 1954 350 ---
dairy, about 0.35 mile west of Devils Dairy Palmetto
Elbov Rd., about 0.4 mile east of well Bradenton29-26-1, about 100 feet north of State
By. 64, in a pumphouse, about 40 feet
north of a residence. SWS~l sec. 30,
T. 34 S., R. 19 E.
field, 0.75 mile vast of Devils Elbow Palmetto
ad., 0.25 mile north of well 29-26-1
and State vy. 64. about 0.1 mile east
of a creek, about 0.2 mile northwest of
a pond. IHSt sec. 30, T. 34 S., R. 19E.
29-26-5 Bradenton, about 8.0 miles east in a do do 1955 600 41 8
pasture, 0.35 mile west of Devils Elbow
2d., about 0.35 mile north of State
HWy. 64, and well 29-26-3, about 200
feet south of a pond, 400 feet north o
a pond, and 20 feet east of a ditch.
asT.~ sec. 30, T. 34 S., R. 19 E.
29-28-1 Bradenton, about 5.5 miles east in a Ted amin ------------ ---- --- ---
fsture, b0.7 t 2.0 miles east of the Bradenton
Braden River, about 300 feet north of
State by. 64, about 300 feet east of
Lay Rd., at a fence corner, about 400feet northee st of a residence. SSor t
sec. 26, T. 34 S., R. 18 E.
29-29-1 Bradenton, about 5.0 miles east in a Roger B. all R.C. Pemolman 1952 550 40 8
field, about 0.6 mile south of State Bradento Bradenton
ty. 64, about 0.15 mile eor t of
Johnso, Rd., and a residence on the
south side of fence. S40 see. 34, T.
34 S., R. 18 E.
29-29-2 Bradenton, about 5.0 miles east in a Perl Farmer L.M. Shackles 1955 0--- 40 2
yard, 0.5 mile south of State Hy. 64, Bradenton Iradenton
abote 400 feet east of Johnson d., 25
feat north of a pond, about 40 feet
s noth of a drive on east side of a
residence. SW. 4 sc. 34, T. 34 S., R.
18 E.
29-29-3 aradenton. about 5.0 miles east in a Ro. J. Helm Charles 1953 160 ---
yard, 0.4 mile south of State Hy. 64, Bradenton radenton
about 250 feet east of Johnson Rd.,
and 40 feet east of a reidnce , about
500 feet outheast of well 29-29-4., N
345 see. 34, T. 34 S., R. 18 E.
29-29-4 Bradentoa, about 5.0 miles east. 0.35 Roger B. Hall William 1954 478 40 8
aril south of State u yy. 64, about 250 Reddick 6
feet feet of Johnson Rd., 200 feet Bradenton
north of a pond, and 50 feet east of a
edth on the north side of a fence and
ditch. SWkEm sec. 34, T. 34 S., R. 18
80
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ardnes
Measuring point Water level s CaCO Chloride
1S 0
T.. w on. 1.0 72 1oa 0 0 I
0 a u 00 n a .Ou -. m -U
T ------------ ---- ---- ----- ------ 270 32 3- 4-55 77.5 D
In
T ------------ ------ .  -- --- - -- -----. ------- 79.0 Ir
S S
1 ------------ -------- ----- ------ ---- 25 1-21-55 80.0 I
S 448 25 3- 4-55 S
T Top 6-inch 1.0 13.72 14.8 9-21-54 -- -- ------ - Ir
S coupling
T ------------ ----------- -- -------- ---- --- -------- Ir
S
H1 Top 2-inch .0 ---- 2.2 1-10-55 -- 55 1- 7-55 75
casing
H ------------ ---- ---- ----- ------ --- 55 1- 7-55 -- 0
P 210' 47 4- 1-55
T Top,6-inch 1.0 10.97 11.6 1- 7-55 ---- 20 2- 3-54 78.5 Ir
cross 7.6 6- 7-55
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-0
aa
29-29-5 Bradenton, about 5.4 lles eslt, about Clarence R.C. Poeolaln ---- 32 30 2
250 feet south of State Hwy. 64, about Bussell
0.1 mile weit of Kay Rd., at back of Bradanton
owner'a residence. S8S85 sec. 27, T.
34 S., R. 18 S.
29-29-6 Bradenton, about 4.5 miles east in a Levi Courtney William ---- 456 30 8
field, about 300 feet south of State Iradenton Raddick m
Hwy. 64, about 30 feet north of old
toad in earner of a field, about 150
foet southeast of a residence and 10
feet north of a ditch. SkSWk lee. 27,
T. 34 S., 1. 18 a.
29-30-1 Bradenton, about 4.0 miles east, about Edwards Dairy do 1954 150t --- 2
0.6 mile east of Braden River, about Bradanton
200 feat south of State Hwy. 64, at
back of a residence. HILSWk sec. 28, T.
34 S., R. -18 K.
29-30-2 aradeuton, about 3.4 miles east, about T. B. Howard J. F. Hixon 1912 580 --- 6
&00 feet north of State Hwy. 64, 300 Bradenton Palmetto
feet east of Braden River, and 200 feet
west of a residence, in a grove. SB~NKlk
sc. 29, T. 34 S., R. 18 .
29-30-3 radenton, about 4.5 malas east in a Edvards Dairy Williae Reddick 1954 650 --- 8
field. 0.4 mile south of State Hwy. 64, Bradonton Bradenton
0.35 mile northeast of Braden River,
and 0.1 mite south of a canal. SghSWk
sec. 28, T. 34 S., R. 18 S.
29-31-1 Bradenton, about 2.9 mllas southeast, Walter -.---.--------. ---- 600k --- 6
about 0.45 alte south of Btate Hwy. 64, Foxvorthy
0.35 mile east of last 27th St., about Bradenton
0.1 mile west of Iraden Rlver, about 50
feet south of a Brove, on the mouth aide
of a street. N&IkWk sac. 32, T. 34 S,,
a. 18 1.
29-31-2 Iradeanon, about 2.5 miles east, about II. P. William Reddick .-- 650+  --- 8
0.45 mile south of State Hwy. 64, about Kinsolving 6
100 feet east of last 27th St., and 104 Brdenton
fast north of a street, in a grove. MUW
W seeac. 32, T. 34 S., R. 18 3.
29-31-3 Roadenton, about 2.6 mlles east, about Eloise ltodgea do 1935 350? --- 4
0.1 mile eat of Braden River, about Bradenton ?
200 feet vast of a turn in State Hwy 64
about 40 foot northwest of a residence.
SUkSIt sec. 29, T. 34 S., R. 18 t.
29-31-4 radaenton, about 2.5 miles east of a W. J. Tiffany -------------- --- 50 --- 2
shad, about 100 tfot south of State Hvy. 3Bradnton
64. about 30 feet east of last 27th St.
and 30 feet south of a residence. uWk
SVk sac. 29, T. 34 S., 1. 18 8.
29-32-1 uradanton. about 1.75 miles east, 0.15 Manatee County -------------- 1952 ---- --- 8
atll south of Manatee Ave., 0.2 mile (School Woard) ?
east of Iange Line Rd., about 25 feet
southeast of Inlersectin of 8th Ave.
mad last l8th St., In a field. SKLStk
sec. 30, T. 34 S., R. 18 1.
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irdnQoBS HBasuring point Water level a CaCO0 Chloride
0B - d,
Hw u au
------------- ---- --.-- ---- -.---- -- 20 1-20-55 --
T Top 8-inch 0.0 10.86 12.2 2- 3-54 30 2- 3-54 79.7 Ir E
S? tee 598 22 3- 4-55
11 ---------- ---- ---- ----- ------ ---- 25 1-20-55 -- D
T Top 6-inch 2.5 ---- 5.2 3- 8-51 ---- 22 3- 8-51 -- Ir
S cross
T ------------ ---- ---- ----- ------ ---- ---- ---- - Ir
S S
T ------------ ---- --- ----- ------ --- 25 10-12-54 79.2 Ir
S D
T Top 8-inch 1.1 14.06 7.6 6-30-52 ---- 42 6-30-52 83 Ir
S coupling 12.5 9-27-54
5.0 6- 7-55
T? Top 4-inch 1.5 ---- 10.2 3- 8-51 574 23 3- 8-51 --
cross
H? ------------ ---- ---- ----- ------ ---- 25 2-11-55 --
T Top 8-inch .5 ---- 8.6 12-6-54 ---- 45 12- 6-54 78.8 r
ST
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Casing
29-32-2 bradenton, about 2.3 miles eLst at a Manatee Trailer C. D. Cannon 1952 360 40 6
trailer park, about 350 feat south of Park 4
State hoy. 64, and 230 feet east of Bradenton
East 22d St., at an aerator. WlBSEA
sac. 30, T. 34 S., R. 18 I.
29-32-3 Bradenton, about 1.55 miles east in a A. H. Yeager- ----- ----- 1949 75 --- 2
yard, about 200 feat north of Manatee Bradenton
Ave., 50 feat east of last 16th St.,
and 30 feet south of owner's residence.
WkUik aee. 30, T. 34 S., 1. 18 1.
29-32-4 Bradenton, about 1.55 miles east, 0.2 J. W. Brooke J. T. Collins 1932 37 30 3
mile north of Manatee Ave., about 100 Bradenton
feat north of 2d Ave. about 40 feet
aeet of laat 16th St., in owner's
garage. WIeSW sec. 30, T. 34 S., R.
29-32-5 Sradenton, about 1.55 miles east, 0.2 . H. Fletcher ------------- 1954 125 --- 2
mile north of Manatee Ave., about 125 Bradenton
feet north of 2d Ave. about 150 feet
east of Sast 16th St., back of owner's
raoldence. WIhSV lee. 30, T. 34 S.,
R. 18 R.
29-33-1 Bradenton, about 1.1 miles east, 0.25 City of R. H. ludson 1915 700 203 8
mile south of Manatee Ave., about 200 Bradenton
leat east of last 10th St., about 100
feet north of 9th Ave., at old water
plant, about 100 feet south of an
elevated tank. SWBt sec. 25, T. 34
S., R. 17 i.
29-33-2 Bradenton, about 1.0 mile east at a Fruit C.L. Thompson---- 800t --- 10
fruit processing plant about 0.15 mile Industries, Sarasota
mouth of Manatee Ave., about 300 feet Inc.
east of last 9th St., on went lide of Bradenton
plant, about 100 feet north of furnace,
SSWtk sec. 23, T. 34 8., . 17 1.
29-33-3 Bradenton, about 1.0 mile east, 30 oeet Perkins Motor ----------. 1910 450 --- 6
north of Manatee Ave., 150 feet vest of Co.
the Seaboard KR. NISWtk see. 23, T. 34 Bradenton
S., R. 17 1.
29-33-4 Bradenton, about 1.0 mile east, 0.1 Fruit C.L. Thompson 1953 1,8007 --- 12
mile south of Manatee Ave., about 200 Industries, Sarasota
feet southmwst of the Seaboard Ri. Inc.
Station, about 50 feat vest of a ware- Bradenton
house in a fence corner, about 200 test
north of well 29-33-2. s1SWtk sec. 25,
T. 34 S., 1. 17 R.
29-33-5 Iradenton, about 0.7 mile east, about Ruby Collins J. T. Collins --- 39 --- 2
0.1 mile south of Manatee Ave., about Bradenton
20 feet north of 6th Ave., about 40
feet oest of last 3d St., in a yard.
S~tAS sec. 25, T. 34 S., R. 17 S.
29-33-6 tradenton, at water plant. SABMs City of Virginia 1927 922 354 12
see. 24, T. 34 S., R. 17 1. Bradenton Machine &
Well Drilling
Co.
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Sesaauring point Water level , CaC" ._ Chloride
444 o .
g" o a a 44 §I
11 ............... .. ---- ---- ------- -------- --- 30 1-19-55 -- D
p --....-....---. --- . ----------------- ------ 35 1-20-55 - I
P?
? .--...........-.....---- ------ ------ -- 40 1-20-55 - Ir
140 44 3-25-55
II Top flange on 1.5 ----- 1.93 3- 7-51 500 40 3- 7-51 -- 7
T? 8-inch pipe -6.35 5-16-53
7.1 9-28-54
T Top flange 1.9 ----- 6.0 1-21-51 870 50 1-21-51 81 In
on reducer
T Top 5-inch 4.5 ----- 4.0 3- 7-51 ---- 40 3- 7-51 -- D
cross 4.8 11- 8-52
5.8 12-18-53
T ----.....---. . . ------ .-- 90 1-21-55 81 In
S
... .---......---- .------ ----- ------ 
---- 120 1-19-55 -- Ir
T ............ ......- - - ----- .-. ---- ----- - U C, Well W-75.T well 35 of Water
0 Supply Paper 773-
85
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Casing
29-34-1 Bradenton, about 0.2 mile west and 0.75 J. R. ------------- .... 475 131 8
mile south of Post Office, about 100 Gildersleeve m 6
,eat •st of 13th St.. on south side of Bradenton
17th Av ., about 0.1 mile east of U. S.
41. sc. 3 T. 34 S., R. 17
E..
29-34-1 Bradenton, about 0.2 mile west and 0.7 James S.lma .D. Foxworthy 1954 73 ---
aill south 0.25 mile O eat of bo.t 100 Brldnton 6denton
f41, about 75 fet north on outh Ave. of on
aboh A., 00 fet as0.1 o ars Cr ok U. .
r' 41. Eyard. NS. 35 Ts. 35 .34 S.,
R. 17 E.
I.
29-34-3 Bradenton. about 0.3 mile southwet so0.8 Jae Brant .D. - oxworthy 1954 73 --- 2
l ab out 100 fet. et of th St. abouty. Bradenton non
50, abou th of 8th Ave.. , o t Ave.t
sbout 100 feet east of Warel Creek. In
of owner's resNdence. SkSE 35s . 26, T.
3. 17E.
29-34-3 Bradenton, about 0.2 mile woutheat radonon r  ------------- --1954 4 --- 2
Bradouton Herald B dngof 1h t. bout 30 oot Hrald
0 th of outh ofAve. on st side of Brdenon
buof oildnr'. r d sec. 26S T. 34 S26, R.
17 .,29-34-5 Bradenton, about 0.2 mile vest of Post Birdieo Bar n. or 1954 185 0?Office, about 200 dn,t south of 30 Ae.t radenton
abouth of 40 t east on 12th St., back of d
building. NISWk sec. 26, T. 34 S., R.
17 1.
29-34-5 Brdenton, about 0.2 mil south of Post anirdat'o er C .- ora- 1-954 185 40 2
Offte·, abouc 200 feet south of 3d An., Bradanton
about 40 feet seat of 12th St., bock of
building. NflS~j sce. 26, T. 34 S., R.
29-34-6 Bradentoa. about 0.2 ilel« south of Poet Manatea Ice Co.------------------- -- 180 --- 8
OffIce, norchwest corner of 8th Ave. Bradenton
and 8th St., at ice plant. SWtNWk slc.
26. T. 34 S., R. 17 E.
21-35-1 Bradenton, about 1.0 miIe west and 0.75 3. A. Kendler Dale Young 1950 98 19 2
mile south in a yard, about 200 feet Bradenton Bradenton
north of 16th Ave., about 40 feet east
of 26th St., about 20 feat north of
oner's residence. SfWNK sec. 26, T.
34 S., R. 17 3.
29-35-2 Bradenton, about 0.75 mile west and 0.1 Frank Todd William 1953 450 42 6
tile south, about 40 feet west of 22d Bradenton Reddick 315 3
St., about 50 feet north of 7th Ave. on Bradentcn
west side of owner's residence. SWUkSE
sec. 27, T. 34 S., R. 17 S.
21-35-3 Bradenton, about 1.7 mlle west and 0.2 Hudson ------------- ---- 23 --- 2
mite south about 60 feet wvst of 38th m
St., about 250 feet south of 9th Ave.,
at southwest corner of residence. NBk
Ik see. 33, T. 34 S., R. 17 E.
29-35-4 Bradeaton, about 1.7 miles vest and L. H. Portson Hall 1951 56 --- 2
0.15 mile south, about 60 feet south of Bradenton
7th Av., about 10 feet east of 38th
St., in a yard. SEkSIk sec. 28, T. 34
S., R. 17 1.
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m Hauring point Water level ardnsl l ChlorLdo
o, S 0o - --
s __
I I £. i lI A
T Top 6-inch 1.5 20.70 1.46 5- 2-51 840 60 5- 2-51 -- P E
too
S ---------------- ---- ----- ------ ---- 75 2-23-55 75 Ir
.--- ------------ ---- --- ----- .. ---- 250 3- 4-55 -- D
Ir
T? Top 14-inch 1.47 16.26 2.42 3-20-51 900 50 3-20-51 - In
tee
H? ---------- ---- ---- ----- ------ ---..- --- ------ 74 In
H Top 8-inch .0 .---- -3.34 8- 7-51 - -- ------- -- In
casing
S ------------ - --- ----- ------ 361 50 2-21-55 75 Ir
T ------------ -------- ----- ------ 840 52 1-28-54 78 Ir
P ------------ ---- ---- ----- ------ 740 110 8- 1-51 -- D
---- . .... .... --- ------ --- 105 11- 8-54 -- D Well buried
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Bling
iverview B .a, about 00 t st of
25th St., on south side of owner's
residence. 8kntk sac. 27, T. 34 S., R.
17 °.
29-35-56 Brdleton  about 0.9 mile welt and 0.3 W. B llke C. . Cannon ---- 67 --- 4
milo north about 200 fet outh of 34th Bradnton radentto
St. about 0 d. aout 10of eet Ave.t of
2ath St. on louth rsidn of ownrkS
rled. nce. S. 34 See. 27, T. 34 .
17 I.
29-35-7 Bradentonl, bout 1.5 miles vwet and 0.25 C. S. ion ----eYun----- --- 6005 --- 6
mile north, bouf a l f ot of 34th 250 Bradenton r nto
fe.t eaout f f34th St., aof t 10 Avo,
nat bh of lot Ave. td a ncp.phouse. S
Ssec. 28, T. 34 S., R. 17 1.
29-35-7 Bradenton, about 1.5 mile 1 st and 0.2J. . Oraviby o ------------ --. 600 --- 6
.5l north of lth, 0. rove , about 22d0 radenton
St. about 20 3fet north of 16th Ave.,
north of lit Ave. *at a puaphouse. SFt
int a ya. 2S, •. 34 8., . 17 . .
17 2.
29-35-8 Bradenton, about 2.0 wiles vast and .d 0. Otrabyll ------------------ ---4 --- 4
0.75 mill south, 0. a ield ab of 2250 aldento
foot vast of 43d St. ý 50 teet south of
St., courst 0 fa t north0 of 1ths of a
pond. IlIk sec. . 33, T. 34 ., . 17 R.
 t.
29-36-21 Bradeton, about 2.0 miles wet and . J Rch . T. Co----------lli ----s . ----... 3
0.75 ilet south n a fil 250 peet of Bradeetto
eat St. abo3t St., 0 eet east outh o re
dnof caboutr nd 50 feet northveat of el
29-3. I6lkStk sec. 33, T. 34 S., . 17
29-36- Bradenton, about 2.5 miles est and . . Rchardst ......... Colln ---- 50 50 3
0.75 mile south, about 250 puphouet, about adenton
40 St. 'about of0 lft St., oppo a rl-A c.
dance, sbout 300 feet northeai of well
29-36-3 Bradenten, about 2.5 ailsa wet and Vest Coast -- ----.-------- .------ -600 --- 6
0.75 *II. eouth, In a pinphouse, about Marketing
40 fet'weat of Slat St., oppoilte en Assoc.
intersection. KZSVSk sec. 32, T. 34 S., Palmetto
a. 17 I.
29-36-4 Bradeaton, about 2.5 miles west and 0.7 J.R. Anderson ------------ 1955 45* --- 2
mile south, about 75 feet east of 51St Bradenton
St., *t,the north and of owner's reni-
dence, about 0.1 mile north of well 29-
36-3. S&Wk sec. 33, T. 34 S., R. 17 E.
2q-36-5 BIrdenton, about 2.65 miles vest and Willaa -------- ----. --.- 2002 --- 6
0.7 mile south, about 0.15 mile alst of Vandaripe
51lt St., in a field at a shed, about Bradenton
0.2 mile northwest of well 29-36-3. SBE
k *sec. 32, T. 34 S., R. 17 I.
29-36-6 Brad~btn,' about 2.0 miles west and 0.5 0. B. Clark " ------------- 1954 60 -- 2
mile south, about 150 tfet east of 43d Bradenton
St., about 50 feet north of 13th Ave.,
at bck of owner's residence. SWtIHE
sec. 33, T. 34 S., R. 17 Z.
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HMNanuring point Wate level Chlorideo __ _ ___ cn8C03_
oi B 4 0
T ------------ ---- ---- ----- ------ --- ------ 78 It
S casingI
T ............ .... .... ----- ------ ---- 73 7- 2-52 -- D
T? Top 4-inch .8 25.60 -4.03 11-19-51 --- --- ------ U
coupling
S......... -- -i --- ------- D-
--- ---------.- ---- -.--- ---- ----- ---- 25 3-23-55 D I
T Top 4-inch .5 24.52 -5.9 5-11-51 ---- 1,160 11- 8-51 84 IrS r.ducar 1,660 1,120 12- 6-51
............. ............... .. 25 3- 3-55 -- D
H? Top 6-inch .4 26.07 ----- ------ ....- --- -------- Ir
coupling
-- --------- ---- ---- --- ------ ---- 60 2-17-55 - D
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0 3
29-36-7 Bradenton, about 2.5 miles west and 0.5 J. N. McClure J. P. Adams 1954 120 40 3
mile south. 0.25 mile south of 9th Ave.. Bradenton Sarasota
about 125 et ast o 5t St., at the
south end of owner's tssidenco, SHWkNW
. 33, T. 34 S R. 17 E.
X* Cl -4 u a u
a u a a a &
29-36-7 Bradenton, about 2.5 miles west and All0.5 J. ut. cC J. P. Ada - 1954 120 1-- 3
0l25 outh south, about 60 fo t north oAv Bradenton Sara
about 125and 100 feet st o 45th St., a
aouh end of onrer's a inidence.. 28 TNW
c34 S., . 317 E.
29-36-8 Bradenton, about 2.25 miles west and Allan Puthaer .. Pmelm-- 1953 60 --- 2
0.25 mile south, about 60 feet north of radentonk Brd on
east of Country Club, about 60 feet Bradenton
9ash of. and 1St. at the northeast .,
oa owner's residence. SIkSWk sec. 28,
T34 S. R. 17 .
29-36-09 Bradenton, about 2.25 miles west and Harpr L.. Coelt do ---- 60 --- 2
0.15 mile south, about 600 foot north- ndric Bradenton
eto o Coutry C lub, about 50 feet east rad
47t of 47th St., at th se nort at end
of oesidence about 50 fet nort of 2ll
29-36-9. S sc. 28, T. 34 S R.
29-36-11 Bradenton, about 2.2 miles west at the Manatee County R.C. melm 1950 600 ---
.Jessie ou. iller Schoou t 0 f enorth Bradenton
of Country Club,anatee Ave. about 150 t oft
47th SC.. on the aouth aide of owner's
residence, about 50 feet north of well
29-36-9. of 43d SV t. S. 28 . 84 , .35
S17 .17
29-36-12 Bradenton, about 2.95 miles wet, a bout Robert County L.C. Pemelman 1950 600 ---
Jesaie P. Miller School, about 250 feet Bradenton
200 ou t north of nana ee Av ., about Bradenton Bradentonfe
60 eet e of 42 S. S SEt ec. 2a , ck. 35
owner's residence. WkSFk sec. 28, T.
3S. , R. 17 E.
29-36-12 Bradenton, about 1.95 miles west, about Robrt CalJ. a L.B. Pee- n 1952 34 30--- 2
200 feet north of Manatee Ave. and 5bout Bradenton
6feet east of 4 St., an est baide of
owner's residence. NWhS k sec. 28, T.
34 S., R. 17 E.
29-36-13 Bradenton, about 2.25 miles west, about L. . Tref e ---- ------- mlman 1953 85 --- 2
75 feet north of Manatee Ave. and 50 Brad on Braden
30 feet wast of 47th St., on aut ide ofeet
northeast of wall 29-36-14, on south
edr' rof arance. NWkSJU aec. 28, T.
3S., .. 17 E.
29-36-14 Bradenton, about 2.2 miles west, about H. --------- n R.C. PeJackson 1953 85 --- 2
100 feet north of Manatee Ave., about Bradenton Bradenton
30 feet west of 49th St., at 25 fowner's
theaa  ell 1 , s ut
reside nce. NWSW se c. 28, T. 34 S. R.
17 S. 1
29-36-15 Bradenton, about 2.4 miles west, about .L . Martin 0L. . mJackman 1952 42 30 2
200 feet north of Manatee Ave., about Bradenton rad on
40 feet east of 491st St., at owner's
residence. NWkSE k sec. 28, T. 34 S., R.
17 E.
-36-16 nton about 2.5 wt, about .L. ayood L.. an 1954 42 30 2
300 feet north of Manatee Ave., about Bradenton
40 feet eaat of 51st St., at owner's
resadence. WliSqK Iac, 28, T. 34 S., *.
17 E.
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S oMeasurins point Watr level Cna Chloride
p . . ... .. - 20 106 2-23-55 --- D
S.
... ........ I m - -0
... 
0 a- 0 -- P - 3
.. ....... . . . . . . . . . .-.-.-.. . -4 70 2-23-55 --- D
... ............ ... .... .... ......... .... 30 2-1a4-55 --- D
S--------------- -------- --------. 340 18 3- 3-55 76 0
....---.-- -- --- -.- -....--. .... 40 2-23-55 --- D
p ........--- - -- .--- .- - -..-- 420 106 2-23-55 --- D
191
S---------- -- --- --- ----- 100 2-23-55 --- 0
T ----------- -- ---- ---- -------- --- 60 9- 7-51 --- P C, Wall W-2316
---- --- -- -- -- ----- . 70 2-23-55 --- D
-- --- --- -- --- --- ---- --- 30 2-14-55 --- 0
H ----------------- --------- ----------- 255 so50 2-14-55 76 Ir
D
H ---------------- --------- - -------- ---- 50 2-23-55 --- D
-- ---- -- - -- ----- -- 40 2-23-55 --- 0
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OCeting
z
29-36-17 Bradenton. about 2.7 miles went, about William Kahle -------------- 1951 51 --- 2
250 feet north of Manatee Ave., about Bradenton
300 fet vest of 53d St., at owner's
17 Z.
29-36-18 Bradenton, about 1.9 miles vwet, 0.15 C. R. Bonnell -------------- 1953 75 --- 2
mile north of Manatac Ave., about 50 Bradenton
feet south of 3d Ave. and 75 feet wenst
of 41st St., e oneres residence. W
Sli sec. 28, T. 34 S., R. 17 E.
29-36-19 Bradenton. about 2.05 miles est, 0.1 L.W. Bourman Dale Young ---- 48 30 2
mile north of Manatee Ave., about 50 Bradenron Bradenton
feet vest of 44th St. and 60 faet north
of an avenu., at omaer'a residenc. hNE
SWt sec. 28, T. 34 S., R. 17 E.
29-36-20 Bradenton. about 1.95 miles weat, 0.25 H. C. Coldw@ll -------------- 1952 75* --- 2
mile north of Manatee Ave., about 50 Bradenton
feet owet of 424 St., about 40 feet
south of let Ave., at owner's resi-
dence. NWa Sk eec. 28, T. 34 S., R. 17
E.
29-36-21 Bradenton, about 2.35 miles vast, 0.25 J. F. Kirk L. H. Shackleo 1949 80 307 2
mile north of Manatee Ave. about 50 Bradenton Bradenton
feet south of iLe Ave., about 75 feet
west of 48th St., on south side of
owaer's residence. WIiSWk sec. 28, T.
34 S., R. 17 E.
29-36-22 Bradenton, about 2.43 miles weat, 0.25 R. C. Hopper Dale Young 1952 50 --- 2
mile north of Manatee Ave., about 100 Bradenton
feet wet of 50th St., about 50 faot
south of let Ave., on vest aide of
owner's residence. mkSuW sec. 28, T.
34 S., R. 17 E.
29-36-23 Bradenton, about 2.65 miles wet, 0.25 W. L. Good L.E. Pemalman 1952 45 45 2
mile north of Manatee Ave., about 50 Bradenton
feet south of let Ave. Dr., about 300
feet vest of 53d St., at owner's rest-
dance. NlkS.k see. 29, T. 34 S., R. 17
9.
29-37-1 Bradenton, about 3.1 miles vwet and William C. D. Cannon 1947 260 --- 60.75 mite south. 0.1 mile south of a Padrick Palmetto
canal, 0.12 mile vest of 59th St., in a Bradenton
field at a shed. NEBSVk sec. 32, T.
S.. R. 17 E.
29-37-2 Bradenton, about 3.5 miles vest and West Coast J. P. Adams? ---- ---- --- 8
0.75 mile south in a field, about 0.6 o arketing Sarasota
ile went of 59th St., 0.4 mile east of Assoc.
a barn, in a pumphouse on south side of Palmetto
a ditch. NEatSEktee. 31, T. 34 S., R.
17 E.
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IN HANATEE COUNTY. FLORIDA
HMeauring point Watr loval 'rdnoe ' Chloride
,% £
... .....------- --- ... . .. ....... ....- 40 2-14-55 --- D
S............------ ------- ....------ 312 55 2-14-55 76 D
... ............ ... ---- ---- ------- - 90 2-23-55 --- D
i ............-------- -- - .. .. ---- ---- 55 2-14-55 .. D
S ........... .. .... .- ------- ---- 55 2-23-55 ---
... ...........------ --- ... - .... -------- ---- 55 2-23-55 --- D55 2-23-55 -- D
... ............ ... .... --- - ---- 5 2-23-55 -- D
II Top 6-inch 1.3 23.54 9.42 3-15-51 ---- 50 3-15-51 -- Ir
casing
T Top 8-inch .5-- -5.0 3- 2-54 --- 180 5-11-51 --- IT
ST coupling -6.3 4-27-54
-3.2 9-15-55
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Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
29-37-3 Bradenton, about 2.8 miles west and West Coast ---------------- . ---- --- 6
east of 59ch St., about 100 feat.north- Assoc.
0.5 mie south in a field, 0.15 mile Marketing
east of a barn, in a pumphouse. IACNtiL palmetto
sec. 32. T. 34 S., R. 17 E.
29-37-4 Bradenton, about 3.5 miles west and 0.5 do ------------------- ------- 6
mile south, 0.4 mile east of 75th St.,
in a posphouse, about 0.25 mile north
of well 29-37-2. SE•NE sec. 31, T. 34
S., R. 17 E.
29-37-5 Bradenton, about 2.8 miles west and . do ------------ ------ 600 --- 6
0.35 mile south in a field, 0.2 mile
east of 59th St., about 500 feet east
of a ditch, in a pumphouse on south
side of a ditch, about 0.15 mile north-
east of well 29-37-3. EINIIE seec. 32,
T. 34 S., R. 17 S.
29-37-6 Bradenton, about 3.75 miles nest, 0.25 do --------------- --- ---- --- 8
mile south of Manatee Ave., 0.25 mile
east of 75th St., in a pumpbouse on
north side of a ditch. htkSSE sec. 30,
T. 34 S., R. 17 .
29-37-7 Bradenton, about 3.0 miles west at a ------------- .-------- ---- 50+-- 8
field gate, about 15 feet north of
Manatee Ave., about 100 feet east of
59th St., 5 feet north of a fence. Irk
Sk sec. 29, T. 34 S., R. 17 S.
29-37-8 Bradenton, about 3.0 miles west, about Stanford Charles 1953 80--- 2
200 feet north of Manatee Ave., about Electric Co. Pemelman
150 feet west of 59th St., on west side Bradenton Oneco
of an electric shop. SEJlk sec. 29, T.
34 S., R. 17 E.
29-37-9 Bradenton, about 3.35 miles est, 0.35 West Coast J. P. Adams ---- 600 60 8
mil• west of 59th St., about 30 feet Marketing 172 6
north of Manatee Ave., at a pumphouse, Assoc.
about 0.12 mile east of well 29-37-10.
ASil sec. 29, T. 34 S., R. 17 E.
29-37-10 Bradenton, about 3.5 miles west, 0.5 do do 1951 620 61 8
mile west of 59th St., 0.12 mile west m 252 6
of well 29-37-9, about 20 feet west of
a street, about 30 feet north of
oMnatee Ave. MtSEk sec. 30, T. 34 S.,
R. 17. E
29-38-1 BSadenton, about 3.8 miles west and do do .---- ---- ---
0.75 mile south in a field, 0.2 mile
east of 75th St., about 30 feet north
of a barn, in a pumpbouse.H3SBf sec.
31, T. 34 S., R. 17 R.
29-38-2 Bradenton, about 4.0 miles west and C. M. Croft Charles ---- 110 70 4
0.75 mile south about 25 feet west of Bradenton Pemelan
75th St., 20 feet south of a screet,
nd 5 feet south of a shed, about 0.2
mile twst of well 29-38-1. MNSt sec.
31, T. 34 S., R. 17 E.
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IN MANATEE COUNTY, FLORIDA
S Measuring point Water level Eardnes Chloride
3, i Cap
0 0 0 0 4 44
0.0 CS 00 0 3.4J 4. 0 00J 44 0 4. 0 44 14
0 00 5 4 0 0 4 0 0-4 1 A A
T Top 6-inch 0.5 ---- -8.7 5-11-51 ---- 220 8- -51 -- Ir
S? casing
T ------------ --- ---- ---- -------- ---- 175 5-11-51 --- I
S?
T ----------- -- ---- ---- ------- ---- 130 10-30-51 80 Ir
HT ------------ --- ----- --- ------- ---- 100 2-12-54 77.2 Ir
T
T Top 8-inch -2.5 22.55 -3.95 9- 3-52 ---- ---- -------- --- U
casing
H ------------ -- ---- ---- ------- ---- 30 12-30-54 -- In
T Top 8-inch 1.0 27.68 -6.95 4-20-51 900 110 9-14-51 79.5 Ir
S casing 115 3-22-52
130 3-31-53
916 155 2-14-55
T do .0 ---- ---- ------- ---- 125 5- 1-51 78 Ir E
S 139 3-22-52
117 3-31-53
T ...----. ---- --- ----- ---- ------- ---- 250 5-11-51 --- I
S?
a ----------- --- ---- ---- ------- ---- 110 5-11-51 --- I
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Table . RECORDS OF WELLS
Casing
0.75 mile south at a trailer park in Park
,a.Is Sole Park, about 0.1 mile west of Bradenton
sec. 3, T. 34 S., . 7 .
29-38-3 Brsdenton, about 4.175 miles west and est Coast ......------ -- - 10 7 -- ... 8
0.75 ile south In a tfield pr2 mile Market
tch in a pumhou, about 0.35il t of mil dnton
75outh t. on ll 29-38-5. S of oic. 31,
T. 34 S. , t. 3 .. 17 E.
29-38-4 Bradenton, about 3.75 miles vest and dt Coat ------------- --- ---- ...
0.25 mil south in a field, 0.2 mile king
cast of 75th St., on outh pphouse of n A
eastch d of a diphou, about 0.35 mile
north of well 29-38-5. SW~NEk sec. 31,
T. 34 S., R. 17 .
29-38-5 Bradenton, about 3.75 ailes west nd do------ ------------- ------ . .. ... 6
Palse Sole Park at water plant, about
0.25 mile south tn a fanald 0.2 Ave.
and of 7th St., ersection abphout on0
feet north of a dstreet intersection.
north of 'dll 29-38-4. SWItSc eec. 30,
STS.W sec. 30, T. 34 a., R. 17 E.
29-38-7 Bradenton, about 4.35 miles west in J. V. MApin ------------- ----. 80 69 2
Palm Sol Park 0 2 mile south about Bradenton
Manatee Ave., 0.1 mile east of Palas
o0. Park outhd. 0.3 of nest of 7ve.th
sod 75 h St. in ersetlon, about 100
St. about north of a street tinr n.
back of owner's residence. SWkSW k sec.
s30W, T . 34 S ., R . 17 S
29-38-7 Bradenton, about 4.35 miles west in West oast J. P. AdamAp 1951 600--- -- 8
field, 0.1 mla rkast of 75l th St., about arketin arasoa 6
20 fee Ave., 0.1 ,l a of a Asoc.
Sl Pore, about. 0.35 mile west of 75 l Palmetto
St., about 200 feet aact of a street at
 vw e idence. kSW7C c.
29-37-10. s. 30, T. 34 S., .
17 K.
29-38- SBradenton, about 43.9 miles west, 0.25 a hort Coandt J.P.Ad 1951 3 0 --
mile north of Manatee Ave., 0.25 mile Soft Water Co. ? 360 360 6
estld, 0.1 o f 75th St., about 50 Mee north Brdenton ro
20 th Av., at aater plant, about 1.0 oc.
pmie southe, bous lt oof flma wS . • Pl to
293710. ee. 30 , . 34 S.. . 17
 5
29-38-10 Bradenton about 4.1 mile west 0.25 .Shor. cDonald ------------. 1-- 930 3
0.25 mil north of th 0.1 mile s t of 75th Brdent Co . 30 360
t of 75St. , a bout 50 fee t north of h St. enton
n a pumphouse at ckr plant, arout 1.0
ilabout 2 mile east of wlul 29-38-9.S
SWkE3 sec. 300 T. 34 S ., 717 3.
29-38-10 Bradt Son, about 4.10 mles sut endt West cDoast ------------. ---. --- 6. 3
o0.25 t north, 0.1and o Pi of 75about aketntn
S. bout 0.1 fmee north of by4 about 100 S
feet north of a field road, on east side
of a proou at pines, of a d, about
0.1bouc 0.12 e et of wl 29-1-1. 38-9.
Se cc. . 334 T  4 S., R. 6 17 .
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29-40-1 Palms Sola, about 3.0 miles southwest West Coast--- ---..--- ..-.-- oo0 -- 6
an the south end of rerico Island, sbout Marketing
about 0.1 mile north of bay, about 100 As*oc.
 r  eld  * d
of a row of pinee. in a hard, about
0.15 mile *eat of well 29-41-1. B8tlN
Me. 34, T. 34 S., 8. 16 3.
6
IN MANATEE COUNI, FLORIDA
lardnesa
M Heasuring point Water level IarS O_ Chloride
... ............ ... .... .... ....... ....--- 130 3- 3-55, --- i•
T - ........... ... .... .... ........ .... 150 2-12-5, 79.2 Ir
S380 912524,d I 0 0
U . 4 ............ ... ..... .... .... . . . . 32 9-12-51 --- D
T ............ ... .... .... ........--- 760 175 9-14-51 78 Ir
s 180 1- 6-5
OD 0 we a
T .--.--------- -- --- --- ------- 130 3- 3-55 --- P
T ------------ --- ---- ---- -------- ---- 305 2-15-54 78.3 Ir
T -............----- -------- ------- ----- 150 2-12-54 79.2 I
S
-T Top 6-ih 1. ---- - - 3-52 90 51380 9-12-52 --- P
1? ---------------- --------- -------- ---- 32 9-12-51 -- 0
T I---------------- ---- ---- -------- 760 175 9-14-51 78 Ir
S? 180 1- 6-53
T ------------ --- ---- - ---- -------- 224 50 2-20-51 -- P
- --- - - ---- ---- -- 110 8- 1-51 --- D
T Top 6-inch 1.3 ---- 14.7 4- 3-52 960 510 4- 3-52 -- It
S tee
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Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
29-40-2 Palma Sals, about 2.75 miles southwest West Coast C.L. Thompson ---- 600k --- 6est of a field road nter n, about
50 feet east of a barn in a pumphouse.
* 0 e. 4, T. S ., R. 16 E.
29-40-3 Palma Sole, about 2.75 miles southwest est Coast C.L. Tampon 552 40 8
on south end of Perico Island, about Reddick ti250 6
0.5 mile west of bridge about 0.45 mile Bradenton
e south of main road, about 130 feet mile
west of a field road intersection, abou
50 fee  eat f29-40-2 a barn in  pest ofe.
a barn sec. s34, . 34 . 34 S., R.
16 9.
29-40-3 Palma Sola, about 2.75 miles southwest do W-illiam ---- 600 --- 6
on soth end o I sland, about eddick mile we250
0.5 of bridge, about 0.3 mile south of maindentn
out of ain road, about 130 feet west of a f ld
road, in a pumphouse, about 0.15 mile
northeast of well 29-40-2, about 50 feet west of
Sbarn. , T. 34 S., R .16 E.
29-40-5 Palma Sola, about 2.5 miles southwest .B. Scot ----------- ---- 600
+ 
--- 6
on Ferico Island, about 0.5 mile wet Bradenton
of bridge, about 0.12 mile south ofain
n road, about 100 feet west of a field
field road at a shed, about 0.15 mile
sortheast of well 29-40-2. SWKN sec.
34, T. 34 S., R. 16 B.
29-40-5 alma Sola, about 2.4 miles southwest anatee Frui. Sco t ---------- --- 600 --- 6
on Ferico Island, in a eld about 0.5 ile wet Brdenton
e st of bridge, about 0. il10 feet Palmettosouth of
south of main road, abou200 feet east of a
field road at a shed, about 0.15 mile
southwes of andl 29-40-96. .S W sec.
c. 26, T. 34 S. , R. 16 E.
29-40-7 Palma Sola, about 2.25 miles southwest donatee ruit illiam ---------- ---- 480 30 8
on Perico Island in a field, about 0.4 Co.Reddck 25 6
mile west of bridge, about 10 feet dentoPalmetto
south of main road, about 250 feetast
of a field road, about 0.15 mile north-
south of a brn and well 29-40409. 26, T
Ssec. 26, . 34 ., R. 16
29-40-7 Palms Sola, about 2.25 miles southwest do C.L. Thompson ---- 80 30 8
on Perico Island in a field, about 0.2 Reddick 2aso5 6
mile west of bridge, about 500 feetradenton
north of main road, about 100 feet east
of a field road well, about 0.15 ile norfeh-
east of a fiell 29-40-6road. S sec. 26,
T34 5., R. 16 E.
29-40-9 Palma Sola, about 2.2 miles southwest do .... Thopso. ---- 380 150 6
on Perico Island in a field, about 0.4 mile weSarasota
ofile t of bridge,br about 200 feet m
north of main road, about 200 feet
ortdet ofa well 29-40-7, about 20 feet
north of a bafield rod. se. 26 T. 26,
S., R . 16 .
98
29-40-9 PalsI Sola, bout 2.4 mll a southwest do-- -...-- ------------- - 600 150 6
on Prito Island, about 0.4 mile west
of bridge about 250 feet north of main
road and well 29-40-6, about 20 feet
north of a barn. 16JtSW1 sec. 26, T. 34S., 1. 6 1.
IN MANATHE COUNTI, FLORIDA
S MHeasuring point Water level Hardnj Chloride
s Ca CO
i a s - . 0
10
a 45 i:No o O A i n O
T Top 6-inch 1.3 5.63 14.6' 4- 3-52 ,020 1,200 4- 3-52 80.5 I
S tee
T do 2.2 6.08 --- -------- ---- 1,020 4- 3-52 --- I
T do .5 5.8 ---- -------- ---- 1,000 4- 3-52 80.5 It
S
T Top 6-inch 1.0 8.44 7.5 3-20-51 ---- 600 3-20-51 80 Ir
S cross
T ------------ ---- ---- ---- ------- .... ---- ------- --- U Salt water re-
ported below
417 feet
T T op 6-inch 1.5 ---- 10.8 3- 1-51 500 300 3- 1-51 79 Il
12---------------------------------------------- _ -. -. .. ........ y s  at  e-
tee 678 598 1-29-54
T Top flange on 1.0 8.80 10.7 3-20-51 ---- ---- ------- --- Ir
87 3-inch valve
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IN MNNATKE COU IT, FUOIDA
Irdnes"
S Measuring point Water level as CaCO Chloride
a' I S O
_ _______ __ __ iA ai _aJ i i
T Top 6-inch 2.5 8.43 11.5 3-20-51 ---- 220 9-16-52 79 It
croass yd 310 12-16-53
335 9-28-54
T ------------ ---- ---- ---- ------. - -.. 265 4- 3-52 ---- Ir
T ------------ ---- ---- ---- ------- 720 230 3-20-51 78.8 Ir
St
T Top 4-inch .0 ---- 15.8 6-17-54 ---- 150 6-17-54 ---- D Brine above
castng 350 feet
T Top 3-inch .0 ---- 13.5 12-23-54 --. 1,070 12-23-54 .-- D
S tee
T Top 6-inch 1.5 7.07 13.5 12-21-50 750 345 12-21-50 79.8 U Ch, E
St cross 1,260 898 10-29-51
878 3- 7-55
I Top 3-inch -1.0 ---- 7.5 4-11-54 ---- 12 8-11-54 74 Ir
caslng 7.6 9-20-54
T Top a-ILch 1.0 12.58 18.6 9-21-54 424 20 3- 4-55 81.5 Ir E, Inner-
5 tee 11.5 6- 7-55 casing 325-395
100
Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
on Perico Island3 in a field, about 05 Co,
mile west of bridgeý about 300 feet Palmetto
north of mnain road on West side of a
ditch, about 0.12 mile vest of a barn
and well 29-40-9, NEk•Uk sec. 26, T.
0 0
34 S., R. 16 9.
29-41-1 Palms Sola, about 3.1 miles southwest West Coast ------------ ---- ---- --- 6
on south end of rico island, about Marketing
0.1 mile north of bay, about 0.15 mile Anoc.|
vest of well n a field on Palmetto
northwaet side of a row of p ines.
Ia sec, 34, T. 34 S., R. 16 E.
29-41-2 Palma Sola, about 3.0 miles southwest Manatee Fruit .L. Tho----- ---- 6-- --- 6
on Litto Island o n a lnd, about 0. mile Co.
east of bay in a field, about 600 feet
north of a tenant hoe, about 300 feet
east of a fld road, aboue t 100 feet
nouth of a ditch2 . SWkSEf sec. 27, T.
34 S., R. 16 9.
29-41-1 Bradenton  each, about 2 miles north, --t -- at------- Merrill 1954 40- 18 4
on about 20 feet north of secPric t Island , about Marketing
about 10 feet east of highway in a yard
o0.1 mile north of bay, about 0.15 mile Anoc.3
abot 250 feet ves of uael, about P0.3
otmile south of public beo oh. SW e.
28, T. 34 S., R. 16 .
29-42-2 Bradenton Beach, about 2.1 miles north Sun Caste Eugnel Moan 1954 615 --- 4
east of highway in a rd, about 300 Bradenton
fot south of a oure, about 0.1 mile Beach
north of well 29-42-1, about 0.2 file
south of public beach.SWi sec .c, 28
T, 34 S., R. 16 E.
29-42-3 Bradenton Beach, about 24 miles north, H-. M. Danielson 1950 485 118 4
about 100 feet north of public beach, ippliner 347
about 12 feet vast of highway, about Tap
300 feet east of ull, about 150 feet
south of pua cottabeach, • sec. 29,T
234 S., R. 16 E.
30-17-1 Pradentois each, about 10 miles southeast, a- Sntle Ero n D anon 1954 58 -- -1
at Sun Castle cottages, about 200 feet Cottages Palmeatto 347 3
bout 25 hi y inst of State ya, ab 675 Bradenton
about 2.75 miles north of State tHwy. 64t oak utholl Grove, about 0.15 mile
esrt of a re idence, about 150 feet
southest of a road in filly Crek. 2,
S34 8., . 1 34 ., 20 E.
30-25-1 Bradenton , about 8.75 miles east, a .bout e Coay - 1950 45 31 8
about1.5 miles north of State y. 4, but 6
0.25 mile east of Devils Elbow Rd.,
about 250 feet east of about 150 fthe
north side of a canal at a shed. SW.
Ssec. 20, T. 34 S., R. 19 E.
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30-17-1 Parrenb, about 10 miles southeast, a- Sottila Groves C. . Ceos------- --- 21 3
 nml ort t  Hwy. 
at Oak Knoll Grove, about 0.15 mile
aest of a reaidence, about 150 feat
n rthwest of a r ad in lilly Creak. Sji
Sift eec. 14, T. 34 S., R. 20E.
table i. RdORDS oU ELLS
Casing
30-26-1 Bradenton, about 7.5 miles east in a Harleo Farms J. P. Adams . 650 --- 8
field, about 2.0 miles north of State palmetto Sartasota
Hey. 64, about 0.5 mile northeast of abarn, about 0.2 mile north of a grove,
about 0.1 mile north of a creek, about
0.1 mile south of Manatee River. ~HMRk
sec. 24, T. 34 S., Ra. 18 E.
30-27-1 Bradenton, about 7.25 miles east in a do do -.-. 65' l - a- 5
field, about 0.75 mile east of Harlee
Rd., about 0.75 mile north at State
by. 64, about 0.25 mile east of a ell
30-27-2, about 0.1 mile northeast of a
cypress pond on a ditch. IhiNer sec.
25, T. 34 S., R. 18 E.
30-27-2 Bradenton, about 7.0 miles east in a do do --.. 650* --- 8
field, about 0.75 mile north of State
any. 64, about 0.5 mile east of Iarlee
Rd., about 0.2 mile east of wel 30-27-
3, about 500 feet east of a pond on
side of a ditch. IA sec. 5, T. 34
S., R. 18 .
30-27-3 Bradenton, about 6.8 miles east in a do do 1951 640 50 8
field, about 0.75 mile north of State
H.y. 64, about 0.3 mile east of Harlee
Rd., about 100 feet west of a cypress
pond on north side of a ditch . Mk534
see. 25, T. 34 S.. R. 18 K.
30-27-4 Iradenton, about 7.35 miles east in a do do 1950 620 41 8
field, about 0.8 mile east of Harlee 0
Rd., about 1.0 mile north of State RIy.
64, about 0.5 mile southeast of a barn,
about 0.25 mile northeast of well 30-
27-1, about 0.1 mile south of a pond,
about 250 feet northeast of a pond,
about 0.15 mile east of a well. Sflt
sec. 24, T. 34 S., R. 18 3.
30-27-5 Bradenton, about 7.1 miles east, about do do 1--- 650 -- 8
0.6 mile east of Harle Rd., about 1.5
.iles north of State nry t4, about 0.15
mile southeas t of a barn, abot 0.1
mile north of pond on north side of
a ditch. IS24 l e. 24, T. 34 S., R.
18 K.
30-27-6 Bradenton, about 6.4 miles east, about do do 1954 638 40 8
1.25 miles north of State ey. 64s 235 6
about 0.12 mile west of •abrlee Rd.,
about 200 feet north of a pond ao north
side of a ditch. MlS sec. 22 , . 34.,
S., . 18i.
30-28-1 Bradenton, about 6.25 miles east in a do do 1953 525 45 8
field, about 1.0 mile north of State m
by. 64, about 0.25 mile enst of Harler
Rd.. sabout 0.1 mile west of a well and
a pond, about 400 feet est of a pond,
about 0.3 mile southwat of well 30-27-
6. S~ikS^ sac. 23, T. 34 S., R. 18 1.
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10 M4AAI~ COUMEtT j ic OI DA
fardnesw
Meaeuring point Water level ae CaCO Chloride
0
T Top 8-unch 0,0 --- 16.1 10-27-54 .-- 20 10-27-54 78.8 IrS tee
S do .0 .- 11.3 11- 2-54 --- 20 11- 2-54 80.5 Ir
ag 0 a 0 0 s
o tee S
3 do .0 4 0--- 1 1 1.2-54 -- 30 11-2-54 80.5 K
T do .0 --- 12.2 11- 2-54 -- 20 11- 2-54 81.6 lr
T do .0 .--- 12.1 10-27-54 --- 25 10-27-54 81.9 IrE
1
S --------- . ....- -- ---- -------- 540 25 11-23-50 ---- Ir C, E, •Ill W-
S 2317
T ------------ ---- ---- --- -------- ---- 15 10-27-54 81.5 lr
T ------------ ---- ---- ---- -------- 577 25 3- 4-55 82 Ir
S
T Top 8-inch .0 ---- 14.3 11- 2-54 ---- 20 11- 2-54 79.5 Ir E
S? tee 14.3 9-12-55
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Table 1. IRECORDS OF WELIS
Casing
s- 0
0 0 2 0 04a) 9 -5
u •
30-28-2 Bradenton, about 5.5 miles east in a J. A. Kay ------------- ---- 60 
-
- 6
pasture, about 0.8 mile north of State Bradenton
Hy. 64, about 0.3 mile north of a
tenant house, about 0.1 mile south of a
creek, about 200 feet west of a gate
and Kay Rd. HNENEk sec. 27, T. 34 S., R.
S 18 E.
30-28-3 Bradanton, about 6.0 miles east in a Harlee Farms J. P. Adams 1953 286 80 8
field, about 1.25 miles north of State m
Hwy. 64, about 0.45 mile west of Harlee
Rd., about 0.35 mile northwest of well
30-27-6, about 0.35 mile northwest of
well 30-28-1, about 0.15 mile north of
a pond. STWSE¾ sec. 23, T. 34 S., R. 18
E.
30-28-4 Bradenton, about 5.6 miles east, about Leesburg Bulb ------------ --- - 600- --
1.1 miles north of State Bwy. 64, about & Feed Co.
0.2 mile north of a bridge, about 0.1 Bradenton
mile east of a small creek and a barn on
north side of a road, about 0.3 mile
northeast of well 30-28-2. SWtSU¾ sec.
23, T. 34 S., R. 18 E.
30-28-5 Bradenton, about 5.5 miles east, about J. A. Kay ----------- --- 600 --- 6
1.15 miles north of State Hwy. 64, in a
pasture, about 0.15 mile northwest of a
barn about 250 feet north of a creek,
about 150 feet south of a pond, about
0.3 mile north of well 30-28-2. SEfSE•
sec. 22, T. 34 S., R. 18 E.
30-28-6 Bradenton, about 6.25 miles east, about Harlee Farms J. P. Adams 1954 552 80 8
1.6 miles north of State Bavy. 64, about Palmetto Sarasota
0.2 mile south of the Braden River,
about 0.35 mile northwest of well 30-27-
6, about 200 feet north of a creek,
about 200 feet southeast of a pond on
north side of a ditch. SEJEX sec. 23,
T. 34 S., R. 18 E.
30-29-1 Bradenton, about 5.5 miles east in a J. A. Kay ----------------- 600- --- 6
pasture, about 0.6 mile north of State Bradenton
Buy. 64, about 0.2 mile west of Kay Rd.,
about 0.2 mile northwest of a tenant
house on north side of a ditch, about
0.25 mile southwest of well 30-28-2. ME
Ek see. 27, T. 34 S., R. 18 E.
30-30-1 Bradenton, about 4 miles northeast, J. N. McClure 0. B. Adams 1953 400 --- 4
about 0.75 mile north of State Rwy. 64, Bradenton Sarasota
about 50 feet east of Manatee River at
south end of a residence, about 0.25
qile west of a road, about 300 feet
north of a creek. SEkSWt sec. 21, T. 34
S., R. 18 E.
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IN MANATEE COUNTY, FLORIDA
Hardnes
M Heasuring point Water level as CaCO Chloride
T Top 8-0nch .0 .... 16.3 11- 2-54 .... 20 11- 2-54 79.2 Ir E
o 26 7- 3-52 80 Ir
£ .... ... '- .. . . - -.. . .. 52a 0 o28 7- 3-52 -. . Ir
- 0 S
a- .
c
4 .0 s. a 4 4 0 0 a a *. C a 3
Top -nch .- 18.0 12- -5 20 12- 3-5 
78 .5  
Ir
1. 44 04 0
T Top 6-inch 2.0 9.47 16.0 7- 3-52 ---- 27 7- 3-52 81.5 Ir
S cross 18.6 9-21-54 566 26 2-14-55 S
T Top 8-inch .0 ---- 16.3 11- 2-54 -- 20 11- 2- 4 79.2 Ir E
tee
T ------------ ---- ---- ------ -------- ---- 26 7- 3-52 80 I
S
T ------------ - -------- - ---- -------- 520 28 7- 3-52 -- Ir
S S
I Top 8-inch .0 ---- 18.0 12- 1-54 ---- 20 12- 3-54 78.5 Ir
S? tee
T Top 6-inch 1.1 ---- 14.0 7- 3-52 --- 25 7- 3-52 79.5 Ir
S cross S
T Top 4-inch .5 ---- 19.5 1-28-54 524 23 1-28-54 77 D
tee S
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Casing
-- P
a C
0.45 mile north of State Hwy. 64 at Bradenton
2401 Crescent Court, about 400 feet
of owner's residence. NE se. 30, T.
34 S., R. 18 E.
30-32-1 Padentto, about 2.475 miles ea t about Atwood ------------- . 65 --- 6
ove,about 0 5 e nor th of tate y. 6 rapefruit Co.
y. 32401 Cresen Cour about mile north of eetPalmetto
southe River, about 0.2 mile northide
eof oer'f a house, about 00 fec. 30, of
a road, about 200 feet east of a fence.
34 S. ec. 1 T. 34 S., R. E.
30-32-2 Palmetto, about 1.75 mile est at water City of ------------ 1923 634 --- 6
grove, about 0.5 sile mouth of U. S, Grapefruit Co.
nt. 301, aboutt 0.1 ile o n rth of Palmetto
Manatee River, about 0.12 mile north-
east of a house, about 500 feet east of
Sroad, about side200 ft at of ank. SEnce.
eSWN sec. 19, T. 34 S., R. 17 E.
30-34-2 Palmetto, about 0.2 mile west at water City of ---------- 1923 634 --- 6
plant at southeast corner of building, Palmetto
on northeast aide of el vat d tank. SEk
S1J sec. 14, T. 34 S., R. 17 E.
10-34-2 Palaetto, about 0.2 mile west at water do-- ---------- --- -- 634 --- 6
plant, about 100 feet vest of elevated
tank and will 30-34-3, about 100 feet
south of 6th Ave. SEkSW` sec. 14, T. 34
S., R. 17 E.
30-34-3 Palmetto, about 0.2 mile west of water do D. W. Danaby ---- 700? --- 10
plant, on south side of plant building Wauchula or
at elevated tank. SEtSWk sec. 14, T. 34 9007
S., R. 17 E.
30-35-1 Bradenton, about 1.5 miles west, about A. S. Davison ------------- ---- 6007 --- 6
0.35 mile north of Manatee Ave., about
100 feet north of River Blvd. in owner!s
yard, about 150 feet southwest of resi-
dance. SEUNF sec. 28, T. 34 S., R. 17
E.
30-36-1 Bradenton, about 1,9 miles west, about W..C. Vest 0. D. Jackson 1955 90* 40 2
0.35 mile north of Manatee Ave., about Bradenton Oneco
0.1 mile east of 43d St., about 250 feet
south of a cemetery, about 100 feet
northwest of an intqrsection, on north
side of owner's residence. SW4NE sec.
28, T. 34 5., R. 17 E.
30-36-2 Bradenton, about 2.0 miles west in a -------------- do 1954 45± 30 2
yard, about 0.35 mile north of Manatee
Ave., about 100 feat east of 43d St,,
about 100 feet south of a cemetery, on
east side of a residence. SWVNEk sec.
28, T. 34 S., R. 17 E.
30-36-3 Bradenton, about 2.1 miles west, about Eugene Powell L. E. 1952 60 --- 2,
0.35 mile north of Manatee Ave., about Bradenton Pemelman
0.1 mile west of 43d St. at 4409 Ave. Bradenton
B, on west side of owner's residence.
SUlWk sec. 28, T. 34 S., R. 17 E.
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ardnesE
S Measuring point Water level as CaCOe Chloride
H? .......----- ---- ---- ---- -------- ---- 550 2-11-55 ---- Ir
............ -- -  .... .-------- ---- ---- -------- ---- Ir
S
T ------------ ---- ---- ---- -------- 1,060 190 12- 2-50 ---- P
30-34-1 and 30-
34-3)
T ............-....-....-.... U--- -- -- ---- ---- -------- ---- 
S
S ------------ ---- ---- ---- -------- ---- 190 12- 2-50 ---- PS (See ab ve)
AT
T Top 6-nh 1.5 10.5 9-27-54 --- 90 9-27-54 - I
S cross a
H ------------ ---- ---- ---- -------- ---- 550 2-11-55 ---- D
0T 7
I -.-- - -- --   - -  ---- 
watee f aD wells
30-34-1 and 30-
SI ---------- I --- .--- I--- I ----- -- I -- I .-. uI
TI------------- - ---- ---- - ----- -------- ---- - 190 12- 2-50 ---- P
S a . . (See abh e)
T Top 6-inch 1.5 ---- 10.5 9-27-54 ---- 90 9-27-54 ---- It
S cross
95 ------------ ---- ---- -- -- --- 50 2-23-55 -- D
40 2-23-55 -- D
60 2-14-55 ---- D
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Casing
-o* 3
0 Q * 4 4
30-36-4 Bradenton, about 2.25 miles west, about A. Van Dyke R.C. Pemelman 1951 65 --- 2
0.35 mile north of Manatee Ave., about Bradenton Bradenton
100 feet west of 47th St. at back of
owner's residence, about 100 feet north
of Ave. B. SUWWk sec. 28, T. 34 S., R.
17 E.
30-36-5 Bradenton, about 2.25 miles west, about J. C. Tucker 0. D. Jackson ---- 63 63- 2
0.5 mile north of Manatee Ave., about Bradenton Oneco
125 feet west of 47th St., about 125
feet south of Riverview Blvd. at back
of owner's residence. NIWWW sec. 28,
T. 34 S., R. 17 E.
30-37-1 Bradenton, about 2.85 miles vest in a C. J. Russell ------------ -----. --.-- --- 6
grove, about 0.1 mile east of 59th St., Bradenton
about 150 feet south of Ave. B in a
shed, about 0.35 mile north of Manatee
Ave. SWkNEf sec. 29, T. 34 S., R. 17 E.
30-37-2 Palma Sola, about 0.1 mile southeast, Paul Sarianni Charles 1953 85 45 2
about 250 feet south of Ave. 'B, about Bradenton Pemelman
100 feet west of 59th St. in owner's Oneco
garage, about 0.35 mile north of
Manatee Ave., about 0.15 mile vast of
well 30-37-1. SEkNEk sec. 29, T. 34 S.,
R. 17 E.
30-37-3 Palma Sola, about 1.2 miles southeast Harbor Hills do ---- ---- --- 6
at Harbor Hills water plant, about 0.5 Water Plant
mile north of Manatee Ave., about 0.25
mile east of 59th St., at northwest
carner of plant building, about 125
feet south of street. SWkNEt sec. 29,
T. 34 S., R. 17 E.
30-37-4 Palma Sole, about 1.2 miles southeast do Eugene Moran 1951 355 160 8
at Harbor Hills water plant, about 0.5 Palmetto ?
mile north of Manatee Ave., about 0.25
mile east of 59th St., about 100
feet south of street, about 25 feet
north of plant building and well
30-37-3. SWkNE sec. 29, T. 34 S.,
R. 17 E.
30-37-5 Palme Sola, about 1.0 mile southeast, W.C. Fitzwater Charles 1953 70 45 2
about 0.25 mile west of well 30-37-4, Bradenton Pemelman
about 200 feet west of 59th St., about
100 feet south of a street, at back of
owner's residence, about 0.5 mile
north of Manatee Ave. SEtNWk sec. 29,
T. 34 S., t. 17 E.
30-37-6 Palma Sola, about 0.75 mile southeast N. . ------------- 1919 548 --- 6
in a grove about 0.25 mile wast of 59th Michaelson
St., and well 30-37-5 at end of street Palms Sole
at back of a packing shed, about 0.1
mile southeast of owner'a residence.
SEItkN sec. 29, T. 34 S., R. 17 E.
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erdrice
S Measuring point Water level as CaCO3 Chloride
S-60 2-14-.55 . D
>04
o 0 . ... V
0 - 40 12- -4
cros. 9- - - -5 - -3-55----
40 10.9
- ------------ ---- ---- ---- ------- 320 41 2-14-55 .5
-- - - - -- - - - ----' --- --- --- --- 4-4 0 12 -3 -4 -- -
S ------------ ---- ---- ---- ------- ---- ---- -------- 74 P
T Top B-inch 0.0---- -5.21 1-21-51 ---- 46 11-21-51 ---- P C, ell -2556
casing
R ------------ ---- ---- ---- -------- ---- 30 2-14-55 ---- D
T Top 6-inch 1.5 ---- 10.0 9-16-52 ---- 140 12- 8-54 78 Ir
cross 0 9.5 .2- 8-54 954 144 3- 3-55
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Casing
30-37-7 Palms Sol&, about 0.6 mile southeast, Walter Howton ------------- 1952 85 --- 3
=bout 0.2 mile west of 59th St., about Bradencon
0.75 mile north of antee Av ., about
0.25 mile north of well 30-37-6, about200 feet east of a bayou in a shed at
oer' residence. k sec. 29, T.
34 S., R. 17 E.
30-37-7 Palm Sols, about 0.25 mile eoast, about Geor Hauser R.C. Pemelman 4085 212---
ou150 fet .2 orileth of veiew Blvd. about Bradenton
100 feet south of owner's residence in
0.75 yard, about 300 feet south anatee
River. NWSNW sec. 20, T. 34 S., R. 17
0.2530-37-9 Sole bout 300 eet north l 30-7-6, . Skes out ---
os Office, out 100 fet east of a alm hed t
streetr's residence. of residence. 29,
34 S.,R. 1 T. 34 S., R. 17 E.
30-37-8 Palma Sole, about 0.25 mile north insidoute . user .C. emelm --- --- 405 212 ---
150 feet north of Riverview Blvd. about Bradenton
canning plant building on east ide Palm Sol
street, about 0.1 mile southest of nt
aatee River . SEt sec. 20 19, T. 174
R. 17 .
30-38-9 Palms Sola, about 300 feet north aof D. . arker ----------- 1-- 450 --- 4
0.25 mile vest, about 0.45 mile north Bradenton
of Manate Ave., about 200 feetst of P Sol
h treet on outh 7ide of rsuthes Nof
owner's residence. SEkNNk sec. 30, T.
34 S., . 197 E.
30-37-0 Palma Sola, about 0.1 mile north nsd . A. Parker ------------ 1919 100 --- 2
.5nning plnt buildingout 0.45 mile northide of
street, about 0. 25 mile vest of
75th St., about 0.2 mile west of well
30-38-1, about 0.1 mile west of a barn
in at River. NEWSEk sec.30, T 34 S ,
R. 17 E.
30-38-3 Palms Sola, about 0.6 mile south aboutnd Don Kiner ------------- 1935 9700 --- 6
0.25 fe west o aout 0.4street ale north Bradenton
south f te Ave.e, about 200 feet est ofrth
5h t. residence, absoutest 0.2 mile
owast o 75th Sidreet. NW sec. 30, T.
34 S., R. 17 E.
30-38-2 Palma Sola, about 0.6 mile south about J. A. Pratt ------------- --191 100 --- 2
0.50 eet est, out 0.45 str ile north of Bradenton
fear north of a street, in a garage,
anaute Ave., out 0.2est o a residence,
75h Sabout 0.2 ile east o 75h St. about
0.55 38-ile north o. anaee Ave. of a
n field30 . 3U4 S., . 30, . 3 .,
B. 18 E.
30-38-5 Palma Sole, about 0.5 mile south andt John ns mbkn ------------- 1920 7007 --- 6
300 feet vest about 0.75 mile north 10 fee Bradenton
of Manatee Ave.. about 0.5 mile west of
south oft. abou treet, out 100 feet northPal
of oLooers residd.nce, 150 fet south oil
Lambkin Laboratory on east side of
estreet of 75 Sree. 25, T. 34. 30, R. 16
34 S.R. 17.11
-3 -4 . la, t .5 nile south, bout J. E. Pratt --- -- -------1 0  --- 2
5  f et w st of a s rect, about 50 ra t
et r  n 
about 50 feet northwest of a residence,
about 0.2 mile east of 75th St., about
0.55 mile north of Manatee Ave. NU'NZ
sec. 30. T. 34 S., P. 17 E.
30-38-5 Palm. Sala, about 0.35 mile south and 0. E. Labkin ----------- 1920 7002 -- 6
0.75 mile west, about 0.75 mile north Eradenton
anat  m., t il est
75tb St., about 50 feet south of Palm.
Sola Loop Rd.. about 150 feet south of
abkLn r ory  
street. I5SZ7 sec. 25, T. 34 S., R. 16
lid
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Hardnesi
S Measuring point Water level as CaCO, Chloride
P, bo 0 0. "a is m.S Gu1 u w u
go .S Sw 8 S e Sw a @4 S
S ------..----- ---- --- ---- ------- 402 55 3- 3-55 76.5 D
T Top 3-inch 1.0 ---- -6.2 5-12-51 ---- 250 5-12-51 79 D
tee 930 295 1-28-54
T Top 4-inch .0 ---- 5.5 4-18-51 880 90 3-21-51 ---- D
tee
S .----.------- ---- ---- ---- -------- 620 100 2-14-51 ---- In
H .----------- ---- ---- ----- ------- ---- 80 2-14-55 ---- D
320 82 3- 3-55
H Top of 2-Lnch .5 ---- 7.1 3-24-51 384 65 11-29-50 ---- Ir
tee
T ------------ . ---- --- ----- -------- ---- 70 2-18-55 ---- D
H ------------ ---- ---- ---- -------- ---- 50 2-18-55 ---- D
T ------------ ---- ---- ---- -------- 474 58 3- 3-55 77.3 P
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30-38-6 Palms Sol&, about 0.3 mile southwest in West Coast ------------ .... , .... ,- 5
in a grove about 0.1 mile north of MarketingPalms Sole Loop Rd., south about 300 Assoc.
feet, east of 75th St., about 150 feet Palmetto
t f bCainn a shed. S sec.
19, T. 34 S., R. 17 R.
30-38-7 Palma Sol&, about 350 feet west of Post F. W. Sikes W.D. Foxvorthy 1953 84 25 2
office, about 40 feet north of street Palms Sola Bradenton
aat back o residen M c. 19, T.
34 S., R. 17 E.
a 5
30-38-6 Palma Sola, about 0.3 mile sout, about J. We. Tucker C D. Cannon 1952 200 --- 5
In .33ove about 0mile north of south Loop Rd., about Bradenton Plmet
Patna Sola Loop Rd., south about 300 Aasoc.
.fetil east of 75th St. about 150 fe t letto
east of a barn in a shed. SW6cSE) see.
rsdenc. N se. 19, T. 34 S., R.
na ola, t v et   i .B  E wor hy   
Of  t r ma d r
at back of resldenee. HWiSE^ see. 19, T.
34 ., . 17.
30-38-98 alma Sola, about 0.35 mile vest, about F. W. Tuker C. .- Cannon 1915 450 --- 4
0.5 mile vest of 73th St., about 0.15 7 200 3
0.3 ie north of outh Loop Rd., abouBrdenton P200 lmet
0.1fe le vest of 75th reden. at o ers
of a shed in a pasture. lMESAk see. 24,
rTlde e. 19, . 34 ., R. 1R.
30-38-9 Palm Sola, about 0.95 mile vest in about . V. r Hills R.C. ma----------n 1915 450 ---
li at 5  t , t  
ileld, aouth of north oop rmsd., about 200 Brdenn
Loopfeet d., about 0.2 dene on ell d Bradento
30-38-9 at a pumphouse on south side of
of a dched n a psture. .2 . 34 S. 24,
1.34. . 16
30-38-10 Palla Sola, about 0.95 mile vest ab u darbor doll RC e 1943 625 --- 8
0.8 mile west of 75th St., about 0.12
field, about 0.12ile sth f north Loop Rd. bouade n
op0.12 mile wabout 0.2 well 303810, of adnton
30-38-9south ide at  phoe on outh side of
a ditch. seeS e. 24, T. 34 ., R .16 .
16 E.
30-38-11 Palm Solt, about 1.05 mile vest, about do illdo 1943 70025 --- 8
0.2 mile north of 75ell 30-3-9 about 12eddick
Sileet north of north Loop Rd. , abou t Bradenton
150 feet west of ea l 30-38-10, on•e
nouth ide of a house, at at puphouse.
NE1 sec. 24, T. 34 S., I. 16 E.
30-39-12 alma Sola, about 0.8 miles s st, about do illiD. Cannon? 1943 700--- 8
0.25 .ie north of vell 30-38-9, about Reddick
400 out 0.4north of orth of outoop Rd, about Bradenton
about 0.1 mile east of Perico Island
d.,150 feabout 00 feet east about 300ant
north of a ouse, aft psouth os feld
road, about 5 feet south of well 30-39-
t2. SeCk sec. 26, T. 34 S., R. 16 .
30-39-2 Palms Sola, about 2.0 miles southvest, ------------- -. D. Cannon- --- -------. 4
about 0.45 mile south of south Loop Rd.,
about 0.1 mile east of Perico Island
Rd., about 400 feet east or a tenant
house, about 100 feet south of a field
road, about 5 feet nouth of well 30-39-1
1 12
30-39-2 .Palm Bola, about 2.0 miles southvest, -------------- ------------- --- ------- 4
about 0.45 mile aouth of south Loop Rd.,
about 0.1 mile east of Perico island
Rd., about 5 feat north of wall 30-39-1.
Sgt8t sec. 26, T. 34 8., R. 16 K.
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eardneam
Measuring point Water level s CaCOD Chloride
a 0
I ..........--.--.---.---- ------------.---. 30 2-18-.5 ... D
Selbo 780 208 1-21-54
T ............ ..... ..... . a i - 3 r
g| w aj s  04 a as a
T top 5-inch 0.3 16.26 2.29 4-28-51 --- 110 4-28-51 78 Ir
cross
T Top 2-inch .5 3.7 1-0.5 1-21-54 -- 0 80 2-18-5175 D
casing 658 134 3- 3-55
a ------------ ---- ---- ---- ------- -- 30 2-18-55 ---- D
T Top 3-inch 1.5 ---4 1.0 4-19-51 --- 135 4-19-51 ---- S
elbow 780 208 1-21-54
T ------------ .- -.- ---- ------------ ---- -------- ---- Ir
T Top 8-inch 1.75 ---- -7.35 2- 9-541---- ---- -------- ---- Ir
8 crosa
T ------------ ---- -------- ........ ---- ------ ---- ------------- Ir
S
T? Top 6-inch 1.0 3.47 12.4 7-31-51 530 275 7-31-51 --- Ir
tee
T? Top 4-inch 1.5 4.37 11.2 7-31-51 ---- 255 7-31-51 ---- Ir
cross
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n
about 200 feet west of Perico Island
Rd., about 150 feet west of a shed in a
field. SWkNki sec. 26, T. 34 S., R. 16
E.
30-39-4 Palm Sola, about 1.25 miles southwest A.K. Phillippi ------------ - 1954 81 68 2
in a grove about 0.85 mile west of 75th Bradenton
St., about 0.2 mile south of south Loop
Rd.. about 150 feet north of Sarasota
Say on east side of residence. WhNEk
sec. 25, T. 34 S., R. 16 E.
30-39-5 Palma Sols, about 1.75 miles southwest J.B. Armstrong C. D. Cannon 1951 497 80 8
in a grove about 1.5 miles west of 75th Bradenton Palmetto 115 6
St., about 300 feet south of south Loop
Rd., about 100 feet east of a road at
the west end of a shed. WJtW see. 25,
T. 34 S.. R. 16 E. "
30-39-6 Palma Sola, about 0.35 mile south and J. T. Fleming W.T. Reddick -.-- 135 110 5
2.0 miles west in a field, about 300
feet west of Perico Island Rd., about
600 feet south of a road and a row of
pines, about 300 feet east of a field
road. WflLt sac. 26, T. 34 S.,-R. 16 E.
30-39-7 Palma Sole, about 0.35 mile south and do do ---- 135 --- 6
2.0 miles west in a field, about 300
feet west of Perico Island Rd., about
200 feet south of a road and a row of
pines, about 500 feet north of well 30-
39-6. lWkVi sec. 26, T.-34 S., R. 16 E.
30-39-8 Palms Sola, about 0.35 mile south and A.K. Phillippi C. D. Cannon? ---- 550 --- 8
1.1 miles west, about 0.8 mile west of
75th St., about 50 feet south of south
Loop Rd., in a grove, across road from
a residence, 100 feet east of well 30-
39-9. HtfMt sec. 25,-T. 34 S., R. 16 E.
30-39-9 Palma Sol, about 0.35 mile south and do I ----------.-- ---. 360 --- 3
1.1 miles west in a grove, about 100
feet west of well 30-39-8. PitfkH sec.
25 T. 34 S., R. 16 E.
30-39-10 Palma Sole, about 0.35 mile south and F. G. ----------- 1950, 85, 46 4
L.15 miles west, about 0.85 mile west Groesinger
of 75th St., about 350 feet north of Bradenton Charles 1956 325 133 3
Loop Rd., about 25 feet north of owner's Pemelman
residence, about 500 feet northwest of
well 30-39-8. SAfS t sec. 24, T. 34 S.,
R. 16 E.
30-39-11 Pal.m Sola, about .35 mile south and do T. W. Johnson 1931 710 --- 6
1.15 miles vest, about 0.85 mile west of
75th St., about 300 feet north of south
Loop Rd., about 150 feet southwest of
moner' residence, about,30 feet west
of drive. StkStA sac. 24, T. 34 8., R.
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Measuring point Water level H ne Chloride
ii s  ^^ S § s I s I I
II Top 1-inch 1.6 4.52 7.2 4-30-51 ---- 200 4-30-51 ---- Ir
tee
S ------------ ---- ---- ---- -------- ---- 80 9- 1-54 76.2 D
410 89 3- 3-55
T? Top 8-inch 1.0 5.30 12.1 7-31-51 470 130 7-31-51 78.5 Ir E
tee 13.0 9-15-54
8.35 6- 7-55
I1 Top 5-inch 1.7 5.09 6.9 4-30-51 660 245 4-30-51 76 Ir
tee
H Top 5-inch 2.0 4.38 7.0 4-30-51 ---- ---- -------- 76 Ir
cross
T Top 6-inch 1.5 ---- 4.3 8- 1-51 --- 160 8-18-54 79 Ir
St tee 4.9 9- 1-54
5.7 9-15-54
H ------------ ---- ---- ----- ------- ----. 150 2-14-51 ---- Ir
TI?
I Top 4-inch .8 14.96 2.28 2-14-51 ---- 320 12-24-50 ---- Bailer sample
T? casing 935 10-11-53 D Well caved in,
redrilled
T Top 6-inch 1.1 12.20 5.0 2-14-51 1,210 780 12-24-50 80 D Well 29 of Water
S tee Supply Paper
773-C
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Caning
- 3 0 -
o 0 5
30-39-12 Paloe Sola, about 0.35 mile mouth and T. J. Green ---------- ---- 100 --- 3
1.25 miles wcat in a field, about 500 Bradenton
faet north of south Loop Rd., at a shed,
about 500 feet northwest of veil 29-30-
11, about 100 feet west of a bay head.
SWkSak sac. 24, T. 34 S., R. 16 R.
30-39-13 Palme Sola, about 0.35 mile south and Blaiaer's ------------ ---- ---- --- 6
1.6 miles vest at a nuraery, about 0.5 Nursery
mile west of well 30-39-8, about 40 feet Bradenton
south of road in a yard about 30 feet
east of a residence. WhWkl sac. 25, T.
34 S., R. 16 E.
30-39-1 palina Sola, about 0.35 mile south and Kilgora Seed ----------- ---- 300 --- 8
1.5 miles west in a field, about 500 Co.
feat north of road, about 30 feet south- Palmetto
sat of a barn, about 0.15 mile north-
east of wel 29-30-11. SELSWk see. 24,
T. 34 S., R. 16 E.
30-39-15 Palma Sola, about 0.35 mile south and ------------- ---------- --.... -------- 6
2.0 miles west about 0.2 mile vest of
wst Loop Rd., about 0.15 mile north of
Perico Island Rd., in a field, about
200 Eeet west of a residence on north
aide of a ditch. SEkSEk sec. 23, T. 34
S., R. 16 E.
30-39-16 Palma Sole, about 1.55 miles vest, about L. W. Blake -----------.- ---- --. --.. 6
0.2 mile south of north Loop Rd., about Bradenton
0.3 mile east of veat Loop Rd., about
300 feet south of a row of pines, about
200 feet east of a row of pines, on a
ditch. NEkSWk sec. 24, T. 34 S., R. 16
30-39-17 Palms Sola, about 1.75 miles vest in a Culbreth ---------- 1934 1157 20? 4
yard. about 150 feet vast of vest Loop Whitehead
Rd., about 0.35 mile north of Perico Bradenton
Island Rd., about 4 feet east of a
garage at back of a residence. NEkSAE
eec. 23, T. 34 S., R. 16 X.
30-39-18 Palms Sole, about 1.95 miles vest in a do ----------- -- 1935 2607 --- 6
field, about 0.2 mile weat of aast Loop '4
Rd., and wll 29-30-17, about 300 feet
wet of a pond at a small shed. NEkSBk
sac. 23, T. 34 S., R. 16 E.
30-39-19 Palma Sol&, about 1.2 miles vest in a Harbor Hills R.C. Pemelman 1943 625 --- 8
field, about 0.95 mile west of 75th St., Parm Bradenton
about 0.12 mile south of north Loop Rd., Bradenton
about 0.12 mile weat of vell 30-38-11 at
a pumphouas on south side of a ditch.
aVS4 sec. 24, 1. 34 S., R. 16 E.
30-39-20 Palma Sola, about 0.1 amle north and Irnvi Andreae ------------- ---- ---- --- 6?
1.25 miles west, about 200 feet south Bradenton
of north Loop Rd. at back of owner'a
residanee, about 0.1 mile northvast of
well 30-39-19. XSkS1k sec. 24, T. 34 S.
R. 16 .
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Hardnes,
Measuring point Water level as CaCO, Chloride
40""
S ............ -------- ---- ------- ---- 925 11-21-51 ---- Ir
T? on 6-inch 535 7-31-51
valve
tIee
S ------------ ---- ---- ---- -------- 712 160 3-21-51 ---- Ir
R Top of flang 2.0 ---- -0.6 7-31-51 92 260 505 -15-51 ---- Ir
1? on 6-Inch 535 7-31-51
H Top 8-Inch 1.5 6.42 6.1 2-14-51 630 175 2-14-51 76 Ir
tee
712 160 3-21-51 ---- Ir
H} ---- -- ---- ---.. ---- - ----- ---- ------ -- -260 12-14-51 -- It
H Top 3/4-inch .8 ---- 8.0 3-24-51 592 260 3-24-51 ---- Ir Well 31 of Water-
tao D Supply Paper
773-C
H ----- ------ ---- -------- -----..-- ---------- ------ r
T Top 8-inch 1.5 ---- -6.75 2- 9-54 ---- ---- -------- --- Ir
S cross
-- --..---------- -..--- ---- ---- -------- ---- 150 12-14-51 ---- Ir
D
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asin
5 a
0 -u W i
30-39-21 Palma Sola, about 0.1 mile north and L. W. Blake7 ------------ ---- 600 --- 6
1.4 miles vest, about 150 feet south of Bradenton
north Loop Rd., at a shed in a field,
about 200 feet southeast of a tenant
house, about 100 feet west of a row of
pines. NKSWBk sec. 24, T. 34 S., R. 16
E.
30-39-22 Palma Sole, about 0.1 mile north and - ------------ E. J. ---- 115 --- 5
1.65 miles vest in a field, about 0.1 Pettigrew
mile east of northwest corner of Palms
Sola Loop Rd., about 20 feet south of
north Loop Rd., on east side of a field
road. NWkSWk sec. 24, T. 34 S., R. 16 E.
30-39-23 Palma Sola, about 1.75 miles vest at Leesburg Bulb ------------- ---- -------- 6
northwest corner of loop, about 30 feet 6 Feed Co.
west of road, about 100 feet south of a Bradenton
road, about 30 feet south of a resi-
dence, about 0.1 mile vast of well 30-
r9-20. NEtSE see. 23, T. 34 S., R. 16
E.
30-39-24 Palma Sola, about 0.1 mile north and 1.9 do -- ------------ --- -600 ---
miles west in a field, about 0.15 mile
northwest of northwest corner of loop,
about 300 feet west of a pond and a
tenant house, about 120 feet south of a
row of pines. SEkNEA sec. 23, T. 34 S.,
R. 16 E.
30-39-25 Palma Sola, about 0.1 mile north and do ------------- ---- 600 --- 6
1.45 miles west in a field, about 450
feet north of north Loop Rd., about 250
feet northwest of a barn, about 200 feet
west of a ditch, about 0.12 mile north-
vest of well 30-39-21. SEKiNW sec. 24,
T. 34 ., R. 16 E.
30-39-26 Palna Sola, about 0.1 mile north and do ------------- ---- --- --- 6
1.65 miles west in a field, about 400
feet north of north Loop Rd., and welt
30-39-22, about 100 feet vest of a row
of pines, about 250 feet east of a row
of pines. SW•NWk sec. 24, T. 34 S., R.
16 E.
30-39-27 Palma Sola, about 0.35 mile south and F. E. Smith? ------------- ---- ---- --- 5
1.55 miles west in a grove, about 500
feet south of south Loop Rd., about 20
feet east of field road, about 0.1
mite southeast of well 30-39-13. Bka~W
sec. 25, T. 34 S., R. 16 E.
30-39-28 Palma Sola, about 0.35 mile south and Reaaoner's ------------- ----- 435 --- 6
1.85 miles west at a nursery, about 0.1 Nursary
mile west of Palms Sola Loop, about 250 Bradenton
feet south of Perico Island Rd., about
0.15 mile west of well 30-39-5. IEkNBNk
sec. 26, T. 34 S., R. 16 E.
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. ... ardnest
. Measuring point Water level as CaCO Chloride
kg
S6 -*A. 5 i 0 ' e i a
5 o o fl g 4i rii.4 .i a
145 2-12-54 79 IrT ............ ... .. .. .... 145 2-12-54 79 Ir
St 160 8-18-54
S . .------------ --- ---- ---- --- . 680 270 3-14-51 77 Ir Well 34 of Water-
Supply Paper
773-C
T Top 6-inch 1.0 ---- 10.5 9-15-54 ---- 475 11-21-51 ---- IT
ST tee D
T Top 8-inch 1.5 ---- 11.5 3- 2-54 ---- 650 2- 9-54 80 Ir
S cross
T ------------ ---- ---- --- -------- --- - 130 2- 9-54 79.6 Ir
8
T? Top 6-inch 2.0 6.86 10.0 3- 1-51 260 60 3- 1-51 ---- Ir
cross
T Top flange on 1.0 ---- 5.8 2-14-51 740 330 2-14-51 79.5 Ir
St valve
B Top 8-inch .0 4.56 7.5 3- 1-51 600 270 3-14-51 ---- Ir
croas
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Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
0 N 0 6,T5IQ!S1
" a-
10-40-1 Falma Solo, about 2.75 miles southwest Hanatee Fruit .---------. - ---. 600. --- 8
on Farico Island in a field, about 0.65 Co.
mile went o[ bridge, about 0.35 mile Palmetto
north of main road on north side of a
barn, about 0.3 mile north of well 29-
40-9. SWkNwk sec. 26, T. 34 S. R. 16 E.
30-4,0-2 rale Sola, about 0.35 mile south and J. T. Fleming W.T. Reddick ---- 510 1 8
2.15 miles est In a field, about 0.12 Bredenton 275 6
mLte west of Perico Island Rd., about
0.2 mile south of a road at corner of a
ewamp, about 0.1 mile aouthwest of well
10-39-6. wkNEl sec. 26, T. 34 S., R.
16 E.
1O-40-3 Iral Sol5 , about 0.35 ile south and do do --.. 135 --- 5
2.25 l•- vest, about 30 feet south of
road in a row of pines, about 15 feet
west of an old house, about 0.2 mile
veat of -e11 30-39-7. NWNEk sec. 26,
. 34 S., R. 16 E.
)0-41-I FPalm Soia, about 3.2 miles west and Manstee Fruit C.L. Thompson ---- 630 221 6
0.7 mile south on Little Perico Island, Co. Sarasota
about 0.35 mile north of tenant house, Palmetto
about 500 feet east of west field road.
about feet  north of a row of piies.
SUwINIK sec. 27, T. 34 ., R. 16 E.
0-41-2 Falma Sola, about 3.2 miles west and do do ---- 6207 --- 6
0.43 aile south of Little Perico Island
In a field, about 0.6 mile north of a
tenant house, about 0.25 alle north of
w ll 30-41-1 near center of field, abou
100 teet south of a ditch. NWkNE sec.
27, T. 34 S., R. 16 Z.
30-4t-3 paima Sola, about 3.2 miles west and do do ---- 30 --- 8
0.25 mile couth on Little FPrlco Island, 6
about 0.B5 mile north of a tennt house,
about 0.25 mile north of well 30-41-2,
about 400 feet north of a row of pines,
on south side of a ditch. StSWkk -sec.
22, T. 34 S., R. 16 E.
10-42-1 aradenton eBach, about 2.6 miles north, CW. Harlnel R.C. Pemolinn 1950 400 -- 4
about 0.2 mile east of highway on south Bradenton Bradenton
aide of Sportsman* Harbor on bay, about Beach
30 foet north of owunr's rasidanca
about 0.25 mile northeast of wal 29-42-
3. S J se. S 28, c. 34 S, T . 16 K.
30-42-2 Bradenton Beach, about 2.65 miles north, ------ -- J. T. Collins -- 410 85 6
about 0.2 mile east of highway on north 4
side of Sportsman Harbor on bay, about
50 fsat north of strest about 30 feet
mile northeast of weil 29-42-3. SWkIlW•
sec. 28, T. 34 S., R. 16 K.
Ia2o
IN MANATEE COUNTY, FLORIDA
ardneas
Meacuring point Water level is CaCO3 Chloride
T ............ -- 940 790 3- 1-51 80.5 Ir
S974 540 2-16-55
a 41 014 04 -O 41 4
7--------------------------------~~ ~..~ ... ~ 1940 790 3- 1-51 80.5 Ur
SB 974 540 2-16-55
T Top 6-inch 18 3.83 13.0 4-30-51 --- ---- -------- 78 Ir Wll 20 of Water-
toe Supply Paper
773-C
II ------------ ---- ---- ---- -------- 760 1,100 8- 9-51 77 Ir Well 25 of atser-
Supply Paper
773-C
T ------------ ---- ---- ---- -------- 876 400 3-20-51 79.5 Ir E
S?
T ------------ ---- ---- ---- --------. 672 250 3-20-51 79 Ir
S?
T Top 6-inch 2.0 ---- 16.8 3-20-51 948 570 3-20-51 80 Ir
S tee
T Top 3-inch 1.0 ---- 15.2 2-18-51 ---- 260 12-10-50 ---- D
tee
T Top 4-inch 1.5 4.66 16.1 2-18-51 990 470 12-18-51 --- D
te1
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Casing
30-42-3 Bradenton Blach, about 3.0 milel north, Cobb Johnson 1924 130 --- 37
about 200 feeo east of highway at a
curve In owner's yard, about 0.5 mile
north of well 29-42-3. BJNWhk ae. 28,
T. 34 S., R. 16 X.
30-42-4 Bradenton Beach, about 2.65 miles north, Manatee County R.C. Pomolman 1948 415 --- 6
about 300 feet west of htihway at back Bradenton 290 4
of school, about 300 f(et northwest of
well 30-42-2, about 0.25 mile north of
ell 29-42-3. LWkW sec. 28, T. 34 S.,
a. 16 5.
11-24-1 Bradanton, about 10.5 miles east, about W. J. Hooper ----------.- .... 600t --- 6
2.$ miles north of State Hwy. 64, about Bradenton
0.5 mile north of Devils Elbow Rd., In a
grove, about 350 feet south of Manatoo
River, about 200 feot south of a resi-
dance. N)kSZk sec. 16, T. 34 S., R. 19
a.
31-23-1 Parrish, about 4.25 miles south in a L. A. Rawll ------------ ---- 600* --- 8
field, about 0.2 mile north of Manatee Palmetto
River, about 0.3 mile w•st of Ft. Homer
Rd., at a fence corner under a troo. NW
IKk sec. 17. T. 34 S., R. 19 E.
31-30-1 Ellenton, about 1.5 miles northeast, S.H. Ingleboe C. D. Cannon 1953 334 43 3
about 125 teat south of an intersection Palmetto Palmatto
of U. S. Rwy. 301 and a side road, about
10 (fet east of a residence, about 50
feet north of Manatee River. NEhkk sec.
16, T. 34 S., R. 18 S.
31-30-2 Ellenton, about 1.5 miles northeast, . B. Swoony Eugene Moran 1954 350 30 3
about 25 feac south of U. S. Hy. 301, Bradenton for
about 10 feet east of a culvert In Charles
owner's yard, about 125 tfet vest of Pemolman
well 31-30-1. N3lk k sac. 16, T. 34 S.,R. 18 t.
)3-)0-3 Ellonton, about 1.7 miles northeast of R. I. Abrams ------------ ---- 67 --- 2
Rocky Blult, about 100 faet south of Palmetto
intersection of U. S. Hwy. 301 and a
road leading north on north side of
owner's residence, about 0.2 mile east
of wll 31-30-1. SW1SES sc. 9, T. 34S., R. 18 E.
31-30-4 Illenton, about 1.75 miles northeast, Brown ...--------....------ ------ 6
about 100 feet north of U. B. Kwy 301.
about 200 feet east of a road, about
100 feet cast of a residence, about 0.1
mile northeast of well 31-30-3. BSASllt
sec. 9. T. 34 S., R. 18 E.
31-31-1 Ellenton, about 0.25 mile east on south Warran Edwardl ------------ 1948 ---- --- 8
side of U. S. Rwy 301, about 300 feet illenton
east of a fence, about 200 feet south of
a pond. NWtSUk sec. 17, T. 34 8., R. 18
9.
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Hardnes
S Heasuring point Water level as CaCO Chloride
0g0
------------ ---- ---- ---- -------- 845 630 12-10-50 ---- DT ............ "........ 00 218-51 78 P
T Top 6-inch 2.0 ---- 15.0 11- 3-54 ---- 20 11- 3-54 79 It
S too 332 20 3- 4-55
S croe 14.9 9-20-54
7.9 5-31-55
T ------------ ---- ---- --- -------- 546 24 1-27-54 77 Ir
5 « su 'i . S0 4 0 .4 4 0- S
T ------------ ---- ---- ---- -------- 845 630 12-10 - ----- ---- D
T ---------- ---- ---- ---- -------- 436 75 3-21-55 -78 D
T Top 6-inch 2.0 15--- 10.0 11-20-54 ---- 20 -3--52 79 Ir
S332 20 3- 4-553-31-55 D
T Top 8-inch 1.0 15.37 14.5 1-19-52 630 25 1-1-52 78 Ir Well buried unde
S ros 14.9 9-20-54hway
123
7.9 5 31 55
T ------------ ---- ---- - --- - --------- 546 24 1-27-54 77 Ir
I-------------- ---- ---- - ---- -------- ---- ---- ------- ----- D
H -------------------- ----- -- -- .-------- 436 75 3-21-55---- D
I Top 6-inch 2.0 15.21 10.0 9-20-54 ---- 28 3-21-52 ---- Ir
cross 3.7 3-31-55 D
T Top 8-inch 1.0 ---- 10.2 3-20-52 630 27 .3-13-52 78 Ir Well buried unde
Table I. RECORDS OF WELLS
Caling
in a yard about 75 feet east of a Palmetto
street ut 50 et outh of street
northeast of residence. NBkSsk se.c 17,
T. 34 S., R. 18 E.
- a -- I ------------ i -- -- --- .J_ _0 a
31-31-2 ll.enton, bout 0.1 mile souhes of Ton of Syl. Cnnon 1903 800 --- 4
n yeatd abour tank, about 250 of eet enton
th of U. Sy. 30 about 50 et outh of re
northe of dtank. NS e s 7.NBS T, 34 S.,
R. 34.,R. 18
331-1-4 tllenton, about 0.1 mile ouhwet of P ost Shell Oil Co. -- 1903 80075 --- 6
ffice atd a service ta, bout 2ion about 100 denton
feet orth of U. S. wy. 301, about 50 f
feet east of Ellenton-Gillete Rd.,
(St of t6nk. NESUW sec. 17, T, 34.,
S. 18 E.
31-31- tllenton, about 0.1 mile north of Post Shellrida P rk ----------- 1954 3075 ---
Office at ab rvle mansion , about 100 Brt Sdenton
feet north of U. S. Hwt y 01, bout 251
 Illento Ci lete ,
(Stats Hwy. 683). S11U1 sec. I7, T. 34
S.. R. 183 .
31-1t-S Ellnton. about 0.1 mile north of Post Florida Park ----------- 1954 300±
Office at Gamble Menslon about 450 feet Service
north of U. S. Hwy 301. SEctft eec. 17,
T. 34 S., R. 18 E.
31-32-1 Ellenton, about 0.65 mile west, about V. R. Embly ------------ 1925 500 --- 6
0.3 mile south of U. S. Hwy 301, about Ellenton
0.25 tile south of well 31-32-4, about
150 feet south of a pond, about 10 feet
west of a fence. NWkSSk sec. 18, T. 34
S.,R. 18 .
31-32-2 tllenton, about 0.6 mile west, about J. Carter -------.---- 1954 44 --- 2
400 feet south of U. S. Hwy 301, about Ellenton
50 feet east of a street at back of
owner's residence, about 150 feet south-
east of well 31-32-4. StkSfE sec. 18; T..
34 S., R. 18 E.
31-32-3 Ellenton, about 0.6 mile west, about Ralph Sparks ------------ 1951 170 --- 3
350 feet south of U. S. Hwy 301, about Ellenton
50 feet west of a street at back of
owner's residence, about 125 feet east
of well 31-32-4. IHlSEk sec. 18, T. 34
S., R. 18 E.
31-32-4 Ellenton, about 0.6 mile west, about do ------------- 1925 600 --- 8
325 feet south of U. S. Hwy. 301, about
50 feet vwet of a street, about 125
ftet south of a house in a yard. NWhSBk
see. 18, T. 34 S., R. 18 1..
31-32-5 Ellenton, about 0.7 mile wet, about V. R. Embly" J. T. Collins 1951 370± 139 3
500 feet south of U. S. Hwy. 301; in Ellenton
owner's yard, about 15 feet southwest
of a &arale on north side of a podd.
NIkSk see. 18, T. 34 S., R. 18 E.
31-32-6 Ellenton, about 1.3'miles west, about '. Rocks E.3. Pettigraw 1905 618 --- 4
0.1 mile north of U. S. Hwy. 301, in a Palmetto
grove, about 30 feet west of a road on
mouth side of a residence. SWkHWk sec.
18, T. 34 S., R. 18 E.
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lardneos
I Measuring point Water level a CeOC0 Chloride
S .........-- ---- ---- .... ........ 556 23 1-27-54 77 D
T Top concrete 1.0 .... 13.2 8-17-51 ---- 30 5-15-53 79 PS elb 3 feet
north of well
II ....------- ----- -- ---- ---- 25 3-21-55 ---- In
T ------------ ---- ---- ---- -------- ---- --- -------- ---- P C, Well W-3394
T ------------ ---- ---- ---- -------- ---- 30 12- 9-54 78 S
S ------------ .---- .---- ---- -------- ---- 60 12- 9-54 ---- D
773 64 3-25-55
H ------------ ---- ---- --- -------- ---- 45 12- 9-54 ---- D
465 50 3-25-55
T Top 8-inch 1.5 ---- 13.5 12- 9-54 ---- 30 12- 9-54 79.8 P
S coupling 682 31 3-25-55
R Top 3-inch .5 ---- 8.0 12- 9-54 ---- 25 12- 9-54 76 D Well probably
tea caved
T Top 4-inch 1.5 10.67 8.4 8-17-51 ---- 46 8-17-51 ---- Ir Well 83 of Water-
S cross Supply Paper
773-C
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Casing
-d
31-32-7 Ellenton, about 1.35 miles est, about . Rocks---
0.2 mite north of U. S. Hy. 301, in a iPalmetto
field, about 0.1 mile northwest of well
31-32-5, about 300 feet north of aroad, about 300 feet east of Canal Rd.
Sse. 18, T. 34 S., R. 18 E.
31-32-7 Ellenton, about 1.6 mile west ad 0bout M. Keevocks ---------- ---- ---- --- 6
0.2 mile north of U. S, Hwy. 301, in a Palmetto
mile north n a field, about 0.1 mile northeet lenton
31-32-5north f a road, bout 300 feet north of a
Sroad, aout 300 t easbout 10Canal Rd.feet
vest of a field road, about 500 feet
east of a railroad. SEJSEk sec. 7, T.
S34 ee. , ., R. 18 E.
31-32-1 almetto, about 0.35 mile norest ad 0.5 r. Correeve ----------- ---- 60-- --- 6
0.75mile north east a field, about 125 fet Palmetto
mile wnorth of a raroad, about 100 feet north-
est of an old housey. 301, about 100 fside
west  t
eat of a raive.road. SSE sec. 13, T. 3 S.,
4 ., R  8 E.
31-33-2 Palmetto, about 0.35 mile north and -. -. Core---- --------------- -60- --- 6
0.05 mile east at a gotel, about 0.1 Palmetto
mile west of a raildroad, about 100 fe
feet south of a paved road, about 0.5
mile north of U. S. HHy. 301, on eabout ide
45of a drive. west o Canal Rd. . se.,
13, T. 34 S.R. 17 E.
31-33-2 Palmetto, about 0.85 mile north and ------------ ----------- ---- ----- --- 6
1.05 mile east in a grofield about 50
fee northeast of a field road-33-4, about
50 feet south of a paved road, bout 0.5
mile north of U. S. Hwy. 301, about
south side est of a small field in edge o
d. S13, S . 12, T. 34 S. R. 17 E.
31-33-3 Palmetto, about 0.85 mile north and 0.7 anat--------e C --- ---------- --------- -- 6
0.85 mile east, about n a field about 0.2of a
mile northeast of weill 31-33-4, about
street, about 150 feet n r h of a paed oad, onstreet
at north side of Lincolna small field in edge of
fieoodld. SW sec. 13, T. 34 S., R. 17
E.
31-3-4 palmetto, about 0.85 mile north aboutnd 0.7 ana Coop Ray Coop 1954 6---------- - 2
0.25 milest, about 20 feet th of a lmetto
1 milstreet, about 150 feet eat of a street
feet north end of a street at back ofathletic
owner's residencet. NFSEk see. 14, T.
34 S., R. 17 E.
31-34-2 Palmetto, about 0.2 mile went and 0.1 City of C. D. Cannon ---- 430 --- 6
mile north in a pumphouse on south side Palmetto Palmetto
of 7th Ave., 1 block north of water
felda. SEkSWN sec. 13, T. 34 S., R. 17
E.
31-34-3 Palmetto, about 0.4 mile east, about Ray0.35 Coop Ray Coop 194 6450---
mi25 ele sa t .12 h of . S. Hy. 301, bout altto
St. in a field, about 0.15 mile north-
. e eat of a railroad, about 150 feet
a 'a idence. HESE^ c. .
, . .
 to, il v s . . - - - - - 
mile north in a pphus on soth side Palmetto Paltto
aof 7h 0 feet sou north of a diwatrch
plant. Sec. 114, . 34 S ., R. 17
31-34-3 Palmetto, about 1.0 mile north and 0.35 Manatee County ,do ---- 450 --- 6
mile west about 0.12 mile north of 17th
t  n eld, t il r
west of well 31-34-17, about 150 feet
east of a poc.d on east side of a ditch,
about 40 feat south of a ditch. SUWSWl
sec. 11, T. 34 5., R. 17 E.
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Isrdnest
Measuring point Water level "as CaCO Chloride
u! V
T Top 6-inch 0.3 ---- 12.2 8-17-51 -- - 31 8-17-51 ---- Ir
S2 cross
T ..--... . ---- ---- ---- -------. 646 26 2- 8-55 78 Ir
T Top 4-inch 1.0 ---- 11.0 9-27-54 ---- 40 12- 9-54 ---- I.
S reducer p
T? Top 3-inch .0 ---- 8.2 9-14-54 ---- 45 12-14-51 77.5 Ir
tee
T Top 6-inch .5 13.90 1.4 6-10-55 ---- 69 3-14-51 79 Ir
5 cross
--- do 1.3 15.5 1.5 9-14-54 ---- 125 3-28-51 ---- P
H ------------ ---- ---- ---- --------- 282 24 3-25-55 --- D
T ------------ ---- ---- ---- -------- 804 40 12- 2-50 ---- P
T Top 6-inch 1.0 ---- 6.3 11-30-54 ---- 160 11-30-54 ---- Ir
cross
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Casing
0.3 mile vest -about 0.25 mile north of for
mile northwest of a shed, at louth end
of a grove, on south side of a ditch.
SWtSWk sec. 11, T. 34 S., R. 17 E.
31-34-5 Palmetto, about 0.75 mile north, about C------------ . D. Cannon ----- ---- --- 3S
30 feet west pi U. S. Huy. 41, about
15 feet north of 15th St. NE•~~t sec.
14, T. 34 S., R. 17 E.
31-34-6 Palmetto, about 0.75 mile north and Manatee County ------------ ----- 547+ --- 6
0.35 mile vest t Agriculture Center, 4
about 40 feet vest of 13th Ave., about
0.1 mile south of 17th St., about 400
feet south of fair building on fair
grounds. WkNWkt sec. 14, T. 34 S. R.
17 E.
31-34-7 Palmetto, about 0.6 miles north and Harlee Farms *--------.--.-- -- 600 --- 8
0.55 mile west, about 300 feet west of
14th Ave., about 0.25 mile north of .
10th St., about 100 feet west of a barn
on a ditch. SEKSEk sec. 15 T. 34 S.,
R. 17 E.
31-34-8 Palmetto, about 1.2 miles north and Andreas ------------- -------- ---. 6
0.3 mile north in grove, about 250 Palmetto
feet northwest of wellt e-34-4, about
0.2 mile east of 14th Ave., about 0.3
mile north of 17th St. IWSU s*ec. 11,
T. 34 S., R. 17 E.
31-34-9 Palmetto, about 0.B mile north and E. B. Jeanati-s ---------- ---- ---- --- 6
0.2 mile east in a field, about 200 Palmetto
feet vest of a railroad, about 300
feet south of l7thlSt. HWiE sac. 14,
T. 34 S., R. 17E.
31-34-10 Palmetto, about 0.85 mile north, about City of C. 0. Cannon 1952 423 81 10
300 feet vest of U. S. Huy. 41, about Palmetto 29B 8
200 feet south of 17th St., on north
side of a pumphouse. NKtW sec. 14,
T. 34 S., R. 17 E.
31-34-11 Palmetto, about 0.85 mile north and --------- ----------- ---- ---- - 3
0.2 mile west, about 190 feet south of
17th St., about 100 feet vest of 10th
Ave., in a field. NWkHE E sec. 14, T.
34 S., R. 17. .'
3E341 Pleto aot .5 ie oth bot ciyof C D ano 15143 811
IN MANATEE COUNTY, FLORIDA
Hardnesi
Measuring point Water level as CaCO' Chloride
hi in
STop 6-inch 2.0 7,4 .1-21-54 ---- 180 1-21-54 76 Ir
cross
T? Top 3-inch 1.9 ---- 6,1 9-26-51 840 68 9-26-51 78 U
elbow
T Top 4-inch 13.0 21.53 -4.6 4-10-52 1,540 875 12- 3-51 79 0 Recorder on well
S pipe -0.35 9-27-54
-6.85 6- 6-55
T Top B-inch .8 ---- 5.2 12-15-51 ---- 280 12-15-51 78 Ir
cross
T? do 1.95 ---- 7.5 11-21-54 840 590 11-21-54 78 Ir
T ------------ ---- ---- ---- -------- 0 45 12-14-51 ---- Ir
S?
T ------------ ---- ---- ---- -------- --- 53 9- 4-52 78 P C, Well
802 92 1-21-54 W-2553
--- Top 3-inch 1.0 13.40 ---- --------21 ---- 40 12-14-51 ---- Ir
elbow
129
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Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
31-34-12 Palmetto, about 0.85 mile north and Manatee County ------------ ---- ---- --- 4
0 S 1
0.4.5 ate west at Agriculture Center,
at eouthvst corner of north building,
about 150 feat northeast of office. NWk
Iei sac. 14, T. 34 S., R. 17 E.
31-34-13 Palmetto, about 0.85 mill north and 0.6 C. D. Cannon C. D. Cannon ---- 600 --- 8
mile west, about 0.2 mile west of Ag- Palmetto
riculture Center, about 0.1 mile west
of 14th Ave. on north side of a field
road, about 20 feet oaat of a ditch.
SEtSk sec. 10, T. 34 S., R. 17 E.
31-34-14 Palmetto, about 0.95 mile north and Frank ------------ 1923 500 --- 6
0.35 mile east in a field, about 400 Colonneeco
feet north of 17th St., about 400 feet Palmetto
east of a railroad at a shad, about
0.15 mile east of U. S. Hwy. 41. SaESE
sec. 11, T. 34 S., R. 17 B.
31-34-15 Palmetto, about 0.85 mile north and 0.2 ------------ ------------ --- ---- --- 3
mile east about 150 fest north of 17th
St., about 150 feet west of a railroad,
about 150 feet southeast of U. S. Hwy.
41. S 11S• sec. II, T. 34 S., R, 17 £.
31-34-16 Palmetto, about 0.9 mile north, about John Kirkland ----------- ---- 600 --- 6
400 feet north of 17th St., about 150 Palmetto
feet wesa of 8th Ave. in a pumphouse,
about 0.1 mile north of well 31-34-10.
SWkSEk see. 11, T. 34 S., R. 17 E.
31-34-17 Palmetto. about 0.85 mile north, about Manatee County C. D. Cannon 1952 293 26 6
0.25 mile west in a field, about 125 Palmetto M
feet north of 17th St., on east side of
field road, about 20 feet weit of a
Irove. StSWk sec. LL, T. 34 S., R. 17
E.
31-35-1 Palmetto, about 0.3 mile north and 0.9 E. n. Dahl ---------- ------- ------ 6
mile west at 1801 9th St., about 15 fee Palmetto
feet south of owner's residence, about
75 feet west of 18th Ave. SkSBt seo .
15. T. 34 S., R. 17 E.
31-35-2 Palmetto, about 0.35 mile north and 0.7 Eugene Horan C. D. Cannon ---- 53 --- 3
mile west at back of owner's residence. Palmetto
about 50 feet south of 10th St., about
150 feet wet of 16th Ave. NAkSE see.
15, T. 34 S., R. 17 8.
31-35-3 Palmetto, about 0.35 mile north and C. D. Cannon do ---- 600 --- 4
0.75 mile west in a yard, about 150 feet
south of 10th St., about 20 feet east
of 17th Ave., about 300 feet southwest
of well 31-35-2. 1BkS sec. 15, T. 34
S., R. 17 5.
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ardnest
S Measuring point  Water level as CaCO Chloride
3 S
Top 4-nch .5 3.32 5.8 - 7-51 540 135 3- 7-51 ---- P
? olbow
S 972 225 2- 4-55
Top 4-nch 20 3.98 -- - - 81 0-11-53 8
cross
58 S N" a 0, 5 S- S S e
H Top 4-inch .5 13.32 5.8 3- 7-51 540 135 3-17-51 ---- P
tee
T2 elbov
T ---------------- ---- -- -------- ,220 59375 12-17-51 -80-
S 972 225 2- 4-5
T Top 4-inch 2.0 13.98 .0 9-17-5 ---- 81,540 10-11-53 78 E Wel d
cross 325 2-16-5p 1953
545 6-30-55
T- Top 3-inch .5 9.98------ -- -- 0 12-17- ---- I
couplins
e
Top 6-inch 1.0 ---- 3.25 1-22-54 980 295 3-24------ --- D
l g
a1 -------------.---- .-- --- --- ------ 980 295 3-24-52 --- D
T ----------- ---- ---- ---- -------- 1,280 500 12- 3-51 80 D
S
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I asing
aa 3
3t-35-4 palmetto, about 1.2 miles north and Manatee Fruit ------------ ---- ---- --- 8
1.05 miles west in a grove, about 0.1 Co.
mile northeast of a creek, about 300 Palmetto
feet north of a road, about 250 feet
west oE a ditch and a field road, about
0.15 mile west of well 31-35-21. NEkSW sec. 10, T. 34 S., R. 17 E.
34 S., R. 17 E.
31-35-6 Palmetto, about 0.35 mile north and A. A. Alderman ----------- ---- 550--- 6
1.65 miles west, about 0.15 mile west Palmetto
of 28th Ave a aout 50 0 feet south of
Sneds Island Rd. at a ditch inrer-
section. NES4 sec. 16, T. 34 S., R.
17 E.
31-35-7 Palmetto, about 1.25 miles west and W. H. Brown ------------ --- 560 --- 6
0.45 mile north, about 0.2 mile north Palmetto
of Sneads Island Rd., about 150 feet
east of 24th Ave. at northwest corner
of a garage. SEkENW see. 15, T. 34 S.,
R. 17 .
31-35-8 Palmetto, about 1.5 miles nest and 0.4 James oore ------------ ---- ---- -- 6
mile north about 500 feet north of Palmatto
Sneads Island Rd., 150 feet est of 28t
ve., at a shed. SSc. sec, . 16 , .34
., R. 17 .
31-35-9 Palmetto, about 1.1 mioes west and 0.6 E. A. Morse C. J. Heaslez 1931 812 50- 62
mile north, about 0.25 mile north of Palmtto almetto
Sneads Island Rd., 0. mile east of
24th Ave., in a pasture, 100 feet north
of a fence on a ditch. SEkUJN sec. 15,
T. 34 S., R. 17 E.
31-35-10 Palmetto, about 1.35 miles west and .4 E. Robinson ----------- ----- 78 --- 6
mile north about 0.25 mile north of Palmetto
Sneads Island Rd., about 0.1 mile east
of 28th Ave., about 50 feet north of
an old railroad grade near a ditchintersection. SESNSf sec. 15, T. 34 S.,
R. 17 E.
31-35-11 Palmetto, about 1.25 miles west and 0.7 ------------- . -- .---- ----- --- 1
mile north, about 0.35 mile north of
Sneads Island Rd., about 100 feet east
of 24h St., northeast of a barn. 1NE
sec. 15, T. 34 S., R. 17 E.
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lardness
S Measuring point Water level as CaCO3  Chloride
oo
T? ------------ ---- ---- ---- -------- ---- 135 1- 6-55 78 Ir
T Top 6-inch 2.0 7.26 ---- -------- 1,320 560 3-23-51 79 Ir Well 64 of WaterS cross Supply Paper
773-C
dO B h1 01 9 a
S ---------- ---- ---- ---- -------- ---- 340 1- -5 79.5 Ir
T Top 6-inch 1.1 7.96 11.4 12- 7-51 1,360 720 12- 7-51 81 Ir
S cross
I--- - --- --.- --- ---- - --- ---   
T Top 10-inch 2.8 9.74 9.1 8-15-51 ---- 350 8-15-51 78.9 -- Well 70of Water-
S tee 10.9 9-22-5c1 Supply Paper
773-C. Well
probably
partially fL11ed.
T ------------ ---- ---- ---- ------- ---- 585 3- 8-51 80 Ir Well 69a Water-
S Supply Paper773-C
.T------------------------------------ ---- --340 12- 7-51 79.5 Ir
T Top 8-inch 1.5 7.68 9.8 8-14-51 ---- 535 8-14-51 79 Ir
S tee
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Caso 
t
n
V u:
Ut-35-12 Palmeeto, about 1.5 miles west and 0.7 W. E. Robinson ------------- ---- 2,660 --- 16
mile north about 0.35 mile north of Palmetto
of 28th Ave., at an old shed in edge of
E.
* U- C - O . c. S
31-35-12 Palmetto, about 1.5 mile  vest an  0.7 . . Robins ------------- --- --- 6
mile north about 0.35 mile north of altto
Sneads Island Rd., about 250 feet east
of 28th Ave., at an old shed in edgeorth f
shed and w1ell 31-35-12. WkWk: sec. 15,
a s. ec. 15, 34 S., R. 17E
31-35-14 Palmetto, about 1.5 miles est and 0.7 dorlee F m -------s C.D. ----. 600 --- 8
mile north in a field, about 0.3 mile Palmetto Palmetto
north of Snead Ilsl and Rd. , about 250 feet ast
feet of th Ave .about 5o0feet north of
a ed and osel 31-35-12. N1t sec. 1534 .
R. 345., 17 E.
31-35-15 Palmetto, about 0.75 mile vest and 0.65 Couarlee rms C. - . Cnon ---- -600 --- 6
mile north in a field, about 0.3 mile Palmetto Palmetto
north of Sneads Island Rd., about 015
mile north and 200 feet west of well 31-
35-1feet st of 17h Ave. on south aide ofnant
aouse. NEk N E sec. 15, T . 34 ., R.
. 17
31-35-15 Palmetto, about 0.7 mile west and 0.75 Courtne ------------- ---- 550-
mile north in a field, about 0.4 mile almtto
north of Sneads Island Rd., about 0.1
lfeet wst of well 31-35-15, on north
35-1side of about 50 fet n eastsideof a tenant
hucreek in ditch. se. 15,T. 34., . 17
S.. E.
31-35-16 Palmetto, about 0.9 mile enorth and 0.65 Harrsn ------------ - -
mile orest in grov field, about 0.45 milest
of 14th Ave., and a railroad, about 0.1
mile north of well 31-35-13ads sland Rd, about 300
feet norest of el 31-35-15, 30 feet north
side of a bridge, on east-side of a
cee a barnditch. s k sec e. 15 ., T. 34
S.7 E.
31-35-17 Palmetto, about 10.95 ile'north and 0.9 C.arrsonlett 5508 -- 6
mile north abn grove, aboutmil nth of Bradenton
Sneads Island Rd_, about 300 feet east
of 24th Ave., and a railroad, about 0.2 mile
mile north of well 31-35-13, about 300
feet north of road residence, 30 feet north
S a barn sec. 10; T. 34 S .,R. 17 E.
17 E.
31-35-19 Palmetto, about 1.3.miles west and 0.9 Manatee Frut ----------- ------- --- 6
mile north about 0.55 mile north of. radenton :
Sneads Island Rd, 30abou feet 00 fet easf 24th al
Ave.of 24h ., in'ain a groabout 0.1 mile wet
south f a road in edge of a grove. SEC
Ikj sec. 10, T. 34 S., R. 17 E.
1-35-19 Palmetto, about 1.3.miles west and 0.9 Manatee Fruit ----------------- ---- -- --6
mile north about 0.55 mile north of. Co. if. ^ * , ' I '
Sneads Island Rd., 300 feat weat of 24th Palmetto
Ave., in a grove, about 0.1 mile vest of .
well 31-35-18. SWcSWt sec; 10, T. 34 S.,
R. 17 E.
-t34
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Measuring point Water level I sardn', Chloride
S cross jater-Supply
o as CaCO
Paper 773-C
S cross
S80 1 6 1 1-51 75
T . ....... .. . . . . . . . . . . .- -- -.. 79 Ir
T Top 5-inch .0 8.5 7.2 3- 8-51 1,10 865 3- 8-51 87 Well 71 of
S cross a a er-Supply
Paper 773-C
T Top 6-nreducer .0 8 .55 7.2 3- 8-51 1,510 86530 3- 8-51 7981 U Well 67 of
S? Water-Supply
Paper 773-C
T Top 8-inch 2.0 ---- 8.0 12-19-51 ---- 470 12-14-51 79 Ir
S cross
T ------------ ---- - ---- ----- ------- -880 165 12-14-51 78.5 Ir
T ------------ ---- ---- ----- ------- - ----- ---- ------- 79 Ir
HT Top 5-inch .0 --- 7.2 3- 8-51 916 235 3- 8-51 77 Ir Well 71 of
cross Water-Supply
Paper 773-C
T Top 6-inch 2.0 ---- 10.7 3-20-51,1,590 950 3-20-51 -- Ir
S cross
T do 2.0 6.73 10.0 3-10-51 ----- 3907 3-10-51 --- U
B?
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Casing
mlle north in a grovo, about 0.55 mile Co.
west of wll 31-35-19, about 50 feet
east of a canal. S-WS1tk sac. 10, T. 34S., R. I7 E.
31-3S-2L Palmetto, about 1.15 miles north and . ------------- M- -- - -- ---- 4- --- 8
0.9 rmile wet in a oveld, about 0.4 mile
weat of 14th Ave., and a ralroad, about
300 (est north of a road, 400 feet cast
wo a rovc, about 0.1 mile east of well
aJ-3s-4. a SEk sosc. 10, T. 34 S, R.
S17 .
1l-36-1 Palmetto, about 0.35 mile north and 1.85 ------------- ----------------------.--. 6
miles lest in a field, about 0.1 mile
south of 1Sn~ ds Island Rd., about 300
ofet wit of a roadu on south aide of a
road. NEISEk see. 16 , .34 S., R.17 .
t-36-2 Palmetto, about 0.35 mile north and D. F. Richard - - -------------- 1925 550 --- 6
1.9 miles weit, about 20 abot north of Palmetto
Snouad Ieland R Rd. about 200 3oot eas0
of a turn at tha e et and of a b orn,
about 150 feet northeast of well 31-36-
r. SUkNEL sec. 16, T. 34 S., R. 17 E.
31-36-3 Palmetto, about 0.35 mile north and 1.96 E. F. Cola ------------ ---- 80 --- 4
att1 s west, about 35 feet south of Palmetto
Snaads Island Rd., about 50 feet aes o
a tarnge about 100 ooet enat of a rrn -
danc, abou1 t 10 ofeet ouhwell o31-ll
31-36-2. W•SE seec . 16, T. 34 S., R.
3-36-4 Palmetto, about 2.3 miles net, about .9----..---- --- ------------ 192 ---- -- 8 3
100 feet south o f eaal and of Snead e
Island Bride aon east aide of a street.
syWkN s1- . 16S, . 164 S. . 37 ..
31-36-5 Palmetto, about 2.4 miles west on Snoada Dan Thompson ------------- ---- 4287 80 4
Island, about 0.1 mile weat of bridge, Palmetto
about 300 feat south of highway, about
300 feet southeast of owner's residence
in a field. NWkNWk see. 16, T. 34 S., R.
17 .
31-36-6 Palmatto, about 2.65 miles west on Frank Morin .----. --.... ... --- .-- 6
Sneads Island, about 0.35 mile weat of Palmetto
bridge, about 100 feet south of highway
on east side of a road, about 0.25 mile '
west of well 31-36-5. SE•5ik sec. 17,
T. 34 S., R. 17 X.
31-36-7 Palmetto, about 2.6 milesa vst on Snoads D. F. Richard ------------- ---- 600 --- 6
Island about 0.3 mile awst of bridge, Palmetto
about 500 teet north of highway In a
grove, about 100 feot north of a shed on
east side of a road. about 0.12 mite
northeast of well 31-36-6. NaE sec. 17,
T. 34 S., R. 17 .
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HaMonring point Water level laordnsI Chloride
, -.- r-ICaCOa _____
u w
T Top 8-inch 1.3 5.93 9.5 3-10-51 ----- 200 3-10-51 78 Irtea 10.3 9-14-5
T? Top 6-ich 2.0 9.45 ---- ------ ----- 90 4-13-53 --- Ir
cross
T --..--.........--- ----....---.... ......... ----- 390 12- 7-51 79 Ir
S 400 4- 7-53
T Top 6-inch 1.0 5.36 8.2 2-14-51 ----- 595 11- 8-54 78.9 r Well 65 of
S cross 15.8 9-28-54 Water-Supply
10.0 6- 6-5 Paper 773-C
II ------------ ---- ---- ---- ------- I ----- 570 4- 8-53 --- D
T? Top 3-inch 1.0 4.32 12.5 9-16-5- ----- 350 9-16-52 --- D
coupling
T -...-----....... -----.. -- -- -.... ----- 520 2-13-51 --- Ir
T Top 6-inch .0 ..-- 11.5 9-14-51 ----- 330 10-25-54 78.5 Ir
8? too
T ----..........-- ------- ----------- 1,080 315 12- 9-51 --- Ir
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Casing
- c
31-36-8 Palmetto, about 2.7 miles west on Snesd. Dan Thompson o------------- -- ---. - 4-
Island about 0.45 mile west of bridge,
about 0.1 mile north of a turn in high-
way, about 15 feet east of highway at a
ditch, about 125 feet southeast of a
residence. NEKNEk sec. 17, T. 34 S., R.
17 E.
31-36-9 Palmetto, about 2.5 miles west on Sneads D,. Richards? ------------- --.. --- ...---
Island, about 0.2 mile west of bridge,
about 0.2 mile north of highway, about
250 feet south of a street in a field,
on east side of a grove, about 250 feet
north of a residence. NEE, sac. 17,
T. 34 S. R. 17E.
31-36-10 Palmetto, about 2.4 miles west on Snead. I. Anders ? -------------- ----- * ---. 6
Island, about 0.1 mile west of bridge, Palmetto
about 0.3 mile north of highway, about
400 feet north of a street, about 0.1
mioe west of bay, about 0.2 mile north-
east of ell 31-36-9. SNLSUW sec. 9, T.
34 S., R. 17 E.
31-36-10 Palmetto, about 2.7 miles west on SneadI A.E. Chaplain ----.--------- --- ------- 6
Island, about 0.45 mile west and 0.4 Palmetto
mile north of bridge, about 0.3 mile
north of all 31-36-8, about 0.15 mile
north of highway and street intersection
east of a ditch. SEBSE sec. 8, T. 34
S., R. 17 E.
31-36-12 Palmetto, about 2.7 miles west on Snoads dopn ---------------- ------- 6
Island, about 0.45 mile west and 0.5
mile north of bridge, about 0.25 mile
north of a road intersection, about 0.1
mile north of well 31-36-11 on east side
of a field road. NEkSEk sec. 8, T. 34
S., R. 17 E.
31-37-1 Palmetto, about 3.0 miles west on Snoada Pillsbury ---------- ------ 365 --- 6
Island, about 0.7 mile west of bridge at Estate
docks, at west and of large building,
about 150 feet north of river, about
100 feet east of office. SBfNW se. 17,
T. 34 S.. 17 E.
31-37-2 Palmetto, about 2.85 miles west on Clay ones ----------- ----- 3400 --- 6
Sneads Island, about 0.55 mile west of Palmetto
bridge, about 25 feet south of r road ina
owner's yard on east side of residence.
SWl. l sac. 17, . 34 S., R. 17 E.
31-37-3 Palmetto, about 3.0 miles west on Snead Pillsburyo ---------------- 360 --- 6
Island, about 0.7 mile west of bridge at Estates
a turn in road, about 20 feat southeast
of road, about 0.15 mile north of docks.
SEkWk sac. 17, T. 34 S., R. 17 E.
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Measuring point Water level lardn'" Chloride
l0 
-s 
onCa
C., u 0 
0
inch l vl 1 C h e l S 4
_[ iLlrlj 4 .
TI Top 4-inch 1.0 8.77 6.1 2-13-51 ---- 235 2-13-51 --- Ir
elbow
S908 180 12- 7-51 -- Ir
- Top of 1.0 .... 8.5 2-13-51 --- 225 2-13-51 --- Ir
flange on 6-
inch valve
T• Top 6-inch 1.0 ---- 12.3 3- 9-5 ---- 250 3- 9-54 --- Ir
cross
T Top flange 1.5 5.35 13.0 3- 9-54 ---- 215 3- 9-54 79 Ir
S? on 4-inch
Valve
T ----------- -------------- ---- -------- ------- -- In Well 61 of
Water-Supply
Paper 773-C
T ----------- - .--... ---------- ---- 330 8-17-51 --- Ir Waell 63 of
Water-Supply
Paper 773-C
T ---- -- -- ------ --- 295 8-17-51 78 U? Well 59 of
966 282 1-29-54 Water Supply
Paper 773-C
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31-37-4 Paluetto, about 2.9 miles we•t on Sneads ords Chemical ---.------- ---- - -- 6
Island, about 0.6 mile west of bridge, Co.
about 400 feet north of road at a pack-
Ing house, about 10 feet wint of a road,
about 0.1 mile northwst of well 31-37-
2. AWk• sec. 17, T. 34 S., R. 17 E.
31-37-5 palmetto, about 2.75 miles wet on A.E. Chemplea ------------- ---- .---- . --- 6
Sned Island, about 0.5 mile west of Palmetto
bride, about 400 feet north of paved
road, about 250 feet vest of highway in
a field, about 400 feet southwest of
well 31-36-8. SW1SE sec. 17, T. 34 S.,
'R. 17 E.
31-37-6 Palmetto, about 3.1 miles west on Snead P.. Chn orton R.C. Pmelmn ---- 400 28- 4
Island, abut 0,23 mile north and 0.83 Bradenton Bradenton 3
mile -est ofbridge, about 2.0 f et
southwest of highway in a driveway,
about 10b feet southeast of a fish pond.
kellWk Sec. 17, T. 34 S., R. 17 E.
31-37-7 Palmetto, about 3.15 miles west on Roland Shannon do ---- 300 --- 6
Sneads Island, about 0.25 mile north Palmetton
and 0.9 mile west of bridge, about 300
feet outhwst of highway, about 15d
feet seuthwest of fish pond, about 200
feet west of well 31-37-6. SW¾SIk sec.
8, T. 34 S., R. 17 S.
31-37-8 Palmetto, about 3.2 miles west on SneRed F. S. horton do ---- 525 80 8
Island, about 0.3 mile north and 0.9 6
mile west of bridge about 250 feat0
southwest of highway on est side of a
ditch, about 400 feet northwest of well
31-37-5. SWkk sec. 8, T. 34 S., R. 17
a.
31-37-9 Palmetto, about 2.75 miles west on ordd Chemical ------------- 1954 40 16
Sneads Island about 0.4 mile north and Co.
0.5 mile wet of bridge, about 0.15 f il
north'of highwayat northwest orner of
a residence, about 100 feet south of a
1pond. SWtkS sec. 8, T. 34 S., R. 17 E.
31-37-10 almetto, about 2.8 miles west on Snador do -- ---------- ---- 550 35 6
Isdland, about 0.45 mile north and 0.6
mile west of bridge, about 0.2 mile
north of highway, about 0.1 mile north-
aist of wail 31-37-9 at end of a row of
pines. SrkSEl sec. 8, T. 34 S., R. 17 E.
31-37-1 Palmetto, about 2.85 miles wet on do ------------- --- 550 --- 6
Sneads Island, about 0. mile north and
0.65 mile west of bridge, about 0.15
mile north of highway, about 300 feet
soutbwest of well 31-37-10. 5 1t nd sec.
8, T. 3 S., .17 E.
.o.
1H MAMATEB COUMTY, PLORIDA
Mesdurinig point Wter level Chloride
Z I
T Top 2-inch 1.5 ---- 11.5 8-17-51 ---- 435 8-18-51 79 Ir
8 too
T ...........----- ..-- -- --- -- - ---- 270 3- 9-54 78.3 Ir
T Top flange o .5 ---- 16.0 12- 3-51 780 150 12- 3-51 77 Ir
4-inch valve 858 232 1-21-54
T Top 4-inch 1.3 4.85 12.8 7- 2-53 ---- 150 12- 3-51 --- Ir C, Well M-2557
valve
T Top 8-inch 1.8 6.56 14.9 12- 5-5 1,220 500 12- 5-51 --- Ir
S? tee
-.. ------- ---- -.-- ..... ..- -.-- 380 5-'7-54 --- D
T Top 6-inch 1.0 ---- 15.5 3- 9-54 ---- 425 3- 9-54 60 Ir E
S cross 986 328 2- 7-55
T ----------- --- ---- ----- ----- ---- 270 3- 9-54 79.3 Ir
S
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Casing
1-31-12 Falmetto, about 3.25 miles v•ast on F. Il. Horton R.C. Pamlman ---- 525 200 8
Sneods Island, about 0.45 mile north and 61L. mile wsnt of bridge. about 30 fast
northea:t of a turn in road, about 30
lest we"t of an old housea, about 0.2
milt northwest of well 31-37-8. SSt .
sec. 8, T. 34 S., R. 17 K.
I)-)I-L) Palmetto. about 3.45 milel vest on I do .rton R.C.. ---- ---- --- 5
Sneads Island, about 0.45 mile north
and 1.2 miles weot of bridge, about
0.25 mtI* southwst of wall 31-37-12,
about 400 fot aouth of road, about 100
feet eouth of a pond, about 200 about
north of a rtw of pinel. SZSEk sec. 7,
T. 34 5., R. 17 E.
1-tl-t Palma Soto, about 0.25 mile north and Ralph Goodwin W.D, Foxworthy--- 63 36 2
0.Sn mie west, about 0.12 mile north Palma Sole Bradnon
aof north Loop Rd., about 100 fout vlt
of a street at back of outr's resi-
d.nce. StWkt s.c. 19, T. 34 S., R. 17
t-l3-2 Pralma Sole, about 0.25 mile north and Harbor Hilld R.C. Pworlman 1943 630 --3
0.935 siL west in a field, about 0.2 Farm* Bradenton
mile ve•t of a street, about 0.12 rmilt Bradenton
north of north Loop Rd., on south side
of a dtch at a pumphouse. SEkEr' rsc.
24, T .. 34 S. R. 16 E.
31-38-2 palma Sola, about 0.25 mile north and do do 1943 600 --- 8
1.05 miles ust in a field, about 0.12 6a Bran
mile north of north Loop Rd., on south
ido of a dtchh at a pumphoua. about
0.1 mile west of wall 31-38-2. SANbk
sec. 24, 1. 34 S., R. 616 .
3)-l-34 palma Sola, about 0.75 mile sort and. Dept. of do 1950 95 6 --- 4
0.6 mile north at ODSota Honumnnt, alout Interior
200 feet wes of rate on west side of
pumphouse. NElNEk sec. 24, T. 34 S., R.
16 E.
11-39-t1 alma Sole, about 0.25 mile north and Harbor Hills do 1943 600 --- 8
L.L5 miles west in a field, about 0.12 Farms,
mile north of north Loop Rd., about 0.1!
mLte northeast of a barn at a pumphouse,
about 0.1 mile west of wall 31-38-3. SWU
INE sac. 24. T. 34 S., R. 16 E.
11-39-2 Palms Sola, about 20 alles west in a Laasburg Bulb ------------------ 600 -- 6
field, about 0.25.Bmll northwoet of loop & Feed Co.
about 0.2 mile north of barns, about 0.1
mlti west of tenant houses on north side
of a row of pincs, about 0.15 mile
north of well 30-39-24. SEkNtH aec. 23,
T. 34 S., R. 16 E.
14Z
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Measuring point Water level ls c chloride
T Top 8-inch 1.5 5.35 16.0 2-13-51 810 230 2-13-51 78 Ir
too
-- Top flange 1.0 ---- 15.9 2-13-51 ---- 145 2-13-51 --- Ir
on 4-inch
valve
- -------- ---- ---- ----- ------ ---- 100 2-18-55 --- D
T ----------- ---- ---- ----- - ----- ---- ---- ------ --- Ir
S
T ----------... .... ....--- - ----- ---- ---- ------ --- Ir
S
H Top 6-inch .0 5.97 5.8 3- 1-51 486 95 11-22-51 75 P C, Well W-
elbow 490 96 2-18-54 Ir 2315
T ---------- --- ----- ----- ------ ---- -- -----...... --- Ir
S
T Top 6-inch 1.0 ---- 8.0 4-27-54 ---- 1,400 2- 9-54 81.5 Ir
S cross ---- 910 4-27-54
1,340 1,310 2-18-55
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Casing
31-39-3 palma Sol&, about 1.15 miles west and A. J. ------------ 1948 110 30 3
0.4 mile north in a yard, about 15 feet Boatwright
of ell 31-39-1. NWH•k sec. 24, T. 34
S.. R. 16 E.
31-43-1 Anna Maria, about 0.9 mile southeast, Micholson R.C. Pemelman ---- 400 --- 4about 0.1 mile east of highway, about Anna Maria
50 feet north of Coquina Lane at back
Pali la  t il est . . - -- --  
il r n  t t oat r t
north of a road, about 30 feet west of Bradenton
f owner's residence, about 0.1 mile
southe st o31-39- ll 31-43-2 c. 24, . 4.
2 , . 34 S. . 16
31-43-1 Anna Maria, about 0.9 mile south at city Mcholsoanatee Wat r do 1950 40 265--
limits, about 100 feetile ast of highay, about Anna ar
50 feet north of Coquina Lane at back
of owner's residence, about 0.1 mile
southeast of well 31-43-2. WkNHt sec.
20, T. 34 S., R. 16 E.
31-43-2 Anna Maria, about 0.8 mile south at city Manatee Water do 1950 410 265 6
limits, about 100 feet east of highway Co. 4
at water plant, on south side of pump- Anna Maria
house. SWlSWU sec. 17, T. 34 S., R. 16
E.
31-43-3 Anna Maria, about 0.7 mile southeast, City of Anna ------------ ---- 500 --- 4
about 50 feet southwest of highway, Maria
about 40 feet northwest of Beach Ave.,
about 0.1 mile northwest of well 31-43-
2. NElSEk sec. 18, T. 34 S., R. 16 E.
31-43-4 Anna Maria, about 1.1 miles southeast, T. G. Moore T. W. Johnson --- 400
_
- -- 6
about 0.35 mile south of city limits, Anna Maria
about 400 feet east of highway at back
of owner's-residence, about 0.25 mile
southeast of 31-43-3. SEkNWk sec. 20,
T. 34 S., R. 16 E. ..
31-44-1 Anna Maria, about 1 block west of City City of Anna ----------- ---- 3007 --- 4
Hall at turn in highway, about 75 feet Maria
north of an intersection on southwest
side of a residence. NEkSWk sec. 18, T.
34 S.. R. 16 E.
31-44-2 Anna Maria, about 1 block southeast of do Danielson 1910 450 206 4
City Hall, about 30 feet north of inter-
section in'a yard. SWkWt sec. 18, T.
34 S., R. 16 E.
31-44-3 Anna Maria, about 100 feet northwest of - do Jim Reddick 1925 450 50 8
street, about 75 feet north of City Hall 250 6
on east side of jail in a clump of
bushes. SW•~kB sec. 18, T. 34 S., R. 16
E.
32-25-1 Parrish, about 3.0 miles south, about L. A. Rawls C. D. Cannon 1954 585 47 6
0.35 mile'south of'a road intersection, Palietto Palmetto
about 30 feet east of Ft. Bamer Rd.,
about 50 feet east.of:a bayhead at
northwest corner of a shed. SW;SEk sec.
5, T. 34 S., R. 19 E.
32-27-1 Parrish, about 4.0 miles southwest in a R. E. Johnson ------------ 1948 610 --- 8
field, about 0.75 mile east of U. S.
wBy. 301, about 0.3 mile southeast of a
road intersection and well 32-27-3,
about 0.1 mile east of a fence at a
pumphouse. SiWNWk sec. 12, T. 34 S., R.
18 E.
1:44L
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- Hardness
Measuring point Water level aa CaCO Chloride
1 0
0092 440 1-20-5 S
g 0 O u4 a a
T op 4-inch tee 2.7 6.94 .13.5 12-18-50 900 430 2-18-50 P ell 11 of Water-
0T --- - -- - - -090 6 12--50 D 6 o t
. 44. T4 .0 4M 004 4.4 0 $4 O .N n. 0
;upply Paper
H Top flange on 1.0 9.82 4.0 12-21-51 ---- 470 2-21-51 76 P
4-inch valve
I----------------------------------------- ---96 45 1-00 78 p
T Top 4-inch 3.5 6.90 10.5 7-27-51 ---- 728 7-27-51 78 U - ell 2 oD waer-
T Top 4-inch tee 2.7 6.94 13.5 12-18-50 900 430 12-18-50 ---- P eli 11 of Water-
upply Paper
773-C
S------------ ----- ---- ---- - -------8 51,090 460 12-21-50 ---- D e11 6 f Water-
773-C
T Top fanch o 1.0 5.11 -2.2 1-19-51 355 28 2-15-55 81.4 Ir
T ------------ ---- ---- ---- ------- ---- ---- ------------ P
T Top 4-inch 3.5 6.90 10.5 7-27-51 ---- 728 7-27-51 18 U d11 12 of Water-
elbow Supply Paper
773-C
T Top 6-inch .0 25.11 -2.2 1-19-54 355 28 2-15-55 81.4 Ir
S casing
T ------------ - --- ---- ---- ------- ---- ---- --------- --- Ir
S
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a | , I 5
2-I2-2 Parrlsh, about 3 miles couth and 2 miles J. R, Foy C. D. Cannon 1951 615 --- 12
wet in a field, about 1.25 miles eaat
of U. S. vHy. 301, about 150 faot east
of a pond, about 30 foot north of a
road, about 0.3 mile east of well 32-
27-3. ItkeNH sec. 12, T. 34 S., R. 18 I.
32-21-3 Parrish, about 3.0 miles mouth and 2.5 R. B. Johnion do 1949 610 --- 8
miles west, about 0.65 mile east of U. palmetto 6
S. Hwy. 301, about 300 feet east of a
asamp, about 20 feat oluth of a road,
in a pumphouse. WkNWk gee. 12, T. 34
S., R. t1 I.
32-28- Parrish, about 3 mlesl south and 2.6 C. 11. Votey do 1948 600* =- 6
miles wet, about 0.5 mile east of U. S. Parrieh
nvy. 301, about 15 feot north of road
In a pumphouse, about 100 feat south of
owner'o reeldence, about 0.1 mile west
of wtll 32-27-3. NgI4tk see. 11, T. 34
S., . 18 .
32-29-t Parrish. about 3.5 milel south and 4.0 1.. B. Drunk ....--------- 1954 30 -.- 3
mLIaI wnt at a trailer park, about 7 lsalmotto
feet east of U. S. uvy. 301, about 150
teot northeaat of a church, acrose road
from old futllr's earth pit. SWkfNl sec.
10, T. 34 S., R. 18 1.
32-29-2 Parrish, about 3.5 millea outh and 4.0 I. A. Woodall C, D. Cannon ---- 300* --- 6
alis west, about 0.1 mile north U. S. Uradenton Palntoto
twy. 301. at old fuller's earth pit,
about 200 feet west of a road at south
end of a ihed, about 100 foet northwest
of old wash tower. SAHWk sec. 10. T.
34 S., t. 1t t.
J2-29-3 Parrtih. about 3.25 miles south and 3.5 J . PWelch .-------.-- . ---- .. 50? --- 8
atlei west In a pasture, about 10 feot Parrish
eiat of U. S. Iwy. 301, on west aide of
tence, about 300 feet west of a reat-
dance and a row of pines. B1Hka saoc.
LO. T. 34 S., IR.I 18 .
32-29-4 Parrish, about 3.213 mlea south and 3.75 k Raabae ----------.---- 605 --- 6
miles west, about 0,1 mile north of U.
S. Hwy. 301, about 200 fast north of a
residence at edge of a field, about
0.25 mite weat of well 32-29-3. 8WIAk
nse. 10, T. 34 S.. R. 18 1.
32-30-1 Iltontoa, about 1.75 miles north and Hre. J. L. -------.-- - 1931 453 25 6
1.0 mile east in a field, about 0.1 nai llarrison
vast of a pond, about 200 feet mouth of Illenton
a road at a shad, about 0.5 mile east
of a reitdence. SzIkfWk sec. 4. T. 34
S.. R.18 1.
J2-30-2 llaenton, about 1.15 silos north and J. R. Day D. ID. angby ---- 430 --- 6
1.5 u(les east in a grove, about 0.55 Bradenton
aile north of U. S. Iwy. 301 at Rocky
Bluff, about 150 feet east of a field
road, about 100 feet southeast of a
shod and a large oak. 8kNB11k ea. 9, T.
34 B., t. 18 I.
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iadnest
M eauring point Water level a CaCO Chloride
i IIlii ii .1 0
T ............ .... .... ---- ------- 402 22 2-15-55 79 Ir
B
S ...-----.........--- ... .... .... ------- 432 20 2-15-55 80 Ir
8
T .......-.... .... .... .... ....... .... .... ....... ... 0
8 S
S ............ ... . ... . ... ....... .... 30 3-21-55 --- D
II Top 4-inch tee 2.0 19.11 ---- ------- 450 23 1-27-54 77 Ir
T?
T Top 4-inch al 2.0 21.6 3.85 3-28-52 ....---- 24 3-28-52 79 8 Well butiod under
8 about 10 feet road bad
eaot of well
T ------------ ---- ---- ---- ------- 460 25 9-12-52 79,5 Ir
8
T Top 6-inch .5 35.24 -10.50 9- 3-54 ------- --- ----- --- Ir E
S? ctaing
T Top 6-Lnch too 1.5 ---- 7.0 10-11-54 ---- 30 10-11-54 77 Ir
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it s in alerove about 0.33 mile Bradenton
3 ?
north of U. 8. Ity. 301 at Rocky Bluff,
about 0.2 mile east of a road and a
barn, about 150 feet north of a field
road. NWkSEk see. 9, T. 34 8., R. 18 E.
32-31-1 ltenton, about 0.95 mile north in a Warren Edwards .------------ --- 1 430 5
pasture, about 250 feet east of Gillette Bllenton
Rd., about 200 feet northeast of a
tenant house and a barn, about 0.15 mile
northwest of a barn. 1NE%4V sec. B, T.
34 S., R. 18 .
32-31-2 lltenton, about 1.2 miles north in a do I------------ --- -- -
pasture, about 250 feet east of COlette
Rd., about 200 fest south of a road and
a fence, about 100 feet southeast of a
large oak, about 0.3 mile north of well
32-31-t. SaBlbk see. 8, T. 34 B., R. t1
E.
32-31-3 Ellenton, about 1.2 miles north in a Lewis Hamilton ----------- 100I .. 2
yard, about 0.1 mile west of Cillette Mllenton
Rd., about 200 feet south of a road,
about 100 feat east of a residence,
about 30 feet north of a drive. S•wtkk
sec. 8, T. 34 a., R. 18 K.
32-31-4 ltlenton, about 1.15 miles north and Harry Kroner o------. ----- -- 00 G ---.
0.7 mile east, about 0.2 mile east of a Bradenton
residence, about 200 feet south of a
road, about 200 feet west of a fence at
a large concrete box, about 0.3 mile
west of well 32-30-1. 8Bfsk sac. 5, T.
34 .., R. 18 B.
32-31-5 Ellenton, about 1.75 miles north, about Louis Barton R.C, Pemelman 1952 54 2-
0.25 mile east of Cillette td., about Palbetto Bradenton
100 feet north of a road at back of
owner's residence, about 100 feet west
of a pond. M1e Sk see. 5, T. 34 8., R.
18 K.
32-31-6 Ellenton, about 1.75 rmile north, about Mary Binburn Hartin 1950 53 30 2
200 feet east of Gillette ad., about 10I Palmetto
feet north of a road, about 50 feet
northeast of owner's aesidence. 1 ee SWt
sec. 5, T. 34 8., B. 18 It.
32-32-1 Ellenton, about 1.3 miles west and 0.85 L. P. Thomae n ----------- - ---- 30 .*
aile north in a grove, about 0.15 mile Palmetto
north of a road intersection, about 0.1
mile south of a bridge, about 150 feet
west of Canal Rd., about 30 feet north
of a shed. 3N4Ls• see. 12, T. 34 8., R.
17 1.
32-32-2 1Ilenton, about 1.253 iles north, about -- -..-......- ....-..-...... I .- ' .
0.5 mil wtest of GilLette Rd., about 20
(aet south of a road, about 200 feet
east of a railroad about 60 fent south-
east of a tenant house. S•tNt see. 7,
T. 34. ., I. 18 I.
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Uardneso
HesMuriotg poinL Water leve i Cado Chloride
uil I0
T Top 8-ioch tee 1.0 --- 11.9 10-1-14 ---- 25 10-11-54 77 Ir
T Top 3-inch tee 1,5 .... 3.53 8-17-51 --- 25 8-17-51 81 8
8
T Top 5-ltth .5 19.63 4.2 9.24-54 -- ---- - S
8? Croa *2.22 6-10-55
Iit ....-....- .. -.. .... - ...--- ... 66 2-24-52 --- D
T Top 6-Inch 1,0 34.29 9.8 9- 3-54 ---- --- ....... .
8 pipe
... ............. ....... .... ....... ..- 35 1- 6-55 .-..
...- -.....-....... .... ... ....... .. 35 1- 6-55 73,5 b
T Top 8-Binh teo 1.0 16,84 6.8 9-24-54 ---- 42 4-29-53 79 Ir8 694 38 2- 7-55
.. Top 3-inch te 1.0 ---- 4.0 8-17-51 --- --.-- ------ I--- Ir
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Ciang
41 N . 9
0.6 mtle west in a field, about 0.55 Ellonton
mile west of Gillette Rd., about 0.1
mile north of a road, about 200 feet
weat of a railroad, about 100 fant want
of a barn. NWkk sec. 7, T. 34 S., R.
18 E.
32-32-4 Ellenton, about 1.4 miles north, about ------------ ----------- ---- ---- --- 6
0.75 mile west of Gillette Rd., about
0.25 mils veMt of a railroad, about
0.1i alle north of a road, about 200
feat west of a road, about 350 feot
northwoet of a barn. EkmWk osc. 7, T.
34 S., R. IB E.
12-)2- Elltenton, about 1.15 miles nest and 1.4 Georgo Gootaz ------------- ---- 600 --- 5
mLL m north in a fteld, about 0.LS5 mil Palmotto
A.it of Canal Rd., about 0.2 mile north
of a road. about 50 faat outh of a
field road, about 30 foot west of a
*hed. Nt•lk aec. 7, T. 34 S., R. 18 E.
3-2-2-6 Ellenton, about 1.35 miles wast and l.4r do ------------ ---- 200 --- 2
miles north In a field, about 50 feat
east of Canal Rd., about 150 foot south
of a house, about 0.2 mlle woit of well
32-32-5. HkWk sec. 7, T. 34 S., R. 18
12-32-7 Elenton, about 1.35 miles west and Harry Doud .------------ 1915 550 --- 8
1.95 miles north, about 400 foot west of Palmetto
Canal Rd., in a grove, about 0.1 mile
northeat of a road Intersection, about
500 fect east of a house. NkSWk sec. 6,
T. 34 S., R. 18 E.
32-13-1 Patlmeto, about 1.5 miles cast and 1.55 I o. L. Moss -------. ---. ---- 550 --- 6
miles north, about 1.2 miles north of Palmetto
U. S. hWy. 301, about 0.15 mile wost of
Canal Rd., and an old house about 300
faet south of a road, about 50 foot
north of a field road. SEkNE1; sec. 12,
T. 34 S., R. 17 E.
32-13-2 Palmetto, about 1.45 alles north and 0.5 J. E. Moore ----------- --- 600* --- 6
milel eat, about 0.6 mile northast of Palmetto
city lilnt, about 100 feet west of U.
S. Hwy. 41, about 100 feat north of a
hellt warohouae, about 50 faet north of
a row of pinae. SEkNk sec. 11, T. 34
S., R. 17 i.
32-33-3 Palmetto, about 1.2 miles aa t and 2.25 C. .DCannon C. D. Cannon 1954 22 20 4
miles north, about 1.85 miles north of Palmetto
U. S. wvy. 301, about 0.4 mtll weot of
Canal Rd., about 200 feet west of a
ditch, about 50 foot north of road on
ears aide of a residence. WkSEk saec.
1. T. 34 S., R. 17 E.
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ardness
S Hoeasuring point Water level as CaCO3  Chloride
1, 4J 4)a .. ..0 a.
4s a 3F~ aO a O3
H Top 6-inch 1.0 --- 4.5 11-30-54 --- 25 11-30-54 76 Ir
cross
T7 Top 6-inch .0 ---- 8.5 10-11-54 --- 35 10-11-54 77 Ir
casing S
T ----------- ---- ---------- ------- ----- 35 4-17-53 --- Ir
S
H ------------ ---- ---- ---- ------- ---- 150 4-17-53 --- Ir
T Top 6-inch 1.5 20.51 -3.2 6- 6-5 ---- 70 4-15-53 79 Ir
S croas 712 70 2- 8-55
T Top 6-inch tci 1.0 20.46 ---- ------- ----- ---- -------- --- Ir
S
T ------------ ---- ---- ---- ------- ---- 360 12-13-54 84 Ir
S 1,150 332 2- 7-55 In
P? Land surface .0 ---- -2.5 11-12-5 ---- ---- ----------- D
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B ao - i
32-33-4 Palmetto, about 2.25 miles north in a J, Butler ...---..--. - .... 5507 --- 6
field, about 0.15 mile north of Junction Palmetto
of U. B. HRvy. 19 and 41, about 250 feet
west of U. 8. tvy. 19, about 20 feet
eat of a shed. NUSKgk see. 2, T. 34 S.,
R. 17 E.
32-33-5 Palmetto, about 1.85 miles north and Camp Tropical C. D. Cannon 1951 42 18 4
0.4 mile east at a trailer park, about Palmetto
0.1 mile wvet of U. 8. hwy. 41, about
100 feet south of a road at a pump shed
on west side of park. N1INEk sec. 11,
T. 34 8., R. 17 E.
32-33-6 altmetto, about 1.85 miles north and A. L. Carter N. D. 1953 80 --- 2
0.4 mile east, about 0.1 mile went of Palmetto Poxworthy
U. S. Hwy. 41, about 150 feet north of Bradenton
a road, about 123 feet vast of a motel
in a grove. S5atEk sec. 2, T. 34 8., R.
17 E.
32-33-7 Palmtto, about 2.1 miles north, about R, G. Nash ------------ 1954 40 --- 2
150 feet west of Junction of U. S. IHys. Palmetto
19 and 41 at back of a residence, about
0.15 mile south of well 32-33-4, about
20 eet east of well 32-33-8. N•kSak
sec. 2, T. 34 S., R. 17 K.
32-33-8 Palmetto, about 2.1 miles north, about do ............ 1954 100 --- 2
170 feet west of Junction of U. 8. Hwy.
19 and 41, on west side of a residence,
about 20 feet west of well 32-33-7. Hk5
SaC ee. 2. T. 34 8., R. 17 K.
32-34-1 Palmetto, about 1.2 miles north and 0.5 Patton --......------..---- ....---- ...--- ..
mile west, about 0.35 mile north of
Agriculture Center, about 150 feet eant
of a road and railroad, about 100 feet
northeast of a residence in edge of a
grove. fNWSUk sec. 11, T. 34 8., R. 17
K.
32-34-2 Palmetto, about 2.35 miles north and Hanatee Fruit C.L. Thompson ---- 480 200 8
0.25 mile west in a grove, about 0.5 Co. Sarasota 6
mile north of city limits, about 0.25 Palmatto
mile vest of a house and 8th Ave.,
about 100 feet north of a swamp on west
side of a fiold road. 81K7tW sec. 11, T.
34 s., R. 17 K.
32-34-3 Palmetto, about 1.6 miles north, about do ------------ ---- ---
0.75 m1le north of city limits, about
0.15 mile west of 8th Ave. at west end
of a swamp in a grove, about 0.3 mile
northeast of well 32-34-2, on south
side of a ditch. SEkNWt sec. 11, T. 34
8., R. 17 K.
32-34-4 Palmetto, about 1.6 miles north, about do ..-----..---- ---- ---- ---
0.15 mile west of 8th Ave. in a grove,
about 20 feet north of well 32-34-3, on
north side of a ditch. kBtmWk sec. 11,
T. 34 B., R. 17 I.
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I
TB COUNTY, FLORIDA
Hardnew
Measuring point: Water level as cCOA Chloride
T ...--...-- - .... .... .... ....... .... 95 12- 1-54 80 Ir
8 722 48 2- 4-55
-. .. ............ -- -- .... - .... - - --- 60 12-13-54 --- p
S--------- ---- -----. .... ....... .----- 65 12-13-54 --- P
751 65 3-25-55
... ............ .... .... .... ....... -.... 30 12- '-54 75.5 D
I8 ----------- --. .... ..... ...... .. --. 30 12- 1-54 --- D
--- Top 6-inch te 1.5 12.20 ---- ------- ---- 250 4-13-53 --- Ir
T Top 6-inch toe 1.5 ---- 1.9 3- 9-51 ---- 340 3- 9-51 78 Ir
87
H------------ ............ ....-- .... ............. ------------ 77 Ir
TI
Tt ------------ .... ...--. --- --- ----- -.- ... ........---- 78 Ir
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i sec. 10. T. 34 S. R. 17 E.
32-34-6 Palmetto, about 1.85 miles north and 0.5 Panattonee Fruit ...- 50 ---
0.3 mile east, about 05 north of A- oo
rU ture Center, about 50 fee  est Palme
a road on ou se of a e, about 300
rt200 rest east of an old varehouse. •• Nkc
s 1 T. 34 S .R. R17 .
32-34-5 Palmetto, bout 1.85 mil s north and .Mn atee Fruit -... .... .. ...
0.6 mile east, about 00mile nt est of Co.
cul Mate it C y , about 150 feet Palmetto
f road on thof iede o abot 3e afet
northwest of an oldf a grove. N see.
i she. 3, .s, s. 1 . E.
32-34-8 Palmetto, about 1.85 miles north and C Gatyt ...---- .....---- ... 550 --- 6
0.2 mile east, about 0.2 mle weat of Pal
U. S. iwy., 41, about 150 feet oruth ofa road on east side of a sh d, about 0.1
m2le norteast of fiel 32-3 . Sn g e at
se,. 2 T. 34 S., R. 17 E.
32-34-9 Palmetto, about 1.85 miles north and Manatee Fruit --.----... - .. 0. -50--- 8
0.3 mile west, about 0.0 aile west of Co.
itch in a pumphou c about fee t nth of
st outh of ieda swp d n gve abou t a
sa e. . 34 S Ree. 1 T. 34 S., R. 17
32-34-8 Palmetto, about 1.95 miles north and anae F ----- ---d- --- 550 --- 8
0.3 mile eart, about 0.5 mile north of Pa
Sth. SHt. , about o. mile est of r4th froad in a grove n a nrt side of ield
rout norteasd t about W10 feet sap.h
a tc. We2, 16, T. 34 S7, R . 1 . 17
32-35-9 Palmetto, about 1.9 miles north and 1 aa doFi ---------- -- ----- 0 --- 8
0.5 mile wet a bout 0. le north of
mite west of tnatae 0.41uiest of 14tpany
rficen a grov on nort aide of field
road, about 0.1 miee north of uthwel
a w 32-3 . SeS see, 3, T. 34 S., R R.17E.
32-35-I Palmetto, about 0.9 miles noat and 1.5 do ...- .I ------------- .. - ---.. 6 -
msla no, about 1.0 mile north of
1bridge, about 0.43 mile Mort of thih
wayve about 250 mle north of field
road, about 100 feet north orwe of w.l
T. 34- S. , R. 17 E.
32-35-2 Palmetto, about 1.9 nile north an Snd do- Che l J. P. Adm-- - 1-934 ---- ---- 6
ild, about 1.0 le enorthest of Coanate Fruit Copanyarasota
Obridge, about 250 fleat north of fieldgh-
road, about 0.351 mile northweat of well
reaidence, about 0.25 mile northweat of
wll 31-37-10 at a shed. HkSUk see. 8,
T. 34 S., R. 17 E.
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lardnea
Measuring paint Water level Ia CaCO. Chloride
g! , _g. S 1j l j j g g g I
T? Top 6-inch 2.0 *- 10,5 1- 6-55 --- 140 1- 6-55 --- r
croon
T Top 6-inch tee 1.0 15.15 6.8 8-27-54 ---- 90 8-27-54 80 Ir
5 7.0 9-28-54 764 87 2- 4-55
0.95 6- 6-55 ---
H Top 4-inch .3 6.2 13.0 7-17-51 ---- 170 7-17-51 --- Ir
TT cross 15.6 9-14-54
T Top 6-inch tee 1,2 17.44 2,6 12- 7-51 900 115 12- 7-51 78.5 Ir
81
T Top 8-inch teo 1.5 --- 11.0 9-16-52 --- 280 9-16-52 80 Ir
S
T Top 6-inch .6 ---- 14.1 12- 6-51 --- 85 12- 6-51 78.5 Ir
57 cross
T Top 2-inch tee 1.7 ---- 14.0 12-17-51 --- 120 12-17-51 78 Ir
T Top 6-inch 1.0 ---- 14.8 10-25-54 ---- 230 10-25-54 79.6 Ir
S cross
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aging
aa
33-23-1 Parrish, about 3.0 miles southeast in a E. L. Norris C. D. Cannon 1951 538 --- 6
field, about 1.5 miles south of State Parrish Palmetto
Hy. 675, about 015 mile west of Gamble
Creek, about 250 feet north of a road,
about 200 feet east of a road, about
150 feet north of a residence. NWkNE-
see. 3, T. 34 5., R. 19 E.
33-23-2 Parrish, about 2.0 miles south and 1.6 E. A. Otto ------------ --- 50 --- 2
miles east, about 40 feet north of road, Parrish
about 20 feet east of a residence, abou
0.5 mile northwest of well 33-23-1. Wk
Wk sec. 3, T. 34 S., R. 19 E.
33-25-1 Parrish, about 2.0 miles south and 0.3 Joseph J. P. Adams 1954 265 46 2
mile west, about 0.6 mile south of U. S. Lesceneky Sarasota
Rwy. 301, about 0.25 mile south of a Parrish
grove, about 100 feet south of a creek
at ownar's residence. UNWtkW sec. 5, T.
34 S., R. 19 E.
33-25-2 Parrish, about 1.9 miles south and 0.3 W. D. Smith ------------ 1955 75 31 2
mile west, about 0.15 mile south of a Parrish
grove, about 30 feet east of a road at
owner's residence, about 0.1 mile north
of well 33-25-1. SWkSWk sec. 32, T. 33
S., R. 19 E.
33-28-1 Parrish, about 3.25 miles wet and 2.0 Sottile Groves ----------- --- 600? --- 6
miles south, about 1.0 mile north of U. Bradenton
S. IRy. 301, about 1.0 mile south of a
railroad, about 35 feet vast of a road,
in a pumphouse, about 0.1 mile north-
east of a residence. HNEkNk eec. 2, T.
34 S., R. 18 E..
33-30-1 Ellenton, about 3.2 miles north, about M. B. Briggs ------------ 1950 . 6002 -- 8
0.75 mile east of Gillette Rd., about Palmetto
0.6 mile south of a road, about 200 feet
west of a pond, on west side of a fence
and ditch. StfMEt sec. 32, T. 33 S., R.
18 E.
33-31-1 Ellenton, abobt 2.5 miles north, about W. A. Diamond Eugene Moran 1954 720 35 8
20 feet east of Gillette Rd., in a Palmetto Palmetto
field, about 300 feet south of a road
intersection and a residence. NEtW
sec. 5, T. 34 S., R. 18 E.
33-31-2 Ellenton, about 2.4 miles north, about Haley? ------------ ---- 750? --- 8
0.1 mile west of Gillette Rd., about 0.1 Palmetto
mile south of a road in a shed, about
0.15 mile southwest of well 33-31-1. 1W
Ik sec. 5, T. 34 S., R. 18 B.
33-31-3 Mllneton, about 3.2 miles north, about H. B. Briggs ------------ ---- 600 --- 8
0.15 mile east of Gillette Rd., in a Palmetto
field, about 0.1 mile south of a field
road, in a pumphousa, about 0.15 mile
east of well 33-31-4. NEkNWk sec. 32,
T. 33 S., R. 18 1.
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IN KANATBE COUTY, FLORIDA
Hardneat
H Measuring point Water level as CaCO Chloride
I0 0
g _ _ . 3 s B B "1 wS
Sg 1 0 l 1 I
T Top 6-inch 2.2 20.68 8.2 3-28-52 ---- 20 3-28-52 82 Ir
S cross 10.5 9-20-54 318 18 2- 8-55 D
3.5 5-31-55 --
H11------------ -- ------------ ------- 332 26 2-24-52 --- D
H -----..---- ---- ----- ---- ------------ 10 2-15-55 -- D
204 6 3-25-55
H ------------ ---- ---- ---- ------- ---- 20 3-25-55 74 D
T ----------- ---- ---- . ---- ------ ----- --- ------- ---. Ir
S
T Top 8-inch .0 37.0 -12.8 9-22-54 ---- ---- -------- 78 Ir
S? casing -13.7 5-31-55
-14.35 6-10-55
T do .0 33.15 -11.8 11-22-54 586 30 2- 4-55 81 Ir
S -16.3 6-10-55
0
T Top 8-inch 1.5 34.73 -16.30 6-10-55 ---- ---- ----------- Ir
S coupling
0?
T -------------- --- ..---- ----. ------- ---- ---- -------- -- Ir
8
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Casing
' 0
33-31-4 Ellenton, about 3.2 miles north in a M. B. Briggs ------------ ---- 600? --- 8
field, about 200 feet west of Gillette Palmetto
Rd. about mile south of Palm View
Rd.. on north side of a ditch, about
0.1 mile northeast of a small pond. SWkWk sec. 32, T. 33 S., R. 1S E.
33-31-4 Ellenton, about 3.2 miles north in a do ------------ ---- 600? --- B
field, about 200 feet west of Gillette Palmtto
Rd., about 0.2 mile south of Palm View
Rd.. on north aide of a ditch, about
0.1 about 2 mie southest of a ll pond. well
33-31-4, in a pumphouse. SWNWk sec. 32,
T. 33 S3, T. 33 .. 18 .
33-31-5 Ellenton, about 3.0 miles north and E.B. Kersey a do ------------ ---- 8500 --- 8
ld0.85 mie west about 0.85 mile west of llettPalmetto
ette Rd., about 0.2 .35 mile east ofVi
Canal Rd., onut 0. south side o a road,
east 33-31-4ide of oer' residence. . 32
sec. 6, . S. R. 18 E.
33-32-2 Ellenton, about 2.5 miles north and . . rs ------------ 1954 50 30? 8
0.85 mils west, about 0.85 mile west of Palmetto
GLilette Rd., about 0.35 mile east of
0.85nal esd. , on south ide of road
at south ide of owner's rearidnce about
feet southwest of well 33-32-1. NEkNWk
sec. 6, T. 34 S., R. 18 E.
33-32-2 Ellenton, about 2.5 miles north abound do ------------ 1954 50 30 2
1.0 mile west of Gillette Rd., about
0.85 mile east o Canal Rd., on south
side of road of oner' garag about 10res
feet about 0. mile west of well 33-32-. N
32-1. N ee. 6, T. 34 S.. R. 1 E..
33-32-3 Ellento, about 2.5 miles north, abound 2.8 La------------ 1951 500 30
.le north in a yard a bout 200 ft Palmeto
0.25 mile eat of Canal Rd.d., about 250 feet south
sid  of ro d a bhck of owner's r si-
of a road, about 0.1 mile east of l 33-U. S.
y.32-1. NEtkNE sec. 6, . 34 S., R. 18
E.
33-32-4 Palmetto, about 1.5 miles east and 2.8 LaGeor Bearris C.. Mley -1920 500 --- 2
miles north in a yard, bout 0.5 mile east o U. Palmetto Palmetto
S. Hwy. 41, about 100 feet west of Canal
Rd., about 10Canal0 feet outh of a road auth
of a road, about 0.5 mile of U. S.
backy. 41. a resdenc. , . 34 se., . 17
34 S.. R. 17 s.
33-32-6 Ellenton, about 1.5 miles nsrth aboutd 2.8 orge HarriS C. N - ily 1953 80 --- 2
0. mie northest about 0.5 miGillette d.  of U. Palmetto
, 
d.35 about 100 fet ouh f road, about 0.35
mile south of Palm View Rd. on top of a
hill of a rst iden o a roadN se. , see.
34 T. 33 S., R. E.
33-32-7 Pa lento, about 2.975 miles north, aboutnd 3.2 HB.B. Stayman C.L. Thopon ---- 750 15 8
0.5 ile rth about 0.25 mile abouth o Palmetto Saraota 220 6
0.35 mile north of a road, about 0.35
mile Viouth of Rd. about 0.3 mile east of a
Canill on aon soiduth a road. Nrove,
31, T. 33 S., R. 18 K.
33-32-7 Palmetto, about 1.75 milesa eaat and 3.2 H. 8. Rayman C.L. Thompaon -- 750 15 8
miles north, about 0.25 mile south of Palmetto Sarasota 220 6
Palm View Rd., about 0.3 mile east of
Canal Rd. on south side of a grows,
about 0.5 mile east of U. S. Hoy. 41.
NkSWSk sec. 31, T. 33 S., R. 18 E.
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IN MMATEE COUNTY, FLORIDA
ardness
Measuring point Water level as CaCOq Chloride
SI ,,- i
T ------ -----------... ------------ --------- Ir
S
......... 40 2-13-54 ---
R .a------------ --- .... ---- -60 12-13-54 --
T Top 5-iUch 1.0 21.16 -3.17 6- 2-51 ---- 30 4-71-29-53 --- Ir
S teeu
S............ . .... .... ..... . 50 12-13-54 --- D
T --------------------- --- --- --- -- - --- - --- ----- --- Ir
S
--- ---------- --- ---- 
--- ------ --- 40 12-13-54 --- D
--------- --- --- --- --- 
------ --- 60 12-13-54 --- D
T Top 5-inch 1.0 21.16 -3.17 6- 2-53 ---- 30 4-17-53 -- Ir
S tee D
H? ----------- --.--- ---- ---- ------- ---- 50 12-13-54 --- D
T ---------- ---- ---- ----- ------- --- --- ------ --- Ir.
T Top 8-inch 1.2 ---- 1.5 4- 2-52 ---- 33 4- 2-52 77.5 Ir
S? tee
159
Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
Canal d., n north side of a field
- a
road at a shed. WSa sec. 31. T. 33
33-32-1 Palmetto, about 1.5 miles east and 3.15 Herbert adden ----------- --- ---- 5 --- 6
miles north about 0.4 mile outh of Palmetto
Palm View Rd., about 300 feet east of
Canal Rd., on north mide of a field
road at a shed. MS~SWZ sec. 31, T. 33
S., R. 17 E.
33-33-1 Palmetto, about 1.5 miles ast 2.6 miles Cee Lane C ---------- n ---- 500? -- 6
north, about 2.25 miles north of U. S. Palmetto
Buy. 301, about 0.1 mile eaet of Canal
Rd. in a field, about 150 feet south of
a field road, about 0.3 mile southwest
of well 33-32-4. SEkNEt sec. 1, T. 34
., R. 17 E.
33-33-2 Palmetto, about 3.0 miles northeast, C. D. Cannon C. . Cannon ---- 580 42 8
about 0.2 mile nost of Canal Rd., about Palmetto
0.25 mi.e south of a road, about 250
feet north of a field road on uest ide
of a shed, about 0.1 mile northwest of
well 33-33-1. NENEk 2see. 1, T. 34 .,
R. 17 E.
33-33-3 Palmetto, about 2.5 miles northeast, Palmetto Point ---------- ---- 500 --- 6
about 0.4 mile north of Junction of U. Development
S. HWys. 19 and 41, about 250 feet ret Palmetto
of U. S. Hy. 19 in a field, about 200
feet south of a small creek. SENEi
ec. 2 . 34 S ., R. 17 . .
33-33-4 Palmetto, about 3.0 miles northeast, C. H. Heard ------------ ----1 500? --- 6
about 0.7 mile north of Junction of U. Palmetto
S. Hwys. 19 and 41, about 0.1 mile novst
of a street., about 0.1 mile south of a
street, about 125 feet east of U. S.t
Hwy. 19 in a yard, about 50 feet aouth-
est of a residence. IM s sec. 1, T.
34 ., R. 17 E.
33-33-5 Palmetto, about 3 miles northeast, abou C. E. Kersey ---------- 1952 70 --- 2
0.75 mile north of Junction of U. S. Palmetto
y. 19 and 41, about 0.25 mile est well 3 almett
U. .t y. 41, about 50 feet south of a
street, about 50 feet west of a street
at a residence. Wwild se. , T. 34 s .,
R. 17 E.
33-33-6 Palmetto, about 3.25 miles northeast, Jack Schooley ----------R 1952 65 --- 2
about 0.2 mile east of well 33-33-5, Palmetto
about 100 feet east of U. S. Huy. 41,
about 125 feet north of a street in a
service station building. SEflSW see.
36, T. 33 S., R. 17 E.
33-33-7 Palmtto, about 325 miles nrtheast, Harry Doud R.C. Pemelman -- 535 -- 8
about 400 feet north of well 33-33-6, .Palmetto
about 200 feet west of U. S. Hwy. 41,
at the north end of a grove. SEASW see.
36, T. 33 S., R. 17 B.
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IN ANATEK COUTY, FLORIDA
ELardnesi
2 Measuring point Water level as CaCO: Chloride
ql,--
--- op 6-nch 1.0 ---- 2.9 4- 2-52 ---- 40 4- 2-52 -- r
cross
S do 1.0 20.76---- ------- ---- 50 4-17-53 --- Ir
S?
T Top 4-inch 2.0 19.68 ---- ------- ---- 46 4-17-53 79.5 Ir
S toee
T Top 6-inch .0 ---- 5.8 11- -54 ---- 65 11-11-54 78 Ir
cross
T do .0 ---- 7.5 8-27-54 ---- 120 8-27-54 78 I
D
S ------------ ---- ---- ---- ------- ---- 50 12-13-54 --- D
R ------------ ---- ---- ---- ------- ---- 25 12-13-54 --- In
S
T do .0 -- 7.5 8-7-54 -- 1 0 -27-54 78 IrH ------ -- -- --- ---- -- 50 16112-13-54
H I- -- --   -  I-----   12-13-54 -- 
SI --------- i--- I--- --- I------ --- 70 111-29-54 79 I~r
Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
I2 MI
33-33-8 Palmetto, about 3.5 miles northeast, S. F. Floyd -------------- ---- 600
+  
40 6
about 0.3 mile southeast of Terra Cola Palmetto
Bridge, about 0.2 mile est of U. S. y
19, about 50 feet south of a creek, abou
0.15 mile east of well 33-33-9. Ni
sec. 36, T. 33 S., R. 17 S.
33-33-9 Palmetto, about 3.5 miles northeast, do -------------- ---- 550f 
I
---
about 0.15 mile southeast of Terra Ceia
Bridge, about 300 feet vest of U. S. Bwy.19, about 400 feet south of a creek,
about 125 feet north of a ditch. NHWSW
sec. 36, T. 34 S., R. 17 E.
33-33-10 Palmetto. about 3.75 miles northeast in Carl unse . F. ixon ------- ---
rove, about 0.25 mite east of U. S. Hey. Palmetto
1 e, about 0.2 mile south of Palm View
Rd., about 150 feet vest of a railroad.
SWeNEt sec. 36, T. 33 S., R. 17 1
33-33-1l Palmetto, about 3 miles north, ateast W. E. Heade Blanchard 1954 123 45 2
end of Terra Cei Bay Bridge, about 50 Palmetto
feet south of U. S. fey. 19 at a res-
taurant, on north side of a boat basin.
NekSck sec. 35, T. 33 S., R. 17 E.
33-33-1 Palmetto, about 2.3 miles north, about Palmetto Point .---- ------------- ------- 6
0.4 mile north of the Junction of U. S. Development
1ys. 19 and 41, about 0.2 mile west of Palmetto
U. S. wy. 19, about 150 feet northwest
of the end of a row of pines, about 250
feet south of a pond. S6wy sec. 2,
T. 34 S., R. 17 T.
33-34-2 Palmetco, about 2.4 miles northeabt, do C.D.Cannon --------- --- 5 --- 6
about 0.25 mile st m of U. S. Hy. 19,
about 0.1 mile northwest of eeel 33-34-
about 300 feet south of a row of pines,
on est side of a namp. SEkNRk sec. 2,
T. 34 S., R. 17 1.
33-34-3 Palmetto, about 2.6 miles northeast, do do 1943 500? --- 6
about 0.7 mile north of Junction of U. S.
ou. 19 and 41, aboutt 500 fet west of
abo. By. 19, about 150 feet north of a
row of pines at water plant. N ec. 2
see. 2, . 3S., R. 17 1.
33-34-4 Palmetto, about 2.6 miles north, asout do do ---- 600? --- 8
0.4 mile vest of U. S. oBy. 19, about
0.3 mile ast of wull 33-34-3, about 350
feet east of Palmetto Dr., about 40 feet
south of a street. Natepl sec. 2,
. 34 S., R. 17 E.
33-35-1 Terra Cet , about 1.4 miles southest, ------------ endricks and 1951 187 ---
n east side of south and of island, xon
bout 200 feet south of a road, about 100
feet north of bay on a point. SAESWt
sec. 34, T. 33 S., R. 17 1.
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IN MANATEE COUNY, FLORIDA
ardness
Measuring point Water level a CaCO3 Chloride
S crose 807 208 2 4-55
T Top Inch .O --- 11.6 9-145 105 -27-54 9.2 r
ag .. . 40 2-13-5 ---IU s 2- a m A .9' - S
T Top 6-inch 0.0 -- 1- 8.5 8-27-5 ---- 215 8-27-54 80 Ir
S cross 807 208 2- 4-55
T Top 6-inch 1.0 ---- 11.6 9-14-54 ---- 105 8-27-54 79.2 Ir
S tee
I ------------ ---- ----- --- - ------ ---- - 50 11-29-54 78 Ir
H ------------ ---- ---- ---- ------- ---- 40 12-13-54 --- P
I Top 6-inch .5 11.21 9.5 4-145 -- 50 4-14-53 78.2 Ir
cross 12.0 9-14-5
7.1 6- 6-5
T do 1.0 ---- 8.6 11-11-5 ---- - 100 11-11-54 78.5 Ir
S?
TI do 1.5 11.43 6.6 3-9-51 794 125 3-9-51 --- P
S?
I Tlop 6-inch 2.5 ---- 11.3 3-21-55 ---- 155 3-21-55 79.7 Ir
S tee
H? ------------ ---- - --- ---- ------- ---- - 910 4-18-51 ---- U
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Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
*
i 
u
33-35-2 Terra Cata, about 1.4 miles south at J. L. ----------- --- --- --- 6
end of island on west side, in a field, Reinschea
about 125 feet east of a road an north Terra Ceti
side of a pond, about 0.1 mile north of
Ccsmunity Center. NWNSWk sec. 34, T. 33
S., R. 17 E.
33-35-3 Terra Ceis, about 1.3 miles southwest, do ------------ ---....... 6
about 0.1 mile northeast of well 33-35-
2, about 0.1 mile south of a road at
the east end of a swamp. NEcSWk sec. 34,
T. 33 S. R. 17 E.
33-35-4 Terra Cata, about 1.35 miles southwest, do J. F. Mixon 1937 450 --- 6
about 400 feet northwest of well 33-35-
2, about 0.15 mile north of Comaunity
Center, about 15 feat west of road,
about 150 feet south of a pond. WSWkS34
sec. 34. T. 33 S., R. 17 E.
33-35-5 Terra Ceia, about 1.25 mles southwest, do ...- ..ixon 197 4..---- 6
about 0.15 mile west of bay, on south-
east side of a road intersection on
south side of a pond, about 0.2 mile
northeast of well 33-35-3. NWkSEk sec.34, T. 33 S., R. 17 E.
33-35-6 Terra Ceta, about 1.2 miles southwest, C. C.--- - --- 500 --- 8
about 1.0 mile west of Terra Caa Bay HcGdoughtin
Bridge, about 300 feat west f road on Terra Ceil
bay, about 200 feet north of a residence
and road, about 0.1 mile northeast of
elrt 33-35-5. SWNEl sec.3- . 34,. 33 S.,
R. 17 .
34-23-1 Parrish, about 0.75 mile south and 2.25 John Mason ----------- ---- 50 -- 6
miles east, about 30 feet southwest of Parrish
State Huy. 675 on south side of a drive
on north side of a grove, about 0.2
mile southeast of a curve and road junc-tion. SWkSEk sec. 27, T. 33 S., R. 19 ,.
34-23-2 Parrish, about 0.75 mile south and 2.25 do ----------- ---- 550? --- 6
miles east, about 20 feet oest of State
y. 675, about 0.15 mile east of a diri
road at a shed, about 150 feet southwest
of a residence, about 0.1 mile northwes
of Sll 34-23-1. SWkSEk sec. 27, T. 33
S.. R. 18 E.
34-24-I Parrish, about 1.0 mile south and 1.0 J. N. D. W. Dansby ---- 675 93 6
mile east, about 0.25 mile south of Youngblood
State Hy. 675, about 300 eet south of Parrish
a grove, aboutd, abot east of a road,
on north side of a pumphous. SW2SEk
sec. 28 T. 33 ., R. 19 1.
34-25-1 Parrih, about 1.25 miles south, about .A. Stoddard ------------ 1954 42 --- 2
40 feet orthwest of U. S. fty. 301, Parrish
about 15 feet east of a street, at west
end of a reatuarant. NEkWH see. 32, T.
33 S., R. 19 E.
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IN MANATEE COUNTY, PLORIDA
Hardness
Measuring point Water level as CaCO3  Chlorida
i IS B e S. Ou oi 4. .4$4 I1 iS t5 g
5 34 a .- d- a|
H? Top 6-Inch 1.5 ---- 15.0 3- 2-54 ---- 160 10-11-51 767 Ir
cross 150 3- 2-54
H Top 6-inch 1.4 ---- 14.7 10-11-51 ---- ---- ----- --- Ir
T tee
H Top 6-inch 2.0 6.30 12.0 3- 4-51 764 150 1-22-51 77 Ir
T cross 15.8 9-14-54 770 202 1-21-54
Hyd
T Top 5-inch 2.0 557 ---- ----- ---- 275 10-11-51 --- Ir
cross
T ------------ ---- ---- ---- ----- ---- 230 3- 2-54 79 Ir
S?
T Top 6-inch .0 19.06 13.2 8- 9-54 ---- 30 8- 9-54 78 Ir
St cross 11.5 9-20-54
4.85 5-31-55
T do .5 19.48 ---- ----- 341 18 2- 8-55 80 Ir
S
T ------------ -------- ---- ----- ---- ---- ----- --- Ir
S
-- ------- - -- -- --- -- 10 2 -15-55 --- Ir
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Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
l00 feet vest of UI. S. Hu3. 301, in a Parrish
* 0 0. -5
34-25-2 Parrish, about 1.2 miles south, about J. D. Folds D. W. Dansby ---- 560 --- 6
100 feet west of U. S. Hvy. 301, in a Parrish
shed in a yard, about 50 feet east of
owner's residence. NEINWk sec. 32,
T. 33 S., R. 19 E.
34-25-3 Parrish, about 0.75 mile south and 0.5 C. . King C. D. Cannon 1955 5507 --- 6
mile east, about 0.1 mile north of Parrish Palmetto
State Hwy. 675, about 40 feet south of
a barn, about 100 feet vest of a resi-
dence. NEEI sec. 29, T. 34 S., R. 19
E.
34-25-4 Parrish, about 0.25 mile south, about W. Gilley ------------ ---- 5502 --- 6
15 feet east of U. S. lwy. 301 in edge Parrish
of a grove, about 150 feet south of a
residence. SWYtNE sec. 29, T. 33 S., R.
L9 E.
34-27-1 Parrish, about 2.0 miles southest in a ----------- -------------- ---- --- 8
shed, about 15 feet south of a road at
an intersection, about 50 feet south of
a railroad, about 0.15 mile east of a
creek. NEtSWY sec. 25, T. 33 S., R. 18
E.
34-29-1 Parrish, about 3.5 miles west at a barn, Lewis Hamilton ------------- --- 564 --- 8
about 20 feet south of State Hay. 680. Ellenton
about 0.4 mile west of turn and the
Sunshine Dairy Rd., about 3.0 miles
east of State Hry. 683. SEkSEk sec. 27,
T. 33 S., R. 18 E.
34-30-1 Ellenton, about 3.25 miles north and Mrs. J. L. ----------- ---- 700? --- 10
1.5 miles east in a field, about 0.4 Harrison
mile south of State Hwy. 680 at a shed, Ellenton
about 0.25 mile south of well 34-30-4.
N'.NE. sec. 33, T. 33 S., R. 18 E.
34-30-2 Ellenton, about 3.25 miles north and do ---------- - ---- 620 --- 8
1.0 mile east, about 0.4 mile south of m
State Ruy. 680, about 0.5 mile vest of
well 34-30-1, on north side of a ditch,
about 200 feet west of a ditch. SWtkM
sec. 33, T. 33 S., R. 18 E.
34-30-3 Ellenton, about 3.25 miles north and do ------------ 1950 650 --- 8
1.6 miles east, about 0.35 mile south m
of State Bwy. 680, about 800 feet north-
east of well 34-30-1 on vest side of a
ditch, about 300 feet southeast of a
pond. EkNEe sec. 33, T. 33 S., R. 18 E.
34-30-4 Ellenton, about 3.5 miles north and 1.5 do ---------- 1950 560 --- 8
miles east, about 0.15 mile south of m
State Hwy. 680, on south side of a
ditch, on west side of a road, about
0.25 mile north of well 34-30-1. NElstN
sec. 33, T. 33 S., R. 18 E.
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IN MANATEE COUNTY, FLORIDA
Measuring point Water level iar Chlorideys- CaCO
T Top 6-inch 0.5 .-. .14.43 3-28-52 ---- 22 3-28-52 --- D
S coupling
T ----------- ---- ---- ----- ------ 368 19 3- 2-55 79 Ir
T Top 6-inch .5 43.90 -14.4 9-20-54 ---- ---- ------ --- Ir
S casin
--- Top 8-inch .5 29.48 -11.7 5-13-55 ---- -- ------ --- U e
ouplin -8.35 5-31-55
--- ----------- ---- ---- ----- ----- ---- 20 3-21-52 80. Ir
404 23 2-15-55
T Top concrete .0 - 14.9 9-2-54 ---- 25 8-22-55 78. Ir
S pump base
T Top 6-inch .52 --- -11.90 8-29-55 -- 28 3-18-51 84 Ir
S casing
------ -- - -- -- -------.-- -- -368  -  7 r
T Top 8-inch .05 4 -14.3 9-26-55 ------ -------- --- Ur
S casing
167
I do .0 - - 11.49 8-16-55------ ------------ ---- U
I Top 8-inch .0--------8.36 8-16-55------ ------------- ---- U
Table I. RECORDS OF WELLS
Casing
34-31-1 Ellenton, about 3.25 miles north in a M.B.Briggs ------------ ---- 550? --- a
field, about 0.2 mile east of junction Palmetto 6
of State hy. 683 and Palm View Rd., on
south side of a road in a shed, about
0.15 mile northeast of vell 33-31-3. NE
t sec. 32, T. 33 S., R. 18 E.
34-31-2 Ellenton, about 3.75 miles north, about Warren Edards ---------- ---- ---- --- 6
0.12 mile vest of State vHy. 683, about Ellenton
300 feet south of a road in a pasture,
about 250 feet north of a creek, about
15 feet west of a fence. SWkSWk sec. 29,
T. 33 S., R. 18 E.
34-31-3 Ellenton, about 3.75 miles north, about M. B. Briggs ------------ ---- ---- --- 6
0.2 mile west of State Huy. 683, about
20 feet south of State .roa 680 in a
field, about 0.2 mile northeast of a
barn. SEkSW see. 29, T. 33 S., R. 18 E.
34-31-4 Ellenton, about 4.2 miles north, about S.B. Williams J. F. Mixon 1940 683 --- 5
100 feet vest of State Hwy. 683, about Palmetto Palmetto
300 feet north of Frog Creek, about 20
feet north of owner' residence. ShNW
bse. 30 T . 33 S., R. 18 E.
34-31-5 Ellenton, about 4.2 miles north, about do C.DW. Cannon 1946 6803 ---
0.15 mile east of State Hwy. 683 in a Palmetto
grove, about 0.2 mile east of well 34-31-4. about 300 feet north of Frog
Creek. SEtc sec. 30, T. 33 S., R. 18
E.
34-32-1 Palmetto, about 4 miles northeast, about de Smith ---------- ---- ---- ---
0.75 mile east of U. S. Huy. 41, about Palmetto
0.4 mile east of a railroad, about 0.25
mile east of Canal Rd., about 15 feet
north of Palm View Rd., on west aide ofC fence. WSNW sec. 31, T. 33 S., R.
18 E.
34-32-2 Palmetto, about 4.5 miles northeast, E. L. Beck Smit ----- -- --- 600 --- 6
about 1.25 miles east of U. S. hay. 41 Palmetto
and Pal View Schoola, about 0.3 mile
north of Palm View Rd., about 100 feet
vest of a road on north side of a resi-
dence. SWkSEk sec. 30, T. 33 S., R. 18
E.
34-32-3 Palmetto, about 4.5 miles northeast, Walter Council ----------- ---- 600? --- 6
about 0.85 mile east of Rubonia, about Palmetto
0.5 mile east of a railroad, about 1 20
feet south of a road, on west side of a
field road. NISw sec. 30, T. 33 S.,
R. 18 E.
34-32-4 Palmetto, about 4.5 miles northeast, W. aestr ------------ -- ------ 6
about 0.6 mile east of Rubonia, about
0.2 mile east of a railroad, about 150
feet south of road, about 50 feet aest
of a barn, about 0.25 mile west of well34-32-3. NEISW• sec. 30, T. 33 S., R.
18 E.
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IN HMAAT COUNTIR, FLORIDA
Measuring point Water level lardneas Chloride90 is CaCOi
ea P. °-4 w
T Top 0-nch 0.5 ---- -51 0--51 -- ---
cross 1.25 5-31-55 558 24 2- 4-55 8
S04 0
-- Top -ch 1.7 24.46 7 8-18-51 0 -27-51 --- r
T do ,5 18.16 6.0 9-22-54 .... 35 9-22-54 --- 0 r
Tp 8 h 0 - -- -- -51 10-11-51 ------ - - 2-24-5 9 Ir
S coupling
S Top 6-inch 1.5 17.57 4.8.6 12- 1-  ---- 530 12- 1-  77.5 Ir
T ee
T do .5 18.16 6.0 9-2217-51 ---- 36 8-1722-51 --- Ir
T -------------- ---- ---- ---- ------ ----- 45 11-23-51 79.3 Ir
T Top 6-inch 1.5 ---- 11.06 12- -54 ---- 4570 9- -54 77.5 r
T--------------------------------------------------45 11-23-51 77.9 It
S 552 56 2- 4-55
T Top 6-inch 0.5 ---- 11.0 9-11-51 ---- 70 9-2-5477.5 Ir
cross 1.25 5-31-55 55 24 2- 4-5
169
SI --------- --- 1-- ---- 1-. .-- - 1--- 70 2-24-551 79.3 I
SI - - -- I--- i-  --  I- -- I- - 45 - -51 . r
69
Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
0 u
0.45 mile east of U. S. y. 41, about
0.1 mile east of a railroad at a grove,
about 50 feet northeast of a residence.NEkWk see. 30, T. 33 S., R. 18 E.
34-33-L palmetto, about 4 miles northeast, about Carl Kune J. F. Mixon ---- ---- --- 8
0.1 mile east of U. S. Hwy. 41, about Palmetto0.1 mile south of Palm View Rd., in a
on south side of a barn. SWNEk sec. 36,
T. 33 S., R. 17 E.
34-33-2 Palmetto, about 4 miles northeast, 0.1 do do ---- ---- --- 6
mile east of U. S. Hy. 41, about 0.1 4
mile south of Palm Vie Rd., in a grove,
about 75 feet east of a residence, abou
50 feet east of well 34-33-1.SWHNEI sec.
36, T. 33 S., R. 17 E.
34-33-3 Palmetto, about 4.0 miles northeast of ------------ ---------- -------- --- 4
Pmim Viea, about 0.35 mile west of U.
S. Hoy. aL, about 250 feet north of
Palm View Rd., at west end of a shed in
a field. tWtWk sec. 36, T. 33 S., R.
17 E.
34-33-4 Palmetto, about 4.0 miles north, about J.H. Brock ------------ -- ------
0.15 mile north of Palm Viev School, Palmetto
about 120 feet east of U. S. Hoy. 41,
about 50 feet south of a residence, in
edge of a grove in a purphouse. NWkNEd
sec. 36, T. 33 S., R. 17 E.
34-33-5 Palmetto, about 4.0 miles north, about Meade Smith ------------ ---- ---- --- 5
0.25 mile north of Palm View School, Palmetto
about 0.2 mile south of a creek, about50 feet west of U. S. H. 41 at a barn.
NELtW sec. 36, T. 33 S., R. 17 E.
34-33-6 Palmetto, about 5.0 miles northeast, .D. Woodson ------------ ------------ 6
about 0.3 mile northeast of Rubonla i in Palmetto
Sgrove, about 300 feet east of U. S.
Hwy. 41, about 100 feet north of a road,
about 250 feet east of owner's resi-dence. NEINE sec. 25, T. 33 S., R. 17
E.
34-33-7 Palmetto, about 5.0 miles northeast, S. C. Phillips ---------- 1920 421 245 6
about 0.3 mile northeast of Rubonia, Palmetto
about 0.1 mile east of U. S. Hey. 41,
about 15 feet south of a road, in a
hedge, about 20 feet east of a field
road. SEW•HN sec. 25, T. 33 S., R. 17
E.
34-33-8 Palmetto, about 5.0 miles north at P;. ubanks? ------------ --- 500- -- 6
north end of Terra Caia Bay, about 0.35 Palmetto
mita northwest of Rubonia, about 125
feea stet of a road. about 100 feet
west of a residence, about 250 feet
northeast of a bridge. S•UWkWk sec. 25,T. 33 S., R. 7 E.
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Measuring point Water level arO Chloride
0 10 10E 0 0. S . 04* 0a 0w
1. e oV m.>. 4 'm P
S ------------ ---- ---- ----- ------ ---- 175 10-11-5 80 Ir
T Top 6-inch .5 7.2 11-29-54 - 110 11-29-54 78 I
casing
T? Top 4-inch 1.D ---- 13.3 9-27-51 732 133 9-27-5 ---
cross 8.2 6- 6-55
T? Top 6-inch 1.5 13.80 ---- ------ ---- 170 4-17-53 --- D
cross Ir
T? Top 5-inch 1.5 13.08 5.8 3- 9-51 750 105 3- 9-51 --- Ir
cross
T ------------ ---- ---- ---- ------ ---- 229 9-27-51 --- Ir
S?
T ------------ ---- ---- ---- ------ 820 300 9-27-51 81 Ir E
S ---- 270 11- 8-52
824 297 2- 4-55
T Top 6-inch 1.5 6.48 17.1 9-21-54 ---- ---- ------ --
S?
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Casing
V I I
34-34-1 Terra Ceia, about 0.5 mile southeast, W.F. Flemsing ------------- ---- ---- ---
about 0.1 mile northwest of Terra Ceia
bridge, about 125 feet west of U. S.Hwy. 19 in a field. NFNat seac. 35, T.
_ a B k
33 S., R. 17 E.
34-34-2 Terra Ceia, about 0.5 mile southeast, L.R. eHathaway ---------- ---- 31 --- 4
about 0.3 mile northest ofof U. S. y. 19 Terra C
about 150 feet north of bay and road,
bridge, about 15 feet northwest of residence inU. S.
grove. 19 n a fiel. 35, T. 33 S., R. 17
33., . .
34-34-2 Terra Cela, about 0.5 mile southeast, L.R. ha------------- ----- --- 1 --- 4
about 0.3 mile est of U. S. y. 1, Terra Cefeet
aout 15 feet north of bgrove, about 200ro
about feet northst of a pond. residence in34, T.
grove. sec. 35, T. 33 S., . 17
E.
34-34-3 Terra Ceia, about 0.5 mile southeast b Terra Ceia J. . Mixon 1944 350
in a field, about 0.4 mile northeast of Island Farms Palmetto
Terra Ceia bridge, about 25D feet north Terra Ceia
of road, about a road, about 15 feetswa
south of a road, in a grove, about 200
feet soeast of a p nd. enant house.
S se. 26, T. 33 S. . 17 E .
34-34-4 Terra Ceia, about 0.35 mile southeast -Terr Ce- a . F.---- on 1944 350 --- 4
n a field, about 0.4 ile northeat of Island Fas eealetto
Terra Ceof a bridence, about 200 feet north Terra Ce
northeast of roada pond, about 150 feet westnorth of
about 200 feet sout 0.15 mile northeast house.
SEl 34-34-3. SESE sec. 26, T. 33 S., . 17 .
R. 17 E.
34-34-5 Terra Ceia, about 0.35 mile south, abo ------------- ------------ ---- ---- --- 8
field, about 150 feet east of a road, ab ut 20 feet
south of a residence, about 200 feet
northeast of a pond, about 150 feet northeast of a
resiof a pond, about 0.15 mile northeast of
ey.l 34-34-3. SE26, se. 2733 S., . 33 S.,
. .
34-34-6 Terra Ceia, about 0.5 mile east n about Terra Cea ------------ --- ----- --- 6
0.3 mile east of U. S. Hwy. 19, about Island Farms
field, about 150 feet north of paved road, a turn in
d, about 150 feet northeast of a road i  a field, about
Sfeet east of a pond, ab ut 0.2 mile northest of
northeast of packing house. SWtNhk sec.
bay. sec. 26, T. 33 S., R . 17 E.
34-34-7 Terra Ceia, about 0.5 mile east, about Terra C----- ------------ ---- --- --- 6
0.3 ile east of U. S. BHy. 19, about Island Farms
300 feet north of paved roadsection, about 100
feet east of a road in a field, about
200 feet east of a pond, about 0.1 mile
300 fnortheast north ofing houseamp. VWSWHE sec.
27, T. 33 S., R. 17 E.
34-34-8 Terra Ceia, about 0.2 mile east, about . Willis D. Jack------- 1940 192 40-- --
40 feet west of U. S. Hwy. 19, about
250 feet south of intersection, about
300 feet north of a swamp. 8IW^SW^ sec.
26, I. 33 S., R. 17 E.
34-34-9 Terra Ceia, about 0.1 mile west, about H. Willis 0. D. Jackson 1940 192 40 2
100 feet north of road on east side of Terra Ceia Oneco
owner's residence. SEflNE sec. 27, T.
33 S., R. 17 E.
34-34-10 Terra Ceai, about 400 feet south of Post E. Williams ------------- ---- --- --- 6
Office, about 10 feet east of road at Terra Ceia
end of a hedge, on northeast side of a
residence. iWSWk sec. 26, T. 33 S., R.
17 E.
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ardoes
R Measuring point Water level s CaCOD Chloride
o•
--- Top 4-inch 1.0 72 3- 4-51 800 185 3- 4-51 --
0 a 0 - IV-
T Top 4-inch 2.0 10.47 11.6 1-21-54 760 175 1-21-54 78 Ir
coupling D
--- Top oflange 10 7.64 ---- ----- ---- 365 10-11-51 ---
on 4-inch
valve
T Top 4-inch 1.0 ---- 11.1 1-22-51 ---- 100 -22-51 --- Ir
cross 1. 14.5 4-16-51
8.0 6- 8-51
T? Top of flange 1.0 9.10 ---- ------ ---- 190 10-11-51 --- Ir
on 4-inch
valve
T? Top 4-inch 1.5 ---- 12.5 10-11-51 ---- 85 10-11-51 --- Ir
cross
--- Top of plate .5 6.09 ---- ------ ---- 190 10-11-51 -- Ir
-- Top of plate .5 6.09------------------ ------------------- it
on casing
T Top 6-inch .0 6.28 17.1 8-27-54 ---- 200 8-27-54 77.9 Ir
tee 16.9 9-21-54
11.5 6- 6-55
H Land surface .0 ---- 3.5 8-14-51 ---- 125 8-14-51 --- D
T? Top 6-inch 2.5 8.70 13.5 10-11-51 ---- 197 10-11-51 --- Ir
cross
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asing
34-34-11 Terra Calm, about 150 feet southwest of Hrs. J. X. ------------ 1909 500 --- 4
Post Office in a yard, about 50 feet ll
west of street, about 30 feet southwest Bradenton
of old bank building. NASEk saec. 27, T.33 S., R. 17 E.
250 feet east o a residence. SE
se. 34, T. 33 S., 17 E.
about 0.2 mile southwest of well 34-34- Palmetto
'- ela  t I0O  v   rs. J. e, ------------. 1909 500 --- 4
3o t Office 3 n yard, about 50 feroad an
bayt of street, about 150 feet est ouf pond,radenton
a bout 200 feet north of a pondec. 27, T.
33. 34, . 34 ., 17 E.
34-35-1 Terra Cela, about 0.5 mile southwest HarvLundy irr ------------ ---193 94 --- 6
in a grove on ayabout 0.2 mile est of road, about Terra C
of a road, about 10 feet north of bay
road, aboumie est fet north of bay, about
50 feet east of a road and bayou on
north side of &.garage. SEqSE see. 27,
Te. 33 S., R. 17 E.
34-35-2 Terra Caia, about 0.65 mile southst and J. . ldron ----------- ---- 5007 --- 6
 
0.253, abou t 300 fe sout 30 feet north of Terraa road and
Sa road and a bayou a out 150 fet t of a pond,
west of a residence, about 0.2 mile
about 200 felt north of a pond. N27,?E
35--13 Terra Ceiash, about 0.5 mile southest, Lundy a C. Prhad . lk 1946 442 42 6
bout 0.25 ilner of a roaield, about 15 fe t nor Terra Ceia
0.1 mile vest of well 34-34-3, ab ut
50 feet east of a road and bayou on
driveway aof a.gsraghed. SHEkk sec. 24, T.
33 S., R. 19 E.
34-35-1 Terra Cish, about 0.25 miles east- and altnger C. D. Cannon 1944 660 149 8
ro0.25 ile south, about 30 feetmile north of State Terra Cea l 4
of a road and a bayou, about 15 feet est o a road, Tampa
aboest o f a residence, about 0.2 le
0.25 mile south of 34-35-3. SSE s6-23-2. 27,
sec. 3 2., . 17 E. E
35-21-1 Parrish, about 4.5 miles east in a C. Pritchard . Del--------- 1946 442 --42 6
corner ofld, about 300 f15 feet north Parrishtate
of State H. 62, on easoust ide o a ditch
intersection, about 30 feet southeast
driveway at a shed. SEtjWk sec. 24, T.
33 ., R. 19 E.
35-23-2 Parrish, about 2.5 miles east- and 0.75 . L. Coner C..Cannon 1944 660 149 6
grove , about 0.4 ile n orth of State Groves Paletto 200 6
y. 62 shed, about 15 feet est of a road, Tapa
shedabout 10 feabout north of a fenc, about
0.25 mile south of well 36-23-2. SEfHEk
Sfence. 22, see. . 33 S, . 19 . R
35-24-1 Parrlsh, about 0.75 mile east in a K. S. Parrish ----------- - 1908 520 ---
field, about 300 feet north'of State Estlate
Hwy. 64, southwest aide of a ditch
a i t
of an old shed. SWkS~j2 sec. 21, T. 33
19 R. 19 .
174
35-24-2 Parrish, about 1.25 miles east and 0.75 W. I. Cone - ------------- ------- 400? - 6
mile north, about 0.15 mile southeast Palmetto
of a shed, about 325 feet south of a
shed, about 20 feet east of a ditch at
a fence. SflHH& sec. 21, T. 33 S., K.
19 E. -
-7
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ardness
Measuring point Water level as CaCO3 Chloride
S? t'eeS cros 16.7 -21-5
54.1 0
T ............ .... .... .... ...... ....--- 310 12-30-53 79 Ir
V , "sti ,s 4S
4 858 3 2- 8-55
Ht ............ .... . ... .... ..... 516 130 3- 2-51 --- D
J 5 443 a o4ar a I K
T Top 4-inch 1.4 8.79 15.5 38-1-51 8-- 255 8-14-51 --75
St tee
T Top 8-Inch 2.0 6.04 10.5 3- 2-51 ---- 260 3- 2-51 78.5 Ir
S cross 16.7 9-21-54
S ------- ---- -- --- ---- ------ - 310 12-30-53 79 Ir
S. 858 301 2- 8-55
H ----------- ------- ---- ------ 516 130 3- 2-51 -- D
T Top 4-inch 1.5 ---- 15.6 3-12-51 866 260 3-12-51 79.5 Ir
S tee
T ---------- ---- ---- ---- ------ 324 21 3-14-52 -- Ir
T Top 5-inch 1.5 ---- 3.3 3-19-52 400 21 3-19-52 78 S
coupling
T Top 6-nch 1.0 ---- 1.7 3-21-52 ---- 20 3-21-52 77.8 S
tee
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Casing
35-26-1 Parrish, about 0.5 mile north and 0.5 J. B. Owen C. D. Cannon 1952 576 43 8
mile wet, about 0.5 mile west of U. S. Palmetto m
Rwy. 301, about 15 feet south of the
Parrish-Cillette Rd., about 10 feet
south of a fence, about 0.1 mile est o
19 E.
grove, about 0.5 mile northest of a Bradenton
road and railroad, about 150 feet vest
grove, about 0.5 mile north of a road
and railroad, about 0.53 mile east of
well. 35-27-1, about 0.2 mile northea
of a garrh-llete in a puphoust 10 feetc
south of a fence, about O.1 mile west o
2 ree. S c. 0. 33 S., R. 18 E.
19 E.
35-27-1 Parrtsh, about 2.25 iles west in a Sott ro e ----------- ---- 600 --- 6
grove, about 0.5 mile northest ofell 35- denton
ro27-d nd r, about 20 feet northeast o a larest
canal, bout 0.2 mile s50 feet outh of Buf
Canal, in a pumphouse. W~iNEt sec. 25,
T. 33 S., R. 18 E.
35-23-2 Parrish, about 2.0 miles norhest in T doCap ------------ ---- 500? --- 6
about 1.35 miles ile noast of State y. 683 Palmettoro
and rslrodt . south of Parrish-t of
llette Rd.n gr-27-1ove, about 50 fnorthest
southeast of a barn, in a pphoumpho. Sse.
2 s. 24, T. 33 S ., R. 18 E.
35-1-1 rrElleto, about 2.825 miles nort in about E. B. D ------------ 1948 600 ---
0.3 mile east of State Hwy. 683, about Palmetto
grov0.25 mile sout 0.55 ilest of te-Parishl 35-
,bout 0.2 mile feet of a barto, about
0.25 mile out . staie ouh o uff6-31-1.
Canal, in a pumphouse. NHW&Nf sec. 26,
T E sc.. 33 . , R. 1 . .
35-31-2 E nrrton, about 5.0 miles northest, ab .t . Cmp------ ---------- ---- 50? ---
0.35 mile north of Frog Creek, about
0.3 mile north of well 34-31-4, about
out 1.35 mle st of State y.y. 6 83, in a etto
outf ield, about 200 fe south of a sideh-
Cillettce Rd., in a grove, ab ut 50 feet
southeast of a barn, in a pumphouse.
road. ec sec. 2 04, . 33 S., R . 18 E.
35-32-1 Ealmetto, about 55 miles north, about .D. oodsonle ------------ --194-- -- --
0.3 mile northeast of Ste Rubonay. 683, about Palmetto
0.25 ile south of Cillerra Ce-Pa Rd. in a
grove, about 200 feet of east rn, U. .out
0.25 le south 200 t of rthel 36-31-1. oer
r esidence. 20, . 33 25., . 318 S.
35-3-2 Pallento, about 5.5 miles north, about John Anders------- -- ---------- ------- 550 ---
0.35 mile northeast of Frog Creeubo, about Tera C
0.3 mile north of U.ll 34-31-4S. y. 41 about
125 mile aest of a railroady. , about 30
fieldt esto200 fresidenceuth of rth side
of a road. Sl sec. 20, . T. 33 S.. 18R.
-32-1 me to,  miles north, about V.D. Woodeon ------ --  ---- --- -6
.4 mile northeast of Rubonia, about Palmetto
500 feet north of err Ce Rd. in
grove, about 00 feet est of U. S. Hwy. 176
41, kbout 200 feet northeast of owner's
residence, HlEHS saec. 25, ., .
17 E.
35-32-2 Palmetto, about 5.5 miles north, about John Anderson ------------ ---- ---- --- -6
0.75 mile northeast of Rubonia, about Terra Ceis
0.6 mile cast of U. S. HBy. 41, about
0.25 mile east of a railroad, about 30
feet west of a residence, on north side
of a road. StSfk sec. 19, T. 33 5., R.
18 E.
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Hardness
Measuring point Water level as CaCO3 Chloride
0-
T Top 8-Inch 0.5 40,77 -13.3 7-23-52 ---- ---- ------- 81 Ir C, E, Wel
S casing 2715
T Top 6-inch .5 ---- 5.5 9- 3-54 ---- ---- ------- --- Ir
SI tee
T Top 6-inch 2.0 23.2B 5.0 9- 3-54 ---- 20 9- 3-54 78 Ir
ST cross 5.0 9-20-54
T ----------- --- - ---- ----- ------ -------- 20 9- 3-54 79. Ir
S
T Top 6-inch 1.5 ---- -0.17 2-12-51 ---- ---- ------- --- Ir
S7 cross -1.52 3-20-51
S ----....... .... .... ---- ------ ---- 55 10-18-54 78 I
St
T Top 8-Inch 1.5 18.86 ----- ------ ---- 50 9- 2-54 78 Ir
S tee 574 50 2- 8-55
T T----------- ---- ---- ---- ------.---- 200 9-27-51 --- Ir
T? Top 5-inch 2.0 ---- 9.9 10- 5-54 ---- 185 10- 5-54 77 Ir
cross
177
Table 1. RECORDS OF WELLS
"aging
35-32-3 Paltto, about 5.5 mile north, about J.. Poell ----------- 1925 600 --- 6
35-32-3 Palmtto, about 5.5 utica north, *bout J. N. Pouell -.------ 1925 600 --- 6
1.0 mile northeast of Rubonia, about Palmetto
0.35 mile east of U. S. Bwy. 41, about
0.15 ile east of a railroad, about 0.1
mile louth of Frog Crack, about 500
feTt east of residence. SEkSWk sec. 19,
T. 33 8., R. 18 E.
35-32*4 Palmetto, about 5.5 miles north, about do ---------- ---- 400 --- 4
1.0 mile northeast of Rubonia, about
0.25 mile east of U. S. Hwy. 41, about
250 feat east of a railroad about 500
feet west of well 35-32-3, north of
barn. SESWk siec. 19, T. 33 S., R. 18 S.
33-32-5 Palmetto, about 5.75 miles northeast, E. M. Reader ---.-------- ---- 600 --- 6
about 1.25 miles northeast, about 0.5 Palmetto
tlle east of U. S. Hwy. 41, about 0.6
mile west of State Hwy. 683, about 0.2
llte east of a turn in road, about 40
fEet south of road at a barn. SWkSEk
sec. 19, T. 33 S., R. 18 E.
35-32-6 Palmetto, about 5.75 miles northeast, Barco .---.------- ---- ---- --- 8
about 1.2 miles northeast of Rubonia,
in a grove, about 0.15 mile east of a
junction of a railroad and U. S. Hwy.
41, at a shad, about 0.3 mit northwest
of well 35-32-5. MEkSWk sec. 19 T. 33
S., R. 18 E.
35-32-7 Palmetto, about 5.75 miles northeast, --.-------- ------------ ---- ---- --- 6
about 1.0 mile northeast of Rubonia,
about 125 feet vast of U. S. Hwy. 41,
about 500 feet southwest of a railroad
crossing, about 100 feet southwest of
a restaurant. RNWSMW sac. 19, T. 33 S.,
R. 18 E.
35-32-8 Palmetto, about 6.0 miles northeast, G. F. Turner ------------ ---- ---- --- 6
about 1.25 miles northeast of Rubonia, Palmetto
about 0.1 mile north of a road, about
20 feet east of U. S. Hwy. 41, and 200
feet south of a pond, about 0.25 mile
northeast of a railroad crossing. SEB
MWk ..e. 19. T. 33 S., R. 18 E.
35-32-9 Palmetto, about 6.25 miles north in a do ------------ ---- 6002 --- 6
field, about 1.5 miles northeast of
Rubonia, about 0.3 mile east of U. S.
Hwy. 41, about 0.35 mile northeast of
well 35-32-8, about 150 feet east of a
pond at a ditch. SHkMW sec. 19, T. 33
S., R. 18 E.
35-32-10 Patmtto, about 6.25 miles northeast, do ------------ ---- 600 --- 6
about L.5 miles northeast of Rubonia,
about 0.1 mile east of a turn in U. 8.
Hwy. 41, about 300 feet'northeast of k
pond, about 0.2 mile northeast of well
35-32-8. SWktik sec. 19, T. 33 8., R.
18 E.
817
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ardneas
Measuring point Water level as CaCO Chlorida
T ...... . --.... .-. . . . . -. 55 0- 5-54 77 D
T Top -----------nch 0----5 18----59 2-- 6 -- 0-18-5 -- ---- 90 10-18-54 78.3 Ir
T----------------------------- ------ ---- 55 10- 5-54 77 D
S? cross
T Top 6-inch 1.5 17.26 5.8 9-14---54 ---- ------ --- Ir
S? tee
T Top 6-inch .0 19.01 4.1 8-27-54 ---- 120 8-27-54 78 Ir
cross 3.8 9-14-54
0.35 5-31-55
T ---------- ---- ---- ----- ----- ---- 100 10-18-54 79.5 Ir
S
T I ---------- ---- ---- ---- ----- ---- 135 10-18-54 82 Ir
S
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Casing
a field, about 1.5 miles northeast of Palmetto
Rubonta, about 0.12 mile vest of a
curve in U. S. Hy. 41, about 0.1 mile
northweast of a barn, about 0.25 mile
north of well 35-32-8. l~ker sec. 19,
T. 33 S., R. 18 E.
35-32-1 Palmetto, about 6.25 miles northeastn -. -. urn--- ----------- ---- -0 --- 6
Sfield, a bout 1.5 miles norheat of Ruboni
iubon a e, about 0.12 mile w st of U
.curv 41, .bout 0. 2 e41, bouth 0. a
road, about 0.rn, mile bouest 0.25 railroad
 vwi . faUI  
T. 33 s., . 19, T. 33 S., R. 18 E.
35-32-1 Palmetto, about .5 miles northeast, about -----oodson-- ------------ ---- 800 ---
bou0.45 mile northea ot of uboni Palmtto
in rove, about 150.35 leet e e of U. . .
.1 y. 4bout .1 mile norhest ouh owner
road, about 0.1 mile vest f a railroad.
residence. t19, . 33 .5, . 18 . R.
17 E.
35-33- Palmetto, about 5.0 mles northe, about G.D. oodSmith ------------ --- 350 --- 8
0.4 mile north t of Rubon, about 0.2 Palmetto
roe webout 150 ft y of4 about 250U. .
feet north of Terra Ctia Rd., about 250
41,t east of a road in aorh e of ownr'
rslec. 25, T. 33 S. R. 17 ., .
 .
35-33-2 Palmetto, about 5.0miles northe st, about Terra Ceih ------------ ---- -350 ---
0.3 mile north of Rubonia, about 0.25 Famett
mile west of U. S. Hwy. 41, about 0.2 Terra C50
flet north of Terra Caia Rd., about 250
feet seat of a road at a diech. NHRIBk
sec. 25, T. 33 S., R. 17 E.
35-33-3 Palmetto, about 5.0 miles northeast, .bou r C ---------- -- --- --- ---
0.45out 0.45 mi north o ni, R bout a about
0.25 mile west of . S. y  1,y. 41, about C
0.2 mile north of Terra C Rd., about 250
125 feet wt of a road, a dutch. 4 feet
west of well 35-33-3. NFtNWt see. 25,
T. 2 . 33 S., R. 17 E.
35-33-5 Palmetto, about 6 miles north on Terra do ------------ ---- ---- --- 8
Ceia Island, about 1.25 mile northwesut
o0.25 onia abot 0.5 mile esty. o about
road in field, about 0.1mile north-, bout
125 fet o Frog Creek d, a bout 1 400 fe
northMwet f 35 pond. SW)k Iec. 25,
.33 S., R. 17 E.
35-33-5 Palmetto, about 5.0 miles northeast Ida Helmer ---------- ----------- 4
at ld, bout 250.5 mileil northeast o Rubon almtto
ofut 300 fet bout 0.5 ile w t of. 4,
road in a field, about 0.lmile north-
about 5of rog Cret, obout i fdee in
northe of a fpond. S NLSE see. 24, T.
33S., R. 17 E.
33-6 5 Palmtto, about 5.0 miles northeast, Ida Helmerr - ------------ --------- --- -4
about 0.5 mile northeast of Rubonia, Palmetto
abqut 300 feet west of U. S. Hvy. 41,
about 50 feet west of areildence in
edge of a field, lEkSfl sec. 24, T. 33
S., R. 17 E.
1Ng
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130 10-18-54 79 0r
624 117 2- 7-55
0-
T Top flane 00 0.4 116 2-17-51 150 2-17-51 --- r
5. '04 00 13 10. -. 0 4 a B*04 P. 0 0 .5u 444 P a u a u 0
T Top of flange 0.0 10.34 11.6 2-17-51 ---- 150 2-17-51--- Ir
S? on 4-inch 11.9 9-14-54
valve
T Top 6-inch 1.3 ---- 9.9 9-27- 600 190 9-27-51 --- Ir
S? cross
T Top 2-inch 1.5 ---- 13.5 8-14-51 ---- 135 8-14-51 --- IrS valve
T ----------- -------- -- ----- --- 210 3-11-54 78 Ir
T Top o-inch 2.0 ---- 14.7 3-11-54 ---- 230 3-11-54 78 Ir
cross 14.9 9-14-54
T7 Top 6-inch 3.5 ---- 11.9 2-27-51 ---- 180 2-27-51 --- Ir
cross
T-------------------------------------210-. ^ 3-11-54 78 Or
H Top 3-inch 1.0 12.10 7.8 12-18-50 700 125 12- 1-50 77 Ir
T tee 648 118 1-28-54
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Casing
*
J  L
35-33-7 Palmetto, about 5 miles north on Terra Terra Cein ------------ ---- ----- --- 6
Cela Island. about 1.0 mile northwest Farms
of Rubonia, about 0.1 mile southwest of
Frog Creek, about 200 feet north of a
road and a bayou, about 0.35 mile south-
west of well 35-33-5. INWkSW sec. 24, T.
33 S., R. 17 E.
35-33-8 Palmetto, about 5.5 miles north, about .do ------------ ---- 6007 --- 8
1.0 mile north of Rubonia, about 0.15
mile west of a road, about 100 feet
southwest of a pond, about 0.1 mile
northeast of Frog Creek, about 0.1 mile
west of a residence. SWUNt sec. 24, T.
33 S., R. 17 E.
35-33-9 Palmetto, about 5.25 miles north, about do ------------ ----. ----- --- 6
0.75 mile north of Rubonia, 0.5 mile
north of Terra Ceia Rd., about 0.1 mile
southwest of Frog Creek, about 200 feet
northwest of a turn in road, about 0.3
atle north of well 35-33-4. SBSWk sec.
24, T. 33 S., R. 17 E.
35-34-1 Terra Ceta, about 0.5 mile east and 0.45 do ------------ ---- 350 --- 6
mile north, about 0.45 mile north of
packing house, about 300 feet west of
road at east end of a swapp, about 0.1
mile north of a residence. INENW seec.
26, T. 33 S., R. 17 K.
35-34-2 Terra Cela, about 0.75 mile northeast, do ----------- ---- ---- ---. 6
about 0.5 mile north of Terra Ceia Rd., 4
about 0.1 mile east of a pond, about
200 feet west of a pond, about 20 feet
east of road, about 200 feet south of a
tenant house, about 0.2 mile east of
well 35-34-1. SWtSE saec. 23, T. 33 S.,
R. 17 E.
35-34-3 Terra Cata, about 0.9 mile northeast, do ------------ ---- ---- --- 6
about 0.25 mile northeast of well 35-34-
1, about 0.2 mile northwest of well 35-
34-2, about 300 feet northwest of a
shed, 150 feet north of a pond. SWkSB~
see. 23, T. 33 S., R. 17 Z.
35-34-4 Terra Cala, about 0.75 mile northeast, do --..--... - --------.... --- ......
about 0.25 mile northwest of a tenant
house, about 0.15 mile north of well
35-34-1, about 100 feet west of a saamp,
about 200 feet north of a pond. NEkSWk
sac. 23, T. 33 S., R. 17 E.
35-34-5 Terra Ceia, about 1.0 mile northeast in do ------------ ---- 705 200 6
a field, about 0.85 mile north of Terra m
Ceai Rd., about 0.3 mile northeast of
well 35-34-4 on a peninsula about 40
feet west of a pond, about 100 feet
south of swamp. NFtSWk sec. 23, T. 33
S., R. 17 E.
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Hardnesn
' Measuring point Water level as CaCO: Chloride
T? Top 6-inch 1.0 5.20 16.4 2-17-51 ---- 200 2-17-51 ---- Ir
cross
T Top 8-inch 1.5 5.94 15.5 2-17-51 730 180 2-17-51 ---- ItS cross
cr oss
T Top 4-nch 1.0 5.9 11.4 2-26-51 690 130 2-26-5 ---
tee
T Top 6-inch 2.0 7.10 ---- -------- ---- 190 11- 5-54 77 Ir
T? Top 6-inch 1.0 5.20 16.4 2-17-51 ---- 200 2-17-51 ---- l
cross
STop -i...nch 1.5 5.94 15.5 2-17-51 730 10 11-17-54 77
S cross
T Top 6-inch 1.5 ---- 16.2 31-11-54 ---- 215 3-11-54 79 8.3 r
S cross 722 204 2- 8-55
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T I----------------- --------- - -------- ---- -- 210 3-16-54 77.8 lr
T Top 4-inch 1.0 5.94 11.4 2-26-51 690 130 2-26-51 --- lr
a
TI Top 6-inch 2.0 7.10 ---- -------------- - 190 11- 5-54 77 lr
TI?-----------. ---- --- -- --- ------------ - - 190 11-11-54 77 lr
T Top 6-tnch 2.0 ---- 14.8 11-11-54 ---- 195 11-11-54 79 Il E
3 croas 722 204 2- 8-55
Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
S1J1a a
15-3)-6 Terra Ceas, about 1.35 miles norLhemot Terra Conla -....---. ---- . 500 --- 6
in a iLetd, about 0.35 mile northeast PFari
of wat 35-34-5, about 0.4 mile north
or wll 35-34-3, about 300 feet eeat of
a bay at South end of a swamp, 200 feet
north-wet of a pond, S•ENEk sec. 23, T.
33 S., R. 17 E.
35-35-1 Terra Cela, about 0.75 mile northwept, Knotte ............ 1920 350 --- 3
about 0.1 mile north of U. S. Ilwy. 19,
Ln a field, on weat side of a pond,
about 0.1 mile east of bay. WatiHN nec.
21, T. 33 S., R. 17 E.
3-J36-1 Terra Ckea, about 2.0 malte northu..t State Road C. D. Cannon 1954 330 --- 6
on Sunshine Causeway, about 1.2 mille Dept. Palmetto
west of toll gate at a public park,
about 150 feet north of highway In a
pumphouae.
3J-17-L Parrish, about 8.0 miles east, about Norda Ranch C. D. Cannon ---- 6007 --- 8
0.6 mill north of State R•y. 62, about Palmetto
0.25 mile weat of a road at corner of a
Itold, about 0.1 mile outhweat of a
pond, about 0.25 mile southeant of a
reildence. NElM kt see. 15, T. 33 S.,
N. 20 E.
36-22-1 Parrish, about 2.75 miles'northeast, Iloltainger do 19457 619 --- 8
about 0.75 mlle north of State Itfy. 62, Oroven
In a tgrov, about 0.3 mile northeast of Parrish
a renidence, about 0.15 mile north of a
rteld road, about 40 feet west of a
ditch and fence. SWS1Wk sec. 14, T. 33
S., R. 19 E.
36-23-1 Parrlih, about 2.5 miles east, about do do 1924 620? 149 8
0.65 mile north of State Hwy. 62, about 200 6
0.1 atle eaat of residence on south aide
of field road, about 30 atet south of
barn. NEkNtt sec. 22, T. 33 S., R. 19 E.
36-23-2 Parrish, about 2.5 miles east, about do do 1949 355 --- 6
0.65 mlle north of State Hwy. 62, at
east aide of a pumphouse at back of a
residence, about 0.1 mile west of woll
26-23-1. SZSEk sec. 15, T. 33 S., R.
19 1.
36-29-1 Parrish, about 4.5 milas northwest, ............ E5.5 Bayette 1951 586 56 8
about 4.5 mllan north of Illanton, about Ruskin n
2.25 alles east of Gillette, about 20
feet north of a road, about 250 feet
aouthwest of a pond, about 0.2 nile
east of well 36-29-2. SfkShs sec. 15,
T. 33 S., R. IB E.
16-29-2 Parrish, about 4.5 miles northwest, ------------ H. S. Mixon --- 470 --- 8
about 2.0 milae east of Cillette, about Palmetto
0.2 mile west of wall 36-29-1, about
150 feet north of a awamp, about 15 feet
north of a road, on aast aide of a
ditch. SSkSUk sec. 15, T. 33 S., R. 18
4.
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IN HANATEE COUtTY, FLORIDA
ardneon
M Heasuring point Water Invel ao CCO Chlorido
_ 
__
T Top 6-inch 1.,5 ---- 16.8 3-16-54 ..---.. 205 3-16-54 78.5 Cr
8 croOn
T Top 3-.nch .5 ---- 13.0 2-26-51 790 210 2-26-51 --- Ir
S Top 6-nch .5 3.87 12.8 11-15-54 --- 255 11-15-54 78.3 P C, Well w-3292
caning, top
l8 g A_ 1 IO 2 J.
of pump base
T Top of pump .0 81.78 -35.3 9-20-54 ---- ---- -------- --- tr
S base -39.55 5-31-55
T Top 8-lnch 2.0 28.70 1.5 9-20-54 --- ----- -------- --- r
S crops
T Top 6-inch .0 30.30 -2.32 3-21-5 ---- ---- -------- --- Ir
S cross
S...............------------ - - - -  ...---- ... -----... 440 20 3-14-52 -.- D
T Top 8-inch 5 .---- -5.77 2-12-51 392 3 2- 1-51 --- 7 r C, E, Woll W-
S caning 30 12- 7-52 2393
T Top 8-inch 1.0 27.83 -4.3 2-12-51 ---- ---- -------- --- I
S? coupling
185
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Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
0 - -1
36-29-3 Parrish, about 5 miles northwest, about Council Farms E. E. Bayette 1952 600 80 12
2.5 miles eas of U. S. Hy. 41, about Ruskin m
.5 mile south of Buckeye Rd., in a
field, about 100 aect south of a pond Sin a fence corner. MNWJNW sec. 15, T.
33 , R. 1 .
z3-45 3 0 5 §
36-329- Palmetto, about 5 miles northest, about Council FBrmggs E. E. Bayett- e 152 600 80
2.5 mile ast of U. S. Huy. 41, about 0.5 almetto
0.5 mile south of Buckeye Rd., about 025
 fe t f a pond
mil a fence corner d at a ence corner,
on west side of a road and a ditch. SEk
S s. 8, T. 33 S., R 18 E.
36-30-1 Palmetto, about 6 miles northea, about .5 B. Brgole --------------- 1952 600 ---
0.45 mie ast f U St te. Hwy. 41, about 0.5about Palmetto
15 feet south of Gillette-Parrish Rd.,
mile south sof Buca ditch, about 200 eet25
ile east of a field roat f ene corner,
en st sideof a swamp.road and se ditch. SE33
E sec. . T. 33 . 18
36-31-2 Palmetto, about 65 miles northeast, abou . B. Dole ------ C------n 1952 671 81 8
0.4about 0.75 mie east of e H. 683, about Palmeto
abou feet 0.5 soule north of ille-P ttrrish Rd.about
on south side of a ditch, about 200 fee
nest orth f afield road, about 250 feeth-
st of a r oamp. road intersec 20, T. S3
S.. RS. 1 T. 33 ., R18 E.
36-31-2 Palmetto, about 6.5 miles northeast, M.B. Brggs------------ . Canon--- --- 671 --- 8
about 0.75 mile east of U. S. Huy. 41, et260 6t
about 0.5 mile north of Buckeye Rd., abot
0.2bout 0.45 mile astnorth of a g ove at the north-
250 feet west of a pond on north side
of a ditch. SS sc. 8, T. 33 S., R.
18 E.
36-1-3 Palmetto, about 6.0 miles northeast, about . .Brigg ------------ ---- 90 ---
2,0 miles north of Rubonia, about 200 Armstrong
out 1.2 iles eaU. o U. S. Hy. 41 yard, Palmetto
about 0.5 mile southas of Buc ell 36-32-Rd.,
about 0.45 mile e st of a road, about
250 feet west of a pond on north aide
of a ditch. SWSE, ec. 33 S, R. 33 E.
.
36-32-2 Palmetto, about 6.0 miles north, about J..L. xon J.-------xon 1929 321-- - 6
2.0 miles north of Rubonia, about 200 Armstrong
mile north of State Hvy. 683, about 100
feet east of U. S. Hwy. 41, in a yard, almetto
aboutide 0.15 mile southeast of idence.l 36-32c.
12. S c. 18. 33 S., .1818 E.
36-32-2 Palmetto, about 6.5 miles north about Ja .------ n -. P. mi- n 1929 3-21-- 6
2.0 miles north of Rubonia, about 0.45 Palmetto m
grove, about 0.5 mile north of Statey. 683, about
y. 683, about 30 feet east of U. S. H. 41, on north
y.ide of on east sidence. of a shed, about
300 feet northwest of vall 36-32-2. SEk
18k sc. 33 , . 33 S., R. E.
36-32-3 Palmetto, about 6.5 miles north at a Reader arm-------- ---------- -- ------ 6
grove, about 0.5 mile north of State Palm
Hwy. 683, about 30 feet eest of U. S.
Hwy. 41, on east 0.15side of a northed about
wi Ek
W\ sec. 18, T. 33 S., R. 18 E.
36-32-4 Palmetto, about 6.5 miles north in a Iteder Farms ------------- --------------- 6
grove, about 0.55 mile north of State Palmetto
Hwy. 683, about 0.1 mle east of U. S.
Hwy. 41, about 0.15 mile northeast of
well 36-32-3. SUWkNE sec. 18, T. 33 S.,
R. 18 E.
186
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lardness
S Measuring point Water level as CaCO Chloride
T .---- --------- ---- - ----------------- -- 50 28 9-11-52 83 Ir C, Well W-2716
T Top 8-inch 0.0 38.46 -14.9 9-14-54 510 39 11- 8-52 83 Ir
S casing
T Top of 4-nch .---- ---- 504 52 2- 7-55 79
S el
T Top 8-inch .0 33.19 - 8.8 7-31-51 ---- 63 7-31-51 78 Ir E
S casing -13.15 5-31-55
T do .0 34.50 ---- --------- 500 35 9-11-52 79 Ir
S
T Top 6-inch 1.7 9.90 11.0 5- 1-53 ---- 100 12- 4-52 79 Ir
S tee D
T Top 6-inch 0.5 9.26 9.3 2-17-51 684 50 12-29-52 78 Ir Well 75 of
casing 503 72 3- 9-55 D Water-Supply
Paper 773-C
T Top 6-inch tee 1.5 0 33.19- .8 8-19-5 ---- 70 8-19-5 79.5 Ir E
S g -13.4 9-14-54
Sdo . 34.50 -- ----15.3 500 35 9-11-52 79 9-2-5
T Top 6-Inch 1.7 9.90 11.0 5- 1-53 ---- 100 12- 4-52 79 Ir
S tee D
T Top 6-lnch 0.5 9.26 9.3 2-17-51 684 60 12-2 - 2 78 lr Well 75 of
casing 503 72 3- 9-55 D WaCer-Supply
3-C
T Top 6-Inch tee 1.5 ---- 14.8 8-19-54 ---- 70 8-19-54 79.5|lr
S 13.4 9-14-54
15.3 9-28-54
T Top 6-inch 1.0 ---- 13.8 8-14-51 ---- 51 8-14-51 --- Ir
cross
187
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asing
o '
feet east of U. S. lry. 41, in a field,
18, T. 33 S., R. 18 E.
37-24-1 Parrish, about 3.0 miles northeast in a . L. Cone ------------ ---- 400 ---
field, about 0.2 mile northeast of a
residence, about 50 fcet northwed t of
U. S. Rwy. 301, about 0.15 mile south
of a swamp, about 0.3 mile south of
Buckeye Rd. SEkNE. sec. 9, T. 33 S., R.
19 E.
37-24-2 Parrish, about 3.5 miles northeast in a do ------------ ---- 410 50 6
field, about 200 feet noest of U. S. Iy. m
301. about 40 feet south of Buckeye Rd.
about 75 feet south of a residence,
about 0.35 mile northeat o of wl 37-
24-1. NENEt sec. 9, . 9, T. 33 S. 19 E.
37-24-3 Parrish, about 3.5 miles northeast in a do ---------- -------- -- 4
field, about 250 feet wet of U. S. HIy.
301, 125 feet north of Buckeye Rd. at
back of a residence in a shed, about
200 feb t north of well 37-24-2. Swe SE
sec. 4 T. 33 S., R. 19 E.
37-27-1 Parrish, about 3.0 miles northeast J.R. D. . Dansby ---- 425? --- 4
about 4.75 miles east of U. S. Hv. Hw41, Lefebir
on north side of Buckeye Rd., about
1.25 milbes ast of a road junction,
about 0.2 mile east of a bridge. SENSEk
sec. 12, T. 33 S., R. 18 E.
37-28-1 Parrish, about 4.0 miles northwest, C. L. Brunette C. D. Cannon 1952 600 ---
about 3.5 miles east of U. S. Hwy. 41, Palmetto Ipalmtto
about 0.4 mile south of Buckeye Rd.,
about 30 feet east of a road, about 30
feet north of a fence and ditch. S8kSWk
sec. 12, T. 33 S., R. 18 E.
37-28-2 Parrish, about 4.0 miles northwest, do do ---- 600 --- 8
about 3.5 miles east of U. S. Hwy. 41,
about 250 faet south of Buckeye Rd.,
about 40 feet east of a road and ditch,
about 0.35 mile north of ell 37-28-1.
WkSWk sec. 11, T. 33 S., R. 18 E.
37-29-1 Parrish, about 4.25 miles northwest, do do 1953 600 --- 8
about 3.0 miles east of U. S. Hwy. 41,
about 0.25 mile south of Buckeye Rd.,
in a field, about 0.2 mile southwest of
agrove, about 200 feet south of a pond,
about 0.5 mile northwes of wall 37-28-
1. SkSEk sec. 1 O, T. 33 S., R. 18 E.
37-29-2 Parrish, about 4.25 miles northst C.R. Teas ------------ ---- 600 --- 5
about 3.25 iles east of U. S. Hwy. 41,
about 0.2 mile south of Buckeye Rd.,
about 50 feet south of a residence,
about 0.2 mile northeast of well 37-29-
1. W~SkS sec. 10, T. 33 S., R. 18 E.
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IN MAIATES COUNTY, FLORIDA
lardness
Measuring point Water level is CaCO Chloride
T rop 8-inch tea 1.0 7.97 10.9 2-17-51 ---- 135 2-17-51 --- Ir
S
T aop 6-inch .5 33.23 ---- -------- ---- .... ........ ... U Well 89 of WatercouplinS Supply Paper
773-C
T op h .8 28.7 -2.0 3-19-2 9-17-53 --- U E Well 88 o
cross Water-Supply
Paper 773-C
T? ..........-- ---- ---- ---- -------- 400 23 3-13-52 --- Ir
S ----------- ---- ---- ---- -------- 392 20 2-12-51 ---
T rop 8-inch .0 7.97---- 3.96 9-15-52 ---- --135-- -------- 78 Ir
S casing
T ..........-- ---- ---- ---- -------- ---- 24 9-18-51 --- IrS
T op 6-ch........... .5 .2..---- ---.... -------- ---- ---- -------- --- Wll 89 of W
T ------------ ---- ---- ---- - -------- 540 20 8-17-51 --- D
I------------- --- ---- ----  ----- - -- 51 -  I
T----------------------------------- -------- ------------------- Ir
T------------------------------- ------ 540 20 8-17-51 --- D
S Ir
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Casing
37-29-3 Parrish, about 4.5 miles northwest, S. E. Moore C. D. Cannon ---- 365? 90 8
oa- ------- a ------ -- 6 -- --- -- Uf
about 3.0 miles east of U. S. Hwy. 41, Palmetto
about 400 feet north of Buckeye Rd. on
east side of a grove, about 0.3 mile
north of well 37-29-1. SEkNWk sec. 10,
T. 33 S., R. 18 E.
37-29-4 Parrish, about 5.0 miles northwest in a Reader Farms J. P. Adams 1951 600? --- 10
field, about 2.5 miles cast of U. S. Palmetto Sarasota
Htwy. 41, about 0.2 mile north of Buck-
eye Rd., about 200 feet southwest of a
pond, about 250 feet north of a pond,
west of a shed. SWHW1 sec. 10, T. 33
S., R. 18 E.
37-30-1 Palmetto, about 8.0 miles northeast, do do , 1951 600 --- 8
about 1.75 miles east of U. S. Hwy. 41,
about 0.15 mile north of Buckeye Rd.,
about 250 feet north of a pond, on west
side of a fence. SEkNWk sac. 9, T. 33
S., R. 18 E.
37-30-2 Palmetto, about 8.0 miles northeast, M. B. Briggs ------------ 1952 800? --- 8
about 1.5 miles east of U. S. Hwy. 41, Palmetto
about 0.2 mile south of Buckeye Rd. on
west side of a road, in a pumphouse.
NHkSEk see. 8, T. 33 S., R. 18 E.
37-31-1 Palmetto, asout 8.0 miles northeast, Harlee Farms J. P. Adams ---- 600 8-- 
about 0.75 mile east of U. S. Hwy. 41, Palmetto Sarasota
about 0.25 mile north of Buckeye Rd.,
about 40 feet north of a barn, about 10
feet south of a shed. SEkWk seec 8, T.
33 S., R. 18 E.
37-31-2 Palmetto, about 8.0 miles northeast, Reeder Farms C. D. Cannon 1953 600 --- 8
about 1.35 miles east of U. S. Hwy. 41, Palmetto , Palmetto.
about 20 feet north of Buckeye Rd., in
a field, about 200 feet west of a pond,
about 0.15 mile east of a pond. SEkNHE
sec. 8, T. 33 S., R. 18 E.
37-31-3 Palmetto, about 8.0 miles northeast, Harlee Farms J. P. Adams --- 60D --- 8
about 0.5 mile east of U. S, Hay. 41, .
about 0.15 mile north of Buckeye Rd. on
north side of a ditch, about 0.15 mile
east of well 37-32-7, about 100 feet
west of woods. SE•W•t sec. 7, T. 32 S.,
R. 18 E.
37-32-1 Palmetto, about 7.5 miles northeast, . Chapman - --- 1929 002 --- 6
about 0.3 mile south of Buckeye Rd.,
about 20 feet east of U. S. Hwy. 41,
about 150 feet south of a residence,
about 150 feet southeat of well 37-32-
3. SWkSEfk ec. 7, T. 33 S., R. 18 E.
37-32-2 Palmetao, about 7.5 miles northeast, E. B. Dale ---------- ----- 400? -- 8
about 0.3 mile aouth of Buckeye Rd.', Palmetto ..
about 0.4 mile west of U. S. Hwy. 41,
and well 37-32-3, about 0.15 mile west
of a railroad at a barn. SWSWk sec. 7,
T. 33 S., R. 18 E.
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[ardness
Measuring point Water level s CaCO3  Chloride
S28 28 1-2-
0 " E .n Ia u u ) a
T Top 10-inch 1.0 33.36 -9.7 9-14-54 ---- ---- -------- 79.5 Ir
a 
J  
nJ u 4 f «
S casing
T ------------ ---- ---- --- ------------ ---- --------. 78 Ir
S
T Top 8-nch .0 ---- -13.0 9-11-52 ---- ---- -------- --- IrS casing
T op 8-inch 1.0 ---- 2.9 10- 5-54. --- 40 10- 5-54 78 Ir
S cross
T Top 8-tnch .6 30.55 -8.0 11-16-52 ---- ---- --------- -- Ir E
S casing -5.7 9-28-54
-10.8 5-31-55
T Top 8-inch tee 1.5 ---- 10.4 10- 5-54 ---- 50 10- 5-54 80 Ir
S? 512 44 2- 4-55
T Top 4-inch tee .3 7.04 9.2 12- 6-51 --- 50 11-19-51 --- Ir
T Top 8-Lnch 2.5 ---- 14.9 2-12-51 580 50 2-12-51 --- It
eross
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uasing
5g - .0
37-32-3 palmetto, about 7.5 miles northeast, C. F. Turner ------------ ---- ---- --- 6bou  0.3 mile south of Buckeye Rd. Palmetto
S t st of U. 41,
about 10 feet south of a road, about 25
feet northeast of a shed. SESWk sec. 7,
T. 33 S., R. 18 E.
37-32-4 Palmetto, about 7.6 miles northeast, do -------------- ---- ---- --- 6
about 0.2 mile south of Buckeye Rd.,
about 250 feet west of U. S. Hwy. 41,
about 250 feet north of a road on east
side of a ditch at a shed. NEASWt sec.
7. T. 33 S., R. 18 E.
37-32-5 Palmetto, about 7.75 miles northeast in J. H. Willis ------------ ---- ---- --- B
a field, about 0.35 mile east of U. S.
Hy. 41, about 0.1 mile south of Buckeye
Rd., at a barn, about 100 feet west of
a canal, about 0.2 mile southeast of
well 37-32-6. NESEk sec. 7, T. 33 S.,
R. 18 E.
37-32-6 Palmetto, about 7.75 miles northeast, Harlee Farms J. P. Adams ---- 400 --- 6
about 0.25 mile east of U. S. HIy. 41, Palmetto Sarasota
about 125 feet north of Buckeye Rd., on
east side of a residence. SWNE sec. 7,
T. 33 S., R. 8 E.
37-32-7 Palmetto, about 8.0 miles northeast, do do ---- 600 --- 6
about 0.4 mile east of U. S. Hwy. 41,
about 0.15 mile north of Buckeye Rd.,
about 0.12 mile west of well 37-31-3,
about 0.2 mile northeast of well 37-32-
6. SENEt sec. 7, T. 33 S., R. 18 E.
37-32-8 Palmetto, about 8.75 miles north, about E. B. Dole ------------ ---- --- --- 6
200 feet south of Piney Point Rd., about Palmetto
100 feet west of U. S. Hwy. 41, about
15 feet south of a residence. SEqS,
sec. 6, T. 33 S., R. 18 E.
37-32-9 Palmetto, about 8.3 miles northeast, do -- ----------------- ---- ---- 6
about 0.35 mile north of Buekeye Rd.,
about 25 feet vest of U. S. Hwy. 41, at
corner of a grove, about 250 feet south
of a residence. SE•Nk sec. 7, T. 33
S., R. 18 E.
37-32-10 Palmetto, about 8.35 miles northeast, do C. D. Cannon ---- 404 ---
about 0.4 mile north of Buckeye Rd., on
north aide of a grove, about 100 feet
west of U. S. Huy. 41, about 250 feet
north of well 37-32-9. NIkNW sec. 7,
T. 33 S., R. 18 E.
37-32-11 Palmetto, about 8.35 miles northeast, V. Tyler .----------- ---- ---- ---
about 0.4 mile north of Buckeye Rd., Palmetto
about 0.5 mile west of U. 5. Hwy. 41,
about 75 feet west of a road on north
side of a barn, about 0.6 mile south of
Piney Point Rd. NEHBS sec. 12, T. 33
S., R. 17 E.
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Hardness
S Measuring point Water level as CaCOi Chloride
4 0-
op 6-nch tee 0.5 54 3. 9-26-51 50 9-26-5 ---
S do .0 7.0 .5 9-26-51 496 52 -26-5 77 Ir
T .... 64 9-2651 80 Ir
T Top 6-inch tee 0.5 5.94 13.1 9-26-51 ---- 50 9-26-514 7. Ir
T ------------ 2---- ---- ---- - - -- 64 9-26-51 80 Ir
ST ---------------- ---------.--------------------- 40 3-31-51 --- 1r
T Top 6-inch tee 2.0 ---- 10.0 9-14-54 ---- 45 10- 5-54 78.1 Ic
S?
T do 1.0 10.32 7.6 9-26-51 512 40 9-26-51 --- Ir
D
T Top 4-inch tee .8 9.62 10.8 9-26-51 ---- 40 9-26-51 --- Ir
8.9 5-31-55
T Top 6-inch 1.5 10.40 8.8 9-26-51 ---- 40 9-26-51 77 Ir Well 77 of
cross 500 35 1-22-54 Water-Supply
Paper 773-C
T ------------ -- -------- -- ------ ---- 50 2-12-51 --- Ir
ST
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Casing
0 "0 .04 U u 0
37-32-12 Palmetto, about 8.5 miles northeast, E. B. Dole ----------- --- ---- --- 6
about 0.5 mile north of Buckeye Rd.,
about 100 feet vest of U. S. Hwy. 41,
about 200 feet south of a row of pines,
about 0.1 mile north of well 37-32-10.
NEkWN sec. 7, T. 33 S., R. 18 E.
37-32-13 Palmetto, about 8.6 miles northeast, do ------------- --- 400 --- 8
about 0.55 mile north of Buckeye Rd.,
about 0.15 mile south of Piney Point
Rd., about 30 feet west of U. S. Hwy.
41, in a field, about 350 feet north of
well 37-32-12. SEtSUk sec. 6, T. 33 S.,
R. 18 E.
37-32-14 palmetto, about 8.0 miles northeast, E. V. ----------- -- 400 --- 8
about 250 feet north of Buckeye Rd., Stanaland
about 150 feet west of U. S. Hwy. 41,
In a grove at a residence. SEtNWt sec.
7. T. 33 S., R. 18 E.
37-33-1 Palmetto, about 8.6 miles northeast, W. Tyler ---------- ---- 500? --- 8
about 0.6 mile west of U. S. Hwy. 41, Palmetto
about 0.5 mile south of Piney Point Rd.,
about 0.15 mile west of a road at a
barn, about 0.3 mile southwest of well
38-32-4. SEkSEk sec. 12, T. 33 S., R.
17 E.
38-23-1 Parrish, about 5 miles northeast, about K. S. Parrish ------------ ---- 5007 150 8
0.25 mile northwest of U. S. Hwy. 301, Estate
about 0.1 mile south of a residence,
about 20 feet east of a road, about 0.4
mile south of Hillsborough County. SEk
kt sec. 3, T. 33 S., R. 19 E.
38-25-1 Parrish, about 3.75 miles north, about Arthur Cragb ------------ ---- 600 -- 6
1 mile west of U. S. Hwy. 301, about Lakeland
0.75 mile north of a road at a grove,
about 150 feet east of a residence,
about 0.25 mile south of Hillsborough
SCounty. N•Wk4 sec. 4. T. 33 S., R. 19
E.
38-31-1 Palmetto, about 9.5 miles northeast, Reeder Farms J. P. Adams ---- 750 --- 8
about 0.35 mile southeast of U. S. RHy. Palmetto Sarasota
41, and Hillsborough County line, about
0.3 mile southeast of a barn in a field
at a shed. HWiHIk sec. 5, T. 33 S., R.
18 E.
38-31-2 Palmetto, about 9.5 miles northeast, Harlee Farms J. P. Adams 1940 625* 2007 8
about 1.0 mile northeast of Piney Point Palmetto
Rd., about 200 feet west of U. S. Hwy.
41, in a pumphouse, about 250 feet soutr
of a swamp. NuWhWk sec. 5, T. 33 S., R.
18 E.
38-32-1 Palmetto, about 9.0 miles northeast, do ----------- --------- ---- 6
about 0.25 mile north of junction of U.
S. Ruy. 41 and Piney Point Rd., about
150 feet west of a road on north side of
a ditch at a shed, about 100 feet south
west of a residence. SEkIW sec. 6, T.
33 S., R. 18 E.
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ardness
o Measuring point Water level is CaCO3 Chloride
STop 6-nch 1.0 10.39 8.4 9-26-51 ---- ---- ----- --- Ir
tee
T Top 8-nch 1.3 10.37 8.1 9-26-51 ---- 50 9-26-51 77 Ir Well 79 ofcross Water-Supply
Paper 773-C
T Top 6-inch 2.0 9.06 8.0 2- 6-51 520 40 12- 6-51 -- Ir Well 93 of
cross Water-Supply
Paper 773-C
T ------------ --- --- -- --- --.. 50 8-17-54 78.5 Ir
S
T Top 8-inch 1.0 -- 4.4 -14-52 -- --- --- -- Ir
S coupling
T Top 6-inch 1.4 15.0 3-19-52 -- -- --- -- D
S tee Ir
T Top concrete 1.0 .- -6.2 9-15-52 ---- ---- ----- --- Ir
S housing
T Top 8-inch 1.2 --- 5.0 11-12-53 ---- 40 11-12-53 76.5 Ir
tee
T Top 6-inch 1.0 9.-- 9.4 2- 7-51 500 38 9-25-51 --- Ir
tee
195
T--------------------- -  --- -- --- ---- -- I~~~~ ---- 5 S1Ir
T Top 8-inch 1.0----------4.4 7-14-52---------------r
T ITop 6-inch 1.4 1-- 115.0 3-19-52----------------
T Top concrete 1.0----------6.25 9-15-52---------------- ------------- ir
Table I. RECORDS OF WELLS
Casing
0 a
a S
5 a . 3g
38-32-2 Palmetto. about 8.9 miles north, about Harlee Farms J. P. Adams ---- 60er --- 80.12 mile north of Junction of U. S.
y. 4 and Pney Point Rd., about 150
feet west of a road, about 50 feet
northwest of a railroad, on west aide
of a ditch. W sec. 6, T. 33 S., R.
18 E.
38-32-3 Palmetto. about 8.8 miles north, about ------------ a ----------- --- ---- ---
w00 feet aouth of Piney Point Rd.,t
bout 0.35 t of a ra U. . Hwy. 41,
about 0.25 e ile west of a railroad,
about 30 feet mouth of a residence onvet side of a ditch. NSWSW sec. 6, T.
33 S., R. 18 E.
38-32-4 Palmetto, about 8.8 miles north, about W. Tyler -------------- ---- ---- ---
0.5 mile west of U. S. Hvy. 41, about Palmetto
0.a mile west of a railroad, about 0.2
mile outh of Piney Point Rd., about
20 ifat west of a road at a barn. SE)NE
sec. 6. T. 33 S., R. 18 E.
38-32-5 Palmetto, about 9.25 miles north, about Harlee Farms C. D. Cannon ---- 605 --- 8
0.5 mile northeast of Piney Point Rd.,
about 100 feet west of U. S. Huy. 41,
about 50 feet west of a railroad, about
400 feet southeast of a shed and well
38-32-6. SENEk sec. 6, T. 33 S., R.
18 E.
38-32-6 Palmetto, about 9.25 miles north, about do ------------ -------- ---. 8
0.5 mils northeast of Piney Point Rd.,
about 0.1 mile northwest of U. S. Hwy.
41, at a shed, about 0.35 mile south of
a road, about 200 feet west of a field
road. SIkNEi sec. 6, T. 33 S., R. 18 E.
38-32-7 Palmetto, about 9.25 miles north, about do ------------ ---- ---- -- 6
0.35 mile north of Junction of Piney
Point Rd., and U. S. Hwy. 41, about 0.2
mile west of a road on north side of a
ditch, about 0.2 mile northwest of well
38-32-1. SEtWk sec. 6, T. 33 S., R. 18
E.
38-32-8 Palmetto, about 9.25 miles north, about do ------------ ------- ..--- 8
0.25 nile north of Piney Point Rd.,
about 0.25 mile vest of a road, about
250 feet vest of wall 38-32-7, on north
aide of ditch. SEtIWk sec. 6, T. 33 S.,
R. 18 E.
38-32-9 Palmetto, about 9.25 miles north, about do .------------ ---- 600 73 8
0.35 mile weat of a road, about 0.2 mile
north of Piney Point Rd., about 0.12
mile vest of well 38-32-8, about 20 feet
wast of a field road, about 0.1 mile
north of a pond. SWNUWk sec. 6, T. 33
S., R. 18 E.
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lardness
o Measuring point Water level as CaCO3  Chlorida
S----------------------------- ---------------
4 do 1.5 ... 149 8-17-54 35 8-17-54 78 Ir
S do .0 .-.. 10.9 7-21-53 ... 90 7-21-53 81I
S cross
T Top 6-inch 1.0 8.64 12.1 2- 7-51 45 9-25-51 --- Ir
a u o >
tee
,0 u B 1
T? Top 8-inch 1.0 9-25 .--- 45 1- 5-54 77 Ir
T? Top 8-inch 2.3 10.34 8.2 9-26-51 ---- 35 9-26-51 Ir
tee 11.1 9-14-54
T do 1.5 7-40 14.9 8-17-541 ---- 35 8-17-54 78 Ir
S 14.5 9-14-54
T do .0 ---- 10.9 7-21-53 ---- 90 7-21-53 81 Ip E
S 5680 10 2- 4-55
STop -inh 1.0 ---- 9.3 7-21-53 ---- 42 7-21-53 78
S cross
I Top6-inch 1.0 8.64 12.1 2- 7-51 ---- 45 9-25-51 I
tee
tee
T do 1.5 7.40 13.6 2- 6-51 ---- 47 2- 6-51 78 Ir E
S? 556 150 2- 4-55
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Table 1. RECORDS OF WELLS
Casing
0 4'
38-32-10 palmetto, about 9.5 miles north, about Harlee Farms ------------ ---- ---- --- 6
0.3 mile northwest of U. S. IHwy. 41,
about 0.1 mile south of County Line Rd.,
about 30 feet west of a shed, about 0.3
mile north of well 38-32-5. MEkN sec.
6, T. 33 ., .E..
38-32-11 Palmetto, about 9.5 miles north, about do ------------ ---- ---- --- 8west of a road at a pumphouse an north
side of a ditch. NEkWgk sec. 6, T. 33
S., R. 18 E.
38-32-1 Palmetto, about 9. miles north at uiney Bee Line Fery J. F. Mixon - -350 40 6
0 oint, about 1.25 mile north west of U. .almetto
t .,
. Hut. 41, about 200 feet e o east of
ferry landing on north side of road at
bthhouse. N e. 1, T. 33 S. R.
17 E.
38-33-2 Palmetto, about 9.0 miles north at C. . McGee ------------ ---- 250 31 2
Piney Point, about 0.85 mile northwest.
of U. S. Hny. 41, about 0.4 mile east
of well 38-33-o about 40 feet south of
road io a yard. ESWKNE sec. 1, T. 33
S., R. 18 E.
38-33-3 Palmetto, about 9.5 miles north about M. B. Briegs e ----r ---- ---- -- 50 40 6
0.9 mile t t northwest of U. S. y. 41, Palmetto
about 0.3 mile north of Piney Point Rd.,
about 500 feet west of a swamp, about
f0.12 mle sout of County Line oRd. NE
aNE hse. 1, T. 33 S., R. 17 E.
17 E.
38-33-4 Palmetto, about 9.25 miles north, about d. . ------------ ---- --- ---
0.8 mile northwest of U. S. by. 41,
about 0.12 mile north of Piney Point
Rd., about 250 feet noheast sofu a o
canal, about 0.45 mile east of well.
38.-33-. SE se. , T. 33 S., R. 17.
E.
38-33-5 Palmetto, about 9.0 miles north, about W. E. Horn IC.D. Cannon 1953 50 --- --
0.9 mile northwest of U. S. Hwy. 41,
about 0.35 mile east of well 38-33-1,
about 0. mile north of Piney Point Rd.,
about 50 feet east of hatcheary build
.12 mile south of County Line Rd. HE¾
in38-33-. SWkNEk sec. 1, T. 33 S., R. 17
E.
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38-33-5 Palmetto, about 9.0 miles north, about W. . Horn C. 0. Cannon 1953 350 100 6
0.9 mile northwest of O. S. Hwy. 41,
l - ,
about 50 feet north of Piney Point Rd.,
about 50 feet east of hatchery build-
ings. SHYit sec. i, T. 33 S., R. 17
E.
IN MANATEE COUMTY, FLORIDA
Hardnesi
r Measuring point Water level as CaCO Chloride
T Top 8-nch . 9.3 1-20-51 32 1-2051 --- r
T p 85 92 
- 5-54 78 rg
T? Top 6-nch 0 17.8 9-1-5 .... 35 10- 5-5 7. P
0 Top 2-inch 1.5 5.75 1.0 -20-51 27 36 9-25-51 --- I
STop-inch .0 -- 17.8 9-14-54 -- 35 10-5-54 76.6
T Top 8-inch 1.0 .-- 17.5 8-17-54 ---- 50 8-17-54 77 Ir
S? cross
T Top of8-inch 1.5 ---- 16.3 8-17-54 ---- 50 8-18-54 77.9 r
S? cross
T --------.- 
-- ------ ---.... --. - 482 31 1-22-54 76 In
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